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€tA:o1o0O*u 
í£cibzM3ílvcba%o oefu giiar 
dayamparoeftc líbn'ílo quevaintituíadoyo'dícadoa 
fu nombicpozq ñM.7?í\Ácfauoz€$c:todo$ai\rá miedo 
oe f i rmal oehpo: noenojaraquicainan.2Lara55q3Y 
para qMMAea ta general inéteaniado y querido é to 
doBiDiganla los q í?an tratado rme q yo ia real conuetlaciomy generofa 
humanidad $ M M M ü q yo al^ an^ o e0+q fon necelíarío0 grandes merí 
tos ga q vn pn'ncípe fea muy amado Délos q no fon fus taííalfos nifus 
conocidos*? lo qcíaramctepuedofabere04Uf ^ 5 ^ ° ^ ^ w ^ ^ í ^ o 
Ccfar rfo í?ermanoentiépot3CÓtraríoaqlíamuypelígrofaio:nadacd 
tra los turcos y cartbagínéfes^BL oefu propio inotíuo y volütad fe 
offrecíoalos tmmenfos traba/os t>ela ejcpedícion í fufríendoaduerfí* 
dadesy Dífcrúmnes pot mar y poz tíerraty ofreciendo coalegre animo 
la vida enla mas oudofa guerra q entre los botoes jamas íeaya vífto;a 
cabo*B«SKfii vía je:ím querer otras gf as ni otra bonrra mas tela q foj 
o^fa mete fe oeuea tan loables Determinaciones*? nofuepoj ciertoDi^ 
gnoDe tener en ta poco el fructoDevueftrotrabajoíquenoimpojtalTe 
gran parte Déla Pícíona,po:que fue tato elpla3er yla confianza que •S* 
2ll»con fullegada pufo a toda la noble3a Déla juuentud Defpanaty ala grá 
dearmadaDelos caualleros^y hidalgos De pojtugal:q baftauaga poner 
gana De pelear alos q no la lleuafíemy acrefcétarla alos q como buenos 
caualleros la tenian.Teíío ala verdades lo q encaminaDefpues De Dio? 
las grandes victonas en poder De vn capita mas q De otro • 2lfí q Dejcá 
do aparte el q no tiene coparacio éntrelos nacídos^qs el emgado: nfo 
leftoncuyo animo fue becbo ga tomar las empzefas impoííübles alos bo 
b^es yfalir co elíastcuya^ memorables bajañas nuca feranacabadas $ 
loar Defuscboíoníftas^Dejcado pues eftoga eofu luganDígoq íu-a^age 
ítad:y toda la borra Defpaíía Deuc muebo aMM.pm la pae^a co q He 
a p: ctadas y d c mayo:cs peligrosty po? la muy agradable cópaííía q M . 
^I.by^oetifustrabaiosalamageftaddlíCefanypozlasmucbasgétile^ 
530 y liberalidades qvfocotodos;ypo?laspocasgracíasqquiforeíe<i 
bir d actos tS grarfofo^y t i Dignos dgrádes alaba^astantes íucM.'&U 
buycdooelaborra q mcrecudescó tltapn;e5a comoqndolaveniftes 
abmcar&ílo es !o q codos rabemoS*eíiío¿ mas(comoDígo}yomerepoí 
4- • • » • • 
tóalosqac bS comunicadoa^^Kmasqm yo.^o:ellasra5one'3:Ypor 
que be Tábido que. B . Slenlas bo:asoe!aocíofidadba boleado algu^ 
na ve5oe leer míeburlastaco^deoe intitular eftaobzaavueftronombzc 
Contiene oíuerfas repjcbenfíones en muebos ellados i condiciones $ 
bombzes: en eftílo mas palaciano que pefado^ ayooctrínas mobles y a 
míos que nofon t>e menofpjeciar^ TFlof e alegan autboudades aunque \?á 
mucbasínfertasenlaob:a:po:queeftas alegaciones masíonpara itiof* 
trar íe el bombee bien ley do que para la claridad oc la eferíptura * $ poz 
eílo fe 0150 en legua je llano fin r etbonca ni af fectacio alguna^Bo la be co 
fentidoimpnmir baítaque vucftraalte5a mande que feaco^r^gidapoí 
algún bombee oocco oefusfamiliarcs^ueftraalte33 perdone el atreui 
mientoipues que oíos agradefee muebo alos que offrefeen pocoAi 
no pueden mas» Üo mejo: oelaob:a(fí algo tiene oe bueno) es 
U glofatlos metros fon como compendios y fumanosoc 
lo que enellafe tracta» Uefcíba \?ueftra alte5a loque 
mas le agradar e^amí me r efeiba enel numero oe 
fus criados y familiares : pues que lo fot 
poi obligación^ lo tengo t>e fer po: mí 
volútad^efto poco q meqda t>c vída^ 
na 
üCabín oc los metros tapículce conté 
nidos eiKftelíb:o.% 
€^:imcr3 rticntc cclfolv venus qucpíenfafcrTOco» ferian» 
v mercurio. folio aij • C^el |uc3 carnicero» to.mm 
k^da luna* fo* üñ C^ela foíercta oeíos^ nimalcfii é 
CBe k* quatro elementos enge faberíecurar» fo^píú 
nCraI. fo«v. C^clalífonla. fo )^C)cv* 
C^clfue^o. fo»víÑ C^elo^mo^mécírofo^f^píú 
C ^ e i a f í e y tierra tagu^ fo,rúÑ Cí£ l t>ía!o0oocla0 fíeb:esíntep 
C^elparayíoterreiwU fo«|]C, p o l a c a fo.^ije» 
C^elDíablo* ío¿]P* C^íalogotílcaloíbatural.fo^liú 
due los p:íncípe^ fof* €EBna cartaodai^obifpooefltia 
€ ^ d o 0 roldados» fo.jcün sotfurcfpuelfcu fo^Iíjc; 
ílBelosq buyedía bataüa^icmí» € 0 oíalogo quepatTo entre d oo 
C i c l o s grades fenoíes^fo^riíj* cto: t ^ ouque, (o+Mjc* 
d^ciasoamas» fo»)cvíí|, C^íenvntmctado©dastresna 
Chelos caualleros» Í o $ & des» fo4vu 
due los perlados* í o w U C ® n a canción coiaíliglofafobje 
^©dosrelísiofTos* fo^jcf; lamuertef foApxü 
¿^dosauogados. fo^jcj» C ^ n a carta t)d ooctoí vtfcczU 
¿©dosií?íeío?p!eytelte5»fo*ftiU a^ a* fo.Ijiívf. 
C^^vieíoqfecafa* fo.wíu € ® n a carta oevn padre colegial 
C^^avíefa^feafeyta» fo^jcv» tíl colegio ^ fátgfegono» fo.ljcvú 
C ^ d a vieja regalada» fo»jC]cv» C H a comedía 6 ápDf£ríó»fJjC]Ciíú 
C ® d temo: tíla muerte» fo.^Vf» fi^el amo: engeneraU íoApppU 
C^doslutos» io.ftvu CComo el amanteíe tráffojma cit 
C ^ d Meo Doliente» iotpvu lacofaamada» fo»l)C]qciú 
C©dfífícova!iaglonofo»fo»^i; C^elatmrífióSanio:» foApwiU 
C^elftfico que quiere ganar fcon e.Wt la gran perdición ©el amam 
rra con los otros» í o ^ v i U tevícíofo» foÁpptiU 
€©elosQpfumémucbo.fo»)C)ci?íú CComodamatcfetoínaoenatu 
C^doslabudozes» f o w v i i ú ra^aüebeílta* fo^pit 
CBdosajemilcrosyaguaderos cComo el amado: esloco t>e a* 
tganapanes, fo»^vüi; tar» fo»l)C)C)cííú 
Chelos banquetes» fo^jcíjc» che los celos» fo»ljC)C]cv» 
C^dosauanentos» f o w CComo elcdoroeslocotearte 
Chelos que no fe contentan con mayo?* fo»l)qqcv. 
!o que tienen. fo+wU c ^ d muy excelente vfoberano a 
Chelos fopbiílas; f o ^ i ú tno:» fo»ljCjC)c^ 
€[©€! medico que menofpzecía CBnarecomendación enfauo:t$ 
a^otros, fo»^ú lasmugeres» fo»lrrtvíú 
C^diunik que fe nene en tanto Cfínodatabla. 
Ci^ctado pzímero $oMi 
R t i b l e íntituíado los ll^obk 
mas oe ^ ílíalobos que cotí ene oos tractado0 
^Ipamero es oc cuerpos naturales^ £1 
íeguudo es De cofas mo:3les:conuú' 
eneafaber^oel bób:e y oefus 
coftumbíes y maneras te 
Tímr^íUaíobos!o 
I?a3ía •;* 
>í< 
CTp>ojque elSolDefdefufpbera 
ba5evnt>iaiiatural 
meno^que ©troques fu ygual 
fíendo toda vna carreras 
f poique fus compañeros 
mercurio t ^ « « ^ cond 
Delantero^ o ^ agüeros 
ran poco fe apartan t>eli 
C^lofa* 
Hra entender bien 
eftacopfaesoe fa* 
ber^quefegülatío 
ctrínaoelosmatbe 
matices elfo! tiene 
tres mouímíentos 
diferentes rnot>e otro* Hpiimt 
mero es el que remos q ba3e ca* 
da T>ia $ onentea poniente* ? efte 
fecumpleenveYnteY quatrobo* 
ras yguales poco mas Xonuíenc 
afabert>efdeque parte oe onen* 
tebaftaquerodeandotodoelmü 
do poí arriba tpojabajeo bueluc 
afalír otrarej/f eftefe Hama t>ta 
natural que comp;ebende tía y 
nocbe^teftamaneraestansrl 
de el oíate Yinríerno como el t>el 
cilio: po:queloquefeacoítatel 
tiafealargacnlanocbe*í£ftemo* 
uímiento fe llama oiurno po: que 
fe ba5e cada oía* t llamafe raptot 
poique el cielo o fpbera tonde e* 
fta el &ol es arrebatado y traído 
poz fuerpoelpnmer cíelo mobí* 
letquees tan grande y tan poten* 
tilTimo en fu curfo: que como el fe 
mueue te onentea poniente y l í 
r na buelta entera en rn tía natu* 
ra!:traeconfígoarrebatadosY foí 
^ados a todos lo? cielos q cita t5ba 
)co teh y baíelestarvna buelta 
cadatia:Y ba5er elmouímíento 
tíurno(comoticboes)en reyute 
Y quatro bows^íene otrofegun 
do mouímíéto eU® ol ques p: opio 
curfo tela fpbera en que el efta $ 
que ba3e vm buelta entera en tre 
Rentos y fefenta y cinco tías y fe 
YS bo:as. T eftas feys boías en 
quatroanosba5enrntía natural 
Ypo: eflbalquartoanoacrefcíétá 
vntia quefellamabiíríefto ©ínter 
n íij 
braceado primero 
ca'arreilemomentof0 a!contra yo; fe ba^cn ^mímente se vna 
nooeí p^ fTado :po:que fe b^eo buelta entera que ba5ed cielo t^ o^  
romenteaonentc.Eicneotroter deellaelfohY nocojremaemmc 
ccromouíentoel Soly es el que noevn oía que otro :po:quera30 
ba5e en fu rueda que fe llama epi^  atííer mayo: vn oía que otro^Bi 
ciclo. &tfovfm rueda que cita 5c refpueg, po:quclo0 compa^ 
encarada ene!grueflbseííefu cíe ñeros Od ©ol^ -que fon Benus Y 
lo-.Yeííadfoíégarudoeñllacomo ^crcurtO'-feaparran te! Sol e» 
vn oíamáte en vn anillo» -aíbueucfc pocaoíftancia'í masantes andan* 
efta ru eda oe o:íétea ponicte co ¡temple^erca t>el vnas fe$es t>c<« 
fojmealmouímíétooíurnoiocma lauterostYotrasícquedan a^gue 
ñera que quando elfolrapoaloal rosJoqualnoacontcfcea los o* 
tooefta rueda ayuda al mouímíen tros planetas que fon Saturno t 
to oe cada oía^y acabalo mas p2e -afeare y ^ upíter^y la ILüm* feños 
fto«y afí aquel oía natura! es me* todos co:ren yfe apar tan alas ve 
no^y quando el fol va poz bajeo t5 jes oel fol todo quanto puede a* 
la rueda camina ba3Ía oziente con partarfe poz los efpacíos oel cíe^  
tra el curfo oíurno:y poz efío tar^  lo^feas Benus y mercurío)como 
da masen ^ajeria bueltaoe! oía fibolaflenconfíado^noleapar 
toda cntera:y po: tantoaqueloía tan mas oelSol oe quanto alean* 
natural es mayo:*y aunque los af» ^ la cuerda a que eftan ligados, y 
trologos mas moderno? no llama po: elfo loe llama fus compañe* 
epiciclo a ella rueda línoaugepo: ros» poz quefiemp:ele acompa^ » 
co:rupcionoelvocabloabíis:to* namynuncafeoefuian oel:como 
da vía es vna mífma rajón po: 00 los otros planetas«Síguefe el me 
defe baje vn oía natural mayo: q metrofegundo* 
otroXóefto fe entiende la medía 
copla p:ímera: conuien e a faber: C Poique la jluna Ootada 
^ el fol baje vnas vejes meno: yo oe bellejay feñodo 
tras mayo: el oía natural odas ve no tiene oe fu natío 
ynteyquatrobo:as^p>aseftaoi* claridad fino p:eftadaí 
ferencía es tan poca que no la al* y fe baje en todos mefes 
candan fino losmatbematicos>TPe quarta y medía y toda entera 
ropo:queeftaínuencíonoelos c# po: vna y otra ladera 
pícidos tiene muebas oubdas^ con otros mil entrcmefe0# 
y pplejcidadesty no vienen todos 
en conco:día cerca odia: po: tan* €6Iofa*' 
to la interrogación oe la copla es 
5ír:quepue0eloúmeno:ydma* X—/t4 ^T^r u^eaurl r*** 
grad^ eferiptura U Wüuu tmf vucUscnlospic&fhQYkndigcn 
bermofa» | fue aííí niífmo tsota himnopar^b^críalir f retraer 
da oe gran kñozio k poz que fue la mar 3 lU voluntad y medida • y 
becba píefidentc ocias noches: eíla e s m cofa bíeu marauíllofa: 
aíTi para alumbjar en días a Í05 po: oonde ciaraineutefeuiuefti a 
iuo:tale0ícomo para conferuar el ooimníoYfenoaoqueloe cuer 
las plantas^ las otras cofas que pos ceieftíales tienen fofocíasco 
d Sol engendra oe oía* ^uefí fas t>eJa tierra y t)e los otros ele* 
día nofuefc:con la obfeurídaddi mentos* ^íeneafíímeímoía luna 
fa?uocbesfe amenguana yperde imperiofob:e las enfermedades 
na todo lo que fe ba criado con y 1°$ términos celias • f fobse los 
la lu$ oel oía» y a$l ^ eiperien cuerpos flacos oeíos anímales y 
cía mueítra que qoan: o la '.luna odos bombzes:Yfob:elos bumo 
oa x>c ü mas clarídac1 fob:e la ti res y fob:e otras infinitas cofas 
erra % ¿mto mas crefe :n v medra que ferian largas Oe referir: mas 
las yernas y plantas ^  y lo i anima t>elo que conuiene ala obra p^efen 
íes imperfetos» Cieñe otrofi la te • Huemos pues declarado tco 
31una gran feñoíío fobje toda la mo el ba5edo2 oda Huna la quifo 
¿har • Poique todos ios crefeí* ootar oetantabelle$a y t?ermofu 
mieníos/y oefcreídmieiitos que ra y oe feííoiio t y po: effo ec t>c 
la mar ^ e t f o n becbos;cC'fo:me marauiilar s po:que oando le nue 
mente a los altos y ba^os que la ftro feño^ tan granfauoíenlo fufo 
^una ba5e en fu mouímiento cir oiebo; la quilo oeííauoie^er en la 
cular .Poz q quanto oura el fubir claridad mas que a todo<3 los pía 
x>c la ¿una oefde el on5ontc ba* netas' i a todas las e íMas que 
ña lo alto oel cielo x tanto oura mojan en los cielos • ^ o^que to 
el crefcimiento y í Iujco oclas on das ellas naturalmente fon lucidas 
das oel mar • y aftmcfmo quanto oe fuyo ^  y tienen refplando: fin 
oura el abajar oe ¡a '^una oefde queelíolgelooe» Caluña i ola en 
el alto oe fu cielo baíta lo ba^o tre todas tuno eííeoeífecto que Ú 
oel occidente í tanto oura el oef^  fuyo es obfeura y no tiene ma» IU5 
crefcimíento> y reflujo oclas a* oequantolosrayosodSol alum 
guas» y e ^ ttnfma o:dcn fe gu* bzanen ella» y pozefToquando el 
arda andando la 3tunapo:el be- ©olylallunafeponencn taloerc 
mífperio. y po: que efto no fe ba cbo que tomen latíerra éntreme 
5e cada oia a vna mifma bo:a: dias % oe tal manera que la tíer* 
quanto a los mouímientos oe la ra baga fombja en la Xuna y le 
3iuna: aflí los flújeos y reflujos quite los rayos oel 0o l t enton 
oe las aguas aguardan las mif * ees laguna fe queda a efeurast 
mas bo:asoelaluna y fus pjopo: po: que oe fuyo no tiene clanV 
cionesXomoíiellatuuieflclasef dad nínguna.y pozeílara3on en 
cnVi dtefi oflfCftodiS que U» a^uáo^ot rc^ rcmce^^ VCj 
óoBVemoe. Ovcvuaevc¿cz no ^cs^mam^ con diospajuoae* 
ulLimbuíinoconlaquarrapartcq tey otras a occidente. ® i ^ w 
mira b.i5ín la ticrn.V otras vc5^ 3CS ella tan alta que parefee que al 
rita oemcdudarf otras rc¿ce a cancaakídoeítrelladototraseíía 
íl i roda eüa dará en rcfpecto oc tan bap que par efe e que tecaen^ 
norotros.^odoeílole nene ^ cf^  las montanas^ eíloícnticiidcno 
tarnias ^ercaoelfol omasle^os quandoíale niquandoíeponeiíí* 
tíd.^o:que citado muy <erca to no quando ella encubada.'Slnas 
da la IU5 ctd fol refeíbe po: arriba i?e5es tíencla guarda y vtU se !a 
y enlo que mira enía tierra (ques patmanoebe: y otras oe la medía 
lo que nos í?a fcealubianno tiene nocbety otras t)da!íiadrt!gada:Y 
clanda¿Tquantomas íeva^ef* otrasoetodalanocOe*Cambien 
uiandood fol tanto toma t>el mas ba$emuchos entremefes y moda 
hi^enlaparteba^at como puede jásenlas operaciones tí acalque 
bien aprender cada vno mirando poiíercoíaíargayfybídanoíem 
Salunacadanocbequandovacref ranaqui* Codas ellas cofas o la 
Riendo baila que enatlena.T" enío* mayó: parte ©ellas le Píenen a la 
ees ella ©el fol tan apartada quan luna oe partea no tener claridad 
toay ©e vn dlremo a otro en to* fuyapiopíatíino la que d fol le pzt 
do el cído»T otras tanta? difieren llaXa califa ©ello refpondala quí 
ciasfeba5eií coella quandovat>ef cnmefojlafupíere eoteiidcn Ho 
creíciendoípo^que w acercando quea mipob:e iuy^ío pareíce: es 
íeal fol * Smoquequando cref» que fuera tnconuementefer ia lu* 
ce tiene la IU5 enlaparte quemira na clara t>efímiíma. poique ento 
a occideote;;Y quando ©eícrefee: e^s eítuuiera fíémpie llena í y avn 
quitafde poco a poco la lujadla ma^ quellenatpoíquériiiiíeraref' 
partetytienefaenlapartequem^ piando^ enloaltoy en lo bajeo^f 
ra a ocíente* T poz dio t>í$e la co* ayudarafe lo ^ no aío oíro;y alíi t>e 
pía que fe basé ellas diferencias t5 t>ía ayudara al fol y fueran los oías 
claridad endía poz la vna ladera y muebo mas calientes^ ello no íe 
po:laotratconuienefaber poíla^ pudiera fufrír en las tierras merí* 
te que m ira adonde el foS fe pone: dionales^y calientes: ni avn c\u 
y po: el otrolado que mim a o i^en las tierras frías en tiempo callen* 
te.ytH^econ otros mil éntreme* tety ©efpobíarafela mayo^pteoc 
fes;í£ntremefes en nudlra legua la tierra í afí t>elcs bombees y aní* 
quíere^írnucuosvifaíesY nue males como t>e todas las plantast 
uasinuencione^Y^^^ básela y yeruas^llealütoarapo: Ygual 
luna muebas que ñolas base otra lamayo: parteoel mesen todas 
cftrdla t>e quantas ay en el i^elo* laínocbe^ycalentaralas mas^c 
ÍDdos qiiatro dcmcfircs. fo.t). 
lo que conuíene alae nocbes para lEÉSfófe* 
crúr rubios Y bumidades cnU ti* TP^S ^ta copla tiene fcos yí1^^ 
erra*Ytodo^fecara elfo!loque 1-^ rogaaone^bpdmerae^ 
quedara tielaíuna^ue bien vio oí i /todoz loselemítos en ge 
00 que le baftaua al mundo la IU5 nerahla fecunda es oelvno odios 
oclfoUparaqueconelíaeí by3ÍeíTe enfpedaUpo: cuYaínteSisenciae? 
ru5 efectos grandes y inertes, y t)e faber que los elementos fó cn> 
embíatíe ala l una con parte oe fu erpos fímples generables y co:ru 
claridad para que enlas nocbes a ptibl es o eíos quales t>Í5en los pbi 
Iumb:aííe^Y bí$ieíTe algunas obza? lofop bosque fe compon en todos 
no tanre5ías*Y conferualícoeno losotros cuerpos queaYfob:da 
cbe lo que e! ba5e oe oíattodo po: tierra^ ion quatro.couíene faber 
pefo sypoz mcdida^oe manera ql f uegojaY^e :aguat Y tierra * ÍEI fue 
íol como vn gran rey oa poder ala go elemétal tiene fu afíéío y moté 
luna;oando!eD'fumifiiiadandad daiürocoelcíelot5!alunatYc?muY 
que oando el contoda fu potenza: gran cuerpo» pojqueoentrooefu 
para que la luna como pjelidente cimiento contiene el aY^ e íodo^f 
o víforey p:ouea las cofas oela tí* toda ellagua y la tierra^ ^  g^ uef» 
erra en aufencia oel (oly luego co fo oe fu rueda es oe ímmenfa gr i 
mo el es p:efente ^ eíían mucbas de$a :como fe puede conjecturar 
co!as oe! poder oda luna:c5mene poi la quantidad odos otros que 
faber aquellas quele obiá po: par fe encierranoentrooefu concauí* 
te oda 105.0£ros efectos tiene la dad. jElaf:eelementaítíenefu afí 
luna qu? fon peculiares fuyos po: ento )Unto con el fue^o fufóoícbo 
parte oe fumouimentoxomofon oe bap oehY encima Oe lagua^Y 
los flujos y reflujos oelamar^ oe latíerraxalas quales cercad y féco 
que tocamos arríba.balla ago:a a tienen oentro oe fu concauídad» 
ucr oado vna aparente can!a:po: ellagua elemental crióla nueftro 
quelalunano tuno claridad^pía feño? oebajcoodlufooícboaYm 
Y fi efta no contentaretquedara la y encima tí toda la tíerratque la cu 
Yn terrogació t5la copla e fu fuerza bzia Y rodeaua po: todas partes* 
Y vigo:»Siguefe el metro tercero* t oefpues tí afiafentada f fituada 
mando oíos que fe apartaíenlas 
C0o:que los quatro elementos aguas a vna parte:Yfe oefcubiiefe 
íiendo grandes enemigos mueba parte oela tierra para ba* 
en vn cuerpo ellan amigos bitacion odos animalesY bÜbzcy 
ab:a^adosYcontentosí y parala generación oe todas las 
Y po:que el fuego no envende yerbaz y Pintas Y minerales q 
todo el o:be po: mil modos la oícba tícrraauia Oc criar* TL* 
pues es mayo; y feftíende ríerra es el quarto demento que 
Y es mas potente q todos* efta enel medio oe todos los otros 
C raciaoo p 
f é i cftzpoi todae- partes yaual 
ifldtfe ^cíuud.i re rodos les cíe 
ios f ene! punto medio oe todos 
ellos • ^ffosquatroelementos 
fon cneim^os vnos ce otrosteo 
mo remos clara mente que lo 
ion e! fue^o ^ Y clligna. ¿ítem 
be todos^uatro í'c componen 
i fe me$dan todos ios cuerpos 
que tienen perfecta mifaonípo^ 
que eí cuerpo oel bomb;e es com 
puefto oe quatroelemeníosi y a* 
fímeímo todos lo* oíros sínma 
les y las plantas i y croas ' f t l 
trigo '"t todos ios otros mante 
nimicntos % como lo Temos ma 
nifíeftoquando fe oefbd^eti x poz 
queíi quemamos vn maderoíale 
^el vm Sumidad que tiene p?o 
poción ala agua : yíale bunio 
que es el fuego ¿ f fakií Tapones 
blandos que fon pos parfe cela* 
Yae i i queda ceniza quees en lu 
gar oe tierra • M i que todos 
Sos cuerpos compueílo0 tienen 
en virtudoentro t>e fi losquatro 
elementos : conmene íaber i fue 
go y 3tre * s ^ ^ ^ í^rra * ií>u 
es t)í3e agoaa la copla •• que fíen 
do verdad que los elementos fon 
contraríos Yenemígos vnos t>e 
otros ^ y qusndo fe topan en ©eí 
campado pelean baila que! ven^ e 
áoz oeftruYe al venado: poique 
ra5on eftando lutos en vn cuerpo 
aíuntos encada pequeñita parte 
x>c\: fon tan conformes que cf» 
ten allí todo^ tbsa^ados ^ i con 
tcntos: fin auerentreelíostrífcoj 
día ni alteraron alguna i Sdlo 
!>mttticro 
t t ím ios natunles t que cüm 
:que tienen quebrantadas i nes aii po 
las fuerzas: queeníabatalla que 
oiueron quedo cada mo odios 
tan enfiaque i^do quecuieronpo? 
bien ce juntarfe en pa$ t i que 
fe raya eicíablo para rum^íHis 
uí po: eíTas ce^a cada rno ce 
iíos t»c tener fus males ceíecs 
para quando vec la fufa íalirfe 
afuera celas amiílades : i toí 
uñr a peiear ^ o alómenos buír 
el t>no celíotro 11 afi íe ceípa3e 
el compueílo • 21 ello riplícaria 
Yo críf-a manera x quien nunca 
vio cita batalla entre todos íes 
qiiatro elementes ^ y c ^ CCíri 
íojiiiídad enírellos para que ce 
IIos fe bísíefíevn grano ce trí 
go -^  o ce moí!a5a i o porque 
í non tira cion me peonaran los na 
forairs eílas batallas ^ y ^ffea 
miflades i lo que ila, clara ve 
mos es que ce trigo fe etigeit 
dra trigo s yxte boinbje bem 
toe^íí ce todaslas fimientes > 
Y nunca vemos que íe baga-trí 
go ni cauallo ni león po? la ¿ata 
Ifaní coocoadia celos quatro ele 
mentor: fmo poz U fímtaite ce ca 
da cofa Cefias x guardando fu o:^  
den^ YÍ«prconuembk4iie ííafí 
no fuefe:mucbas vc^cq (os agen 
tes naturales acertarían a engen 
drar las cofas fufo Cícbas^ y to 
das las otrasííínquc ínteruimef 
fen lasfimícntes cellas*Y po: efla 
ra5on yo creeríatfegun mí pareP» 
cer ^ quando CÍ3C que lo» cuerpos 
naturales fe componen ce quatro 
^dosquatrodcntcmoe. ^o.vi 
demento^ ce que en todos los civ y fomflimo quémale y conuertíef* 
erposaf vnaiemeMn^Y cóucníé fe en fuego ala fp pera oeliafre* f 
l^a con los elemctos:queafi como efta ^ crefeíendo continua mente 
eneftos ay calientes y fríos;pela en fu inflamación quemafetodala 
dos t líuianos:í?umidos ffecos: tierrafrías platas y arboles^ to 
afi en todos los cuerpos íc bailan da ellagua oela niar:que po: fer fa 
partes que tienen p:opo^ion 9 to lada luego fe conuertiria en flama? 
das citas qualidades* t es ra5on i afife inflamaría el vmuerío o?be* 
que la precedencia aellas fe atnbu £ oi5e po: mil modos y maneras: 
Yaalos elementos como a cuerpo? lapaimeraes pojlofufooicbo:{a 
pnmeros en quié eltan las oiebas fegunda po:los aparejos que ay 
qualidades en todo fu eltremo afi enla tierra para ello oe minero? ful 
que la pregunta oela copla es bue fureos^Y ve mineros aluminoíos; 
natpuesquebaoadolugaraefcar tanto queay montes que fiemp:e 
uarpo: aq vn poco ¡SpoílofoDia* arden y cepa oefi grandes llamas 
I^ Í5e mas^po:que el fuego nofe ypoílamucpalenaqueayenelmu 
a i^édt%ic* l£fta es vm interroga do Y arboles oe tea y refina y pe5 
cion oil ftcíle y t>e clárale oefta ma y otras materias combultibles^y 
ñera* ©icbo auemos arriba quel po:que no ay piedra m otro cuer* 
fuego tiene ab:a^do ©entro oefu po que no ecbe fuego oeíí byrien 
capacidad allayre:y ella fabido ql dolé o fregándole jy ellos fon los 
fuego entre todos los elementos mil modos que 0130 la copla po: 
es potentíflimo^y todas las cofas ©onde el mundo todo t>euía ©e ar 
que toca oeftruyeiconuíerteafu derfe cadacía^eftopodra ferq 
naturalc3a:y pues que efto es afú refpondan los tbeologos:que co* 
po:quc ra5on el elemento oel fue mo ©ios pufo limite y termmos a^  
go no inflama y enciende todo el lamarparaquet>eallioopafiafe a 
eleméto oelay:e que ella (unto có cub:ir la tíerraíaíi pufo términos 
elyoentro ©eHy fioe5isqueellay alfuegopara q noteeílédieífefue 
refeoefíende^eílonopuedeferfe raoefulugar a quemar los otros e 
gunra3Ó naturaUpo:que ninguna lemétos* -afcas yo no babloago:a 
Yefca ay enel mundo tan fa i^l oe co con los tbeologos ty fi los pbílofo 
uertirfe en natura oeftiego como pbos fe acoge aellos;barancomo 
es ellay:e:tanto quequandoque los mal becbo:es que fe acogen 
remos encender el fuego auenta ala yglefía: po: tato yo fyt mirado 
mosty también con el foplo ecba muebo en efto y bé bailado vna ra 
mosle ayre po:que dlefen í^ende 3onnaturalmuYlotil:afialgunola 
luegoíyconelfeabiuaelfuego^y t>í)cop:imero:yomere3Cópo: ella 
quando ello fe baje en vn fuego pe tan tas grabas como el:pó:que níí 
queíío artificial:mas rajó era que ca la vi efcrípta^i oigo afúque p:e 
t9dalarpí7crac5lfncgográdiíTímo fupucílo que clfuegoenfufpbera 
Cractado primero 
cofín coniparacion inapetente ámuv^iaqnctñccaliente^ U 
para qmar quclos grades fucaos ponep boca abato en vv.z efeudí 
ocaca: Yconscdicndoquecilay:c llaocagua: vcrq's qucaíiccmo 
C0 mas ^ irpuefíoga inflamar y có fe va enfriando la redoma y fe en 
ucrtirfe en fuego que otro nínsun fría e!laY:e que ella centro :afiella 
catfp^€&€ffopQ*i$fáósate$ gua oellefcudílla rsíübicndopoz 
sb:a^ado oeí fuego íúi interualo labeca cela redoma arriba psm 
inngimotcou todo eílo esimpolTí bécbír al vacuo quefe baria enfri 
blequcailaY^enfu fpberafepue andofeaquelaYJequeeftaoentrot 
da calentar t)d fuego^-quanto ma? po:quc ocupa menos lugar que 
conuertirfe en fuegotlaouídíeiHÍa quando cftaua cahentety en lae ve 
oeílofe ceclaraaíú^abedqueaY tofaefeleuantalacarnepoílannf 
000 cofas en natura las mas necef ma ra5on^ fí quereys calentar a 
farías oe todastY qne vencen y ba gua en vna vafija ce metal que eñe 
5enceííar los otras neceflldadcs: perrada po: todas partes: día gua 
la Vna es que no aya fpa^ío va5ío: no fe calentara aun que renga bu 
la otra es que no fea mayo: el cucr en fuegotY fí íatoalejafceí fuego 
poque el lugar conde ella conté* fuere tanta que ellagua comience 
nídoteftas eos neceíTídades fon y acalentarfe: enel mifmo punto re 
guales y fo^en cellar todas las o* bentara la vaííi'a* po:que ellagua 
trasverbigracíaJBeceírarioesq encalentandofenocabeccntro:y 
ellagua fegun fu naturaleza co:ra al ele & car lugar códe quepa^Bef 
paraabajco^Yqueno fuba ga arrí tamanera aconteceenlcstirosé 
batpoa cjuees cuerpo grauetpero liartííleria^po?que el fuego ocupa 
fímteruíenenecefíidadcevacíoe mucbomaYCJ lugar que la poíno* 
llaguafubiraparaarríbafínquena raty como leiniende la po!uo:a el 
die la lleue:po;q obedece ala ma fuego no cabe centro^ es ne^ífa 
yoz y mas vniuerfal necefOdad:Ytíf rio para Carie lugar que featoa el 
ta manera en!as cantiplo?aS'7 ^ 1 tiro po: la parte n m fíaca^que es 
otros femelátes ingenios ellagua conde ella la pelota • Y ^ ^ t o 
rubeparaarríba, 3tc ne^flaríoes el fuego envende mas furiofa rae 
que el fuego caliente alos otros te tanto la pelota fale con mayoí 
cuerpos que fea^ercaréael tpero impetUYiPíolen^a^Ysfttambíenfc 
fí calentándolos ba5e que no qu e* basé los terremotos y t e m b l o r 
pan enel lugar conde efta-cejcara cela tíerra:po:que en alguna con 
cecalentarlos^oellosbufcaranlu cauídad queella centro cella^en 
gar conde quepam^ambíen es tí ciendefe^o calíentafe ellayí e que a 
faber q ellaY^e caliente ocupa ma lliellapo:lagrá fonale^ace aligíí 
yojlugar que quando no ella callé vapoj fulfureo quelo encendíoten 
tetY lo mifmo base ellagua«ello fe tonces es neceífario quelatierra 
p?ueua ala villa.Sí toraays vnare ola montana que ella encima fetie 
; Bel fiiego. • ^ oMi 
ble f fe alm para t^rlupr allane C^po:quedfucgooeacíi 
que fe calentó^ np CÜP0 ^ ft ^ alumbra todoloofcuro 
cm.Con eftos pzeabuíos ella p:o f no oa Iu5 al oe alia 
bado como ee impoííible que la ííendo magneto y maspuroi 
fpbera $i fuego pueda calentar al y poique elfuego engendramos 
aYic^aunquelo tiene junco cofígo cada bo:a que queremos: 
Y metido ^entrooefus entrailae: yquandoasuano fallamos 
poique ííeiíaY*e fe calentafe auría fin agúanos quedaremos 
menefter maYOJ lugar^y no lo ay t C^lofa. 
poique todo efta Uenoty no ay cofa i '^\ Sta interrogación p:íme 
ra5ía;fa!oo fí reuentaffe d cído:y |-«^ ra efta clara^y es oíffícíhq 
efto no puedefenpoíque encima A—/muymanifíeítoe£íqueelfu 
odoacicíosnoayelpacío^ioní cgoqtenemo?acaéíatierra©acla 
l!eno:niaynada:po:queenellosfe rídadoefúy derrámalas tinieblas 
scabo toda la fabrica c>l ^ níuerfo* en todo loq \m fuerzas alcanza* t 
Hfi fe concluye tímonftratíuamen el fuego q efta en fu fpí?era no a líí 
te que ce ímpoííible que la fpbera baa nada.po:q fi t>iefc Iu5(fegun e? 
©dlayí e fe contuerta en fuego ni grandíflimo cuerpo y puriífimo fu 
aun fe pueda calentar tíelToíjela ego)feria la nocbecafi tan clara co 
copia; pues es mayo: y feíliende^ mo cloíaty veríamos los rayos oc 
tf>o:que todos conmen en enque el fu IU5 como vemos los ©el fol y t)c 
fuego elemental es oíe3 v c^cq ma las otras eftrdlas^y como vemos 
yo: que dlayze^i mil ve3es mas q relámpagos y cometas alumbrar 
toda la tícrraty leftiende marauí todo ellay^e^Bgojaefto noparece 
Hola mete po: todos los cuerpos afúantes en aufencia oda luna /la 
combuftíbles que alcanía:tanto q noebe queda muy ofcuratpo? x>on 
X)c vna cétella cref^ e alas ve5es t i de parece quel fuego elemental no 
to que quema cafas y ciudades % tiene claridad ninguna»? fioijen 
mondes .t feftiende tan loca y tan los pbüofopbos q alia en lu lugar 
furiofamente po: todas las cofas no quema ni alumb¿a:la ra5on be 
quefdeponen ©eláretquelarania lio les pzegunto yo» ?f i penque 
que llena para enceudelloiabjafa enerpjíncipíot)da generado fele 
Hotodo^escafooegrandeadmira t>ieroeftas|códicíones:qenfup:o 
ciotí.fcfto ninguno Délos ot! 00 ele pnolugar no qmafe^m alüb:aíe;y 
mentos lo tiene •poique vna poca q no fe tíue píegutar la ra3ó oefto: 
oeagua no multiplica ni engendra aficomonopjegutamos^poiqno 
oefígrandes auenidasoeaguas: qmaelrubi^opozqnoalúb^aelcrí 
ni ©evn terrón fe ¡)^m grandes ftaUH eftoreplicaría yo:q el rubí 
montanas* notíenenaturale5at5qmarenvn« 
C4feetro4Íi\ parte y no é otratmas el fuego qma 
y alubia eftádo c vnabacba^oé vn 
tí5cn.Tíí ellos cucrposqucnnnt 
alumbd no po: parce oe ñ nrií nio5 
fui o po: rajón oí fuego que eíla en» 
clloa^quecs fuego impuro y ^510 
mejcl^do conla ofcurídadoelcu 
erpo quemado:masra5onable co 
f a parece ciuc e! fuego purítTíitio^ 
no ínfectíonado conlame3dat>c 
los otros cuerpos^aUímfoafc con 
claridad nm pura y mas apartada 
oe tinieblas^ eftaoífílcultadYo 
t)arcrna refpuelta naturaíteon có 
dníon que íí otro pbííofopbo alga 
no labaüare mejoz l^a ponga aqm 
enla margen» f oigo que el fuego 
en fupíopiaípbera esímpoííibie 
que alumb:e:po2que es cuerpo in 
l?ííibíe;t fue neceílano que fueíes»* 
fttf ííoiefc Inyy&ktoinm'uviü* 
ble i pues que la (05 es pandp'al 
obíecto oek viñ^y fue ntxelíar ío 
que el fuego en fu ípóérafuereín 
t ífíble:po:qiie fu íotí(e5a t tranfpa 
rencía es tanceleítíaí que la villa 
cotpo:al no la puede |U5gar t ni 
cae oebajeo t>e fu material jurídící 
on • ^ue aun el ayiepo^íer ío* 
til y traníparente^no fe con p2e 
bende ni Iealcanza t>tU Pilla ^ qm 
to mas el fuego tque poz coBÍeoíí 
miento oc todos los pbíloícpbos 
est>ie3 ve5es mas Delgado que el 
af ze^fialguno o toe quela lujfe 
alcanza oclavifta^aunque es mas 
inmaterial queeí fuegotrefpondo 
quelalu5t3oreaIcan^ariat)elavifta 
fino fe afentaíTe en algún cuerpo q 
fueflTe foIidoTmaci^o^ue cierto 
e?qla!u5oelfolDenocbet)aento 
dos los cieíosiy ñola veemos ene 
Uos poique fó cuerpos oíapbanos 
YÍacUridadnoparaenclIoí^mre 
ucrbera odiosa nofetros :pero 
veemos la enlalunapo:queescu 
erpofalído^que recibe y oa la 105 
Úi íoKBfí que tobando al pacpclí 
to:cl fuegoenfuípberano puede 
alumb:ar 1 mas acá enlo bajeo pe 
gado con otro cuerpo que !c ba 
ga perder fu gran fotik3aof cen la 
me3c!a fe baga mas materíahen to 
ees fe toma vifiblef oa claridad 
po: íu naturaleza cekftialquetíe 
netcomo aquel que ínmediara itic 
te eíta encabado enel cielo ocla la 
m*T no es oe marauillar que 000 
cofas juntas bagan vn efecto que 
no lo podria ba3er cada vna díte 
po?íi;queer!el vidrio íolo 110 fe po 
drian repiefctar las iinagmes poz 
que le paííaíá vífta Oeparteaparte 
mas poniedo le pbmo eo las elpal 
das ba3efeeípe|o:poiquepgracii 
el y 110 fe oefuane^ e laimageníy úii 
el tuego ba mentfter el tíjo po: ef» 
tribo para arrolar ú íí la claridad .^ 
y oeaquifc pueden facarinfiíiito? 
éjcéplos afíeolo níicorakomo en* 
las colas artifícíales.'líemúiene 
ceífano que laípbcra oclfuego fu 
eíTc inuífible í poique íi la viera 
mos quitaranos la villa Oclfol y 6 
la luna y fce todas las eftreífas: 
y las influencias celeíliales^yiio 
viéramos la inmenfa grande3a y 
bermofura oetal edíftciotpoa 00 
de )U3gamo5la omnipotécia ^ 1 ba 
5edoj y arcbítecto t5 todoclío.y, 
noalcá^ramosla^íuerfidade^yg 
plejcidades dlosmouimíetos t) to 
das aqllas ruedas dloscielo^y el 
velocíflimo y rapidiflímo curio oí 
• • - -*•• 
roommícntodiurno: que es tan igualar con cítos otros cíeme 
increíble ^  que fino vícíTemos toeciitodaelaa picrro^tms 
al 0oí co:rcr en 003e óo:as oe que le fueron otoigadae^oeíde 
0zict\tc a poniente : fubíendo la primera formación oe todas 
po: aquella grandeva oel cíelo las cofas • ^ara3on oelloest 
t^ aftaUcumbíeíY^bajcandoba poique el fuego es rauebo mas 
fta Y^ualar con nofotros: quien neceíTano acá entre nofotres: 
pudiera creerá o en que fanta* que ninguno oc los otros ele= 
fía cupiera i que vn cuerpo na mentos-po^quanto ba oepar* 
tural pudíefle bolar con tanta lí tícípar con ellos: en feruírnos 
5ere5a: que en cada quarto oc con fus pzopías qualídades í f 
boza le cupíeííe oe atraueíTar participa con los cuerpos cele* 
masoetientos mundos ta* ftiales t en oar nos claridad ^ 
les como efte i Wíi que vien* c^ozbíuo y actual para los ín^ 
do nofotros cofas tan efpanto^ ftrumencos oe natura: para m 
fastY tantas armonías oe moni* cftros paouecbos» T fí acá no 
intentos 7 lumbres: todo ello fe engendraflec comooícbo es) 
bien p20po:cionado y medido feria menefter que nofotros pa 
para lo que conuíene a nueftra ra encender vna vela k boiatTe 
gouernacíonYparanueftrofer mosalcíeloí oonde cltíenefu 
uício ípudíelíemos en parte co p:opía mozada y babítacion* 
fíderar la infinita s;rande5a y fa Tc0mo el no puede bajear acá: 
biduríaoeaquelque fuela cau^ mnofotros fubír alia oonde el 
faoello.ylobi^otodooenona eftaen todos tiempos: pufo lo 
da • Poz tanto fuera ínconue t)íospotencialmente en todos 
mente que la IU5 oe ía fpbera oel los cuerpos inferiores: para 
fuego nos bi5tera impedímen qu^ la natura fácilmente le pue 
to y eftomo a tan grandiffima da facar en acto i y nofotros t i 
vífta y fpectaculo como efte • bien le podemos fácilmente $ 
BÍ3e mas la letras que pozqua! dujirconelartíftdo* Taunto 
ra^on quando nofotros no teñe do efto no pudiera abaftar para 
mos fuego lo engendramos y y foílener acá el ftiego í que luego 
lo íacamos^e vna piedra o oe en nafcíendo fe nos fuera buy* 
vnpalo lifoty quando nos fal* endoafucafa .finque nofotros 
ta agua en vn nauío o en vna pudíeíTemos acá prender leí ni 
tfo:tale5a s po: ningún ingenio oetenellc para nueftra utilidad 
la podemos ba5cr: níaunacref yp:ouecbo tfino le fuera t)á^a 
centar b que tenemos i S efto otrap:opiedad muy marauillo 
D150 quel fuego es tan actiuo fa^comoesla gran cobdíciana 
y tan celcftúl \ que no fe ban oe tural: y aquella mfacíablebam 
jactado pmmro* 
bxsvoxidad que tiene oc có taoeíosquatrocícmcnfoS f ^c 
ucrtir codas las cofas coinbu lascontrarícdadcc y tííconuc 
niblcsalunatura:? tornar las m'encías que entre ft tiene •Veo 
todas en fuego mal que les pe fer tan contraríos trataremos 
Te. V po: elTo:aunque ei fe rafa oela conformidad conque fe tra 
corriendo al cíelo) oejea otro tan íínpnrefcer que entre algu* 
que vaya tras el; f efte oejea o nos dlios como auemos x>icbo 
tro: y aíTí nofotros le oetene* aYacontraríedadty por tato co 
mos para que nunca nos faltet tiene c fí 000 buenas íterrogací 
moftrandole perpetuamente el ones. 2la primera es; poz que 
ceno ociante oclas materias co el ayzef latierranuneaellospc 
buftiblesXcmo el balcón quan lean eltmo contra el otro^ como 
dolefoltamosoenueftramano: veemos que pelean d fuego y el 
que aunque fe remonte poz algu agua quando fe encuentran pit 
efpacio oe tiempo t pare5ca q es que la ra3on por quepelean 
le perdemos x>c villa í pero con los vnos puedeaucr tibie é ÍO0 
lamírma prefa que cae entre no otros^a el fuego x ellíigua pe* 
fotros^ conla lumbre y vora» lean por q fon enemigos f muf 
cidad f oefíeo que tiene oe a* contrarios en fus qualídadest 
uerlamifmaprefamofe nos ra que elftiegooefu natural es ca 
antes bueiueala manood que lo Uentc t feco ? y el agua es fria t 
lanjo^ y &b gojamos di * t aflTi el bumída» ? p or cflo no fe com 
fijego alcanzo muebas venta * padefeen iuntos: ni cdfa entre 
jas que no tóe ron otorgadas a ellos la pelea i baila que d vno 
íos otros elementos» oellruYeal otro.^ la mifma can 
faocpelearay entreellaYrcY la 
C^etroml^ tierra: porqueellaY^ ees calíen 
C^orqueelaYreylatíerra teYbumidott^tíerra f túyí t 
nunca pelean los 000 ca.Siri quefeoponen en en trant 
auíendolos bec bo oíos bas contrariedades: y no fola 
contraríos oe buena guerrai mente nunca los veemos pcle^  
Yporqueellaguaodmar ar -nibuYrel vnooelotro ni & 
no es mas potable y me/oí uer contrariedades entre le» 
puesla bÍ5oelb35edoí t>os*mas antes ay entre ellos tá 
Yl^ pufoenfulugari tascapitulacíonesoepa5,Y tan 
tos vínculos oe amíci^ ía: que el 
C6lofa.% ayre ella íiempre imito con la tú 
E £ t a copiado metro que erra y le oa vnas ve5es calo? y 
es el quarto en nuellra otrasfnaldad:yleoa muebos 
orden oeprofeguímra ruciosybumídades;Y fielíafe 
abzctob^csiguascocauidades^ inadame5c!3daco"ndagua* Sffi 
lucsocUYzefemeteoentroorus que oirán que d agua tcl mnr oí-
eutrana0fmtemo:nífolpecbaoe os laxrío muy bucnaimaíoerpu^ 
oífco:dÍ3*? fí refpondíercn que ni cg conla conrínuanca oe oar el íbl 
cfte at;e ni efta tierra fon elemen^ enellaYleuát^rvapcje^YQu^uar 
toa purosta efto oiré que tá poco loetcoino es agna efrautia i: a fe aí 
lo fon el fuego y el acjua oe acá: y tragado y becbo falada/S eño Oí 
po: e(Tonooejcanoematarfeelv> nayoquepo:la míínu v^on tó* 
no al otro quando fe topan* S.a fe* dos los lagos y balfas ^  mzyoitttt 
gundtpzegunta e0:pozque el a* teen tierras caUentes^oemanoc 
guaDelmarnoesejccelenteagua feraguasfaladastYnoesalíitqoc 
y mejot para beuer que las otras< infinitos lagos ay muy graudes y 
pues que íe>eue creer que es be» otras lagüas que oura Üempze en 
cba po: la mano oe oios^ y pueda ellas el agua oul^y ene! campo t5 
cncl mífmo lugar do cóuenia eltar UzqcU y en campos *>óde las agu 
el purilíímo elementooel agua: q as oelos P030S que nunca les && 
es encimadla tierra y Debajo Del elíol^fonfaladaeilaeDe^aslasúas 
ayje:y auíaoefer elagua como be queíiép:eles oa elfól>fon Dulces* 
cbaoe fu mano:y como fítuada en f como me ©aran 3 mi a entesider 
fupzopziolugaryatliento^uecí quelaimmenfamuItlrudDeíasa» 
erco esque los elementos tienen guas que tiene el mar aceano-fc a 
en fu lugar mayo: perfecíon que uían todas De boloeríaladas con 
fuera Del:yafliauiaDe fer poz vía losvapotesquefelenantáy tojna 
natural que el agua Del mar íuef* a caer, T ya que bi3iesíen taladas 
fe mas verdadera agua y mas eje* todas las aguas fupcrficíales^ar 
célente que todas las otras •Tala ribatque culpa tienen hé De! bon^ 
verdad ami no me fatiffa^en ma* dood marque nunca los vapozc? 
cbolasra$oncsquc para efto Da llegaronaüa*? quandoelloqmííe 
HriftoteleS'' y los otros pbílofo^ femos otorgar enías regiones ca 
pbosxyDeue fer poique no las en* lientestcomofepodríaaueriguar 
tiendouiolas pongo aquiípozquc enlas regiones íYigídtííímas que 
noesobzaparaque enellafealar* eftáDebajcoDelospolosComofe 
guc mucbola pbílofopbía.Bna (5 podrían quemar ¿6!a calo: Delfol 
ellas es: po: que los vapo:es que los vapo:es enla mar DeIRuruegá 
fuben oda mar queman fe cola ca y enla parte feptentrional De y:lS 
lo: Del S o l : y to:nados a caer en da^Donde el fol no tiene fuerza en* 
la mar bájenle falado:po:queéco el eftío para oefatar las dadas De 
ía natura! quel cuerpo terreftreq lasaguas^yalay:eYVapo:esylas 
nudom^cladoconajua ba5e k* aguas todo fe cuaja con la grandif 
bo:oeíaliyaíTmiucbasDélasfalí" fímafrialdady rigo:Delaregíon, 
ñas fe b^en oe tierra adufta y q yeneftofeparefcequelosmasDe 
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no5pbiloropboinoconofdaotra crtcsodosotro^perúnírnio^t 
i'ii^rünolaoeilcbcnas: quepaiía ycon envíos y crueldades nun 
po:íoda!a onlía^ 0rcsUxqiicco caoydastconTOims lárgamete fe 
mo es poca agua eu cornparacíoii feoíraadelante.? fínaímente to* 
Del nur oceano/atreuíercmíearal dos acaban en ci agoaty comíena 
galla conlosvapojes que fe íeuan ^ana entrar enel fuego que nunca 
tan ocüa.? fino me engaño meso: feacaba» 
feria üC5Ír:q Dios quífo: y los pbi C^^erro.v» 
lofopbos ^ iganque natura otfpu C#o?queatopm?ona?guna 
fo que la mar fadfc fabdatpoique ©el pmrffo terrenal 
fe 0150 ga los pefeados aííí como que oiga ques quafí ygual 
la tsemí para los bomb^es. T pa m alíum conla Hnmi 
ra el gtiüo Dfo^ spefeados oeuefer y que íí Sdan no cayem 
gratíííinio el fabo: faladcty poz ef oaqoel lugar foberaiio 
fo íe crian tantos i tango? dos en con pn buen falto que oíera • 
lamar^ranibíen el agua falada no laalcan^ara conla mano i 
es mi fría aiífes es calíeoteiy cofi nr «i r 
ella fe pueden fiitfrír los pefees en m.mom* 
los tiempos odas grandes fría!^ ^ Xg'üiio^ oí^ eron^que! pa< dadestposqucnotieiieisenla grá / •% raYÍoterrenoq oíos crio 
ralturaocl ¡iw aparejo oe coe '-^ t ^ p a r a elbombaeeolos pzp 
íidades calientes:oí cípios oela creación oel mido^e^ 
\m ticíien tan a la mano como en . ítaua agentado en vna montana t í 
im tmp^vmhzmrkcnémM ^taqiKC0^lcm^a\ cíelooe la, 
fi queItmar como es babííaaon 'ílmnvf puediera el bombee leol 
oelosperecí bísofea fu modooe e tandoíeíobíevnm'boUo íobzco> 
jíofí poiq quiere oíos que eliosbí tra altura^afcan^r IsEona con la 
uanaqní^losbonibieseola tíer manoXoque endlecafo fe oeoc 
ra que íes oa bsce oe comer f bue creer yo no lo fe:po:q nofoy tbeo 
ñas aguas oul^ es. aunque ya k m logotyo me repodro a lo que clló0 
gratitud y !a auarídaba creado t i o^teren^odo lo puede oíos ba* 
toque ella tan poblada qfíla mar jerpozmodosmefeblesymíracu 
oe bobees como oe pelees* yene lofo.s^basbabíandonaíumlmefi 
llanafcen y en ella muercty ncgdo te las oíífícultades q tiene ella opí 
nálos golfosmílos eftrecbos^ni mo foo muebas *-Mm deífas es^ -q 
otros moílros marinos < ni los r í mica fe ba vílto enl müdo^ ni a oc* 
So:esoel tiempo^ní las tempera cídéte nial onenfe^cueííanínguna 
desuní ios cíelos notos ^ nilosín quealcá^ebaftael cíelo:ypodría 
notos^ni el polo artico^ní el polo verfe pues vemos el íol juro cola tí 
antardeo^todoío rodeatvtodolo erra qndo na^ ety no ay cuelta ni al 
i^né po; arriba y po?abajco/co mu tura q nos bagafomb:a^quenola 
Bel p.irarfo rcrrcfíal fox. 
podainospalTarodotrocaboXa inocurfoarrcb.m confígo toda 
fecpcü oífficulrades:quefitaí mó la fpbcra dc! íúcqo^ k fajt oar 
una büuícíTe^ auúC) romper po: budra adama al DeiTedo:Ddmii 
todo ddfinctoodayic^fpoz to do:y otro canto b35caüii]aY02gí 
do d demento od fuegos eliar a* te oela fpbera od a ^ Y pareeeíe 
queíla oeleerabíe y frd'ca buerta dio po: que las muy al rae; come^  
^ercadaoe fuego po: todas par* tasqueco:renpo:elay:eíiemp:€ 
tes.? no vn fuego quaíquíeraííno ran botando oe o:íente a poníen^ 
toda!agrande5a oela región oe! te como el mífíno cielo»i^ uesfi a* 
puríílímo fuego: que no baria grá ca abajeo vn viento puede paHar 
p:ouecboala verdura oe las fuá* tan re3ío que oerríbe vna to:re: 
uíílimas f ío:es y oelícíoríílímas que baria d cíelo con aquella fo^ 
yernasqaHínarcé» ^ a tercera es tale3aDefu mouímíentopallando 
drapídinimomommícntooelcíc tancercaoela cabera oeHdan í^ y 
loque fe puede imaginar oefta tua toda la fpbera o el fuego paliando 
nera.^ue fí la ^ una co:rieíTe 6 tal con aquella mcóparable furia poí 
manerafob:ela tierra y el mar^ q medio oelparaylo^oco feria d 
oíeíTe vna budtapo: arriba y po: pirque arrancaría todoslosarbo 
abapa todalatfratyenpocomas lesty UeuariaaSdanya H u ana 
t>e veynte y quatro bozas boluicf ftrandó po: el circuitu t^ l mundo* 
fe po: el otro cabo al lugar oonde .¿i^ as avn oe5ir que (a mifma mon* 
par cíomo fe podía ello ba5cr/ino taña en vn momento oe tiempo fe 
tan vdociífimamentetque acaen* baria mas menuda que íal:ycub:i 
la tierra no ay comparación atan ría mueba parte oela tierra y o c 
gran líger e3a: po:que le cabían a las aguas: avn efto era poco enea 
cada bo:a mas oe mílleguas:muy rcfcímíento«í0tros muebo^ inco 
poco bcoícbo po:que lo entienda ucniétes ay que po: no alargar no 
todos^ues contemplemos ágo* feoÍ3éaqui:masenfínnielíoy m 
raque laguna no co:re a ray30e* todo looemas^yome fometoala 
la tíerra:fíno tá oduiadaoella po: cowecion y enmienda oelos fan* 
todas partes quanto ay oel cielo tos oocto:es* 
ala tierra^ con todo efte tífuio^ fu 
be po:el cielo arriba y rodea todo 
tantoferaelco:rerque Ieua:pue5 i ^ „^n^UT l 
qferíapocodoe3Ír q envna bo:a po0 n^umle0 ^ 
co:r e vn millón oe leguas i y ello MK 
es nada en comparación oelos o* 
tros cíelos mas altos que la luna; 
T con eftc fomíímio y víolentiífí* É íf 
Cractadolcgundo. 
htomcca clícgnndo tractadoque 
babíaodas coftumbacs b m m * * t comím 
1 a^ po:la malina t>doúblo ¿* 
C^o:queelDúbloba pla5cr ymtmáokcon á tmyoz tirano 
oe engañar alos que ©ana 
pues con todos los que engaña 
fu tormento baoe crefceri 
y pues no tiene mas fcíenda 
ni poder oel que oíos manda: 
poiques un neícío que anda 
y mas cruel enemigo íuyo q nunca 
fue ni fera*f^uf cdo tí qm'en fes fra 
oeoar tantas nqne^mftm gr i 
de£!iiercedes:qnoaf lengua que 
las pueda e^píícanY accgiendoíe 
a quié los ba S üeípojar ^e rodos 
con otos fiemp^e en competen^ los bienes: f encerrarlos cd%o e 
pnftones f cárceles oícuras y tri 
CíSlofa» ftesícó tiros géneros oe to jnien 
^síterrogacíoe? tosqeneítoídano ayerueídadei 
tieneellepobíema aqíepuedancóparan?el!ogafíc 
yíontá claras que P^eíamaSígflícomocri ga ficp^c 
no Étá meñíler glo í0^ 0@ io0 bienes q les ba ífrado. 
I fsuy no qr ría y o p* C^oique los grandes q mozm 
I gütar eftas coía^ enla pacías giierra0 quieren i 
ííno ai míímo Diablo* Poz q b^cv oeípues a! tiempo que muere» 
alguno m i a fus enemigos t y vm k arrepienten y lo ííozmi 
garfe oellos po2 muebos malos a y quando íoscontadoies 
caefee: tnas b^er efto con^ano $ todas cueiitas fen efcieron 
fu cabe^a:ninguno & tan malo que bailan que todos perdieron 
lobagafinoeseloiablotcuyamalí vencidos y peocedo^es* 
ciayínuidíafontan grandes; que ÜJBloía, 
leofufcanlafcienctayla ra30 que t f H guerra es voacriíddiííí 
naturalmentcalci^a: y quiere per k mamaldicío cícdpjeixdio 
deríeaiTi poi perder coofigoalos JL«# al generoodós bobies.'fo 
otroetYrecibe^leyteeneno^co bzetodoslosatiímaksqbabítan 
día fu buena codícíon engaño co enla tierra^o^q todos los otros 
©onde cob^o renombret>e bernia guerra cotra los leones: ni los ele 
daypadret>elamétira»r elfo mif fátes cotra ios elefantesun los ti 
mo le ba5e cópetír co oios y cap> gres córralos tigres:fo!amerelo$ 
tiuarfugentc:po2aiencsmifmos bombees füperbilíimamente fe 
qmereyjfetrasehyoejcarfe catí leuantan contra los bombees* 
uanapartádefed vníenojq losp lEsvna granjeria que bailad t>í^ 
ciaua y los amaua mas q a fu vida: blo para ganar muebo en poco tic 
poíb^ürdepocscofa i pob:c^ aílíadtianteapganat) obedecer 
nancú licuarlos vnoa MiCMétíío alara5onYal bncn.nmntmmcnto* 
k unto cíiefte trato t>e ia guerra: ^euantafdueao U muidía y b ^ * 
Y tomo compañía (Moa bombees mo t» va^on v>c fuffrír U pjefum* 
Y odios míímos ganavvc5eíaY e^n cion q eítos ríenen conla ríqiie3i. 
vn oía cincuenta mílefclauos mn -ipongafe todo en arbitrio oeíafoz 
tos-^ Y c^£ n ^ l quitos mas el pu tuna: y íí cita reiíoja scofurea uííc 
ede»í£i padre y la madre que engS Hrapartetodo lo que ellos tienen 
dran la guerra ion el foberuíoanú íera paranofotros*£níonce0 oí^ 
mo y la oeíefrenada auaríciaXas 3e la Y^asfue a las man os:que Ya fe 
benmtíasoellamaYo:es a quien tardamueboenfufrir tantos vh 
ella obedece Ion la yaacundia y la traiesYfóntooefacatamíétoXue 
ínuidíat t como citas ío pafliones go to^na a babiar la íoberuia y t)í 
fpírítuales ^ perturban dtal mane 3t%0ifupíeíremosoddeeftala ra* 
raelanífnatílospnncípes queoe 5onbíéholgaríaquefe óallalíe en 
ftíerra y aparta fuera oe fu rtfno cíleconrejo^ojqY0110^0^"1611^ 
todabuena ra5o y confe/o bueno p:efumooefbl!eneiia glo^tofa fa 
Y fano^ Bentroocla camaraoel maconlafo2tale3at>elanímo:ma0 
entendímíentoentran en confejo también quiero que oigan q voy 
las quatro perturbaciones fufooí arrimado al confeiooela rajón y^ 
cbas:la foberuia toma jui^ pnncí la iufticía» ^ ue la rajó como trifte 
pal babla primero y íntima las co y YPocntaba ganado eñl mudo ta 
fas oda bonrra r Oijiédo ques po gran reputacíó:q todos nos p2e;í 
colavída^YtodoslosreYnos oel amosoeteneraí^úamueftraYapa 
mundo para quele pierdan poí la rc^íaoella^pojeffoferabiéqfea 
bonrra.T queíí eftofefuíff íeííe:o* llamada a efte cofef o:Yfí fe cóceri» 
otro oía fe barianínfultosYatreuí tare có oro acuerdo-'tlto q mejoí 
miétos muebo mayores.T luego Y^no^^n¿lbígagaella:bo!ucríea 
oije^queoíranocmíenírancía'íq poaoódcauravenido/Jllegapue^ 
mranoetmen Italia y en íüema* la ra50tcbládot)míedo YO^e.To 
¿a^ no fe oeue mirar el precio ib'- régo taf laca qa pea^puedo ecbar 
bzeq eslaoífferencía:fmofaquali labo5:po:c¡Yaquado meoetora 
dad ¿la fama y oela rea! pacemiat fte? elíaua Ya t i oolicte po2 vfa can 
ciaqoeaquí oependev IMuego fe fa:qningüpíouecbo ni frutóle po 
leuantalaauaríaYOÍ3e''mas aYq diafacartímúoí$celaíofoberuío 
eífo:q lí efte cafo fe llena adelante iComo po: nf a caufa^Bije ia rajo 
po:las armas:conla guerra fe afe TPo:que a poder oe po:radasme 
guralapaj:Yfc pueden adquirir bejiftesbincbardpies a cabera: 
oefpoios y p:ouíncias:Y acrefeé* la auan í^a me bíjo pder lavífta oc 
tldoelpoder Yfeñonofepone ter los ojoS:Yla íuídíame bíjo cófu* 
roj y cfpanto cnel enemigóla q ^  mír la carn e y l os tuétanos oe lo0 
J5ííf 
buciTo^ f^ tobarmeabica^by^ nseXsfcsundancceíTídades oe 
rjcundu'mcm5ofrcnctiui*^30 yencaYtJftoago^oeDablarcí^ 
yaqucmcauefetnrdoaquú^a los íoldados vicios po^qlos coy 
doUberfadparaquc^ísannpare alt)íabío:f otrot^íaqm'^ babí^re 
^enyolooíre-con p:otcftacionq mosencUos^fcaelosotrosfolda 
no tengoocfcr crcydaXa guerra dos que fe bá t>e ba3er oe nueuo: 
Yocóftelíoquescora ou^ey regó fiumidaesgétemuf pdtgrofa pa 
3i)adapara bablar enella;efpecía^ fu oueiío Y para perder la jo:rmda 
mente los que tienen el animo m* muf apare|3da.TPo:que ellos vm 
quíero^y amigo t>e bullidos t w afoquenofaben ni vieron ismas: 
uedadestm as para efperímcntar y como comienzan afentír ía bam 
lay ponellaenobia^noesotracó bzeyíed:^ lasoefozdenadas calo 
fafino vna^eruoYamontonamteii res;y el t)o:míreneI fueíoy (as o^  
to se miferias y oe triftejas tncó* trasmoleftíaseno oe la guerra) fi* 
potables que pare yfemultiphcl nooel camino:mucbos oellos fe 
en ciuerfas maneras: tmas paren buelueiuy los otros van mies que 
cada oiaíotras cada femana: y o* los querría mas para contrarios 
tras cada mes:y cada tres mefes que valedores d mi pte, f í ues a* 
y cadafeysmefes: f oe allí pocaii rrímaosalosoefarrapados gme* 
vc^es pafran: poz que todo fe a^  tes oei Snda!u3ia:efios en toda íii 
caba y rodo ío acaban* -^nmera" vida nunca cauaígaron en cauaüo 
mente íncunibela neceílidad pzt enfüladoímasfonmo^osoalquila 
Tente oc la innumerable fuma oel dos a ioaial t>dos que tienen ca* 
tmiero: porque fí roda la cafa tu uallos: que ni fabeu t>e guerra ni 
uielíedes llena oeoucadosavnfe* ©ebonrra: ni fabeu eíperarunbu 
rían meneller muebos mas: y qit y j^u caftíllac^onde yo be mota* 
dopenfaysquelleuayspara tres do mas ticmpo)alguíii falta ayoe 
meíesten llegando lo aueys oefpc buenos efeuderos: Mí como en 
didotodo»£floba5é las métiras f ranciaayfaltamuygrandetíbo 
oelos capitanestq con rabia Oen* bzes x>c pie*Scuerdo me que íféf" 
golfarfc enlos piélago? oode ello? nando^e Vega mí amigo folíate 
bioepefear í ba3en lo todo muy 5úvquefemarauillaua muebo oel 
barato y muy faciirquando pen rey oefrlcia Como no üefptaua 
faysqosembíaran foco^ro oéde todas las noebes con cuydadoq 
a oos mefesmo va alos quatrote* leauian 6 tomar fu reyno: poique 
lio ba5en las mentiras oelos off^í en toda f rancia no ay vn bomhzc 
ales:que p:ometen todolo ímpof toe pie quefepa tomar el cuebilfo 
fibleipozqueariobuelto puedan enlamano.2lgo:at)i$enqurfeba* 
ellos pefear todo lopoíTible-efto 5enalia quarenta mil foldadosx>c 
es quanto a lo t>el omero que es tierra: que ver les ba3er la refe* 
muy malooefacarDelascafasaje ñaesvijagra^íofafar^y ellos fe 
c iCaílüía: fte que tales cotes oye • Cuantas capitán od artillería v> 
bucíi recaudo po¿ el m^r occe * pere5oranmerteiquanto0ío^ímí 
ano:f queíafuíleraYlos maeítro^ cutos ©e co:a^on y modales fifi 
^elafüiidicíofi Y los carpíateros sulros^quefoíVpeozes que la fttd 
peios carretones vengan oc Tta4 crte* Ha quinta neceflidad es ©c 
lía en otra f lotapoj el mar medí las eípias que las mas ©ellas fon 
terraneo : y que es poco (eys mil faifas Y enganadólas:y t)eíciilnefí 
quintales oe poíuoeat y cinco mil el íecretoalos enemigosí para q 
cauallos para mouer el artillería: con acuerdo oeilos ©en auííos co 
m encílcr quatozje mít gatóáoiest c bo»? ©ejeo aquí ©c bablar en las 
Y odas otras menudencias que fe cofas ©e los foldados prácticos 
rían largas oe contar no aY nume po:que en otro confcío fe oirá al 
roXaquarta neceflidadesocba gooeloqueago^a néíétnfe* ñn 
ñimctoQ para bomb:es y beílías tócesoefpierra e! animoíoberuio 
t para efto no ay beília ttt i Iota q y ^ 3c cetra la ra5o: bas me fpecbo 
ícabaítatite fino fe toma vna ter Doanír en foima co tos ítjüY nefeí 
cía parte ©el ejcercíto quelo enea as píolípdadesn con tm pcíaáü 
mine t le ©emenda: y cu cite artí b:esacoflnmbíadasXa ymm^c 
ciilosf immenfos trabaios^po: f a minotatesleDumeraoadop* 
que no puede venir cada ©ía pon na gran bofetadafmo fuera po:t5f 
medida todo lo que es neceíüno pertarte^feas puebla couarde ma 
para tanta multitud ©e bomb ¿es lauenturada ba puríto ©elaníetau 
Y beftiasíY no ap^ouecba nada pa tos ínconueníentes^aun amena 
ra la falta ^  vn ©ía lo que (obzo en 5a que ©ira muebos mas: ©íga 
otro. 2ílliTon los clamores ©e la lafo2maquefe©eue tener en efto 
me5clada canalla^ que en oíucrfo? que ago:a tenemos entre las ma 
lenguagesYcon©efenton3dasbo nos • entonces la ra$on con fu 
3esfeque^an©ela inaduertencía gran manfedumbíe ©i5emuybu 
Y poco píoueYimento©el capítá: milménte.Sí yo tuuídíc falud bíc 
Y vnosfepalTaíulos enemigos: o fabestuqno ofarías offenderme 
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ñipar eícer ocUntecemí^ f^oas tu 
fabeebíefiquetalmcaucYá para* 
dovorotrasYPo:cíTomemaítra* 
taeXo que yo baria enelTo que p^  
juntas estque baria muy bien rea 
minarla jufticia que tiene mí par* 
tett^ino la tíene I^e aconfelaríaq 
oícílca fu tmenoloqes fuyo poi 
vía oe medianeros y emba^ado^ 
res lo mas boneftametequerepu 
diefie ba3ér, í>o:que tratandofe ó 
alma f^ oe basiSda: claro efta ^ ue? 
mejo:el!álmaque toda la redon* 
de3 tíS mundo; y^o confentiría en 
elk ejeamen que büuieiíeletrados 
ni aun confeflbre© lifoniero^que 
eftosion lo0 queiuftifítafi a entra 
bailas partes: ypo: el arbitrio 
fceftos cada qual tóelos eneniígo© 
í'ura que tiene íufticía^Bo ba rtiu* 
cbos anos que elrey t)e^raiidat$ 
uia al emperador t>o?míüones t>ef 
cudosíyfus letrados y cosifeffo^ 
resoetermínaronque no los t>eí 
«ía pagar^ y afíílo bíjiera fino tu* 
«íera empeñados y captíuos ato 
bíjos po:elt>icboojo> l^l empe* 
rado:ínfoemaron fus letrados y 
confeíTojes que fe ©euían pagart 
poique elotroleauia mouído gué 
rraínluífamentc s yfuepzéfo en* 
ella* Tcon todos aquellos efeu* 
dos no pagana lo que el eperadoi 
poz fu cáufa auía gdído • Qi el rey 
ce francía tomara el cófeío que yo 
le oaua:el pagara en buena coco: 
dia los oiebos efeudos^y bolgara 
en fu cafa fin perder mas^ TBo quí* 
fofíno creerosa vofotras t y ébío 
vn grade ejeercíto fobac TRapoles 
conde perdió oe fu cafa mas oe fe 
gondo 
ys niíllones dfeudo^y todo el tbe 
fo:ooe francía: y toda la nobíeja 
cela )uuétud^ con todos fus capí 
tanesty alcabo Tino a pagar los 
eos millones que oeuia con otras 
círcunftancías muygrandes^Sgo 
raju5gueel animo loberuío y t& 
das voíotras: íí fue mas borrad o 
rueftro confeío b^íendocoel loq 
no cema^o fí fuera mas bonrtado 
y mas pzouecbofo el mío guar * 
dandofupalatoa y fececauallero 
y fu íuram^nto batiendo ló quece 
uia^T fi mi parte tuuiefíé Clara y a* 
uerlguada iiifticía^y ía cofa fucile 
poca y Mnefíecilaciontyo caria 
poaconfeioquefe puiíeííen gran* 
des períonas cnt rcíuedías para q 
fabiay grauementececlaraflen la 
caufa'yamonéflalTen ala otra par 
te que uo quifieireroínper tan W 
terolaamiftady concordia po: t i 
poca cdfaty que íí no ínteruímef e 
borra énello^aqUoy muebo tmé 
íe caríanros en buénaamíftadv M 
toces erotroanimo ci^eíalíí lo ba 
riayoíifueííe tan myn cotiio tu: 
mas fiendo yo quien foyrno man* 
daráctos que yo baga lo que tu Cí 
e^s» y aííi todas eftas quatro per* 
turbaciones can contaron ftie* 
ra cel confefo vltraiadamétet y tó 
man la volutad cefu parte moftri 
doléíusTótosyfusmotíuos • y 
cefta manera fe envenden lasgue 
rrasylascífco:días éntrelos bo 
b:es Condeay tanta eífüfíon ce fl* 
gre^y matan muebas v^es no lo 
lamente los p:0)címos a fus pzop. 
mos: mas los bermanosalosbcr 
manos^y los padres aíos f?í|os: y 
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fe t?an con d oúblo los vnos | loe que fcfígucty gran parte quedara 
otros perdiaido enía mercadu' rcmitídaaíoe qlopaíTe^penmen 
1 upocomcnosdfuftan^aYoe ge tadotno paraquelooigamquec^ 
tedios vencedozes que perdieron er to no ay legua ni eferíptura que 
los vedaos' y arrepínnedofelos bafte para ejcplícar tantas nrífenj 
vnoa Ylosotrosquandoyanova asttantas imagines oe muerte : t l 
lenadacl arrepentimiento, ástai tas íeme/an^as oe infierno: tantas 
conofeeran todos ios que eíto le vifiones oe oemomosttátos efpa 
yeren que ninguna oefias cofas fe tos f terro:es:tan fierasttan vene 
Di5en contra nueílro ínuictífíimo nofas:tan beftiale? crueldades.©! 
^efar • Pues queenías guerras 3epueslap:efentecop!a>quepo2 
que baftaagoza Da fcguídoíicp^e ql ^ o n l o s principes fufomebos 
a fido píouadoty en todas las \oz* quieren tener fubiection afusp^o* 
nadas óatemdo íullílTima f factilTi pios Toldados^ íCofa re5ía es q vn 
ma caufa ^ como es oefenfíon oela rey^y vn emperador grande^oelá 
oelafef oelapatríatfarí oíos con tequien tiemblan los grandes fe^ 
manif ieftos y euidentes rnifagros íío^es jaqmen obedecen todas las 
feba moíírado tí fu parte, ©eaqui potencias oe fus vafíallostvenga 
adelante no fabemos lo que fera: aba5erfe fubiecto oe los foldados 
bomb:ees/f podría^ cólos fayne que los masoellosfonmo^osoef 
tes que oios leba oado quedar t i puelast>eíus cnadosty otros era 
amigooeiceuo; quebolafe mas a3emíleros:ymucbosodíosfugí 
©do que es meneíteny que tentar tiuos^mal becbo^es^ladrones^en 
í e a oíos mas oelo que conuíene* cartados^rufianes/tJfoaejados.^ 
C^íbetro.vüí. aun q algunos odios ay bídalgcs 
C f po:que quieren tener y gente noble ellos tales nofoh ©éf 
fubiection a fus foldados: ta cuenta: poique fiemp^e fon lea 
fiendo mas oefacatados les^y fubiectos afu pzincípe y amí 
quando masfonmenefterí gosoela cofa publica:mas la otra 
yfufren fus vituperios: malagete queauemosnombrado 
fuspagas^-y fus motines: todos pzefumen enlas grandesne 
fus ladrones^fus malfínes celíidades oc tenerecomo oí5en) 
lus blaf femías^yadulteriosi elpíe fob^d pefcué^o afufcñor.eii 
C^lofa. tonces fon ellos atrenídos y p:ecí 
A B n q enla pjefente copla anfe tí De5ir oefacatos^y palabras 
fe tocaron muebas necef# críminofas contra la mageftad re 
fidades y moleftias q trae ahy el enoio que tienen oevna po 
configo ía guerra para losp:íncí caoebamb^c^ofedquebáfufrído 
pesque la gouicrnamaun quedaré ooela paga que fetardo:guardan 
po:pe5ir otras niucbas:parteoc loparala boja maspeIígrofa:y en 
lias k piefétaran aquí y enla copla que efta ía victoria en valan^yalíí 
füd£ápaUb:3sfc^t.mcpo:1ame 
no: DlUs ferian abou aáo^ f qnar 
tcados en tiempos oepa5.T eti to 
cespozh neceiíidad p:ereüteíoii 
vemáoe los ptmdpes a tener Ice 
íubiectíomf t>ííTímu!ar con pacíen 
as^ínírir con animo manfolo^í 
topérioB que le oÍ3cnvf ínírir U ne 
ceitidad en que kz pone fus pa ga? 
baila reoder fu plata t todas ín^ 
í'ofas para conténtanos : f íofrír 
fus motines fleuancatinentos en' 
períuy3Ío ©efubonrra yoe iodo 
i u e!lado>í3ue mueba W5e$fesmo 
tinanen cututuraque eci^anaper 
der íodalao^denan^^elagéte/Y 
todaía armonía yhncn concierto 
ocia batalla*^ a eltaía$on las mas 
vtyc&íp ba3env)e míedo:f bofean 
occaíiones be boluer íes eípaldas 
queqoal qoíer acbaqnc les baila* 
Sufre otro ti los pí índpes alos pu 
blícos ladrones ©efia ¿cu i:e»Y !o 3 
enormes burtos 'i robos queba^e 
% los facos enbs ciudades ©eíos a 
miQOB \f enlas caías oelos ínoocc 
tesxquc no les tienen culpa: y ^ 
mátanos que poi cania ^eSo fpa 
5csi tan fin piedachoo perdefíando 
mngeres nmoéxvic lostfolamite 
parap^ecíarícqoellenanmas teñí 
das jíungúmus !as cfpaldastY 
no perdonado te mplosmí altares 
nícuftodías s niíacerdotestni al 
millno oíos:que co fu benignidad 
1 manfedumb^e lopafa todo poz 
!iueftrospeccados:flofuírepo:fu 
ímenfa clemencía.^ue fentira vn 
animo oe vn pzincípe iurtoiqul do 
i?íereque todas eftas generales ín 
j uftícías I?a3en los que vm en fauoi 
iegiintí 
ó auuílicía particular ítqndo pefa 
re queo todo ello íe ba tí oar efrre 
ebicuenta baílaelpoítrerot ^líí 
mo quadrante^pareceme queoc 
terminara oc perder fu oerecbo 
oeaHí adelantetantes que venir a 
goardalio poz manosee tan gran 
des maluados^ufí cmasíoe tmi 
fítíes oefta gentetmalfinesíon ¡00 
que oeícubzen el leereto $e fus ^ 
migostpara ba^er que los mate» 
Y que los robentY f i n i a s tJejes 
con leuaníamíento t> Mío teñimo* 
níoiy ©etotrayeíones ay muebas 
entre los foldados*? fufré fus blaí 
femíastellaes voa ^ ramUiina ma!^  
dad íob^etodasks oírasíqucno 
fe tenga poíbiien foldadoíítioel 
que mas feamete renegare.íE ba 
corrido ya tato ella c oftümfeíé en 
trcllos x que los capitanes poz íer 
nías queridos jtnas compafiero^ 
fce íu gcnteAc ba^cn grandes rene 
pdo^estanoíacan oírofriictot)e 
óelós euangelíos y refacerá ía^r a 
da eícríptumíinolaber art ic i te 
para renegar tülos^ ay entre!!os 
tan e^qirílitos y t i efpantabks ge 
ñeros Deb!affemía:qiicfoo pava 
fpaímar alos oyentes ;yba5er boz 
roa y encreípamieoío ©eloscabe 
l l o s ^ abominable y nefando me 
nofp:cdot)etnomo abfürdiiTima 
y nuncabié ca Hígada trayeíon^co 
metida t>efuergonpda y publica 
mente contra el rey t>e todos 100 
reyesteontra el emperado2t5C to^ 
dosloscíelosy latíerratcontraq 
en nos t)ío anima ínteiectiua y 00 
ctrínaeuangelícapara poder 000 
faluar yUeuar confígoal cíelo;con 
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tra quien no0quífoYqmere mas enclhnoay ni púéácéa&ídmm 
queafu vida Yíii^qucafu bonrra: tes ladrone5*0 quitas afí miriríO 
y oío en refeate y p:ecio nueftro la O fe l i as bourradas i muy gusr^ 
vida y la bonrraenlacru5t>ondeq dadas-'con oeftruíciones imuep 
fomo2írcruelyoefotirradanié£ct tes oe fus padres bá Tacado eftos: 
contra quien nos oat>e comer y tJ i puertas ai publico burdel lasba 
reftir: i nos llama y nos acojeca 3é ganar Dineros para ellosttodas 
da oia que le queremos bufeartaef eftas cofas y otra? muchas fe amó 
ce maitractamos con oefenfrena tonan i cargan fob:e la cabera t>c 
das i: malditas lensuas^ontraef los principes quefon pnncípíot 
te oefeargamos nuenras oíabolí oaigen oe! fcandaloty creo yo que 
cas yus i H eík nos atreuemoc'í f i bien confíderalíen al comiendo 
tf>o:quc no nos fo:be luego la tíer todos eftos oaiíos amenos vejes; 
ra^po:qiie no nos oa luego el caítí 'í con mas madura oeliberacion fe 
qo que merecemos'i Bntes po: cU leuantarían alas armas» 
íoíeDuíamos mas venerar y amar C^feetr©.^* 
que fufre nueftras paííiones y nuef Ci^ozque boyen no labíendo 
trosímpe£us:que no quiere q no© pot oo van nía do fe lanzan 
perdamosifíno que bucitos en nu mas valen ciento que alcanzan 
¡tro iuycioyenmc|o:acuerdoco* queoosmilquevanbuyédo» 
no5camos nueftras flaquejasale poímuebo que el palToalarga 
pidamos perdón i míferícozdia» el que buyelleua faldas 
^cro flí los pnncípes fuíren los a. mal pelean po: las efpaldas 
dultcrios celos foldados: oquan fmoIon beltiasDccarga 
tas mugeres cafadas boneftas i ú Calóla* 
notas ba foz^ado enla seíenfrena fl "> Sta copla es contra los q 
da furia Délosfacos;i poz masa* 1—^ buyenDela pelea %Defam* 
crefeenrar lato:pedad oeloelef te i /paran afu píincipetquea* 
acuerdan De bajerlo en pzefencia unqne puyan con buen tientoy pa 
d fus maridostiqutntolos triftes ra falnarfe^ Ueuá configo treancó 
pacientes mas fe Debate enlagrí uementes tan grandes^como fon^ 
masttanto es mayozfu pla^erty fu pder la vidata ellalmatila bonrra* 
plació i cbocar reriasipara mas iPierden la vida poique común me 
acrefeentar el oolo: en quien lo pa te Délos que buyen mueren Díe5 
éecc>0 míferables cafos oe fo:tu tatas caberas ^ que De los que efpe 
natypermífííones grades De Dios: rany pelean como varones* picr 
para que Defamemos % tengamos den ellalma pozque mueren en pee 
abo:recímíento alas cofas Delta cadomoztahcomoDeíerto:es dc 
ínfelicííTima vidati pongamos en fu pzmeipe :y ofenfozes Déla vír 
la otra todo nueítro caudal y to tudoelafotaleja*?piérdela^ 
dos nueftros negocios:pucs que ra como couardesíaíícomolaga 
Cractadoícgiindo 
naríá ficiido dfa&d&to tSuccñc es ñus fc^nroRra guardar la vl> 
esdtoqoe odoocauallcrosY bí'- dapdarqncDuir^Teiicftofiopo 
)O0oakjo:qcnrccc6 fon ellos mas dcmosocproalabaralosalefna 
fínos:qüádomao:feponefíagder nestque como las otras naciones 
U IriáiMvm oficio es fino medra buyen oemíedo;eiíos elperarít>e 
cóeheftosfonlosoanosoclbom míedo:po:queíabenqueenodip| 
b:equebufc atinadamentc^uc dandoíeoefu ozácnmmvmácd 
í'cra oel bombee que buyeínconfí tan f uertesííuegofe pierde todor» 
deradamente noíabíendopozoo y que peleando^oíosoejcaraivo 
vaníadondefebadacoger^eftecí los tomaran aparrído:que ios con 
erta mente menos animo tiene q trarios poz no perder ciéío ütio0 
rna líebje y menos que vn raton^ íuyostoejearan x>c matar 000 mil 
l3o:quevnalieb:cquádo van tras ccllostpuesquc aíicomoafíüeui 
tila galgos 1 bomb:esacaual{0''nü lagloaáoela victothMmmoBm 
cava tan fuera 6 fi que no fepa buf cbo lo que la gente oe guerra oe 
car las veredas 1 fendas po: oóde ue ba5er^ como bóbzes que tíeneíi 
ba d co:rer ma^y las acogetas 00 vio ©e ra55;auíi que no tengan reí 
demejoj puede eí capan Tpo^eílo pecto a otra cofa fío o a guardar 
los que van ala bataila^eue an tes tiis vidas^ues quanto menos oe 
que entren en ella ©etermwarfe a uen buír los bídaígos y noblesxti 
buyj^ o a palearn quando fueren ya bonrra es muebo mas cara y 
tan ruinen que fe Determinen a bu mas preciada que Id vída;y cuya o 
ynoeuen tener bien penfado el ca bíigacíon & pelear poz (u rey % poz 
mino mas fácil para la bmda: y d fu ley t poz fu patria es tan grande 
termino oóde ba oe fer la guarida* que poi íola ella fon ncMmvt ion d 
lEíkardid e^para quenoíeanmas cogidos entre lo?otros bombees: 
ruines que ratones :que para fer cierta mente fi eftos boye» y Deíi 
bombees bl oe mirar qual es mas pa mti alo rey/o aíu espitan ba^cn 
pelígrofo para iavída^biiír/o pele la mayos fealdad ivíle5a que eíi ef 
any luego verán que el buír es fin ta vida fe puede encarecer* Timo-
cóparacíon mispcíigrofo* í£ oe la pagan en!a vida (que ello €B lo 
aquí viene que en vna batalla mué mas cierto monr buyen do pagan 
renoelos víctoziofosciento^yoc loen fustnas^ y eofupcfteridad: 
los vecídos t>ie3miliveyntemil quefiemp:equedan nctadosi íaf 
yalasve5es muebos masque lo timadosoeygnomínía* % otra o 
ba3e eílo^no poz cierto otra ra5d bligacíon fob:efio que es íer cbsif 
finoquealosvécedoiesnoay quí tianostquc como arriba bemo0 
en los mate:po:que todos los ene ©icbo f^on obligados te guardar a 
mígosíin poner mano alasarmas fu príncipe a afus compañerosío 
buyeró»2lfiquelos bób:esenqul pena t»c peccadomo:tahy fimue 
tofonbombjesDeuenconofcenq rebuyendo vanfea todo correr al 
tocios que biiyenü 
ínfícrno^uesoí^esícjóula copla: 
po:quc buyen no Libicndo poj oo 
van nuoofeUn^mque efto$ ala 
clsra x>m\ perdídosrf ponetr&ra 
3one5 po: las quales co^rc nufoz 
peligro ÍO0 que bafea que los que 
cfperanXa vm es: que valen mss 
cien to oeíos que van tras ellos en 
elÍalcance:quet>os imlloelosque 
vm buycndoXa rason ella maní* 
f iefta:po:que los que buf en comü 
mente pan fin ozdciny no fe m^tn 
fuertes ni fe ayudan vnos a otro« 
t)e manera que los que van enella! 
cace no pelean con muebos^ yaft 
l os matan vno a vno^ambíenlo? 
quebuyenvan medrofosiüefco 
ratonados ^ y los que van enellal 
canee van anímofos:poj que en 
verla poca refükncia t)elos ene 
mígos^ los couardes fe m^cn cí* 
focados: % a los effo^dos- fe les 
©obla el animo y las fuerzas co:po 
mes» Taquí cabevnara5onDe 
pbüoíopi^ia que fe oíra en fm oe 
la copla» 2laícgundara3oneí:po: 
que loe que buyen llenan faldas: 
conuíene íaberumpedímíentos y 
dlo?uos enque eítropíe^an mu ^ 
cbas vejes: ellos fon-^el Dcío:de 
nado ¡miedo conque les tiemblan 
las piernas y los b^a^os: la gran 
turbación oe animo con que feles 
enturbian los ojos-'y pierden ía vi 
fl:a:las t>ifronantesbo3CSt5!ap:o 
mífcua multitud^con que pierden 
el oy::el oefmayo y f laque5a oe co 
ra^on^con que caen enel ínelo mil 
ve^cs-.la inferna! fed que Uemp:e 
aflige alos mal auenturados que 
buf é;los gomitos ^  M mas qfo 
bdfClllcl - í r t TTití 
muy naturales enfTíafa3on»íEffas 
y otras ínúnitas faldas Heua el q 
buye:que fcíe pone entre las pier* 
n3s:y le impiden el cürío que llena 
po: oonde no ap:ouc3e en fu lauoz 
aviene a caer en manoséelos ene 
migosXa tercera ra3ó es que bu 
yendo no pueden ba5er refift écía: 
pozq ni veen po: cetras aquíenles 
infeftami puede pelear po: ^tras: 
semanera queellenemígo puede 
ba3erafuíaluo todo lo quequifte 
re.^uel pelear po: las efpaldas fo 
la mente incoado alas beftiastíOí 
meflícas que tienen los pies en lu* 
gar oe armas: afí que el buy: e0 
•vna mala graniertaparafaluar có* 
ella la vída»Sgo:a falta que oiga* 
masls ra3on natural po:qoe el co 
uar de pierde las fuei cas que tiene 
aun que íearecio:y al eífo:^ ado a 
unque feaflaco feleacrefcientan: 
y es eíta '-que las piernas y los b:a 
<;os y los otros miembíoss5lcuer 
po lo los mueuefinola volútad: 
que es tá abfoluta feíío:a oe todo 
elcuerpo:que íola ella lomada to 
do^uíen bancal b:a^o que fe leugí 
tei cierto es que lo ba3e ía volun? 
tadque lo manda aíí: po:quetíía 
voluntad cefaíTe lluego el b:aío fe 
caería con fu pefadutnbre» Tco 
moel couarde nunca tiene volun 
tad oe pelear :lus mícmb:osno 
fíendo mandados ni gouerna * 
dos po: la voluntad que los rige 
y gouiernaCcomooicbo es)qued3 
fe con fu peíadumb:ccomooean 
tescftauá:y perdidas las fuerzas 
q la volütad abíua ga pelear^caé* 
£1 effoííado es al contrarío po:q 
K 
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ra ala ¿suerra contuerce voluntad 
t»e pelear fi ncccííanofuerenMuc* 
50 que ía neceíTidad le ofrece: la 
voluntad manda tomarlas armas 
Y manda moucr fus míemb:os fe 
gun ellaY:eioífcíplina militar :afí 
como el herrero ^ odmufíco mué 
uepo: fu voluntad los fuyosfegú 
fuarteíoífciplína.T para cíioa* 
p:ouecba muebo elvfo y ejepíríen 
cíatiafífe veequevnbcrrerovíe 
jo y flaco puede t>ar mas martilla 
das que vn cauallero mancebo '% 
re3Knp02que elIunoba5elocó vo 
luutad y tiene coftumb¿eoeUo:Y e 
líotro no: f quanto maYo: volutad 
llena el cífo^ado para ba3er lo q 
iDeue:ranto imyoz fuerza cobran 
los mieb^os para obedecer el im 
perío ocla voluntad» TTi acaece 
fobaefto que los enemigos buelui 
las efpaldas 1 buYamcreíce la vo* 
íuntad contra ellos^Y con ^ Halas 
fueras C02p02aie5^uqueaY vnas 
voluntades tan bcroícas ivnos 
ánimos tan sencroíos^queluego 
que vceu la cofa venada y fin reí* 
íiítencíatperdona la matanza: y co 
tentaníe conlaglonaoel vencer: 
mas como ©eftoeaYPOCOs-'losq 
buYClkaan la peo^ partea quan 
tos cananeros veofcelo^queleerl 
efta ob^a que ba oe ioe5Ír que no fe 
lo que me oígott q bablo Y Oírpu* 
tóenlo que nofe:Yquebablot)er 
déla ventanatYnocomobombze 
que ba 6 ponerlas manos enla \m 
flatique ©oYalos otros la ooctrí 
na que no tomare para mí: Y que 
ellosmevíeron Ya mirándola bata 
llaoefdevn cerro alto^y queerí 
Icgundo 
tarTijrande el miedo que yo tenía 
que reme baya el cerro mas llano 
que vmpalma*? queme concer 
taua con vna mucjer enamojada q 
allí cnaua:quefivinicn"en losfrau 
cefesal cerróle pufieíTc ellaoero 
dilias x>c lanteoemí como que fe 
conícíTaua;po:que los enemigos 
per donaííen alfaífopenirentc^f al 
mas que falío cófeflb:» T también 
oirán que vna noebe pafandoYO 
po: vna calle eftrecba femepuíie 
ron al en cueníroDos caualleros^ 
Y me pzeguntaron quien eratyo x>i 
jeeles luego minomb^e^jegunra 
ronme como felíamauamipadre 
a oíjeelo: y afi bi5íera ^ e mi agüelo 
1 mi vilaguelo* Blo primero r eípó 
do que es verdad que yo me baile 
en aquel cerro:ma9 también vi pa 
far po: allí buyédo oos caualleros. 
que no ofaró parar oonde yo eíla-
ua:bafta que lest)ívo3es que bol 
uielTcn que Ya los nucftrós auioíi 
oeíbaratado alos franceíes.fi tí aí 
gunacouardía yo bi5e encíla íojsia 
da4uenot)efcub2ír quiéertómpo? 
que me mnemy^ro filo oí^efe que 
mecoiraríanlacabe^uTtHgoquc 
YO bablo poílo que be v i lo ce fmi 
damentos ©epbíloíbpbia moaal y 
naturaltanoaY taliue3comod q 
cita fuera oel ne^ocíotpoaqueu^ 
garafin pafíon*Bloíegundoüígo 
que no tengo yo po: couardíaoc 
3ir la verdad^po: efeufar vn par t5 
cucbílíadas pozla cara:peoi fuera 
buír y licuar las enla nuca* teño 
baile para occlaracíort t>c\ metro 
paliado^ 
Bdos grandce lcito:cs. jo^xm. 
C^etro^» loo e!nper-ído;e3 a famwj&thQ 
Ci0o:queiosotroi;rcno:e5 petaa oíccatura^ircno^earehml 
que cieiicn grandes eíhidos do:lue0o ceílb ía fanu oeíos cana* 
andan ya tan abarados l[eros:f i e paíTo alos cefares^T no 
Y bccbo0 iicgociado;e5i folameníe no fe criaré oe alíí ade 
y pojquecoií quanto tienen late varones famofos como folia: 
Y todo quanto pjeíumen mas aun la ciara rnemona dlospa 
tan nmcl^ a renta confumen íTadosíeefcurccío i perdió cólos 
tan pocagenteíoftieneni tríumfos y iífoniera oímnidadoe 
CiBlofa» los eniperadoze6;afí como íacíarí 
C 0 f a muy cierta es y muy dad oclas eft relias fecub^eyefcu 
trillada en el mundo^que rece cola venida oel fol > Poz efta 
quando los reyes florecen ^on los grades oenueííros ciem 
en potecía y en glojíofas basanase pos fe í?aUvá algo efeuros cola vení 
dios ícUeuan todo elpzecioy el datínueítroíeliciflimoaugullotno 
rcfplando:oela fama :y los otros po:q tírafU5ala claridad oela fama 
grandes fe quedan aícuras;Tquá como lo? otrosmipozque toma pa 
dolos reyes no fó tales ellos pier rafí losculto^ommosíííno poique 
den la glozía t)eíafaiíu:y los gran" fus efelarecidas bajañas fobiepu^ 
deslacob:a;pojcí fe atreuenalos ja tanto alas facultades bumanas: 
reyes^y pa íoítener ía re5ia cópete q todo lo Dios otros b5b:es pare 
cía bá di ereffo^ados y liberales y ce poco cotejado có ellas«nfi-q no 
roilenergéte nobleymiicDa» Co memarauillotJno^aííqnofeátá va 
dos íabé qquádo no auia reyes en leroíos ni t i generofos como fu^p 
Tloma fiozecialos caualleros^y tJ tíceííozes ú glonofa memonaxq til 
^3uáímo:talcsmemo:íasd furcia pccolofueraeftosfiagojabúnerá» 
ríiíímos i?ccbos;y conv^aua ene^  T íi loe q agoia fé pféres íe ballarl 
líos la o:déoelos patricios 1 la no enlos tíépos ú ímáteceílbzes ;fue 
ble3aí5 la genealogía romana» q fié rá q;a tá buéos como ellostma? co 
do todos búos áíadróes fugítiuo; mo ya noay cq pueda e^gímétar fu? 
y bobzes qno balliui qé lesoíefe animosy ei valoz ÚfusDÍona^t^ 
mujeres poz gére gdída t oiffama las armas y tomS los píeytos-^ ylo? 
da;los tífeédietes 'dílos leuátaró ttegocío&^ff efloé íó 6 cofas gran 
tá altos Unages-'q todos los reyes des no los reprucuotmas fífó í> co 
tíl mudo les ba3Íáobediccía laca* fas mcnud.is^qnorefpódá cola p 
tam[étocomovaííallos» Beftos bemíiicciaÚ\mcílados:nolosala 
fuero los cícínatosiíos ?5cíos:los bosnio q la fegüda interrogació 
camilosüosfabíos ilos ícípiones: toca refpóda po: fí ellos ^ 0 fus c 6 
y otros muebos patricíos^que to tado:es:q yo no bailo refpueíla vic 
dos flo:ecicró en tiempos que no dolí poca gcíe noble a qéfoco2rc> 
auu reyes nífeúozesoela republí y la mueba rétaq dípéde^y lasgra 
ca^^as oefpues que comearon desneceflidades en que citan* 
Cractadofegundo 
r^etro.tú íeruír como dcUuowmozirpoz 
ir^t)o:quda^aitias quieren dl^:mast>Í5eitequefoníu0Oío 
^ L f e ftendo fenozas fa0:Y que para ello^noaf otromo? 
f ^ ^ S eneldelomenlatíerratYqueríTe 
¿aqucllosquelasrequíere^ muer en no quieren Y^ fe ©onde t)i-
po:queoefpue0t>econclufo o0eftüuíere;finooondee!toefta. 
fe arrepienten ellos y ^ ^ 1E como ellas íale acoftumb:ada0 
v oerraimn fus querellas oefta adopción tan loca i; tan ya* 
contraoíosquelooifpufo. natpienfantodamquefontDiofas 
^0lofa, Y^frenconmucbamoldlialafub 
íLgunos cauallerog aY q íection quees ane?:^  al matrímo 
tractan oeamotes covo nio^toporotra parte qerévfar 
ffl ^ luntad boneftatfínque in ©ellas como oe gente Veocida Y 
teru^aenello engañoni falfedad catíuadapoí buena guerra :i;aco2 
tüngunotoeftosno tratalap^cfen dandofe t>e algunos oefíabíimíen 
te coplatpozque fu intención es ga tos y edenes que vuíeronpot par 
ñafies lat^ oluntad para queoen có te oellas : eomien^n entonces a 
íennmicnto alfancro % loable ma tratarlasfengatíua meíítetYcref^  
trimomo Xombidanles a efte tra ce la foberma ©eílo;fi ©urante el 
toóos cofarJaviiaeslaganaque tiempo ©elos amoies ínteruiníc 
tienen oecafárfetafi po: la virtud ron algunos grides celos ©e otro 
©elíacramentotcomopoz apartar caualleroqueellosfoípecbauanq 
feoecofasY^ítast enquepodrú kYua me(oíCoelto*Teí!aesvna 
an ofenderá ©iosJaorra es que cofa que fietnpíe lafofpecban aít 
auiendofe 6 cafar quieren quefea poz ©Ódefearoían muef^ osacaíar 
cña mas que otra • M&é aY otros le luego;po:que les vaYa mejot a 
caualleros que fuben alas ©amas ellostfin tener otra coníideracien 
tenieiidoftí principal intenciópu^ fancíam virtuofa» sEHas tuuieron 
ella enel ©elef te ©eios aino:esti mueba culpa©eí!'ot poique tienen 
po: cumplir fus üeícos-'poafas^o po? gratnena ©e mollTarfefaiio?a 
pozmím.telc3Íaíiiien£oque©ef blesala partequemenos quieren 
tamanerafe b^etcomonovagui po: encender ala otrapartemas 
ado po: ©io^pocaw3es tiene bu enlos amo:es:po2 nicdíaiicria ©c 
eiiafalídatYafientrambaslas par los celos^odoeíforedildaeníu 
tesfe£íeíienpo2©eícontenta^Yar ©año ©eípuesquefon cafadas :afi 
repcnrldasoeloquean becboXa po:la venganza que quiere tomar 
ra5osi cb cftaxqueellas qued a muY ©ellastcomo po: los celos que lie 
regalida^^ipjefursituofasoelos p2eauramYreYnan©erpuesqvna 
fcrutcios palíadogtquenofe con vc^ clefpirítu maligno gelos en 
teritauan elfos con©e5Úiesquee^ cafqueto enlas fus cabecas locas-
m fus temim% quelas auian ©e f comoeftc mífmofpíriíu trato el 
Edoeccm a» • - % • * ^ 
riridos'iícmpíeles encamina nue 
uasoccafionespara encender la 
fofpecba. ? también los ^elocoe 
fu f o (como fa en otra parte efcre 
uíifon tan grande y tan capital lo* 
cura que pueden ©ar quin5e y hh 
ta al nnfmo ©íablo x para que nun* 
caértela cofa en eftadooegracia» 
t con cite oefeontétamícto qellos 
tiene lata fe otro íi Aon me5quínos 
Oecondíciomoepeníar que ellos 
Ion inDabiles para la guarda y go 
uernacion ocla cafa^Y que con ©c 
Iícade5a0 Y S ^ s t a oeímiYenY e^  
cban todo a perder •Híli va todo 
guiado po: aquel que lo cócerto: 
Yago:alot)efcocíerta po: todas 
las foztunas que puede: baila que 
oeltodoíe bajefeño: oe aquella 
cafa^Yquenomozetnos en ella*. 
t>oz efto oeuen fiemp je las oaims 
caquícimpoítacfte negocio mas 
que alo0cauaUeros)píocurar oe 
entrar encl matrimonio po:la pu 
€rta^quesDios;Ynopo:el teíado 
<omo ba3en los ladronestpojque 
en fin íob^e ellas ba tí cargar toda 
la culpaty días ban repagar toda 
la penaXonlofufodícbo queda en 
tendido y declarado elp:eceden^ 
temetro» 
C^^etro^íf* 
Ü í po:quevnbuencaualleró 
pues bat>efer po: fu vida 
no bufea ©ama eícogida 
fm tener oioaloíneroi 
quefíacíertaaferaftrofa 
todo fu o ote oaria 
a trueque oe compañía 
que fucile muYivalerofa. 
croe. 
Calóla» 
E S t r a ñ a l o c u r a eseíla que 
paila cerca Déla decíonoe 
íoscafamicntostque loq 
fe mira of para cafarfern bomb:e 
eslafufficiencia y valojDela mu* 
ger :con quien ba De tener compa 
ma y amíftad verdadera y perpe> 
tuatodaluvidatytequien baDe 
confiar elalma^Y te bonrra^Y l ^ í 
da^Y los búos * y con QUíen ^a 5,e 
entrar enconuerfacíon y coníeío 
todos los Dias y las nocbes:y par 
tícipar fusfecrctes y fu Poluníad 
tan entéramete como ccníigo mtf 
mo.f que no fe mire quien es ella 
a quien fe ban De encomendar to^ 
das ellas cofas -^y que qualtdades 
tiene para ellotfino que quantída^ 
des trae a cucltas De plata y 020: 
como fila tomafleo par^emílay 
no para cofa'Olas que fon Dicba^* 
TacaeíceDeípues que !a Dote fe 
pierd e:o que nunca la go3c fu Du 
cño: y quedad c con vna tan ruyn 
compariia:q Dana quanto tiene^i 
1 e pudiclTe ba5er)poz Dalla a trueq 
De otra: y aunpo^Dar la Debalde 
al Diab! o qu e í a UcuaíTt% í8iie fí co» 
ptm vn cauallo para loquear en el 
Dos o tros años:Defbi3enfeDe qti 
to tiene po:que para aql ofti^ io fet 
mejo:qotro»Yficóp:ativn baleo 
qsga matar milanos y !ecbu5as y 
fus b5b?es y fusbeltías/f afíimif 
modelas masb^aua^tepeittdes tSí 
ínuiernomo Duda De Dar poz el qti 
totienempojquefeameioz que o> 
tro para los Dícbos ofícíos^Y fí to 
man vnamugerpara fu Defcanfo 
yparalabonrraDefucafaytí fus 
! f í Ü A k l l í j-U-O 
bííos^Dctodafupoftcrídadtse 
nealogutno miran íi esballanteto 
mcio: q otra galos cargos y sfficí 
09 q pao tcnerífi no-fí traeoíuero* 
y có citas calabazas fe ar rojl a na 
dar como quien no fe ©a nada-^ co* 
tno qen no ba3e nada cías b:au30 
ondas di matrimonio» fémmsáó 
có bué cdíejo | madura tíliberacio 
trac cófigo tantas molcftias Y cuf 
dadosqntosvecYÍabc mu^bíen 
toáoslos q lo bíyniado^fcraod 
matrimonio q fe ba3e fin otro cófc 
lofino el q oael canino apetito^ la 
DÍatmadafjiesa incUnacío t>ela a* 
uaricía*Y fitü%t q no tiene ba3íéda 
ga foftener ía bonrra:po:q fe cafaí 
piéía poz véíura q có la oote fe po 
dravaler^mtiy engañado eftatpo? 
. q no af oote qbaíte gallcoar a ene 
ftaí^al mandola la mügeivY a los 
bijos^f aíos críados-'Y a ias cría* 
das^Y a las amas-'talas muías y 
cauaüostY l^osvcftidosY tocado? 
Y guitcs adobados?! a las capole* 
tas y peuetas;Yalas bijas q ban ?5 
cafar:y alas q ban ©c fer mon|as:Y 
alos bíi'os craallerostYa los cano 
nígos y ^ ^aoidínanosíY a otra? 
innumerables cofas en q fe gaf^ a 
la oote cnlos pmeros aííos oel ma 
mmonío^Y^uedaficía iota enc^ 
h. t qoádo la oote fuere fufficíejí 
te ga todo lofuf o oícboiq vida pu 
ede paíltr fi a t5 ba3er vida co vnt 
leonado co vna olíalo co vnapuer 
ca-'O cóvna burra oe albardada^o 
cóvna monago covna gata^Y ?mc 
ra oeftos aíal es feria mrj ozx pozq 
los podria poner cvnco:ral^o en 
tmeftablo-afeasla muger co qnic ba 
oftartodoslostna^Y'35 noches 
ülamcfaYenlacamaíYbaoeferfu 
miíma carne y fu meytad: y ba oe 
fer r 1 fiibjecto y la materia oe la g* 
petuafu^eíTíódfucafa^q cotétamí 
cuto le puede oar'jpues q cadaoia 
ba oe confiderar todos eftosincd 
uenictes y los ba o póderar: qndo 
no pneda remediar los • qntas ve 
5es blaffemaratitos leyes Di matrí 
momo •quitas ve$es comerá con 
gemido y co 00I02 i quitas vestes 
bolgam mas enías cofas ajeóos q 
enla fuYa'Jquan poco gufto tomara 
oelaba3íéda't quátas vergüeñas 
paliara cotilas vífitacionestqusta 
muidiaíctírafu co^otiver otras 
cafas y otras mugeres y otros co 
tctamiétos'J? los iiicoiienientcs 
qoccurréalafaluddfuaíi Í5 peo 
res q todo ¡o q eüaoícbo: pozq el 
es obligado t) ^ r er hvt a lo muger 
fopena oe pecado moataU y ^ gw 
ardallelealtad ycafttdad f^o pena 
tS Y2 al ífiertiOt'giies el q fuere ma! 
cafado'YOefcÓtctonnre ble qnto 
efeádalo Yotedículo tiene & fus pu 
ertasadétro:)7 qntatcíacioga no 
cüplircítasoblígagoes* "Bííiqpoz 
oinero^baüara q ba vedidof aliber 
la bo:ra y el cótétamiéto Yla 
tí aucr Dinero q a!o?q eílnuíerípoi 
cafar les pecera bíélo qaq Oigo*T 
trasero en ofre i^édoles ba3ícda 
tomaran po: muger al tuablo en fí 
gura 3 cabios avn le oará la pa3 a 
dóde laf b ju^as la mSó fu p i felo 
coma Ybueímecboles bagaXoq 
eftat>boalosbób;e5ctíédálctábic 
HDc los perlados. foxn : 
panfiínsmuseree^Vcamoncílo sandady^fcanfocómitcnfccó 
a mió 3mi$io U^amastqucfe ca U pteaofo f nucaa^radefack me 
íenconboinb2CYnocon ba5iéda díocndsd. 
Tqmírenloqcoüiucncalpíocef C^ctro^tüíú 
fo Dia vídatf no aíos p:imero5 en C^o:que traeca oe anibkíoncgi 
Cücn£ro0Ddcafamíento:qlop:i pcaqucaiospotocsjeerdcilan^ 
mero todo es oukcY Malagueño» yafueouejasojdenan 
nqi comer ala meía conla tmgclV y trefquíían I09 vellones 
tad^pópofacorae^mas nooura potquenoadojnanaltaresi 
viu'Do:a.aq!Uropa que vífte oe po:quetanmucboUt%4!í 
laperfona cefarea í^auo^ble cofa po:quf tan poco csjlígani 
cetmas aquel fauo: no oura mas t5 alosfue írregularesi 
vnoía»^leafucafabecbanouía^ fi^lofa» 
rea;o5tíada cofa es: mas no oura ÍMÍÍM copla fe puede é ppíícar á 
tres oías^tTi q no fe engañen po: muy pocos perlados d e ufa e! pa^  
eftasmueftras: miren la cofa mas na:po:queía cefareamagefladlo? 
oelejcos;y miren las otras q fe ba efeoge a ellos para las Dignidades 
caíadottomando en,templo oe las Y n0 ^ m dignidades para ellos* y 
vnas : y efearmentando en las o* los palia primero po2 el cribo pa* 
tras^yfobzetodoencomíendenfe ra quelalga el grano limpio^ ^c 
a oíos y tómenlo poj suía^ynuu verdad yo creo que oefde los tic* 
ca erraran el casuino» pos oe fancto ytefonío acá /nunca 
C^etro»]cuf\ n i* nafeid í!o:eí cío tito tí buenos 
CTpo:que enla gerarebía obíípos como ^ oz^pero ñ ay al 
tjelayglefia^n buen perlada sunoaquien toquen lasoiebas re 
quiere mayo: obifpado pbclíoncsemiéderc''o oeículpefe* 
lilebaííaelqueteníai C^etro^tv* 
poique quieren precedencia €.Po:q el mon$tJ>e\ coouento 
puesquesmenozeínuyo: que oefte mundo fe atol 
Y el que fe b^e meno: íab íica en fu pen k miento 
leraoe mas ejccelencíai pcoz mundo q el q oejcaí 
C^lofa* vana glona^malqüerenciV 
C?a efta t>ícbo en otra parte quá vandos-y inurniuraciones: 
to mas trabaíofa y mas pelígrofa muebos cargosoe confeicnda 
vida es la oel mayo: ellado q !a oel n^T pocas reíh'tucioncS» 
mediano • y alas ve5es es con ma CíSloía» 
yo:esneceflidades,ytabíenefl;as A muypocosreh'gioíosoc 
precedencias no engendran bue* P k tifa efpana toca eílacopla 
nosnífaludables conceptos culos -ü Jk^efpuesq los catbolícos 
ánimos oelos buenos paíío:es»y reyes oe feliciflima recordación 
fi ellos quieren bíuir con mayo: fé bí^ron reformar las ordenes y 
rcccgcrfcrJa fáctz Manéete m iiic^oícbotqueno bv&n fino p c^ 
apoi'to'ícamcf r.y fo muy ingratos tienen algo Odo aieno: iío ay M i 
yaniígo^Deíadaío f kMépotrím cia ni r^on arbitraría que bafte 
losó.losniaítrarafitbaílaleee! tra* parafacargeioDelasmanos*Tt)í 
baíocótinuoocfuadueríidad^^ 3en luego que ellos no oeffíenden 
la biib:cy frió y vigilias y a^otee:^  caufa p20pna:fino la bajienda t>c 
otras muebas y fecretas tribuía* imeftra ícíío2a:como íí nueílra fe^  
ciouesq palian po2ani02t)et>iost ñojafiieíTefermdat)e|?urtaro t>e 
ypo:refpectonfo:fin q nofotros robarloa/eno* 
ladremos cótra ellos y ÍO0 co:ra* C^etro>]CVi» 
tu os y los nio2da mos con dictes Cl^o:que ra5on vn letrado 
caninos y nmiofos»í£ílosüefpue? no oaauifoalquepleytea 
oe oíos fcfiiencla yglefía catboli* fí es iuílo lo queOrííea 
ca:y fon firmes colímas-y pilares o fí es falfo y rep^ouado^ 
??d!a:eílos fon nf os cdfefíctf es:nu po^quefe quiere perder 
eftros p?edícadoíes:y nf a cofola afabiendas.'poa codiciad 
cicrf qndo ellos nos faítaífen co* pues que roba en foíkner 
nqlccr iasnes quié ellos fon: y bíuí al que 00 tieo e iuüicía i 
riamos barbárica y bcftíafmente: C^Ioía* 
comobiuenenlasmótmmxtcbi5 ^ r ^ fertamteíiíeencílepída^ 
cayatjondenoay calas t»e relígío. f ; go x>e abogar fe abogan 
Tfialg^taltaayeiitreelíosno^ V ^ mucbosmcoiifultaniciirc 
íta Culos labios vhsimilH^^wK^M 4...-.^-
tiHbíarelansclicocófec^vIte l ^ f c b f o e ^ ^ o t r o s ü h o m 
cófc íccí9. t¿f toacael íSc P0"flpoco.3Jon'aebc.do.«ema 
laquaiídadCflceydioraíoucnie S K ^ ! o 5 e ! ! c 6 W B r i w d d 
1 uasejucue YlosoanosYcciíasqíMíjbccipo 
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tjfoicrámloi 
„ . . _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ id tiene 
ÍO0 coíifelTozesiqr.c no Ub m oe t>e mantenimiento, ipícrdenla vi 
tomar oíos enoefeargot quando fta y d o'f: qoando es meitéfter q 
nos tomare ia cuenta Del recibo tengan mas bíuos los íentidos; 
y Del gafto^quaníos bienes po pierden eícalojnaturahy el bumí 
drían iberios letrados fiqíüfíef doradicahquesrodalaconfolad 
qntas ím'uftíciastquantas opp:ef da y d p¿$er oe todos los bíoíeíi 
ííoncsty quantas malicias podría tes^íerden las fueras Od cuer*» 
cebar Delmimdo:có foío eftar v^  poy De todos ios míembzosqnan 
nanimes y firmes en no procurar do ban oe tieuar (ohzc íí mayores 
iniuftascauías^sbas ello que ago^ cargas • togas oc los bífos y 
ra yopído^aflipo^asmucbas tn bíl'asque todosfonyaDe edada^ 
uerfídades Délas conícíenciastco dulta -^y tan grades comoías boz 
tno pojla^ mucbasDíícoMandas cast y los ban Delíeuar acuetos, 
Ddas opíniones/y variedades De Cargas Déla conldeng'a ©e todo* 
los5Uf3iosbumanos:es pedir lo los tiempos paíTados y mal cplca 
ímpoííible* ^o^qoe como no ay dostDemucbas palabras vanas y 
dos figuras co^poaales Del todo ocíofaSDepocofructoy De poca 
confoamestalíí no ay dos conícíé cdifícacionXargas De Ja bonelM* 
cías:m dos iuyjíosDd todo con^ dadyDelagrauedadía q fon oblí 
cojdes. C^etro^ví i , gados fo pena De fer auídos po? 
Cíl^ ozquelos vicios amargos locos»?otrasínfírntascargasDe 
pleyrean tan fin medida q ellos íolosq las fíente puede fer 
pueses tancojraíuvida buenosteítígos» Bmtmct&q jii 
y los pley ros fon tan largóse ílarncnte fe pueden llamad amar 
Ypoiquenuiicaeícarmíenta gos* T con todo eílo algunos De 
vnviefocanoarrogado'J líos (como íseiíuuieflen muy boi^  
po:quc anda enamorado gados) acuerdan para ejercitar 
faltándola bsrramíentai fus pionas De comentar pleyfos?5 
C6íofa» nueuo»y andar cadaDiapo: todas 
^auí llama amargos a los las calíes^enlas cafastelosletra 
/ \ víeíos pollas muebas y dosfebrádoDinerosaclascafas 
/-^grandesamarguras que tíloseferiuanosy .peurado^esq 
-*• •m>cargan fob:e ellos con la les ba d robar ío q qá^ acopanar 
trifteíenetud* Cimeramente fe alos|ue5es t^5fuelarfelasnocbcs^ 
P*5t$e complejcíon terreare me eftar en! mefó/comer y Dormir fu 
l3colíca;queesvnaqualidadmuy 3iami:te^ maítratadoé y vendos 
£ ül 
to uno ciíauccl todo ^ íajos) que C^o^que fecafa oegana 
ro to aqudtofi Deíucnrurae y mí* wi vicio con mil ucl^eé 
ferias no fe acabaran ea fus oías, yqucíuffraíhsbedoae^ 
? aun podra ícr que fean mas vn-- vm íno^alúnpía f fámi 
radera^y nuYo:eeDcrpue0C5 fue quando refrenar puímvt 
t>ía3:po:que no podemos ya al$c el pícíoqucsoel Demomo 
loíin cencr caridad y amo: co nue poz coníumír maínmonio 
ftro pzorímoty ella condición es fu criííerída coníome* 
muy oíffidl para !o0 que traen C^Ioía* 
pleyto:finomrenío eHo0 míímos * * H Hanlocuraea la t>el víero 
©íjcm.w.fpoiqucnúcaeícarmí» | -b-cj fe cafa cote musfrmot.r 
cnu.ic.&siaíti\Ut>íxcviip!omr VJLpoaqbajc locurdqndofe 
bio:qne« malo el cámaro oeípul. í9ía T ¡^je otrae muebas t5fpues 
fiaryelvicfooecaltísar: poique tícafado.lísaídocursiquádofeca 
ella tan eiidurcítdoenloericíosq faipojqesviiaoetcrmínacion be 
tíciic;qucpoj la larga coftmnbje cba poz el cefeo^ertado apento 
felebancouertidoenuaturalesa: oclcsfentídoscojpojalcsüiiiauc 
ocmanera que nunca cfcarmien» mferitóigalaodíberacfooelaojü 
M o c m v e j para otra «i oc mil dcría-qefaqmucmgav miía ¡os 
jeysparam ®i5ema?.Tpo:q .ncoimfmctceopjcufcboBqade 
anda enamoíada.ic.el plaser ve Untek pueden ¡emir ve tal f c Z 
loBamo2cSíffSuno.5enlo6qHe!o comoclte.íaueíie!maduro elfo 
fabcn.noe0otracorarmopenrar (o oda rajón cntraf iecSacm 
queosquierenbtelaperfonaque l i r t t t ielSlír iaqgáertStían 
vosama^tqueanoqucrerosel. t e t K ^ f p í o n é c K w o S 
labien<nofpnaaiolce:TocaquÍM bajia.dt.üoeDÓ! a n oc'íalud 
cnenlogcelos-.pojqenfofpecbar inoefoffiegoocípí tumoefifol 
ipues It el weio es tan ítego que no les cofasq fe pueden o r f e r ^ f , 
U^&tl!oTS; ;!ZteccoVau^fíffa!su 
íinafcieron^aratramócsSo ^ r t e í l ^ l ^ ^ 
b:e todo ello ec bien 3 6 a s S S 5 l Ve£mo3 eft9'-a3onacÓ 
ne 
ílcvícj'oaqnoacrefdétab^icda: jobiudof boncft-oe^niut tíliítti 
^ 5 "ene 
ver 
5crmucoomayo:esQÍo q fuffren dofecafaocfacataiileYburlanoel 
te fueras namraleí»Beniastíllo ymuefi:ranlet?nosaotro0cóel t$ 
d Dtmínuf e fus facu!rades:poíq a do^y el a vergüenza oe todos. Hf 
cregétaDobfadamcreíacofiaojdí fímifmonoba$cp^ouecboafu fa 
nariaoeíu cafa con la nueua gcte Iudco:po:a!Xara5Oíioeí!oe0 t i 
q fe recre^c:Y cofa manera 6\ íeruí maníftefta a todo c! vulgos ^  en ca 
cíoíy colas oelícad€5a0 t5la0 coíiií fandoíe todos tíí^ en q no paííara 
d3Sipo:q en todo qrra ba5cr getí t5I caer día bo/a* y efta ciclara pbí 
le^as po:íeroído Ufaoama.Yacre íofopí?ía:po2q Savidaf !afalod co 
í^enta e! galio cóel bienauélurado filie enla confertmeíonoelcaíoj na 
naícimicto i5lo0 níilostpoíqs cofa tural conelbumído radicaítatíí co 
muynatural engédrarmueboíos mofecóferualamecba enela5e^ 
v k m enías mo^asXas caofasq te oda lamparatqft falta d a3eYte 
df para eíto no fe oirán aq:po: no luego fe acaba la flama y la clarín 
tocar en cofas torpes y t)ef bone* dad^ues d viejo q c5funie el bu 
ftasíbalíafaberqoe ellos con po* mido radical teniédo oe luyo fía 
eos tiros matan muebos vena co el calo: naturaltq paouecbo po 
dos.Toígo que los matan poaque dra baser cod matnmóio nueuo 
los pobres infantes luego en naf» a fufalud f^eaYo^métefípfumeoc 
cíendovíenen condenados a buej fer gar 0 cóía oama y facar fuerza? 
íanosíy pobres y ^efamparados t>e flaqjatpoaq enüocesantes q fe 
©el padre poique ícmiiere:y oeía acabe ela3eytefe matara la cádelí 
ínsdre:poj.que íe toznaa cafar fr lla^como lo baria cola víolécía oe 
no es nefcia^T fon ©-eíecbados 55 vn víéro Jtcacrefcíéta muy poco 
losbermanos pnmeros poz que eneloefcáfoy fofiegotífufpmpo? 
nafcíeron enfuoefpecboy índig* q con fas mayores necefTídadesy 
nación y los tiene en lugar oe fpu mayores oefpenfas crecen mas 
ríos y ibaftardos.T dios po:fi co los cuydados :ylas codipsíylas 
tnutimenee no valen nada: p02q fe ínuidías q nuca oíeró buen folíic 
criaron en muebo regalo po:la co go a fu oueno^llegafe a eflo ver 
petenciatídosotros.Hflíq el vie oelatetS fus oíos los pollícosqba 
íoengendradodbúolematatpoj pidofuefpofa:y masillogracio*1 
qIet)avnavídaqspeo:qla muer fitoscomolofuelenfer los niños 
te*? co eíto b:euemete fecócluye q nafcen en tícpoí5lafenetud:po2c¡ 
q encafarfe d viejo no b^e^ue^ les cupo mas parte oe anima vi* 
C mi 
Y que no aura oclpucs quien íes roccomoioeejqtü^iicuLmüyoj 
baga bien ninguno: quien suda la verguen^ty po: ella tienen ma* 
que fe le enrernescra las entrañas yo: freno cotrales flímuíos tíios 
menean a y c^dac>íafe!eco:tara el co^a^on vídos^eroqndolacomíe 
r.o: mil partes^ viendo a fu mu perder^ rodee ion fno£:fero qua 
•<;er galana y ¿er mofa C q tales las to eüíisccoiiio eocafo mas peligro 
efeoijen dios quande les toma e* ío;tieneií mas pleitos eonfejes y 
fta íocuraiy fabíédo cierto que ba mas cautelofas indüürías • t es 
©e gojar otila muy poco tíépo: y muy claro que la mo$ que caía co 
que pea ventura tiene el atmíkd elvíeioya comiciHaagdería ver^ » 
y conuerfacion conel que la go^a guenwues q íabe q l>i ©e burlar 
raceípues se fus oías: y que ei^ oellayc5fumando:yqlel?iOe ©e 
toncesellapenfaraqueeícapa se jíralgunas coíillas se pot cafas 
las vñas sel siabío • t todo el que nunca faltan malíciofes y 
amoi que sejeo se tener, con cU laílimeros^ues Síganme amí § 
aunque gelo moftraua fingido) lo vida y q foífíego le Sarán t i amar 
acreícentaraysoblaraconel o* gasconfideradonesí 5temnoaí 
tro mando» ^ ua!?do el ymagína^ crefeienta nada enlosapgrelcs úl 
retodoeílo(queno aura mométo, camino para fufaloaciom poaque 
que no le palien pos la fantafia cí* en cafandofe fe engolfa mticbo en 
cnt mil turbulencias mayoses q el inundo y en fus biauas y íeber^ 
eftas)que fentira el triüeí o que íof bías ondas.iPo^que el amoi se la 
fíego p odra teñera? aun no be s i mugeny el cuydadoy foípecbs t5l 
cbo nada en comparación seía o* pocoamoique ella le tienele bara 
b ja que baran los celos enel; que sar cada s i i mí! boefco^^l anio| 
íiioyra50!iab!ey natural coía ce í5loscbíquitosylafo!ícítud<5foq 
quel víf lo aya c/los úh muger mo ba se fer sellos^le crocífícara:!as 
^a^pojqueseue confiderar^quefí semefíicas neceííidadest y lo po* 
el fo^ofa y necefiitadamentefien^ coq felesara sdl tsak regalonas 
do muy mo^o le cafaran con vna letraüumbaranaíobódo» Eos {¿ 
vifia^qualquieramc^aauquefue losle baran oluidarasiosya to 
fe vna negrale parefciera mejo? q dos íes fanctosty le baran refriar 
la matrena^uantas y quantásve la fc:y perder la caridad: poz que 
5es ecbaria el oíoala mo^a 6 cafaí selíeara mil muertes se b e m b ^ 
quantassandole ella los guantes y quando acabare se auer vn po* 
olagojraleapaetanaelsedo^qn cosepla$cr cola suena quedaran-
tas vc3es tomándola en seícamí muytríltey muy amargo • ^ o u 
pado U befanVy aunmas adelan de fe cócluye que eí babito y 
. C Y * 
Del iMcjo que íc cafa, fo^tí i t i 
ccio ^ linatrímcnío !e bara gder puede oar co:nadae fino receba 
pocomeno? que la fe ^lacbarídad llae:y que no trae ba^padak? ropa 
Y la efperan^IRoíóbuenoeapare fino lae carnee^ los buefíosiy las 
loaeitospara íaluaríevnbombíc cofunturasiyüsquipdastylos 
que po: vu faífo f rentoío apetito dientes y la* papadas que íe cuel 
fe quilo Dnucuoenrredarentodos gan ocla garganta»? que no íuíla 
cftos pelígrog^uesqueferafí es mencuentrabíen ni falta mas que 
eilabjaua-'osranpariers'ioíícoí rna to t^ugatinalosaparejos fon ef 
míenla aburlar v>c manos quando tos para que fe íaluc eítos cafados 
el efta para ecbarfe en vnpo30^o y para que venga oíos a mojar en 
fí es gran prefuníuofa y b!a fonado ella cafa * T po?q eíta es vna mate 
ra odosUnages Cotíes gran man ría enqueay tanto que t)e$ír que fe 
dona^ que con todas ellas tacbas ría poner baüío aíos leyentes: re 
es obligado afufrír la cargatille^ mítírnofemos calo que falta ales 
uar et yugo que nueuameníey pot Oefdícbado? que po?la efpcrícncía 
fu voiütad quifoponer fobaefu pe lofaben f loíientcn :y pallaremos 
ícue^o. Codos ellos fon aparejos a glofar laleíra óeia píefére copla» 
para eítarfíempae fuera oefuypa ©Í3C pues poaquefe cafa oegana^ 
ranoacozdarfeoemosq qutereq ic»Hquiesí)enotarquequádovíi 
nuefiros principales cuidados fe ineio Determinaoe caíarfe; es tan 
m enel y para tlif que todos los ta la gana que riene oe verlo ya co 
otros rengamos como aceíTozes duydoty tanto él beruo: que trac 
y oc poca eítima*£lte precepto ni enla contratación odlotque no ay 
el lo podra cumplíivm el!a;efpecíí partido que le pida que no lo otoz 
al mente quando viere al maecbo gue^aü qoc íca cofas ímpolíibles» 
fon vna barua luengaty entorna* noay bombee t>e todos fus conoí 
das las puntas Odia para addart cídos confuí en no bable ala o^ eía 
te ^ que bello traen ellos gran cuy yatodos feoeículpátya^áá^pi 
dado ©epomerla barua que pare5 de confeío:p2€fiiponíédo colas cd 
c.i que am^a para oarcotnada^ queobligaatodosaqueletédco 
y quando le viere todo barpadoy fejo conforme afu apetito» Tpo^ef 
la calp trancada con los mufíosoe tolos cafamenteros budgan mu 
fcubiertos :y con otras ínfígnías cbo eneftecozretaie:po:quefabé 
t>t ferocidad que aquí no fe oeda qué la parte Del bombee que fudc 
ran . t quando le viere encontrar fer la mas oif ícuítoíataquí ba & fer 
bien enla juila: y faltar armado lo la mas fácil oe cocertar^e mas 
hic d cauallo fin poner el píe ene* vn viejo con mil oolojestefto quié 
lleftribo:aco:dandofe'Defu marí nolofabeíqueelmasfanovíejotJI 
do que ba5e cada tres t>ías la bar mundo tiene mil queb:antanríen 
uapoj parecer mo^oty no lo pare tosyt)olo:est5cuerpoyt5lomos> 
ce;finovíejoalco!?olado»?quéno oolo?es Defpaldasyoepierníis ? 
J I*. rractaao reanudo 
/ ' i * » ' , 
ocb:aío^Do!o:e5remudas que 
íjoíiruéoc otra cofn fino ce to:mc 
tar afu v>ucno:odo:e5 f eícojimíé 
to0 oe oníia* nMies oe^ofa loe v?o 
lo:eot molefíiae oefpírtí»:qttccf 
tos como íoü cncílaíma: ion oel 
metal í5í mfíernotE!5e mas^y que 
fufraíu^ btáóze^ívnn rno^ a limpia 
Y fana* 2lqui fe trata oela verdad; 
Un tener reípecto ala lífoíija.Y pu* 
ca que fóy viejo y me cabe mí par 
te r rón es que me crean Xierto 
es que ay poco0 viejos que no ble 
dan fino fon feilo2e0.po:queaun q 
no les í?íeda!t boca gaítan muy 
granes y capitales peligro^ poj 
queías tentaciones que le pueden 
venir fon flacas y caducas^tanto 
que quando mayozapareioyma* 
yo: licencia tiene oe poneílas en o 
b:a:entonces las baüa menos»t" 
allí es menos íenradoa sondea! 
canea enfo poder el obleero oela 
tentacio» poique ella comovo bó 
bzeaquié b i coztado el bmcotqoe 
muebos oías oefpues q le perdió 
piéfa que letiene:y q lo eñiédepa 
ra tomar alguna coía.lEllalma es a 
llí la q fe engaña ^ q ba gdido la l i 
£Hycojre a encontrar comoli la 
mal la vianda enel vientretafipo? tuuieííe*2aíí queen cafarfenorefre 
lo poco que ayudan los flacos oí* na los apetitos colosales; pues 
entee alaoígellíon oeleííoniago: 
como poique eímiímo ellomago 
cita yafíacoy canfado oellucngo 
trabajo y cien el calo: natural muy 
oí mínuido»"rpo2 eüo los víeío? cr í 
an muebas ventofídades que poí 
do quiera que ellas refpíren bí :dc 
muebo^pojque traen parte ^co? 
rupcíon oevíanda:y parte oeco: 
rupcíon oe cuerpo muerío,2lfiq 
los bedo:es!oii grandes, y tanto 
los fufnra la mo^a con mayo: k t i 
ga: qoanto ella fuere mas limpia y 
mas íana* Bi5e mas quando refre 
q el cuerpo los ba perdídonu iníci 
galo^oellalmatpues q ella nunca 
íe faíiffa$e cd lo q tíeiieíqulto mw 
conloque notíene.^emaoera que 
el pobíenouio ba oe procurar con 
todas fas fuerzas q tienety colas q 
no tiene^oc coníumir d matr ímo^ 
mo:pagando eloebitoaía moger 
que toma»y no pagan dote la tercia 
parteoela oeuda noccníiüiiírad 
matrimonio: fino afimiímo y aíu 
vida oioí tal po:que íe obligo cou 
poco caudal a Oar mueba ganscia 
y ba^er cd poca fímíente gr i íc me 
nar p:efume:a! vicio que es oel oe tera.T ellae? vna grágería có q pie 
monío^cXofa muy comu es qua ííofeacaba el cauda! y la ganada q 
do fe cafa el víejocfí le preguntan j3fume 6 refrenar el vído.po^q es 
po:que lo m^cjpe^ir quelo ba5e muy temeraria y loca p^eíncio la 6 
pozlo que toca allalmatpo: apar 
tarfe oelos vícíosty pot quitar las 
ocafiones oc oféder a oío^r fi bic 
lo mirafeccomo arriba efta oiebo) 
elbuyeoc vn peligro muy pequen 
no.y buyendo íe Ian$a en muy 
vn víejooe5ir q quiere refrenar él 
vícíooela carnettcniendokoe fu 
yo tan refrenada que con todos 
los aguijones que el mondo le 
oa:y con la? efpuelas oel oiablo no 
la puede mouer vn palTo*? quádo 
fe mucue es un flaca menee y con oícso fu» oefeeto^^acücrdan oca 
tantos eítropesones-'qne apoco» lí^íarfcYpíntarfccomoíí aquello 
paíTosoaconíigo y cenia carga en pudícíícreuocar la iuuctud:yco 
c! íudotta! befría como ertabuena mofí po: allífcpñafeía vifra ocios 
cííaoeenfrcnanrmqucía en frene* bombas»? para oefmentír lasca 
la jcaquíma foíale baííatyessran ñasponenfcvnasbebjasoecabe 
fiero oe5Ír que la quiere enfrenar» líos ruuíostqueafí como c vna rao 
Hofufooícbofe entiende^ quldo ^parecenbeb:asoe o:o:en ellas 
el oícbo viejo no fuere pnncípe^o parecen rabos oe vaca colgados 
Íeño::queaeííos níogona cofa les t>e vna efpetera píntada^para po 
cfta maho quando fuere bomb:e ner allí los peynes.Berdadera me 
quenotégafaceíTion para fu cafa; te ninguna cofaay tan víefa enel 
o quando no tenga bííospiadofos mundo ^ como vna víei'a que quíe 
quelcíocosráYaYudcn a íoftener re ba5erfemo^»que quando fe ira 
la carga oe fus moleflíasieüos ta ta bonefta menee como víeíatalgu 
les tomen po^íu remedio el cafar* ñas ve3es DÍ3en que eíía frefe a:y 
fe aunque les mate e! remedío:y ef que bien parece que fue bermofa* 
to poftrero no lo oigo fin caufa» mas quando ba^e graserias ©e pa 
d^etro^^t . recer mo^atpone iuntamente^os 
ÜiAozqiie fe pinta con ríno . contrarios muy parecidos :para 
poique fe alivia ía vieía'í que el que es manífíeíta mente fal 
pojqueponela cernei'a fo baga oefcub^ir y encarecer mu 
tan rubia como oto fino* cbo mas al verdadero, 2U cotos 
no fabe qoe la V 0 $ blanca y colo:ada;Y el cecalamien 
no íencubse con colon tooel cuero^cofasfóDeinuétud.. 
antes fe mueílrameio: T/unto conello las arrúgaselas o» 
qoanto ee mas faifa la tey rejas^as lagaúas^a triJte5atílos 
C^ioía» oioa^cl ^mmientoóela pelleja^ 
M& mogeres que quando e las cn^iw y los Dientes oe! uiados 
ran mopsfaeídbermofas yoeíp^opo^cionadoí^ocaydosúl 
^ f fepaecíauanoello^mnca todo^yvnnofeque^y otronofeq 
Ddpues pueden; tragar la ve}e3t ©an gritos pos parte oelaveíe^y 
nunca pueden creer queíó vki'as, como vencen ala coló: yalasinfí 
K^oitanto paraencubnr los ©efe gimsoelaiuuétudtquedalive^ 
ctos Dda car a:que ban becbo los tan triunfante;que parece muebo 
muebos Días que fe van en vn fo mas ocio que es»? H pjedicaííen 
plo:y los muebostratos que ellas la veje5 y la oejcaífen en fu roftro 
ban ©adoííemp:e al cuero Del rof* folayfin competéciayfinafcotno 
tro:que aun que fuera vn cuero dc feria tanta ni tan abosrecíble^o: 
vn cabsonletuuieran yacftírado^ elloDi5elacopIa»2íntesfemueftra 
Y tn vejecido; para cub;ir como mejonquanto es mas falfala tc3» 
C ^ po: que es tan regalada 
pojque DJ rantes rífíüas^ 
po;que cuenta mil pabh'íías 
oe quaudo era Defpofada^  
poique paíía tmtQ afau 
en ba5er gaías y euíafosí 
y poique fíencoeímayoe 
YÍuegoalcoííaeleDan^ 
, "Hra creer la íiíioataíídad t5 
las animas bumanasbafra 
la fe:^  los mucbos teflímo 
nios diá íagrada eícríptura t nías 
íí qoííkficmos fundalla fofoe rajó 
íiarurai:iamaf02t>e todas mepa 
rece amvla verdura que tiene ella 
niino oe vn Píeiou]ue ííno le foelí'e 
po? la vergueíí§a-Y po? !a grita que 
todos Se oaminmas iioiandacics 
baria tnmeíovídoío qiieroílo0 
los mancebos.Tííías animas fueí 
fen perecederas co los cuerpos^ 
enuefecerían días también como 
c!fos:y celíanan todos losapeíts 
tos fiintameiire conelbuniidora 
dicaly con el calozoaturalty con 
tod^s !as potencias naturales* 
^asveemos qeftasfecoiifunien 
Tic ran acabando: y ellammafola 
queda r>erde y entera en todas las 
concupífcencía^que le pególa ne 
Sracompafíiaoelcuerpo* ago^a 
el íeua: % os5e --quedaos a tics co 
panera que yo mevoy mi camino: 
yelfaíe queda con e!Diabío:y non 
ca Ptiedeacabar coníkoDe apae^  
cebirfe parala partída^e! lepare 
ce que ba mil año? que búietT fe ba 
lía ya canudo tí biuir :p erdidapo^ 
t>iícuríoDetíempolavíftavtodas 
las otras tnrtudesíqueyaüo quer 
ria mas müdomleuantarfeoe pna 
cama: y día comienza entonces a 
vaur ai mondoty no aparece vna 
bo:a quanto ba víuido: y con rajo 
poique fe fíente que e i^nmo t^aLT-
comparado lo que ba tn'uido co la 
efernídad que ba d Kiiírtno es vn 
íoplo todo !opaíladoSír,iop:eí?ií 
tefoa ^ arío^y Bílla-'y mero-y o 
tro? q ba t^ os y tres milaíios q eíti 
endinfiernotque tanrotiempore 
les bara lo que acá t f m k é m t tí 
s aquíríeneíqueqiíádoyocíloyco 
* otro t?íe/o como yo^ptenfo que el 
esdvieio^yyono^oelobise^io 
poj cierro otra cofa:ííno q ael veo 
íedcuerpoynodlalmatycomola 
mí!aiiofenp,na cono$co que ella 
figurado como víef o q fe va a mo* 
nrco po? meíoití3lr)t)eí%iirado 
como la mi!ma muerte: aíi que |of 
íamente le tengo poa víei'o \ % mi 
no me miro el cucrposlino dfalina 
queíafiento tan wdeytaomo^ 
como qtiando era Oe veyoreaíio?. 
yaori que algunas Tf3es me miro 
alleípqo o© lequíero crceripoiq íí 
ento otra cofa t m m m m i m n 
t>íferenre©eloqijeaííi:parece:yco 
efte moííuo tengo me po^ moto, 
Toíro tacóle acoteceallotro^íe 
.ÍocomÍ5o:que pieíaque yo lo foy 
y diio,dto nos ba^e tener íicme 
Mferencías fobae \m edade^y ca 
da tno borra aíoccmpafieroios 
años quepuede^odo v\mt*mQ 
pofiro se la verdura q rienela víe¿ 
iaoeqmen tractalapicfereccpla 
T^ojqae aquel rega!c:yaquellas vi 
Ulías:y m bablilfós i m que p ^ 
t?a ¿oiifii cfpofoiy el trabare oe ba 
5cr gala^ ^ f enfayarfe para ver co* 
mo parecerá con eliastf aquellos 
oefmaYos fin,sído0:Yeí regalo oe 
lae alcoz^todas citas cofas fon 
re mocí?acf?3; Poz otra partee! 
cuerpo noías qiner€:po:quefíco 
vna galaoe aquellas leapaetatiY 
leoan garrote:reniegaoe!alecbe 
que mamotY luego fe Duélenlos a 
palHonados renoues:^ las qucbzi 
tadas efpaldasif fe quep tííos í?o 
bzosty oelas oefenfoztííadas y ten 
bíantes rodíffasXa rapa^ eíaocUa 
inmale ba5e falír 15 oarona x ella le 
carpYlegíicf?a y leapdera baila 
que muera mala muerte^ 
'O.^tJ, 
Ci^ozque vna muerte es temida 
f no tenemos temo? 
oela vcicyqnt es peo: 
y es oos mil muertes en tn'da^ 
que la muerte es acabar 
vn embajeo tan coníínot 
law|e5escomencar 
lomastrífteoeícgmíno* 
l l l l t l t i 
/ * 
P 0 z lo que eíla t>íc bo en 
los metros pallados ^ ef* 
tabíen Declarada la p:eí 
fente coplatpoique viíloslosDa* 
ños que trae coníígo la vcicyy co 
mono biue el víeío en otra cofafí 
no enfentír las penas ycanfancí* 
os y Dolores De! cuerpo y Deilaní* 
nmvf las tnfte5as y budcos;y con 
gojcasM: muertes De bn'osty De o^  
tros que Duelen mas que bñ'osíy 
ninguna cofa003,111 odo queía géí 
te llama bmír tconííderadotodo 
eftoyotroeinvonuenícíircsqueaí 
qtri note D^oiülofe po:que ra5on 
no ruegan todos a dios que ios De 
fienda y los guarde Dda vtjtfr 
d^ozqueeílutofe confíente 
tanto tíépo po: los muertos^ 
y fe cantan Defconciertos 
enla muerte Del pariente^ 
los paganos celebzauan 
eíla tan grande abufíon; 
pozqueíus muertos entrañan 
cnla maldícta pjífíon* 
©Slofa, 
e ^ t a coilumbze De traer 
grandes lutos entre los 
cbaíftianos cierto no íes 
quedo po: mandamiento Dda ley 
euangelíca cantes es n'tu Dda gen 
tííídad^que como no teman eípe* 
ran^a De otra vida me/oz que eíiat 
ba5Ían grandes Duelos pozlos que 
murían:poique los perdían acá: 
y ellos y van perdidos alla^fgoza 
no auía De fer aíúpojque ^  o es bí 
en que quedemos muy trices po: 
los que mueren^o no: fíes buena 
ob2a:quedemos trillen y no lo mof 
tremostque la buena o to poz quí 
en ella es fe Deue ba^eny no pana 
que la vean lo? otros+y fino es bue 
na obza para que la icemos i y 
pozque tenemos ya Deila tanta 
coí^ umbze qquíéla qb:ata esno* 
tado comotífbonefto y publico pe 
cado^té o cito fe baje po: loq 
toca alos muertos ^  o po: lo que 
Crsctsdo 
pertenece ales biuos-alosmuer 
ros no lc9 toca,po:qiicíi van nial/ 
con ninguna cofo&etaa que po: e 
II06 Doleremos les podemos a* 
p:oaccoar ni oar p!a5eres.Y 8 van 
bien: inuídiofa cofa feria a ver yo 
mai ^ ran pefar t>d bien oc mi p;o 
jcímo^uefí yo fupielTe cierto que 
amibüo auianbecbo granrcYen 
loe vltimos fines oe perfia-'ooe 
indta^oondenüca lo efperaie r er: 
no baria llantos níme cargaría t>c 
lutopo: eLpuesmas es el que mu 
ere bien^que rey ñique empera* 
do::Yefperamos ver lep:eftopoí 
muy viefosque muramos: quek 
muerte íiempzc nos parece que 
viene p?.erto:Y c& afi la verdad* 
Semanera qucYaeftonofeoeue 
I>a5er pojlo que toca alos muer* 
tosípue^alos biuos claro dia que 
no les pertenecetpo^que ni es con 
folacionauer grao peíanníesoeí 
canío ni falud andar cargados se 
luto bediendo atínta^ y smdando 
ceñidos f fujiosconella • Sigue* 
fequeeftaesvnaiiiaía coftumbie 
y podrían la quitar losreYeéfiC'» 
líos quifíeSícn; y ^ Ha en cócosdía 
ce todo la república • T x>i^ en 
la maldita p i^fíon *po2que los que 
enrran enel ínñeroo van malditos 
t)el padre celeíkaU 
C^etro^jcüj. 
iE^o:que elfiíícofolíente 
x>t\ mal que en fí nunca fana: 
promete t)e buena gana 
la falud a otro pacienten 
mandaleal tríík que coma 
kgmáo* 
lo que el no quiere tnpr t 
Y ia'e purgas que el no toma 
al otro manda tomar* 
€6Iofa* 
@ea copla ella mu y claratY 
no tiene reípueíla: poique 
fi elle medico picfa que no 
puede lanar al otroipo:que le cu* 
raifpozquclt t>a tantas bíeles a 
beuer^YftP^M^^P11^ ^ ^ 
poique no fe cura aííi mefmo ^ que 
mas oblígado.es aíTi q alos otros* 
üíbas toando a parte la maldad 
sel medicoicofa es para ref í la nt 
cedad ©el paciente* t o vi tn ¿hot 
pefllervn tífico que llamauan nía* 
eílref alcon^Y^^ ^n ío^doque 
no podía oy^ campanas ni tremí» 
peíasvf^0^ 1°® $nt ^nfoadecí* 
an po: todas aquellas tierras feve 
nian a curar cone! ** p oaque oe$ía!í 
que conoída btcnla enfermedad* 
Ycftole'sparefcia a ellos que ba* 
ítaua: aunque boluiefen a fue ca* 
fasmucbomasfo:do0 que quau* 
dofaüeroutDellas* 
C^&etro*^m}\ 
C ^ po:que vn medico quiere 
con malicia y con locura 
ganar bonrrat»e la cura 
fiel oolíente no fe mueren 
Riendo fí yo creYera 
<o que cftos otros mandauant 
malamentele matauan 
po: mal recaudo muriera, 
C^lofa* 
iñ medico vana glojíofo mucue alos ofro0 aíagrímae :y a 
que quiere ganar bonrra enemiihd contra les pecadojes 
fíngular en las curas i es médicos • t quando otras ve5es 
muy gran pcrludicíal para los con fe (untan a bablanfí babla wktdc 
pañeros 51 muy peftílencíal pa * líos c! mas antojado :elk vella* 
ra los enfermos • poique como co fe va tras el pablando loque 
fu pnndpal intento no es la falud el otro 0Í3e.p02que los que acu^ 
oel paciente x fino la reputación lia eftan efeucbando pienfen que 
fuyaíparecele que fí fe co fo:ma co todo lo Di5e el^ y que todo fe b33c 
los otroscaunque oigan bienal no po: fu confeíc ^ r a s efto leuanta 
queda bonrrado:^ aíi contradÍ3e muebos falfos teftímonios^Y t>i^ c 
iturba todo elp:oceíToflacura* muf oefeoncertadas mentirasto 
Tquandonopuede^erotraco trasve3es b35efeadiuíno;Ytodo 
fafino confojtmrfe con ellostefpe quanto acaeceoí3e que el lo oi(rot 
ra a ver lo que fucedetY fí va bié y ym baila teftigos íí es meneítef^ 
no oe^a o:eía en toda la cafaaquíc malauenturado con tantos traba* 
no DÍ3e^  q os pareceiíí tenia yo ra jos:y con tantas bajce3as^Y con t i 
3011 oe porfiar q[ue fe le tneííeaquc tas abomínacioes: quieres ganar 
Ha medídnaiauia la yo efperimen la bonrra i que Diablo oe bonrra 
tado cient ve3es:Y f^bia muY bien es eíla^que luego te la entienden 
lo que tenia endla^ftos otros no todos: y todos burlan oe t i : y te 
laconoíciar,Y ba5iafelescofa nue meten mas adentro en la locura 
uarnias al cabo vinieron alo bueno para fupaííatiempo^Boferiame» 
poique fi afi no lo bÍ3ícran cíent lí^ ioz que fanafe el enfermo i T que 
bzos lespufiera delante: con que andando ala lima partiefles la bo 
los bi5Íera eftancar * Tfíla enfer rra y el interefle con tus compa* 
medad crececcomo acontece a to ñeros; y Wt gosaííes oela verdad 
dos los que b l oe monr oella)allí que es vn fabo: fuauíflimo^Y vna 
esíodofubullício:aílíe?dapartar bonrra fubida y firme/fundadafo* 
íeoelos compañeros^y9ncí3rt>c bíeaquellafanctílTimapiedraíque 
o:eía en oieja baila las mo^asque es el camino oerecbo ' y U miP» 
barrena los efelauos oda co3ina* ma verdad ^ y ^  vida i ipara que 
R i e n d o nofoY creYdo;t>ejcaran quieres aquella bonrra oenona 
meló amí que Yole curara :como da adquerída entre gente bajea • 
cure a otros muebos que aquí co* que es aY^e: y es ganada con mil 
nofceYS*no me valió altercar con peccados mo:tales: y enfalíendo 
ellosmi quebrantarla cabe^aque po: la puerta ya es perdida: y nun 
lia fangría le mato • muerte mala ca tmra vn oia entero i B o feria 
mueran ellosíque tal bombee ban me jo: q bi3Ídres tal vnion con lotf 
facado t>el mundo:mas quífiera otrosmedicoítqlamedicinaftidrc 
perder vnbiío»Yento"c^Ho^T vn cuerpo y no muebos pedamos* 
& Cractadolcgim 
l que fe bÍ5ÍctTc fucrtctpuce ay tan colad3)f(o:cceniucbo ^ jms tmfi 
eos fuera üdlaquela conbatcn^ bien cita Derramada po: mucres 
que vueftros? confeíos fueíTen t>é ©eloscauaííeroeíquecierto ba^é 
bombas bonrrados^ "^ ©e rapa muebas v \ \ t ^ po: ganar porra* 
3cría< infinitas cofae fe ofrece en M nos vengado fe muy feamente 
eíla materia ma l^otMcbobaílaípa oc fug enemígosíotro^ alquilado 
ra que oc aquí adelante quando la Teparamatarafusamigog^tros 
gentet?íerei?n loquíto oeftosan ganando ba5Íends0con turpesíu 
dar po: los rincones oela cafa fem 
bzando 3!3anía :fepan quien es y 
buyan ól ^ que viene «5 la parte oel 
©iablotquees bomiciday padre t5 
la métiratcomo arriba eílaoicbo» 
Cií^etro^jcv» 
C^ozqueíi muere el ©oliente» 
con fu3ío0 y bájeos modos 
alas oze/asüe todos 
fe efeufa y ba3einnocenteí 
yoi^enomevalio 
verdad ni fe ni cuy dado: 
afiqudtrílkmurio 
y el quiere quedar bourrado» 
cros ? y t>i5en que lo ba3en po: fo 
ílencrlabojra que fus padres les 
oejcaro* ^ trosfirmendoy acopa 
nandoalos criados dios oficiales 
yba5iendo otras cofas infinitan 
©eftegencr ostros caualleros ay 
que fe ba3en locos ociante los pxl 
cipes pcfandofubir poi allí* ^ a s 
ya vender ciudades y foíta^as/ 
y oar yernas a fus reyes con tiítt^ 
lo oe ganar bonrrateíía íraycio va 
fundada fob: e la mayo: locura que 
le puede penfanpo:que quiere bó 
rrarfe con vna ©efonrra que rae d 
- r r ^ A f . f ^ u a. . ^ 15 memoaa tóelos bombees todi 
CConío fufo toicbo eíkoedarada la bonrratí fus anteceíTo?es;y que 
la pélente copla y todas quantas da ignominia perpetua ga todos 
eneftecafoíeoijce'ren. 
€[?po:queban oep^ocurar 
los bombees oe fer bonrrados 
yquierenbonrraalcan^r 
poz medios muyoefonrradosi 
vnosconceuiíidades 
Y eítos cierto no fon pocoSt 
otros vendiendo ciudades: 
otros ba3iendo fe locos. 
fusDefcendientes.Tfipienfan que 
la traycion fera fecrecrates t i gr l 
déla necedad comolalocuran la 
locura como Ja traycion :y la tray 
cíon como el gelo y la tierraípoaq 
pierden el cíelo y la tierra* 
C ^ e t r o ^ v i i 
Cuaque vn bombee x>t no nada 
cebaba ley y nación 
tiene mayo: p^efuncíon 
conlabonrramal ganada» 
C6lofa, 
a s t a copla víeneap:opofí 
nÜ^l?6 P ^ ^ ^ P W Yelquelatienecori%o 
J^x^POn}ommtMo comofubífoberedero 
larmnce enlos medicos-aun que métodos esgrandeamtoo 
enellosccomolatienenmuy efter. oetcdosSran comparo* 
Bt loaqn-cpicllimcii íimcbo. ^ oxicxm. 
f&o(*< inencíleroílíim/ar:ñbcnío \n* 
V i H pomb:c bato que fube $cr5cnerciamcntc. 
stciicrbonrramaeoela 
que üicrefc^ tiene fober C^etro.tc viú 
hxzcontllr.poivoBr^once. t á 
roa C0poique íeeípanm oelía co €;v>o:queíosíab?ado:e5 
moDecofaquenoconcfeytíene quieren ^ erfeercuderos^ 
la en mas tüíma t>ef o que ella t?ale f poique loe ganaderos 
como cofa nueua que apíase mu* quieren ba3errefeño:c^ 
cbo+queíicmp2e las cofas nueuag oe^anridaoefeanfadaí 
fon mas carae y mas pciofasiqlas y fcejean rida abundofa: 
q traemos en Pío. Ha legüda rasó tomanlamuypdígroíat 
es:poiquelienteqiieLiíienemo> tomank muy fatigada. 
oedíj-a po2 falta ®e buenos gmíen 
to:0:q uícre la íoltecr con polle^ C^'ofa* 
ocfqmmdadtroberiiía.yfiafguno 
( d c m m m P M m K m rodo Tk THtiíra!enfermedadest>c 
perdido.tandatm íobic e! amíb 1 X 1 Ummmoe bumanos Vd 
©e no perderán punto el meno: c5! jL ^ l íear mando t íeñono fo* 
muiidoüdabonrraíYpaíIifanma b^ e otros bombjcs.-r efe f laque 
lavida enla guarda ®€ñc anima! 3a!esquedo ©eíde d bombee pn 
b^iioyíngitiootquetanen boza mero:queíucíranígreíío^d 1113 
mala parad la cobw> £llae! pe* damíenrooemospoz ganar hon-
máóz muy engañado^ que con bu rra: que aOi gctó prometió d oía 
tmldad la podría con menos tra bío^iendo fe que feria cornos 
baioíotcnertyapii edificarla x>c os!abído2Ddobuenoyt>clo m* 
ímeuo^oiquc rodos boelpn t>e lo . rpo: efte ponto ú bomra ere 
bonrrar at i^i bombee bomífde: y Y^a!diablo antes quea ¡dios -^  y q 
mé era ma? valeroía la bmníldadt do os allí eíía inclínñcím ene! y éh 
pojquemoftraría grande aoímot todos fus oefeendienres* wnam 
m tener c pocola gloría nucuamc es po: cierto la bonrra: t ?^ s gio* 
tealcanpdaJtagerc noble como ríofas alábanos que fe ganan con 
na^econla bonrra«no pifóme co la vírtudteon condicióquenofea 
ella mas que pzeroniím con tener el bomb:evirtuofo poique le ala* 
mtfycS'O manos/o fafüd*?aííí e* ben ifinopo:que la virtud pt (i es 
ílos comunmente fon buenos co* buena y no fe Deue ob:ar ni amar 
panerosy bucnosamigos.'y no p fino po: quiéellaes^ nopot otro 
uefsoeandar conellos guardan* refpectooefom'da» T t^al bonrra 
do puntosoe relor*iutemp!ando como eftamuy oefcanlada es y 
Suitarratpojqiieno fon acbaco* muy firme .-poique tiene bondos 
fos.-ytodolofuífrc y quando es los amíentos;y ella edificada fo^ 
5Cracr.ado 
b:cr?iinn!dad,Y^noícpanatr.v 
bníocníorrenerí^ní eu büfcir b: 
poique clhícvicncoefoyocoivi* 
endo tras el bombee que W buye 
do oe áteMo eSatííla bonrravío 
lente ytraf da po:fuer^tantes e0 
í3n3abarenaYfii5ítíua que no fe 
puede conferuar fino con grande? 
cafes y trabajos oefu oueiío-con 
mucm S^ntc que trae acueíb^t 
con muebo t>cfudaiTe;con muebo 
r etrat miento ícou muebas ínuídi 
as:con grandes forpecb30*có mil 
eboovandosíconmueba^ enemí 
Hades-con grandes peligros sel 
cuerpo: y muebo mast>eí alma» 
pozqnc es arma ©el oíablo que es 
padre oelafoberuíatf cb red con 
queca^aínfíímtos bombees f na* 
cionc&*tpot eírot>í5e{a copla í| 
oepufida^efcanfadaffegura a 
ti-ueque^otranda muí trabajo 
fafpelígrofa» 
C f poique el a^emikro 
piefume oe fer bonrrado 
y quenofera aguadero 
üvn que le paguen id oblado i 
0Í3e que con fu mal faf o. 
los que no le bonr ran íe oüenden 
poiquefus padres t>efciendcn 
oelúifante^oií n^ elaf o» 
E Stan tan enfoberoegdos contan gran iocura los bombees el oía tí oy.que 
avn baílala genrebap no quiere 
caérmela común opinión quetíe*» 
cgimcto. 
b:eDevna5emí1eroque no toma 
raoffícíoeftraño avnque fea me^  
jo: queelfüYo-poa peníar q^efcae 
oefubonrra* ¿oaque en aquello 
que tiene fe tiene muy bonrrado* 
y íí fe pone a oerioar fu linaje: no 
fe bailara que ©eícíedan po: linea 
recta menos queotiimpia fóhgréi 
y traen pot reirá ^ que muebos bí 
jos t)ebuenos andante aquel ar 
te t y que aunque le peen con fayo 
rafgadoqoenopoj clíoloban t t 
plírajar^y pm tanto no íe quieren 
conoícer ni ay bombee que enelle 
cafo fe conojea -^po: makueníura 
do y ceutl qu e fea: que no piueue 
po: fus necias y loca^ ra35es 5 no 
pengat)ecaifa De Duques Y con^ 
desíy^nfimucbo eftan poifkn 
do coel endíecaío Dirá que piene 
DelafaiigreDereYe0 y emperade 
res^cX o reliante feoectera en 
la íigmeníe copla* 
it 
tiene al ganapán en poco^ 
y el ganapán es muy Soco 
poz lo que agomwe* 
pjefumeque ícbanDe boorrar 
po:ques cabera De pando 
y eíta entonces Defbollando • 
pn afeo ene! muladar» 
e Stas Dos coplas fon Del metalDefaspaliadas :íí* no quanto fon mas Dono* fas y muYmasgraciofas 
>|y% #^ / & * < * » ' * * * * * . / * * * * * * * yf,-**, ^*-|*%'í-fV| ^cloe gariapancs. ^ 
efi^blo^Y^or!ia6^u5^0^06rnu do^conlAbUrpbcmú/cifondío? 
todéT&iWpi&ttM d oúblot? a l^o.?a5emiícros grid^tmoe btof 
nofcntar ía bonrra:ccía tan rcque pbemostT con todos los otros vi 
ndaV tanbuícada celos grandes eíoe •? aun no confia q ios podra 
cnpcradozesconmucbogoífcn* llenar aUiiñerno:fúio con eñe cíf 
mines Y peligros cela vida: y con párate oda vana gíona; que es el 
ccrandes perdidas oe íus s^ntcs mayo: que puede fer enel mundo» 
voefuseftados,t cofa que el va* 
lojoeellaUesabaftacios^ cone* C^etro.^ í» 
ltolcfertttfno0fi?cnerámó« tf fo* C^o^que la gente fe bagado 
mosobUgadesccperdsr las ba^ al muy Tobado comerá 
alendas {tes vidas poz foílener y qw^ m«Y bario no ba pl33er 
oeffender labontraoccto^yque antes fe balíalífíado» 
quiera víurpar la boiirra vn gana quedar con bambee es bue modo 
vm m* no tiene otro of íícío fino P**ra go5ar la comida: 
perder la borawt fá ^  contrari T es penofa y trine vida 
cdadíiiyatY ^  vltímo extremo t y m ^ r bwto el tiempo todo» 
lamasaparradamítandaquepue ; iEiBlofa» ^ 
deauerentret)ose^remos»YÍo t t ^ 1 1 5 0 ^ ^ 0 ^ / 0 " 1 1 ^ 0 0 
bielabonrrafcoefafían y fe ma* H /ifte en tres cofas» í L m i 
tan 000 ganapanes-como lo barí J—/meray masfuMancial es 
ancoscauallero^muy apurados alpnncípioodamelaXalesunda 
cneíte arnculo» t poz cierto yo es enel: p^occíío cela comida»M 
fovteteoocvn asemüeromaiHe tercera esenelcabo^a cd pztn 
boquetema: que conoíciendole cípio es q comiencen a comer con 
po: íWfvanolequíletentanyro* bamb:e:po:que entonces todas 
auc le quefe cafalíecon vna bíía UsviandasíabeiibiesiyDudenbi 
ima.T rcfpondíomeque d lo bijic en.y alTi como la bambee quando 
T 4 m m voluntad po: ba5er escrefeidaesta. gra.di^ma ra 
meptenmasconque cara bol* uía.qbabccboamucDasmadrej 
S a f u tierra fabíendo alia fus piadofas co5er los Dúos q cnaua 
par entesqueera cafado con mí afuspecbos para comer l o s ; M 
bifaWotuloba3escomo bom el comer co bambee es el otro qt 
^t^ümh^máomm tremoododeyte»que comer lo 
TouSco^omücná^ o b:e barturano es plaser: antes 
monftrcs engendra el oíablo infí los que tienen Daftio» Befte ce^ 
cefusranp:oiudécía:que podría traba)ado:es:yla gente pobje» 
tentar alsanipanco gula-quefó ^ueambaray endmandomi que 
K f o f e s b o ^ a c b o ^ oel mun gantes adobadosay que buelan 
Crscmdoícgimdo 
nnbícnicoínolcbudedpnnaüa 'condUYdoqneíosIab^doíc^co 
budo;au3Pdovicneodcanipoa tnenmej'ojquelos $rmáce kno* 
amr i fu &£&& bicnaucturados ves.? ñ dios eníendieíleB y agra^ 
lombas que affi pueden S05ar defdelíenlamida que ttenentpoj 
oeíbvída^fmofrenraoeoio?Y ft« níngunellado fe trocarían enelk 
p;cíut3íoodp:ojcí!noXaodp:o inundo^ con menos tmpedímen* 
cdío y nicdíos éla comida e^^ que tes alcanzarían d otro* 
las piadas fea eícogídas y oemuv . 
agradables Tabones* mña$oía C^e t ro^^ i j . 
rían mef o: los reyes y reno:es:fíno C ^ po:qucquíereí] eftar 
Us faltaííela primera que es la ba tan Riegos los auaríentos x 
bze^con quien auían oe comentar» que palien muchos to:mentos 
mas po:quanto comenfobze bar pojloqucnoípaooe^ojar^ 
turaYÍndígeílíonest Yo^e^c,ííl tormentos en adquerír 
go alos mojterosoeajoscon a3eY Y tormentos en guardalío 
te^Y ^ los repollos que íalen ©da o y toímento^ al moar 
lía echando wpo^esoefuauídad^ yz$ittñttm$p$$\fa> 
Y al pan peí labiado: con que biti* 
ebe toda la boca fin oejear enella C^Iofa* • 
cofa va3ta+Y t^elíadat>e fabo: po* | ^ Btre todas la? ^ turbacío 
ne todo intento enla delectación 1-^ nesoelaíamngúa pegata 
©dgüilo.-fin que le ©tftraYan los JL^/toelentendínneníomlefa 
cuYdadosoelaguerratnítielaíuítí catan fuera t>eíerimno0©e la ra* 
datmoeiosnegocios.níoelos a* ^ó^oraolaaüarícia^&aldítoy^í 
mosesíoí odas competencias j ni tuperabíeví^ íotque ba$e entéder 
©e otras mil perturbaciones: que a fu oueño que no es peccado: i q 
«ooepnguftomfuenoalosgran nofeoeuet)e5íralconfeííonfeYen 
desfeñojesXaodfinoda cornil doenoffenfagraíidet>e ©ios que 
da es^quedar liuianos y abiles ú(* tríftríbuYe Y *>& todas fas ríque3a§ 
pues oe comer 7 quedar con algu alos rnospara queaYuden alos o 
na bamb:epara que no reuienten oíros^para que ap^ouecben con 
paraquenoaYanafcooeftmíímos días alarepubiíca. fnofolamen 
para que no ecben oe fi oloaes pt* te noío ba3en aííi: inas roban lo 
ítilenciales: para que puedan an^ quesoeoiostY defraudan alos ^ 
dartpara quepuedan comer otra pmo&t ganan con ellos ganancí 
i?e5tparaquequedenconfumY5io asrepzouadasyfeas^nolotiene 
co la memo:ía:para cuitar mil co po: pecadofeYédomanífiella ere 
IenciasYflaquc5as;quetíDíe5las sia:po2quelaYSlefíat)i$e/quíéno 
nueue proceden odie acbaque. y rdíituYe lo que es mal ganado tei 
íinaimcnteparaqucdar bombees n to no puede oerar oe y: al &• 
Ynopuercos^uados.ramqueda fícrno , &c manera que quien 
iDc!osaiiancntos> fo^ tx 
qmc no lo quiere teñtoafmooret M í m b muerte: pozqnea c.ida 
loqueóle U ^ efú^so cree que vno oeiíoe DfjDsn'n el captíuar t 
aYinñerno* t^c^r^noíoti>íie niojírpo:no ccÍD^er oel moip 
po: peccado feYeudo manífícíla cen^uesfepaciertofínoloíabeí 
idolatría: y aíricíiinonib:ada en que no puede entrar enel cíelo fí* 
la eferípeurafagrada» po:que cU no ene! infierno el que no tíenever 
ramenteaimsl Dinero con todo daderoamoicon oíoe t con los 
ío coj^on: f con toda fu anima: b5b:e?po2amo: DeDio0,£l qual 
Y mascón toda» aquellas fus fu* 9mo:fcllamacbaridadtques vír 
cr^ittnioJíriapoz eíypo: cada tudperfectíííima entre todas las 
cofaf parteod quantas re3es fe otras»?están necelTaria para la 
olfrefcíere emifa para elfo» iBo pí falud oel anima que fin ella no puc 
dío^mcílrofeño: mas^oe ningún deeícapar» Be manera que cite 
fanctotje quantos tienen masan monftruomalauenturadoesel^ íc 
tea no lo pide tan entera f cumplí 00 ffc^do y mudo oel euang elío* 
damente como e! auaro ío ba3c ^íegopozquenoreecomo eftaíié 
po^la nque5a * ^ozqueen to^ pje en pecado monalífozdopo^ 
dos tiempos y boras tiene el co* que no oye m entiende las repze* 
ra^on oondetiene el ri?eío:o i f es benfiones quefob:e efte^cafoleoa 
ímpolííble queaííi quepa el amo: todos los que le bablan en fn cafa 
ceoíos-que ninguno puede fuñía Y^era^e elía^y enlosfermonest 
mente feruír a elfos oos fenojes: cnlas confelíiones; píenfa que lo 
iPojque el fermeío oe oíos requíe bi^mcon ínuidia^ o q no lo t>i5efi 
re que tengan en poco la nque5a po: el. T es mudo poique (como 
po: amo: ®áxj el feruicio t>e la rí* bemos oicbo)ni lo tiene po: peca 
que3a requiere que tengan en po3 do-nilo confiefía po: tal • CÍItem 
coa oíos po: amo: oc ella. peca grauilíimamente en no acó: 
ipues^ea el auaro qual oeíios oo? darfeiamasoela muerte; ñipen 
partidos figue^que entrambos m far que puede n)o:ir; Y atm que fea 
tos no le compadefeen^po: eflb viejo oe nouenta anos t y tenga el 
oijco la mífma verdad- queestan almata entre los oientes para bo 
oiffícrt entrar vn rico auariento lar tpienfa q eftaburlando la traf 
en paraYfo - como enbüar vn ca* dórica: po2que DÍ5C que otrasvc 
melloenvnaagufa^trofi^no lo 3esmucbasb3eftadopeo::Yto: 
confíelfa po:peccado:no teníen* nafepara oentro la burlona» t af 
do amo: con los p:ojcimos s que fi permite oíos que muebos x>c* 
avn conlos enemigos fe oeue te^  ftos mueren ab inteftato;Y oejean 
ner»? efteanimal es tan cruel que tantos pleytos y rebucltas íob:c 
conlos amigos no lo tiene: ni con la ba5íeií da que parefee muf bien 
los bermanosmi con la mugen oí queeftanoétrotodoslosoíablo? 
conlosbí)os»Taínrodos ellos le quegeUaYüdsrontodosag^nar; 
S»íi} 
Cractado fcpndo. 
VcÜJSmífnjoíjyja!! al infierno a per!lcrtodaÍ3o£raqít'!qdj--y.-!Tí 
De$tríé como fe perraina y ^ef* 
perdícü todo lo que dios gana* 
ron po: acrefeentar íug aiujurtús 
y v>olo:e0Xo0 q padeícé cfteritu 
mtfntod coclla» T o ^ rk^e^üta^ 
aeftegl?o:<:ado^ííctroa!5unoo0 
ni3daraabo:car;i}0 oíerade? poz 
bien enpícada otra tanta Ñjíctlá 
perabletndo alguna falfaocículpa comoeílaq^go^a perdiííee para 
tiencfvcnpe^r q ío bajen po: ©e rediiiuroa fcefa bojead el reípodc 
jcar remediados los bsios t N^ W 
Í30,í£fto fíeev^erdad entra enla cu 
enta oefu0<;eguedadesxpeíertiu 
nanoepaliar muf trabaiofa y muy 
pob:e vída^ y dfpue? ya a! infierno 
po^oqbaoeferoefpiíesoefim 
da:q niío ban x>t per mí gojar ue^  
Ijo^oanro mas q mienten^ noto 
ba5eíi po^amo^Defus bi?os :íúio 
pó? «Sioí oda riq3a; a quien tilos 
aneríguadamente quiere masq a 
todos íus bííoitifto ir pareíce cia 
r o quicio cutre el auaro y algüo D 
fus bíf os naíceaf^ on p! eytoíob^e 
cofa oe ba í^enda que t\ rega roba 
ría q ít^ntonces le paegütar ía y o 
^uescomotomaysagobia boa* 
ca para redimiros ^ e!a gdídai De 
pos ©cabecear7 fino fuere po? 
amoa di ©io? íeapo? amoa dloiablo 
qo^feoetypoanogdcrla ba3Í€daq 
os qda-q es mueba mas q la q ^ go 
:a o?ba$e abo:cai%^ltoc|tuiífter 
no no fuelle peo? que la bo:ca alfa 
os aboícarmefes ¿tras veysite vt 
jes^poa ello q ago?a perdeys po? 
^iif ílra voliijitadíq t)e muy auaro 
^elo q perdiftes os bajeys muy Sf 
perdídado oelo que 00 quedo, ff.0 
tareaqui v\\ incomparable cjcrm* 
da:po:qcn£oncl?ijoatma!dadm p!oDeauanciaqacaecíocn¿fon 
faifo tefíimomoq f ipucdalcuátar eíiando voaUí.ígédío vn bofiibic 
afu biioeiiocftaifaoe fu caufaq conmcíétóanegasoctríffoaDos 
einolomre^aftapondleenlaboj ralcgcadameudniesoeiimr. 
cafipudicire.^tambícnffpar^e íOTOeípucecncareícíoíetaiitoel 
losíjaocoaedatMEfiosüo tiene oolojqacosdodabojcarfetírna 
contüiar q lo bajen pos los muy ga.B-leuidoIaafu calaparedokaf 
" ^ ^ • f ^ ^ ^ T B í e n t é imsfuaue^oauavnmaraued fo» 
capto0.ra!a6Ve5egvíeneeltaIo bzeíafogaatrue/oTeojdel e c i 
cura en tanto eytremo^muebos beílreronoqr a T n o ^ t r ' ; ma 
Bdm anarkiitos. 4oMtí* 
^tem,to:pamqoüblo0Days m> li^enda:coinoadeúnteot5e: aue 
U0 büdüig khtc dos nmancáUi psíTan tornéate cóadqucrÍMC 
fiosau£Y3tíeaDo:carconcrieco2 TRo 505311 odia tcfpucsoe muer* 
dd-q ñus monta vn maraucdí q tostefíotodos lo vcen: potcueco 
tres^ fíqBoauefst?Ikuar c5 vos munmcnte la Hcuan v oírmbutc 
Iosoo0marauedfe'3^oe!í?ób2c fus enemigos^ taque fue fien fus 
noíooísaYsburlando-qparaenb aimso^croefde&aalbombzcbef 
maf al pera para la gargant* ít>ad tando Donde fiemp:e ay llantos 
me vos d coidd: y Itpo me«bó:cá t aullidos y regañamientos c-c t)^ 
recoiiclfoosoarePiireal^íKo eutes* eílees cigoto perdurable 
e! caBeftfefó con día condído yo queauran oefpucs oe mueríos* 
o0looo>%T8Ííiíel!eiioc! coidd f 2r4lTíqueoÍ5c!acoplaUo:meníos 
fe oeípamcron muertos Be rifa el en áaqúenr i poique nunca ouer* 
vno X)tl otro^ende a bos bOíaá mentniincaoefcaiif«u:niincsííen€ 
vino la nueua al cabcllrero y poz conoerfacíoo De plajer conloe o* 
toda la dudad como e!l>bmb:e ^ tros bobaes ni como eÍ!os»iBuan 
vaibo^cado • état lealtad íJ e* tas madrugadas y trafnocbadas 
Úvmi timo tüc peccadoi con ía en tiempos oc grandes rigores f 
auaricía ;q oetcrmmo í5 monr po: ir ios; quanras fierras neuadas y 
fu íeruícío: y Desliar dalle la fee q rcíualadcrospciígrolostqBantos 
le teñía ^ metida en fotos dos mi tíos oubdoíos f^ mares b?auó0 y 
rauedís baila el puntopóftfero $ tcpcfaiofos ejtpertméta^qmDejcl 
la mizque emoe-jír el credo a! oí Uvm india mía otraai vn polo ni 
sblo alíallr oelalma«Talíi creo q el otro^ e! vn eftreíbo ni el otro * 
af squí mas que locura - pozq ella Ta es verguea^ pablar enfosca 
tan apoderado el tJÍáMo eneftos^ q táma'ntas^Y entos ^ ro¿!odítaé ^  
ba-^ e oellos quitos mamaren le fa y enlos monees npbeos y cafpíos 
ben a el bien* ^oes óí^ e la coplas tan cerca éftanteticíbtros: w co 
para q quieren eflar tan Riegos los parscion De f o que ba cala do Del 
suanentos jque patTen iiíUcbo? tot mundo^Y tráffretado la auaricíat 
meuto^po? lo q no Di 6 Qó^r* cía baila contrac tar con gente que ni 
ro eüa que ellos no gojan oda nq fon bombees ni beíliastY íon bom 
5a en vida ni en muerte, ñn vida hzes y beítíastY otros que Í5 mas 
nunca tocan endlat antes adoban bombzestY otros que fon mas be 
Ycrecnenciíaxomoen Dios ver* fliastYotrosqueno bab!an:Yo= 
daderoty fe mancipan a ella como tros que com en bomb:eS: y affife 
efclauosoífrefcíendofeatodotra m^'eY rodea d mundo Dearriba 
baíoYpeUsropo:fuferuícúMCO paraaba^oY^e abajeo para arri-
mo fíruen con srandiííimo amo: ba poz mili caminos.BUa mueren 
bájenlo con gran vigilancia y oí* tmlas muertes^ I os que efeapan 
Cractadofcgiiiido 
vienen (ik0>qtié o mueren en t^f ^ h c t r o ^ p i U 
csntoaéootñm&máMÍ H ^ C i s q u e no írfqmen fe contett 
doevt babas: y qtumto mao oro conía ba3ienda que tiene 
tra en tn mayo: eliima í e tienen; y ft conella fe foílíene ^ 
mayo:bamb:ctíenea oel• &q¡o enfueftadobonrrad^metei 
yalos peligros qbápaflado enia crefeer en gallo t vertir 
ínar;t las bambzes modales: y la es falír ©e! buen compás: 
fcdrauiofa:f mfll ve$esinuocada y cargarla beftía mas 
y oeíleada la mucrte.pues toman t>elo que puedefuffrír* 
doacaelauaroentíerraHana noú €p\ok* 
pferia ntmerc^do^mgdona no* T i r T ^dosíosetodosfon be 
cóes ni oüs^ní eíadai^nificllas.y I ílias De carga: po?q Heua 
los q parefee q eíli b ofgádo eo Íik - i - muebos Wbaesacneíks 
cafas aqUo; paíTá mayores aff Ifcío y mueba bonrra y aníojídad mas 
nes oefpiríto erando ííép c^ fbfpc ©da que t>eue fo onerío tener para 
Í03 culo q píene poi la fnarty po?fa quien e! es^q anda eneíle cafo gra 
t ier ra l ene! otro q qbao^y enlos oeíoiden^fcas entre todos ellos 
burro© q íeles bajen po* aík^ype el cllado mediano es la mas ©efea 
fe puertas adcorroXada cofa tí üdabeliia^etodasípoíqne anda 
Has es vn infierno para los antro? mm l lm^lkm íofrídera la, carga: 
tpalíanroimciitosengoiirdallot) quien elletícnecon buena paffada 
fusbí|osyoefosmugeres:po2q iíofabeloqfeba5ecnt)drearma5. 
tío fe fían ocios marión y en guar pozqnc teniendo ago:a para fi lo 
dallo ^ fusoomellicos.fandanlo qbaUryaíoqnetnniereoeaqui a 
mudando o e cofre en cofre y s5 pa delate no es m Mítío ^  masgetc 
red en pared;y cada gato q atrauí q baüe cargar íob jd:y ga poneríc 
eflaoenocbet^^daratdqeíía ro enma^ Oícs ticceflidade^^oniai 
yendo píeníao que fon ladrones todos e^períencia^e^n rey qqn 
que ©e%rraian las puertas y las áoútntiwvtftioíoíóitUmcm 
arcas* t p ^ m tormentos rola fadoybasetbeíoaotyfiacrefcie^ 
bo:a odamuerre:en penfar q kv& ta otro reync^eípende los tbcío 
ylo oe^antodoiy quenunca mas ro%t>dp2ímcro.T(mcrcíckntzo 
\obmx)c vmy q ban fce go3ar o* tro y otro reyno: ta entonces car 
tros lo que dios ban trabajado co ga en oeudas tales y tan grandes 
taníosoo!o2esyfudo2es>t fusal que no las puede üeuar a cueílas. 
mas barruntan ya el infierno y co* y al refpecto t>e ía necelíídad ÓH 
mien^noefdeaca a fentír el to:* Dinerocrefeentambíe los cuyda 
mentoDealla. Codoefto paliad dosypenasoefpmftu ypara en^  
mfeaciflimoauaropo:amo; Oela efta vida ni at?n para en la otm 
nque3aringo5arDelIa» no oelíeamos fino Defcanfot pía* 
jer^men quíem que tunicr e me* 
^doe Ibpbíflca f cortil 
díano cñzáo noodccrcnerlonu cofenrír que otro lorcpa^odafu 
pufino íepa que no ocfea "o efcan kicncu fcncicrra cu tre»^ o qua^  
fo fmo trabajomi oeíea placer ííuo tro pítaos oe fcn'ptura: ycou cíla 
enoios^ojqueYaíaarmoniaDefu ba^encoü'O t aparato DCviíputa 
cafafa!et>dbucconipas;poiIa có don^maeqm'eréocfenderia me 
fuííon Yrebueltaque fobze ríene tira que laverdadípoiquela ver^  
con ei crecérmela gentett con el dad no tiene nías o vn catmno«co 
gaíto oefoídenadott conlo que pí mo el que tira a! b!aco:quc poa vn 
ám los vno$ y 100 otroe^y con la íolo camino le acierta qpoz útfíni 
obligación que fe toma Oe mayo: tos le puede errany afi los foplyS 
autondad parafí^y para Íu0 ípnos tas calas mentiras que oe tienden 
y oeudowTfi alguno Dijere que no laben mucóos Sabodnroosymu* 
lo iSíeaímo para remediar a rodos cbos caminos.po:oonde^íraydo 
ím bííos/eíla engafíadotque foío poco apoco el que oiíputa co ello» 
cü^o mayo: podra remediar los le bagan oefcaniínar y perderla 
ctrosiafi como aíí b i or pafar nc^  fi ellos en todas las *ü puras gana 
ccíf id4d auiiquc fean bijo§ oc vn bonrra con el vulgo: y ellos poz fi 
rey.T'eíleacbaqueoe reüiedíar bi no faben verdad nin^im^m enh 
jos fue ínuencíon Delaauanciafu pbíloíopbii^m enlatbeología * V" 
Iboícba.queiiotegoyooepjocu^ como ganan reputacsoníalcaí^ an 
rar el trabajo para mi cuerpo^y la oficios y impetra beneíícíos.^ef 
perdición para cllalrnatpoj amo? dd tiempo oePkton y muebo m 
be mtó bnos»Mquecada vnofea res andan eftos egipcianos poz el 
tenga a! compás o lidiado medía mundo:y fe quezal odlo^ todos 
no:y no cargue mas la beília ocio los pbiloíopDos o íübUancial y ía 
qucboeiia mente puede licuar acu na doctrina •agón se algoncsa 
cñm* ' úos acá va edíando la furia cellos 
tC^etro^díií* nomínales^ y íc 9m todos ala reVa 
C^oiquc pzcínmc mymundo dad oda verdád.T aun quelos v i 
oc auer cal reputación roñes doctos entienden y faben cí 
que Digan que en todo el mundo tos fopbírmas^Y feapícoecban ^ e 
no tiene comparación^ Uos para que no les ceben ^anca* 
yqukre alcafar impetras diílatperonolosvían.pojquelos 
y oficios me prefectura eftudisuites no gañen toda íuví* 
nofabiendoquatroletras da cneftss fotile3as que fon muy 
enía íagrada eferiptura. pnmas como telas se arañaty no 
C^loía» ^ puede ba3er 0e9aS toca nicamí 
E S t a copla es contra los fo fa ni otra cofa o e pzcuecbo* 
pbíftastq es vn generóme CActtof tpP. 
bomb:es que nidios quí C^ozque d moto endurecido 
crenfabercofanínsunamiquíeré quecompufodlaf^el 
Zr 'f ^ H ^ i > r ? m 
pícnfa que no fue nacido 
otro medico como el • 
odas receptas que vio 
burb^fíelnoUio otáeim 
b35c efearnío en Sluíceiia 
ve todo quanío efermío* 
C^lofa. I_ 
Egunos medícoe ay que costy p:cnnreDíos que pos ella fe 
refpdn&moe funufínafcí pierda mucboBpiefrostaííconio 
— encía; YÍercucbaiiafiniíf fe píerdeu las batallas po: tener 
itios lo que m$en con tanto Odfcf en poco alos cncmigo^PozoM éí 
te x>c fus oydo^que en compara* del pdmer oíablo tiene tal m m & 
cid x>tU ro^ñám áríon y ézpbco \ c ^ la foberma jqoe quaío más al^  
píenfa queco todo el ^ erecbo 
rafufciencía en infinito: 
notieneennada elíeícrito 
que do falío De fu pecbo* 
Smbien coire eí!a rana 
gloaia po: ayunos auoga 
dos como poz ios inedia 
confentir compañía enlas curas ú ere oe íí que e^ grade bombie ^ pí 
I05 túícvmostpozqm fe taeoen per eníe que ella eiigaíiado» 
íuadído que va todo errado ifmo 
es ío que ellos ordenan* Bo ío t)m 
l?fijer aííípo:qoc fafabenqoere* 
paste ©100 íus gracias pollos i>ó 
htcB kQim hs otfpoftctonca pe ca 
da vnóíy alas ^ e$es acaece que vn 
bombee oc medianas ierras acier 
ta mciot en vm pafíion que po gri 
terrado^ eílemiínio errara mp* 
tras 6 aquella qualídad» F pozfllb 
eébueña (acompaña quando bk 
en fe con íó:mautTf 110 ellan con an^ 
ííat)e.ganar bonrra eí vnoai pzt* 
íüf^io óeliótrp* pnfín laiactacía 
es aquí mas ttenofi queeülan o* 
tras artes: poique fe'traía oclas 
Pidas ocios bomb im. y no t& co* 
fa fiilía que ¡pagamos barato ^ ¡las 
po; nuefrro propio ínterdíe* 
¿i^erro^Pi* 
CiAo^que e! bartulo'ííirilla 
oí^no oe gran rep^ebaifion 
tiene tan granpzefundon 
quearodo el mundo con quinad 
i^l>o:que peoío el ©e iPerofa 
quando era corregido? 
que era %tm gotiernado? 
po: gracia ©e üíos íoíuía* 
Y era ísomíualegría 
quando las bozcm poblaos 
que aíus deudos coiiibidaua 
alas ficllaa oaquel sua* 
IB tiempo ocios ref es ca 
rbolícos ©e giojíoí^ me 
monaaoiacáíaleoerídad 
etilos joe$€S que ya parecía emú* 
dad.f era eotoces nealTam potq 
mn no eftauan a paniguados oe! to 
do eíios refnos:!!! acabados l5 ¿o 
niar enellos los íoberoíos y tira 
nos que auía/fpo: elíoíe batían 
nnicbas carnecerías ©e ixmíb* rs 
y fe coitauan píes y maiios^y ef» 
paldas y caberas fin perder ni 
tnííímüíareingojüeía fiífíicia. t 
qudoios |ue3e0D53tl euascofa0 
teniendo p:índpal mte:]toa!apa concertada --queBídc el mas airo 
cíficacíon y bien vmoerfal cela re típk alnusba^oconíra-'noaYor 
publícatpcíatido les DeíDanopar temple ninguno» 
ticular oefus pjoninos^tclerable CE^erro.t^tvüú 
erabas fiípolgauan o bailar oca ÍL?po:queSo0 anímales 
fíones parapaser cftas terríficas que carecen ©eraron 
^ efpantablee anatbomíaupo^que tienen tal eflímacíon 
lo fupíetíe la reyna: y po: que los que faben curar fus niales 
tuukíTepo: grandes bombees oe 7 el bombaeque^íoslebi^ o 
sque! ofícío:f po: ba3er entender afu imagen y tembían^a 
que cüos rnuan autoridad al con nífabe tener templaina 
feioreaUY analmente lo encamina nícurarfevn panado» 
na todo afu ínter eííe paopíoíen tal ¿E^lofa, 
cafo como eííe ellos no podían íer # ^ $£rt fama ay entre los na 
buenos im^&xy coznan gran pelí • •*• rurales que los atumalcs 
gro oe íu oaño y perdición»V"afí a \ * J L hinto^ma^oz mente los 
caecío que algunos Odios tmtii* que 1*0(0 oom cuícos^ tiene cono 
ron matas muertes Diferenciadas ícimíento oe las yernas y liquoaes 
tilias otrastenqueparecíaquenu conquealas ve5esíecuráy reme 
ellro knoz ©auaaeiirenderacael día fus flaqueras y éfermedades: 
enoío que ©ellos tenía .Hgoia gra* y muebos ©e fus remedios burta 
cías a oíos noay nadat)eito*p02q ron los bombees y los apiendiero 
taicmos vn cefar encuyo tiempo o dos animales»? aíifop irnos que 
ba f loaxíáo la pa$ eneftos reynos la Cbelidóia e? faludable yerua pa 
Úfpzm^ y fructificado oe tal mane ra la vííta.'poique las golondrinas 
ra q fe ba eftedido poz todo el o:* curan con ella la ceguedad ©e los 
becb^ílíano»? junrocoello espí oiosoe luspoüícos,? íabemosq 
adofotyoMdaíasmfunaíypcrdo el binólo es bueno paralomíímo 
na muebos ^ fictos capitales :poz pozque las culebras y les otras ícr 
que 110 píenfa que oe allí fe puede piétes^ quando íalé oe fus cueuas 
feguíratrcuímíento contraía real lagañofas y turbadas tí'avífta^i 
mageílad»efto le viene ael oe muy fe luego a limpiar los ojos alas ra« 
animofb cowMvy oe muy ínuéci mas oel bmojo verde^aunque yo 
ble y generofo animo»? f untamen creo que lo baaen poique la yerna 
te con cfto tiene vn confejo que t5 es blanda^y becba amanera oefeo 
manda eftrecba cuéta alos m^es: ba para b arrer con ella fuaue mm 
y caftígalos muy bienfi ba5en oef tela f^iedad oelosoíos:p oique 
ojdenes»y losalcaldes nooifcre^ no tienen enfu recamara tafetanes 
pan cofa alguna oela virtudbero* oe grana ni cendales verdes con 
rícadfmfuperioies»? afiandato que los pueda alimpíar»Hfimífmo 
dala armonía oelajuftícíatanbic oi3enqueap:endímosoclas i^gué 
Cractado ícgimdo. 
vasd cebar tóelas ayudar, po:qiie na^quc cuelen nu^qnckpzoph 
quando días 1 e íicncc cnbara-pdas nmcvtt.con vnzvohmtaá que fien 
dios moctK» ía.jaríos y culebras p:e foípíra po: lo paííadotque nun 
vfapos que f?á comido ttomaneu cafe contenta confo p:efente:quc 
Icé picos DeHagua t>!a mar t ecbl conrínuamente eíia fuípenfa ©do 
fernaaYuda cóel mifmopíco, %í queba oevem'ny t i maloeetodo 
bien vemos aloe perros ba5ervo lootroqueeííopicfaquebaoerer 
mitos confaa Yernas oe! campo qn lo mcforJícndo íicmpjepco: íoq 
do fe íienten cargadostf fueldan viene ala poílre^po:que es la ve* 
fus llagas co fufahua /aíimpíando j c ^ ía mífma tviüc^z q luego !a 
la materia t mitigando el oo!o: co mhcm.T entñc camino cocurren 
fus leguas.? otras muebas colas t cfaílres y toimenros niieiiamen 
que faben los animales fin tener ef teinuentados po: c! mifmo nina 
cuelaóinmícurfot5ra3on Pódelo do^aqmenvenimosaferuinqnun 
apíeíidan.- T el bóbze ninguna co^ ca iBeromfalarís.'ni ios Villanos 
íaíabcoeíutoíinqurpnmeroloa míos Paríanos un otros fiend o 
p:enda*,finoesl!023rp:imerotdr mas crueles que eí!os los fopierd 
puesmamar.taunelíioiaríecree ínuentantanto quemocbos ©eíu 
que lo aprenden po: inefable t ma piopio motmo f quererle o i cru 
rauiüolamfciplina oel mudóla oo elífisnas muertes ^ vnos sefamm 
de nueua mente píenetpoique es doíetotros cebándole cnelfuego 
vn valle y n * general cfcuela t»c otros comiendo caruones en cen 
íagriiiias:t)da6 qualesnofefcapi dídes .Temñc mümo camino 
los mas rrumíantes^los mas lo* fe pone odante acada páffo el t>ía 
berutos bnosTpííuados^dafoi blocornil ruanos/vamarguras 
mna:poz mas q recríen en camas y tentaciones y turbaciones vtk 
x>e purpuras^ d pieciofos kooM lafoííegos tantos y tales: que poz 
úú&mm* todos los ©deyte s y falir oe íu lurídíció^íi tuuíeraiiios 
p!a3eresíepafanbo!ando:y©e]ci íenridoquandonacimos.nollo^a 
la m m como mo?ado?a y leño* ramos #02 la condicíoiriioo voz 
ra ?5ía caj3.y como no ba^fer la trí la tardan^ "dlamuerte .íEüa es fa 
fre3a fenojad vn cuerpo que nace cfcuela üonde apanden 100 ninos 
end mimdo:pues qudmilmo na allomar en naciendo.que^e fu coie 
cer es efenciaiymfeparable códí taaiindlonofupíeran baw MU 
cion^dmoiír,yt>efdelabo2aque que boluiédo ala copla Jes bautos 
nacelelleuancoaríendoalamuer po:inilincto natural.dertanVfa 
te.po: vncaminotani!enot)eüef ben mcioilo q o ^ S a q a e 
penaderospeeftropiqostoeco los bomb:escon todIS^t idín 
aTJZVJ*51^* ;0e perdl faP^m\iencmDct>io^ueqoífoa 
das OeUa: y perdidas^ perfo^ los b;utosaníniak^ en nacido fu 
píeíícn tanro como fus padres pa es íurunliOim.1 inclinación ocl bó 
ralaconfemcíoíiDcruvíd^auc b:c/t)rpue0qiieiec0nfioclDüb!o> 
vn co:dcrito en naciendo nofcrpl f Dcfdc ia tierna edad fi cita come 
ta odperrooeí ganado aüquepa ^feoeapoderarfeodí?omb:c^no 
re3ca lobo^y crpanraíc^ellobo « bailaríaoefpuesDífcípUna ni raso 
unque parc5ca perro ^  vafe buve para óerraerle efta mala planta 
doocl bafta !a0 teta? t>e fn madre» y peo: fímíenf e^Tagoja confiderá 
tvnpollitobuyeodaíomb^aoel donofotrosla miferiaconquefali 
mílanoty acoiefe oeba^o üeías & mod ^ elvíaitreoe nueftra madre 
Ia5t5ía5al!ina»T!o0 anadones y an esvn ©cebado muy grande para 
farones re5xen nacidos criados a que po:el ap:endamcs a fer bnmíl 
las impíasoemgaííinatímen des.qucnaccmost>efnudosy con 
vn cbarco oe agua f^in confentimí tan gran f(aque3a en nueftras fuer 
entoDe fu ama-Te arrojan a nadar ^as como todosfabemos alojado 
©entro ©ellasuaty los naturales temblando:fin poder nifaber buf 
bíjos ©cía gallina no lo ofan afi ba car x>c comer fi ala boca no nos lo 
3er* quien gelo oíjco alos vnos y a* ofrecemfm conofeer aquíen nos 
los otrosí o adode lo 3p:endieroi lo t>a«fín poder ni faber guardar* 
Cierto es q¡ue no ay otra efcuela nos t»el frío ni ©ela calo? ^ ni t>elo0 
para ellos finóla natural inclinad oanos y peligros aquefomosfub 
011 que le^io el feííoj que los crio: íectos x fí otro no tuuieffe efpe 
como la trío a vnapiedra quandola cial folicitud y cuydado oe nofo 
becban en alto ©e boluerfeX)efu tros^Tcon eftasmíferías fe alie 
yo para abajro »y al fuego y bumo gan todas las otras enfermeda * 
©e y:fe para arriba finque nadie le des ^ aque los bombees ya crecí 
lleue*IEl b5b?e no quífo nueftro fe dos fon natural mete obligados» 
no^quefupíefelas cofasfinquela; finoquantolonmaspelígrofasen 
apaediefe-poíquc tardafealguno? loscbíquítos.pojlagranflaque5a 
añoseneleftadoélaínnoceciatyle ©efusfueras*y poíelTomueren 
pudielíen los otros bombees em infinitos ©ellos antes quellegueit 
butír y acoftutoar a ©octrínae vir a edad perfecta^fí que teniendo 
tuofas^ydignas oebomb:equeal ociante ©c nueftros oíos eífas y 
can^ a vfo ©e ra50*poí que cola cof otras femeíantes contemplación 
tumb2equéescomonaturale5afe nes-gran ceguedad feria la nuef* 
le bwffe ©efpues mas fácil el i?fo tra fí no víeflemos quantas ra30 
©ela vírtud^yfí cfto afino fe ba5e nes ay para fer muy bumildes.2l 
es poz nueftra gran negligencia y nadefea eftolabemgniíTímaygran 
reffriamiento enlajólasíanctas* niíferíco:dia ©e ©ios todo pode 
T quifolo afí nueftro feño: pojque rofo: que tiene enfrenada ellaníí 
©efdemno^nocomen f^eareynar ma©eloscbiquítospaqnofepan 
en nueftro pecbola foberma^que pecar ni cometer pecado aiíqqera 
Y con foto ct fanctoiamtono oela 
regeneración fe bagaje perfecta 
Y pura mocee ú^ como iatünoadá 
antee qpeeaíe. Tatiíosquenmc 
ren Dciofi fe 035?u luego cora o au 
¿eíes eiucüdsnos Del delotco:* 
tefanos^oe3queííaco:tcD5dcrcY 
na para fíeüip^e eíléperado: ^ e to 
dooios íÍglo@:Donde ni auran míe 
do que íes falte jamas eííefioj que 
tienenmí qoecílemal coneílosen 
aU u^n nenipo po: fugcílíones ni 
murníuracioncs ©e (as enemigo?* 
TecpndoDebablaroelos bienes 
y rique5a0 que eíios poífecn luego 
en muríendoípojquc no af lengua 
que cantas gráde5a0 pueda oejir 
ni co:a^on que U0 pueda elíímar: 
concluso que no ím gran piouidé 
cía tíníílerio^ o:deno nueítro íe^  
m i que loe anímalfs quafí en nací 
endo tumeíen aquella í olercía que 
ba menefter parafu coníeruacíou 
com o la rícné fus pudre^^ ^ 0 bo 
b:e0 quádo naceivY muebos años 
oefpue^^quc fuelíc enefto mmhzn 
tos que iodos los anímales»? aun 
oeípucs que ios bombies fon ya 
mancebos y aun víef os Ygnoian lo 
que comnene paracorarfeoe fus 
fíaqu^as y enfermedades ^ en au* 
fencía oel medico7 eíleafímífmo 
alas ve5es es tal que feria mejo: cf 
tar fíneU? para efto yo tenia penfa 
do x>c poner aquí muebos remedí 
os con que en aufencía Del medico 
fepudíeflenlos bombees curara 
qualquíera enfermedad que tuuie* 
fen aunque no ía conofeídten. ¿ifeas 
po:noacabarefta colación en tan 
ruines bocados comofo los oela 
medícína^quedara referuadala o: 
dcnacio ofto para vn tractadoím 
guiar que Dello barc placiendo a 
dios^que fera no menos p^ouecbo 
fo para la republíca :que Daiiofo pa 
ralos indoctos medicostpoíquc 
tengan cuidado De aquí adelante 
üeítudiar enellarte q tanto ímpo: 
tapara el bien coman» 
€[ññm dos coplas figuícntesfon 
Dirígida^alpiíiicipenueílrofenon 
C^^etro^ l . 
C^ojque ^ena:y poique yanra 
klifoníacon les reyes^ 
poique no mandan las leyes 
Derraygar m i mala plantad 
enlos reynos eílrangeros 
piegonen vocllra cjccknd&t 
y nunca en vueHm pztknch 
fe confíentan lifongeros» 
C^lofa» 
a ^oaito quebré lacontí 
nua íiíon ja glos príncipes 
todos lo faben; y en mo# 
cbas partes lo bailaran eferito y 
largamente apiiorado>T'es De noí 
tar que! DofoiDeln cabe<alieiiíen 
lo tambicn los otros miembros a 
qm'e la cabera gouíernatnmsnoío 
fienten tanto como ella^mas el mal 
que ba5en los lifonieros al pzinci 
pecque es la cabe^a)elia no lo íicte: 
y fíentenlo muebo los otros míen 
baos aquíen ella gouíerna:quefon 
todos fusvafallcsíytodafurepu 
blica.? fepa vueííra altera que el 
emperado: nueHroíeño:Defdefu 
muytíernaedacUíépjeba craydo 
abiertos vandos y enemúlades co 
laüfonja.7 tJjcaia ím cafti^o po? no 
íDclaltíoma. -11 i*t*** 
oe allí adelante los üíoni'eroa^cs re^f codas fOBindtóadoncsáte 
burlardüostybirlesaentefjdcrq barias pozbmrmmmqüdcmvi 
fo» necios en pertfar quepo: allí !e cíofa? y vítuperables/f luego felpa 
agradai^Toe toáoslos bomb:cs lian tantas ra$onm vtantos ejtem 
t>e ralo: que f o be tratado caü que píos paralo malo como para lo bu 
el es feno: cellos y va\c mas que no/fíí es menefter mrarlo ecbara 
todos)nuca be vino otro alguno q dent i'uramentos íob:el imfmo ca 
menos feie oe po: fas aíabamas ni ío,Con eílo f co nunca baílaríe qoi 
po: las vanidades con queloso* tnlccontvñúm'^rra^ácyplm 
tros ban p!a3er* To uiiíiiio me tA fe mas bonda fu mala índínacíoiu 
vno0 pocosX)e®m® eñe vicio üe y afí conlapoca ejeperiencía t)efa0 
íoararumigelladtodoquantoba cofas^t condberuo^oela fangre 
bíauat f todo !o que bz$m¿f pozlo imeua? rompe en mut capitales m 
que ©el conofciaíf poique no me ííosfuf ostt)todafusoucrnacíó* 
draua mas afí que aíúoejce aquel Enlas bY^on'as fagradas íe babla 
camíno:poes que©efuyo es erra^ oevn reft)eíos ílmonitaspo: no 
do-f nunca oabuen fin ala iojnaí bzeSnomquecomenpndoabere 
da*?fí elloqueagom beoícboes dar el re^no poz muerte©eíu pa 
también lífoníatYo quiero que lo dre-elrey Bauídümjino embío 
fea-Y fó^as fueííen tales, Gozque lea vifiíar co fus emba^adojes^pa 
fi oigo verdadCcomo lo faben to^ ra que oe fu parte le confolaíen y le 
dos 100 oe fu camara)no fepierdc ofredeflefu amiílad como la suíe 
nadaenque todos la fepan poz mi tenido cófu padreóos ralcebos q 
relacíon.'Y «o t>í$iciíáo verdaddo cenia apar ^ fp como le fintiero d g 
que oíos no qmera)mucbo menos nimo ínqeto y beíicofo eotri po? a 
íe perdería en que fu mageftadfu^ llí atetarle y ^ 5írle lo q el auía gana 
píefequeme faca mentir ofo^go cq ella e^ la fina lífóíagaca^ar y erre 
ra ello fea lifonía lo que m'go ^ o no dar la r olútad í)l feno2)Y tnjcerole^ 
lo fea: yo fe cierto que ellempera* iPíf fa? ago^a tu q Bauíd te qere t i 
áoz no buelga conella» y ooy poz to q ébia eftos ébapdo:es ga co fo 
teilísos a todos fus familiares -7 larteino lo creas -q nolos ébia fino 
alos que mas fecretamente tra* ga efpíar tu tierra y tu cafatY ¿b^t 
ccan cone^Y po: elfo ofare aquí ef el poder q tíenesí¿a venir a ba5er 
creuir algunos oelos males y oa^ te guerratY ocupar tu reYnotq afí 
úosqoefefisuenalospaícipesYa lobavfadocóotro;fiHve5ínos*p3 
fu república po: parte día lifonja» récenos q dues embiar injuriador 
l£l primero á todos es que nunca a fusemba]cado:es:YC|ueíepaco 
los rcYes fon oefengañados oe co mo tuertas a punto teguerra para 
Cractado Icgifiido. 
y:!c ¿ k & 0 |fti tierra antee que d e^crcíros que enellíi ni cría. y tóelas 
vc& ala tufa/Snon como eraoc pa^s^qamaoeba^er-noTucquic 
£í?íino ferojy bollicioíobolgot>e ledcísngaíiafcT comoUmíáíuc 
aquel couíef o;f mando luego co: auiíado drodolo que palíaua ^ eín 
Ur aios anbajcaáoícsiofi venidos bío fu ecercito contra el oe ba^o 
poi ía ciiirura: y Dsrar Deícubíerto oeía gouei'nacíon oe íu capitán ge 
t>erdealiíaba^o: y mandóles raer neraUyoiole la batalla jupro con fu 
las inediasbarbaetpojqucentoní ciudad.enla qoalfue ©eíbaniíado 
ees víauasííe íargae como a^oja:y y vencido el rey '¿Inomy perdió fa 
tcinatTe aquello po? ínu :^ ver^on^o ciudad: y quedo toda aquella p:o 
fa i\mm> feras cño el mcbo rey a uiucía: y las i fus vafedojes tribu 
percíbioíe para ía guer ra:y como taría^ al rey Bautd; y el ©icbo rey 
loauía con otro principe m$ po* perdido baila que mutioí y toda 
¿erofo q cl:í?¿50 compama ala pn* la tierra talada y Taqueada; y mu 
mera locura con otras íá gradea cba ©ella derribada billa los fon 
y tan fuera ©e medída^quefeecbo damentoe •2k]iiícagradara tal fí u 
toral mente aperder*? allende ©e cfo como eUcmobasiíiiíoícbíiir 
tu ejercito ^ en que Df pendió todo lííoojaenteco^ac.oncecdc^pxin 
quantoíenía-tomoafaeldoDelos cipes; t yolecenefícoqueiSlopo 
rcfncc-Dc Siria fus vesínog^yoe co y ©do muebo no falte qoíeii le 
^eíopotarnía^reyiifa y ©os mil pida eilrecba coenra^f mbícn el 
carros o cada quatro cauallos có rey Uoboan poz creer oíros íaic^ 
to bo¡ñozc$v>c arma0»Tconfo2 lifoniero^perdíolamayo^parted 
meaeftoauíaoeferlasaiíeoepáe rueftado^yaunqueeSlaoayapíoíe 
tanta que cobrklle roda !a ba3 ©e tÍ3ado que la auia t> perder pollos 
latkrra*£odo dtctrabaio ycof^  peccados ©e fu padre mo©c i^©e 
tapudieradclcolarfifuerabóbíe b^CYmcnciodípivimímctosco 
acogido acookio- y q ruuiera cer mo la perdió poz medíanería ¿00 
caocíiquienlcüisfraque tiotíuia lifooifros^ojqüeíeaiiiíen barré 
ba5€r aquello fin mayo? acuerdo yee-íynoíen^aiíafokdoiiiiít nlcs 
y mas euidentes infoaiiacione0. efte ííempie bafagaiidotaiires buí 
^o:queanoíalirverd3dloqueaq québ5b2e0 érmtsmi h^cícn 
líos lifomerospo?. agradarle auíi gañen y les ©igan la verdad: aiifiq 
©icbo^eíba3iasran ©cfcozteíia a fepamaí:quefin©ud3ííenen©erto 
quien no selamereaa:y perdía ©e gran faíta,lElfesundoacto©elalí 
P^erentevn grande y pzouecbofo fonia es alabar a todos losqueel 
ami|o:y paraaddante ponía todo r ey fauoíece^yatodos ios q ba ©a 
aunquenofuefl-evencido^efus^ da:y aprobar todo lo que ellos ba 
nemi0O0:quedanatodafuvídaí5r 5^yeftae0lifo|acoble©da6muy 
truydo.yfutierra©impadat5Io9 íicas-para ganar con ella I ~ I 
ud í)í W T ^ todos fu^ offictalcs fta manera P: ella d pancipefín fa* 
y pareíce la snaidad odia cu que fi ber lo que patía en fu tierra f cu fu 
alguno oc aquelloe a quien el iifon ca'axctuo ¡i íiicífevna fiaioá x¡cpi 
jero mueboa íoado^ cae cntífgra edra:quetícnec:eía6 yno oye; o* 
do y üiífauoa Di tefímso baila ra m Tno vee»ic*í£i tercero x>mo q 
cipe f 'dc todos los ©e fu cámara: ' da-xafa^capos^ bcredades-y 
alaben cada ma rodo io que paíía rcnta^Yaunfaemíímasperíonae 
cnella:qmciioÍ3mfcr tan éntreme caaes muy oefeanfada Uíonja pa* 
tído que venga a^efenganar la re ra los p;íncipes necelíiíados *poz 
ai mapfladDeíos íuertos y iniu* quefegunefi:ost)Í5en^puedefalír 
rías que ellos bajeni ?í i alguno t>enecetrídadco!ifuba5knda.Be 
nene con efta oemafida y t í en bo fta manera pocas i?e5es les falta 
ra mala le parió ío madre'poique dinero alos reyes oe francía: y no 
todos ion a morderle y maltratar ay confcííoj que les oiga que ba$e 
le^yaKanlasbo5e0contraelpar.a mal^uanlejcosefte t>efta granje 
quetodosoyanloqnepaíTatylova ría el emperador nueHrofeñoí.to 
yaiíaoeoimcíar alaoíra partc^y e doslofabenlos que reen que en 
líosnelooi^ enadatantes etó tres lospleytos que tratan contra fu 
o quatro oías ^ ue no le vm a vtxx mageflad algunos oe fus valfallos 
para ©ara enteder quefuamiftad fe Dan las Sentencias po: el confe^ 
es en aefeecíaty no para ganalle la jo real en fauoz ocios vafíallos: a 
voluntad^uien oíara quejearfe ^ l uíendo los oydo fauoiablemente 
agramo avoque pierda fu basíeti fin moleltias ni oíladóes.lEl quar 
da^ yo verdaderamente no fe lo tooano ocios Ufonjeroscofífte en 
que otros barían.mas poa no ver la elecíó ocios bombees/ afí para 
vngeííofobcruíoy vnosoio^yaa iosofficíos y magiftradosy oíg 
cundosybcrmeíos^y vna babla nidades tque todos fauo:efcena 
roncayamena3adoiatíi vnosque quien el p^ncípe-o los principes 
fe pican Oe amigos en aufeneia^oe oe fu cafa acuellan y quieren bíeiu 
jcaría perder elpleytoylabajiení i©qn inconfideradayp:ofündífíí 
daylabonrra • í8 malauentura* mámente'alargan la lengua^cnlas 
dosoellos:yfíba5íéoañoal agm alabanzas oel quenovalenadapa 
u!ado:quandogelopagaranínofa ra la adminiftractonque leoan* 
ben que ban oeoar cuenta oefto T como oefpues ellos mífmosbur 
a otroíue5 quenoacceptalifonja? lanoello^y la república llora lagrí 
ni faifas informaciones^ quel mif mas oe fangre»í£fto no lo tienen e 
mo oíablo a quien ellos mas firuéí líos por pecado venial ni base me 
baoefer el quemas ios acúlele cionoellooelanteoel confeffor4i 
S V ^ t t l XlUt? *iO€OQ 
ro3^ünc5cfcrupulcfc0 diío^q 
ícacuriocaucroícboalgunas pa 
Inballas ocíoüs* ^ eícatímndo 
pcnítcncc ^  pabbJÍíUs ocíofac me 
!íamjvs ros a fdr parncipante ca 
todoslos robos Y boinícidío^q 
comete ocfpurs aquel po: qnicn 
vos p:ocuraíK'5^alab;islae ocio 
tofdn quitar el offido a qmcn.lo 
mcrcfcá/con pxíuray rníuería! 
perdida oc! bien commi péabú* 
Ma© ocíofae fon emanar y oíífamar 
avaeílropzíncípe^pue^ailalo'Pe 
reys que tm h'üíanas o pefadaofe 
lún-yquc tan calificadas fe os mo 
ñ m m eftas vueílras palabdílas 
ocíoü0»f inalméte fípudteííemc0 
acabar aqui^e e^p r^ííar los ma* 
Íes y oaííoí que efie pelliíencíalvc 
oenoodaUíonja b33ecncí mudo: 
la dcrímra feria larga; y barraría 
mucboaweílraslte^a^atlepoz 
agólalo oícbo^remírícndome en 
loquefairaalaDoctrina Délosfan 
tos oocto:c04S)Í3c pues la copla: 
po:qüe ^ ena y poique yáía»ac+poí 
que ellos actos fílbiíjeros ^  cornil 
mente fe piactícao cond rey quan 
do el eftaen conuerfadchefpedal 
mente quando el come y ^ ena retí 
rado alia con fus familiares: y quá 
dofeacueftayleuantaíyquádova 
a ca$} y recrearapar rado vn poco 
Délos trabajosDela ^ ouernapon: 
todo efto fe entiende po: yantar y 
^enar^odo lo otro eftaclaro-que 
esamoneílaravueílr3alte5a que 
bagalasobjastanrirtuofayfabía 
mente: que mere5ca pojellas í er a 
labadoenlosrcynoselíraños^ya 
la fama en vueftra aufencí'a fea po: 
todo el mundo pregonera De vue* 
ftros tan cfcíarefcídcs actos* ? 
en vueílra p^ efencía noíe confien 
tañías balaguenas y peílíferas pa 
labias Déla Ufonia» 
C-3feetro^!|* 
Ci0o:quealos pafes conílíenten 
mentir Delante el feno^ 
q entonces pierden la fio? 
quandoDe cbíquítos mienten, 
finóles ponen ía mano 
Deftaf lo: tal fruc to viene: 
qDdlarbolq la tiene 
eselDiabloelbo^rolano* 
C^fofa, 
L 21 mentira es rna mala fv 
miente: d lugar piímero 
De toda la tierra Donde e^  
Ha fue femb:ada fue el parayfo ter 
renaKailí la femb?o ci Diablo ene! 
pecboDeEuayDeadan.'Dondefa 
íicron todos los bombees mentid 
rofos y inclinados a iíknHfmvtm 
eneftocomo en otras cofasaygra 
dos g mas y o' menos^dóde ella 
reyna mas es en los ypocritas: 
po:q noay cofa en q no mictan: y 
ííépíe miétenJíayunan míente t Tí 
comémienté:fire5anm!ereíficafll 
miétcífibablanmíéten, ^dveü í 
domíéíciDefnudoímicrcfíabatl 
loso{osalfudomicren:fi ios a!cl 
aUielo miété.Tfinaíméteen todo^ 
lo§ actos y palabras qetmotk 
mieté-pojq muelíra lo q no es.poj 
q como la ^ dad esDe í^r o moHrar 
lo q es:3írí el t5$ir o moftrar loó no 
es/csmaitíra^todoslospccca 
doaesacogianfofenojycdtodo^ 
erabladorfaílifecurauámucbos 
coeí y fanauiía foíos losypocn'tas 
era acerbo ^ afeo'opo:qlosfeti íura^po: parte Sfcrmentirofo fe 
míncurables^opoíqucnopodíl ra lleno tí maldades. í£n!os niños 
fanar fino con efte generóse can* y mas etilos que fon muviibzes^ql 
terío.Vcomonoamaoe fer afpe^  qniervícíoqucfeplanraespemfe 
ro conellos í^endo el la mífmavcr ro f es contagíofo: que íe pega en 
dad.7 ^ OS la mentíra^quefon oo? los otros niños conia mueba con 
entremos tan ledros el vno t)l otro uerlacion^es peo: enellos que en 
como el fer y no fer» Be manera q los bomtoes^poz oos caufasXa 
qaienñierementirofo f^epa quean t?na es^pozque quando enel í?om 
datanlejcosoeoíosquanto andu foevieneDenueuoalgunvíciotco 
uierele^os oelaverdad»?fepa qs no^epoilarason ques malo^oefc 
vnvicío quel mifmo métírofo le cbale.Eafegundaes/po^quecó 
conoícepoí muy abominable^po: otros cuy dados y oefuenturas q 
quefíletomanenvnburtooenvn tiene:noba5eray3níímpnmeti 
adulterio o cotro pecadopo: feo toeneUapaflion^feasenlosniíios 
queíea-^ nofe co:retátocomo qn comocarefcent>er335perfectaq 
doletomanen vm mentira» fes les oe a entender el mal que ba^á 
muynaturalcoíaselos mentíro* y carefee tí otros cuydados^ytrí 
fos jurar mucí>o:po:que conla po bulacíonesíballa el vicio el corneó 
ca confían^que tienen 15 fer crey ©efeumbíadoy limpio:yplantafe 
dos;acucrdan t>e piefentar teftí* all!:yluesopzcdey flojefce» ysef 
go»y no bailando otro mas a ma* pues conla coftumbze conuierte* 
noqueoios^piefentanleconvnju feennaturale5a*?fielloacaeíeaí 
ramento y alas ve3es convna blaf fi enlos otrosvicíostmayo? funda 
femia^flfique eltosiuran muebo mentó tiene enlo día mentíra.-pot 
y los que muebojuran es necefla* que falen oel vientre con efta indi 
rio que eften llenos oemaldadXa nación mas que con otra alguna» 
ra3one(1:a clara ípo: que tan gran y aflíi quando los rep^ebenden x>c 
menofp:eciooe oíos como efte y algún erroí eftan muy p:omptos 
tantasve5escometidomoesfino anegarlaverdad:yp:ometenoe 
oefpedirfeoelyafTentaroebiuien p:efente y no cumplen» ^emane^ 
daconeloiabloqueeselpadreoe raq ya mienten en lo pafíadoy en 
le mentira»Taflínueftrofeñoí t)í* lo pzeletc y enlo venidero •affi mif 
5ia alos ypocrítas i vos otros no mo mienten para ca^ar alguna go 
foysoelaparteoeoíosfínocevu lofinaty también mienten quando 
cftro padre el oiablo ques mentid fe ba5en malos po: no leer» Míñ q 
rofo^ypadreoelamentira.^ema coneftaoifpoficionypjompíitud 
ñera quel mentirofo es bijo t)el oí que tienen í es mas[pelígrofa plan 
ablo^ybat)e parefeera fu'padre» tacíonenellosla mentiraquelos 
y comofupadr^ eíta lleno x>c mi* otros vicios^quelo^ mas helios 
quidad ymalcíádíafi el que muebo la carn e miíma 100 repugna-poz fu 
£i| 
Dcloemocosi 
impcrfcdonvtlaquc53-Tpuc5Vu 
cftraalrc5ac¿ nnibicn inclinado 
alas cofas 6 0100^ 9 todos los ac 
tosidavírtud^f cípcramos con 
atilda i fauo: oíuíno c\ fera d mc^  
íoi pnncípc cb:it"tíano q ba auído 
^cfdc el empcrado: Conftantíno 
acá -y fe crian ccr.d y pe: fu tpm 
pío -f o cebado muebos nobles: & 
ftc Pido sd mentir mande que fea 
muy mirado $ mu^ callígado ene^  
Ücs mas que otro ninsuno. Bi^c 
pues Va copla:que t>darboÍ q ceba 
menrírascconuíencíaber oelbom 
bzc mentir oío)es boatolano el^ ía* 
blo:poxque como es á mífmotró 
cot>c!ameütira/t)el falen los av 
^ertospclia»T como es la fuente 
©da meníimt)e aUííe riega y fe ba 
5e víc!ofa»t como espadreálamc 
tira: el la si'anjcatia ba5e írucíiíí 
car y p:ender en muebas partes: 
poique vna odas sranjerias con 
que d gana mas bajícndaY mas 
vaílallos^csla meníira.iBe aquí fa 
leu los tíranos :oe aquí los perju* 
ros;t)eaqui!osYPOcrítas:oeaqm 
los Yáolatras:oe aquí los ereies» 
YCíifín como todos los pecados 
fon faifas opiniones^ erro:cs oe* 
lara^oiKfiguefe quédela mentira 
na^ en todos*? afíipo: el cótrarío 
na^ cn oda ver dad íodaslas vírm 
des.Y todos los actos perfectos: 
Y todos los grandes oones y gra 
cías que fon repartidas y oadasa 
los bomb:es/X)el padre oda clari 
dad y oda vcrdadXon quanta fe* 
gurídad babla el que oí5eperdad< 
quanta autoridad fe le oa'í quápo* 
casve^esfearrepifteoeauer ba 
ticnttrofos-
bladoíquanbuenoeptíenela^r 
d2d':quan pocas palabras gaftai 
oLundaraYq^l!r inac0^b,c 
qmíta es oc fus amigos toeluse* 
ncmígosiquangeiuTofaYqua bo 
rrada<masp:ecíofaesque toaas 
perlas onentales^Y mamantes q 
aYcndmüdo.iBobaoefer p:ecio 
íimina vna cofa tan raníUmaique 
íí bnuidíe mercaderes odlven to 
da fu vida no ballai ian quatre píe 
a^s en fus cafas ni eias ajénaseos 
reyesfolian psefeiarfe muebooe 
ftaíoYatquefíemp^eoísiáverdad^ 
Y mas enío quep:oiiienan*Y ©eaq 
na^ ío eí pjouerbio-- que llama pala 
b:aoeUeY^laoelquep3ometet 
cumple^goíanofe baje tanapu* 
radamenteencafaoealgunos re* 
tes •y miéten vejes at fus alíeos 
enlo que efta po? venir como los a 
ftrologos:Y¿^nS^"^ ver* 
dades enlo paífado como fíeles te 
ftigostoíjíédoleal bombéelas ta 
cbas qtiencqeloiablonolasfabe 
tambíé como ello^^e todas ellas 
burlas van ftieralofreYes oefpa* 
iía^muebos años acalmas que 
todos lamageftadod £efar vnc 
ílro padre;que oefdeniño le plan 
taron eftaoifciplína enel pecbó: y 
fíemp:eaperfeuerado eoella i ba 
fta guardar verdades en oaño t P 
íuY5ÍofuYO/alos mas metirofos 
bombees que ay enel mundo: que 
fonlosreyes mojos* ipoídíeen 
jcemplo fe gouícrne vueftra alteja 
yoeftaropafe viítatY vera quanbí 
en gefee con cllaaoios ysl mudo» 
Cfínoelfesundotractacfo» 
k l ^ t f í . &cmucmcemttt 
í/£líaíiireiToga 
cien qícíisücmaiKÍoaq añadir 
d tUuítre y muf reuercndo k» 
4Ío:d kñofoo fsñem&Mtncf 
daobifpodMoisa» ft^o:qba 
mucbos X)\aQ que eíta oubdoío 
ciKÍtaqmftíóíy^c que no ba 
"Dallado quien k íaCiífaga ene* 
lla^uíera oíoo que yo faíga c5 
la empzefa ífiquierapo: la bou 
vra?5!amedídna>avnq«eCcomo 
es gran pf?iloíopbo)i:enso mu* 
cbo temo? que no fe contente^ 
ni le íatíífaga t i Üana v ta gruef 
faooctnnacomofamía.u 
Cierro.!* 
C^o:que viene la terciana 
Telilla al tercero tjía'í 
f refponde la qusríana 
a! quarto con gran porfía» 
•.f enla budgaya quitada 
©o fe fúcteq le aícondioi 
f Defpues quando boluío 
quien le moflrolapofadai 
C^lofa* 
^ ^ fta quiftíó yo la tengo lar 
gamente Declarada en os 
.traparte.masqerola oíf 
jputar aquí otra ve3,poí| la eferíp 
tura no acuerdo po j ag o:a t>arla'a 
los inipíeííoies^^egútaes m&f 
trillada entre los q ion letrados 7 
éntrelos qnoloíomq no pueden 
caer enla caufa oella^poiq veen en 
la terciana y enla qrtana qtar fe la 
calétura enlas bosasoela budgaí 
como fi núcama? bumeífeíj venir* 
Y^eípuesbuclueafu bo^aconlos 
mifmos accídétes úh paliada^ co 
m'o fí tuuieííc entcdimicnto y pí o* 
£ M M 
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poríto^rupícíTelo q ba5e:c6vn re 
ío)een!n mano^abetoera tiempo 
cierto*? avnq el paciécefe V8fi$ 
vn fugara otro Mila va tras d la ca 
l etura f^ alia fe bslia^ínpder puto 
t)cioacoftumbjado.Ypo: muebo 
q buya aun q íleue vn Día ce venta 
ia: noíolamételealcá^aa'amiíma 
bo:a:masalgunas ve3es fe antier 
pa y le pandeantes día bo:a*poí 
q lepamos q el buy?fuera tí ra$o y 
t) bué cóíeio^ llena cófígo el oaúo* 
To trabajare aq en o eclarar Y alia 
nar ella materia po? el mas claro 
léguafc caftellano q yo puedaiy no 
fera elsSColedo^unq allí pfume 
q fu babla es el ©cebado & caftíllaí 
y tiene mueba ocaíió t>e péfallo afí 
poz la gra noble3a De caualleros t 
Damas qalli bíué,<a&as Deuen cofí 
demr q en todas las naciones Del 
mudo la babla úh arte es la meioí 
De todas^y en caftiila los curíales 
noDÍ3C^ba3Íépo: ba$íanmicomic 
po: cornil:y aíTíé todos los otro; 
verbos q fon Ddla cofugació^niDí 
5en;alba^ eba mí almuta^enmi ata y* 
fo:ico:ni otras palabzasmonfcas 
có qlostoledanoséfu5Í3y offufe^ 
la po!ide3a y claridad día legua ca 
ftellana^ftaDígreífióbebecboa^ 
aunqesfueraDep:opofíto: pozq 
las Damas Detoledo no nos tegi 
De aquí adelate po: zafíos* y boluí 
endo al^ ppofíto qero Declarar eíla 
quiftio po: dmádayrefpueííaípo? 
q no aya p2egüta q algio ¿¡era po* 
nerqaqmnoefte puefta y fatiffe* 
cba • Tferaclquep:eguntavn 
Díícipulomíoqucnan]3a3euedo, 
Y yo fere el refpodiéte. H^euedo, 
£ íij 
¡Dialogo 
no puedoaitcndcrcondcíaleeílc rcoondelcacoientcntcncesarde 
bonos que vicnca b^er ln calen-- y acaba oc podrecerle y aíi ba3e 
riíra meer poladaini conde fe va calentura»? tanrocmra ci fríoqiá 
amado ella fe quitaiBiíialobo^ el ro cura el co:nnnenco:que viene 
pumo: quelaba5e:comun mente no todoranto^mopocoepoce^ 
fale oeías venas que lo lanzan Y c* alasve5C0 viene tan vagarcíamca 
cbanfueraoc fúcoino cofaciíco te queoura ei frioa las bueirag 
nenien re | maía*H5e*v como loo e conla calentura qusfi tanto como 
cfrm oeíiivílla^comoecban clin* ella»po:qucSapartea bumo^que 
do::que también muebas vc5e0 fa va delantera comieina primero a 
leoealla.-po: vnos asujeríros que cncendcrfe:Yaíi comienza la calen 
llamamos po:o0+©ert:oseíta lien o tura.t la parte que viene t>ecami 
todoelcucrpottíucróafibecbos no ba3círio/'comot>!cboe0 qaíi 
para muebas neceflídades y p:o padece el cuerpo frío y calentura 
uecbosdonínuifibles qío!olana« evnamífinafa30^odo erto^mu 
tura los vec con fu grande^mara cboinao quefe ©íralo entenderá 
uíllofa p^ouídéciatnofotros no los iiieio: el lectoz quanto mas fuere 
podemos ver fino po: ciertas co le Yendo poz el cífeur fo Oete |ue 
í'ecturas^vna celias es que vemos guntas * ^ c . bo^a querría faber 
rezumar elfudoíí Yno vemos po: con que virtud ceban fuera t^eíí 
conde fale^ceíía manera fale aquel las venas elle mal bumovo quien 
mal bumo: celas venastY va cozri gelo mandil cebar^pues queVllas 
endopo: el cuerpo Jos nriemb jos no entienden mfaben lo que ba3é^  
po: oopaíía no lo quieren recebir villanada vno celos nnenibsos^ 
pozque nolesagrada la compañía Y ^ n cada vna celas pl i ta^ tiene 
©e tan mal buefpedtYecbanlo ce quatro virtudes naturales que na 
fi con toda quanta fuerza tienen»y tural mente basen te obiae .fin co 
afi ce lan^ e en lance va a parar en al fultarlas con elfanima fcníituia ni 
gun miembzoquetcsavafííaYcó c6lara3onXouíeneaíaber Aavir 
camdad conde quepa todo aquel tud a tractiua co q el miembro ebu 
bumo: 7 que no tenga el cícbo mí paYtrae gafíelmátenimiétoq le 
cmb:o po: entonces fuerzas para cóníene ga rebaserfelo mifmo ba 
refíllirYecbarlofueratífi*?quan 3evnarbolqaüq elle masbódala 
do efte bumo: va comedo po?par bumídad ^ la trae a fu raYj^ Y #& ra 
tes que tienen muebo fentido^co Y5ía traepara el troncó 'Y los ra 
mofonlas efpaldasYpecbosjlos mos bafta el masalto*Eafegunda 
mure3illos^entonces l ^ e fríoxo es la virtud retentiua con que el 
tno fí os ecbafen po: las efpaldas míemb:o cetiene eníí el mantem* 
aguado vino^aunquefea caliente q miento bafta que baga enel Cígef 
Inegofentíriadesefcalofríos»Y en tíon entera*^recibacel lafnbífan 
parando eicícbobumo:enlapar cía que bamenefter.po:q cada cía 
- ¿De laeficbjCBffircrpoladae. fojcl 
demos|nos t^05 bdte^ftiiítóí i» cfuu Cuando enh ttrdam o 
Yemosmcncfterquc nos repara enlaqunrtannacabaocquitarícU 
mosparat-ft quiera poco a poco caícntura-oonde queda cícondi-
^a tercera es la virtud oíseftiua daparabolucrafa bo:acíerta^al 
conquedmiemb:ofra5e oígdlio terccrooouartooü^Bíiía* ya be 
cncl manjar que en íí tícne-bafta q oicboélo paliado que eftc bumoz 
fe^cuatjelYloconuicrteenrup:© qucba5eía terciana--o laquarta^ 
piaíubílancíaXa quarta esla vír na.xonimunmétefaletDeíasvenas: 
tud ejcpulfíua c^on que el nnemb:o y co:re po: í00 míeuibíos baila pa 
ecbaYlaiHafuerat>efíloqocle fo rar en algunoOeüos que ten^a ca 
b:a t nolc conuiene* t efta quarta pacídad f valija en quien quepan 
vírtnd que ba3e mas al paopofito que no tenga fuerzas para oefen* 
oe vueftrap:egunta^quíeroi)ecla der fcoe^Y^barlo fuera .como 
rar para que la vcays mas palpa* lo ceban los otros míemb:os poz 
bíe.Tga eftooeuefs coníidcranq x>o pafla» t también auemos oc 
el eftomasooerpues quefe mantí faber: que ningún bumo^ no ba* 
ene y te barta oda vianda que ba 3e calentura baila que fepodre^e: 
tragadoio que le íobia/ claro ella po: que conel pudrimiento arde 
queloecbafueraoefuTnofotro? comovnmuladanfardícdoecba 
no meemos nífentímoscomolola bumos podridos oefi que fuben 
^atperofabemos que oy ella lleno bada el co:a^om y como el co:a^o 
Y ft no comíeííe mas/mañana ella es vn bozno oonde íe cria toda la 
ria va5Ío*Yla ttiadri5 que tiene las caloz que fe reparte po: el cuerpo 
tnugeresecbafueraoefilacriatu enciendeíemuebomas conlosti 
raquando esllegadafu bo:a.7»o cbos bumoé:qfon vna leña muf 
conuiene que elle mas alia • %o* aparejada para inflamarte: y oar 
do ello b^e natura mediltexlavir mas fuego oeloques meneíler • y 
tud ejcpulfiua natural que todos elle fuego efliendete oefde el co:a 
los miemb:osoel animal poffeen^ o^n generalmente poz todos los o 
YaíTi las venaslan^áoe fí el bumo? tros miemb:os oel cuerpo í pozq 
quete va eílragandoYCo r^ompic va pollos pulios^ que todos na^ c 
<Ío:y el celebío ecbafueraoe fí las en el co:a^omYte reparten po: to 
reumas íYla^e0S9^0o^na0* doelcuerpoí yañitoáoslos mU 
y oeíla manera bajen todas las o* embíos padefeen grande ardo? f 
tras partes* :215c* todo lo be iiiuy calentura* ^ e manera que el bu* 
bien entendído:mas vengamos a 1110: no ba^e calentura bafta que 
gómala pregunta principal: que fea podrido^e^ndo eílaua eílc 
todo lo que ella oiebo^bíen veo q bumo: élasvena? pojqno ba3ia ca 
es mollrarme el camino ocndele* létura'ívilla^pojq aun no eítauapo 
icos-poz 00 tengo oe allegar allu* drido*35e fino ellaua podrido poa 
SarquevoYtufcando;lap:egúta qlo lan^auafuera oefí'JvíUa^po^q 
í£ iüí 
.- dialogo 
cPuiu t.iiuparciadoparaco:íoni dad^5^^octrínae^u!cc:nias 
p r fe que altura nolo podía co:re paírenio0 mas addate.Sepamos 
air.ycoíiaqucüanMlaqualídad q oondeeftauaia calentura De iater 
bsm tan grá fin fabo: énlawnas cíana quandofeqmtoitcomoTie 
que no'o podiendo fuffrírlan^ua ne tan concertadamente a fus pía 
lo fuera oe ít con gran furia^como 3O0^íUa Ja calentura enla boja 
b45e el eftomago quando fíete ©e ocla buelga no efta actualmente 
fuigunacofa mut contraría a fu en ninguna parte» ^o:que cada 
naturak^t mutenemígatJfu co vnaque viene ella mífma queman 
dícion: que a pefar x>c fu üueííola confume el bumo:quela ba5€ • T 
ceba t>efiíba5Íendo vómitos con acabadooe quemar acabafe ella; 
grande ímpetu y violencia- como como fe acaba el fuego quando la 
acontece a muebas perfonas oelú leña fe ba5e ceniza» ^ e» fí el bu^ 
cadas quando toman purga o alo? moz fe acaba poique ra50nbuclue 
que beuen pon^oña^fli que las ve otra y otra calentura^ílla^büel* 
ñas con fuínítínctunatural fíntíen ue po: ra3onocl mal bmnoj q que 
do el bumo: que eíta apunto oe oa da élas venas^5e«pues no fce^í© 
narfe^Yquees í^feonueméte a fu queloecban fueraoeíiiyq nole 
natura: ecban lo fuera antes que confíente quedar allaiBílfa* ecbl 
acaben oajiarfe^todaslas otras fueralo qefta masaparejado para 
partes poí oopaíTatábíen lo ecbl cozroper felfeasaunqdaalia otro 
como a mal bueíped que viene be que no les oa fatiga: bafta q-llega 
rídooepeftilencia» a3euedo» y fu bo:a^coiimenefaberfu tercero 
cnlasvcnas no acontefee algunas o quarto ©lasque es el efpacío t&t 
ve5es que aya bumojes podrido? lu co:rupció»Y entoceste venas 
Yco:ruptos^illa*fíacaefcepo2q ftímuladasoefumalaqualídade* 
no pudieron mas q dios 5 para lan cbálo fueran ^  como ella oícbo 
gallos* 2l3e. y lefios quefe b^ti monde ba3e otra terciana o quar 
Silla.ba3efe calentura continua: íana*H5e*reílaag02atíefaber:poí 
q oura baila q fana 0 muera e! en que tienen tan cierta oiden oe ter 
f ermo.Yfi elle bumo: es colera:ba cero o quarto m i milU. pojque 
5efe terciana c5tinua^3e* fi es co todos los cuerpos cojruptíbles 
tinua po: que la Üaman terciaoai comunmente guardan o:dl y pía 
mila,po:que guarda la p:opo:cí* 300 ciertos en fus corrupciones» 
onrlemeían^oetercíanatarresi Beemosq la carne oda vaca om 
andolealos terceros t>m. T fí es ra en verano fcentrooda oefpifa 
nema^Da5efequotidíanacónnua: ocbooiasfínoafiarfeíYOtrotan* 
Hi?l^K^rC3daoía^l^0me *>oíremosoelpauo:Y¿elagru3» 
^ 3 ^ 1 - ^ ^ ^ ^ ^P^digonuo ©uravnma t m * 
^Ze Áff f^0^ ni€& ™&timnopzcmatic poique 
fangre-eftafiemp;eenvnaYgual tarda íavaca mas en©aííarfe que 
BcheítcbícQ ifitcipoladas. fojdti 
pto^ozqnc d perdigón es imrf 'ftytfy h colera e0 fíépic timé im 
m s^ muelle y imsoeUcada carne ncraím q aya oíffer ccín^ eneilaí 
^ las caufas oda comipcion que BíHa.mucbas t>ífferécía0 y "oíuev 
fon calo? y bumídad bailan mato: fidades ay enella^ojq syvim que 
aparejo para ímp:imir eneí q enla es mas purarf otra qs mas agua 
la raca^feas píupucílo que la car da co f lema^mas íotíl^y ma<0Tiie 
neoelavacatardaenlaoeípenfa o ía^otrasoírtíndóes tiene qferl 
cbo oías en oanarfeí ííalguno p2e an aquilargas oe contar j^méA 
guntafíie:po:quefon ocbo otas f y todasfepodreícen a vn miímo 
nofef s ^ po:que no ion oo5C'í'la pla5oiMílla,todas vinicn a co2r5> 
p:eg;uncaferia tan pana como íi al gíe cafí a! tercero oía* libero vnas 
guno píeguntaíTe^ pozque tarda el tienen mas piefto; t a ellas llama 
fol en b^cr fu buelta oíurna vef n mos antícípantes-poique la colé* 
te t quatro bo:asi? po:que no fó • ra oella^ es masoelgada y mas fu 
reyotey feys o treynta bozasí t ríofa»0tras víen^ mas tardías ^ 
poique tarda el fuego en quemar llamamos las pofpooíentes'po^ 
wawla feys boias^y no fon oíe3 la colera mas gruefía es pere jofa 
o quatro boiasiTfeoluiendo alos y tarda mas en oaíiarfe.i^ero e fin 
bumoies* Sí alguno preguntare las vnasy las otras noyerranoel 
.poíqueíe corrompe mas pieftola tercero oía^e^y fí las rerciaoas 
coleraquelamelancoliaiHpareía tarda en fanar feys mefes^yfas% 
•datienelarefpuefta^oiquelame tañados y tresaíios^como es pof 
lancolíaesmassruefayterrellrc ftble q quepa enlas venas tanta qn 
t la coleramasoelícada^y poique tídad $ bumoz q baile ga ^ euar las 
iamelancolíaesfríayfecaíquefon calenturas oe todo efte tiempo^ 
qualídadesque contradÍ3enala0 ©illaámpoíftbleferíaaunqlaspe^ 
caufasoelpudrímientoquefonca ñasfueffenodrína^ííellastambí 
lo2ybumídad>ic^erofípiegii^ ennofe^eualTenoeotragte^e. 
tare^poiqla coleratardaoosoia? oondeíepuede ellas ^uar^Büla* 
eiipodrefcerfe;ynotresoquatroi cllasfon ríos caudales q riegan 
3ta p:eguntafería^ana:poique ca todaslas piouíncías oel cuerpot 
, da vno oelos cuerpos coiruptí^ y oan bumídadfubftancia! a todo 
bles tiene pomaturalo^ tiempos cfte mundo peqílo q es el bóbie* y 
ylas tardías oe fus mouímietos todos ellos ríos na^enoevnagrá 
y cotrupcíones.y también tiene $ fuentetque es el bígado: oeftaíuc 
ellalasqualidadespiímeras y to^ tefe^mntodas^3e*y ella fuete 
daslasotras^y poi elfo no piegun fino es manantial o e oonde le vic* 
tamos t poique quema elfuego^y ne tener tanta abundada que pue 
poiq enfríala nieuei ^ aífi q la da benebir y foftener tantos arro 
colera acude co fu calentura alos yos^ill^eftaabundacia le viene 
B talego 
ncraivnlU.Sabcd que lo quefe eos 
me con lo que febebe cuc5e p:ímc 
ramente cnel eftomeso como ett 
^ n^  olía» y íu e^o el cllomago toma 
oe]o mejot parado que bailaba m 
do que ba menefter para fu perfo* 
na fegun oi5e 6aleno/ % aíi c?laver 
dadbicpjouadaycjcamíuada po: 
ehaüqaY fobjefto algunas eícara 
muca0aciertos jinetest5armas 
» ^ruefía^quecs como bY^c^encl caimiento que ba5e el bígadotel 
ta es el bumoz melancclícoJapar 
te mas ©dgada/que es como efpu 
ma^es la colo:a.ia parte quecs^ 
gual Y C03Í0 en toda perfedotves 
la fágre purainaturaíííTimo v efeo 
gído nutrímeto ocios míembaos, 
2ty otra parte me5cladacola fágre 
que no acabo oe co5erfe bien para 
ba5errefan0re:Yeftg es fiema que 
mu y Uveras,? 55fpue; q eloícbo ef es vna fangremal C05ida Xacopa 
tomago ba tomado fu raciono qle ración üeíto es como el moflo q 
íobjaes ga matener todos los o 
tros míébzos tíl cucrpo^Hsc.tí ma 
nera^ el eftomagopmero recauda 
gaíí*mlla*come oefu trabajo co 
mobueYqandatrílladoJo qlefo* 
b:a ecbalo al bodo^alH los otros 
iníeüibjos fus vecinos embian co 
fus ceítillas a oemandar fu parte* 
Eas trípaslleuápara fí eloefecbo 
cue3cenla ctiba*poíqueenfucc5i 
miento ay parte delgada como ef 
puma^y eíta fe fube aíoalto * ay o* 
era parte gruefla q fó las ílf esemf 
ellas cofupeíadübje íeraaío bon 
do*ay otra parte q es rmo gf ecto* 
Y a y otra q no acabo $ co^tr para 
í er víno^Y Qdafe mofro pot algüo? 
pm* Y fetimos lo qndo bebemos 
ViasbYtiesoelavíanda^mantie riño nucuo^emaneraq todero? 
nenfe x>c alsun sumo Yfubííanciaqj pésfe ba3en enel bígadolos qtro 
va eneílas» ñl bisado tiene vnos ca 
ños oeí gados que calan al eftoma 
SOY^o?intefi:ino5fuperfo:csíello? 
ebupan como vnas fanguífuelas 
bumo:es'naturale5»Y ^ ndo el cuer 
po ella efermopo: pujlsatí colera 
q aya €last7enasí claro ella q fe cri 
ara enelte cada Día mas colera i c 
cUumo-Ylafuílanciaoelapianda otrcscuerposíy^afeceulcadabí 
S S ^ l ? ^ ^ 6 1 ! ^ ^ a^^rciana^fíeltaéfermoüo: 
LfnSea1t9t)do0m£eftíno0^ ^«dácta^melancolíacriaraeíle 
J h . t f f^moíaVnal?enaiJlu^n ^monnasqotrostYfflleíe ceol 
cba:queeíla enla concamdadoel lasqrtan^aóqwcmucbosaííot. 
Te3. para tomarfe fangre* Tenefte fecbo s5 todos los Dütcs dan íe ha 
gru K m e S ^ I t 3 ? 0 1('arrIu,lt2n<P0J j e t a r á :fino 
qmmm amatotopmMap como la^.rílla.pgrcceosa ros 
üH^c.pzYCCtmáotmbimsqnc T^un algunosoocto^esoemalaíá 
me tengo pomeno.-que atodos dreque íoaUeüe:queSusana orra 
pareccralomífmo^llia +puegyo cofa fab en :ímo andar alae o:cja0 
os certifico que lo Píocllotrosía royendo Jos^ncaíooaloequeía* 
eferíco vuoocto^ que poscanof» benmasq cllo^; 
ceys: j oíjco que todo efio ^ a el fe* C-3foetro4/; 
lo fabía^ qpt quif lera ver otra co C^o:que el caíoz natural 
fa nueua se mí mano» y oefpues e ííendo qualidad tan blanda 
c'oc quien le pzcgmtá'c h quiftíou cuese y ob:a cnla vianda 
con algunos palios t) día que fon mas que el fuego elemental» 
oudoíosif a ninguna pregunta fu» que fila carne y el pan 
porcfponderJDCmaneraquelefal ecbana coserenagua 
toe! entendímieoro 'oelaquíHíon tres oíasfobzevnafragua 
Y la memom t>e!o que mu lefdo nunca tal ob ja baraiu 
pos mi efcrítimuiMeo veo yo que CJBlofa* 
no puede f?ombic babiar enla ície "w "> ^te problema conuenia 
cía cofa que no elle fabablado^q | - ^ | masalpjímertractadod. 
lo mifiiio acaeció aqyaiíros auto* • ¿Jfta obzatpotque allí fe tra 
ycb tenemo? oefpues d IBipocras ta oe cofas naturales^uas pufo fe 
mas coiififlemucba parte oda bu aquítpoique fon menester para fu 
enaooctrtnaenfaberlo^mYguí ínrefígencíamucbospnncípiosY 
far con tal faboí para el güito oe fiMidamentos q clían oeclarados 
los otros^que lesfepa bíenteípecí ene! capítulo precedente: fin los 
al mente fife acreícíeorin algunas quales no fe podría entender elk* 
cofas nueuas oels© que los otros T po:que mejojfe quité todas las 
nooí^eron. f>er o cierra meteado nieblas Y ^ ubdas que eneíte fe pu 
lecemos los médicos oefta plaga edén ofrecer:fera bien q vaya po? 
mas que todo^lo^ piofefo:esoe oemandas t refpueltas como el 
las otras oífcíplíoastque c níngu pafado»B3euedo»Sillalobo5^5e* 
na cofa confeííamos ventaja los Bel calo: natural que tiene todos 
vnos alos otrosí todo lo que los los anímales be oydo bablar mus 
otros faben fabemos:aun que no cbasve3esa quantoseftudíantes 
fepamos vna letra*£nverdad efta ay enlas efcuelas oela medícínaty 
ooctríoa no la tomamos $ Bocra nunca be podido oe fu boca oellos 
resaque fiendofapíeníilTímo:qui entender fíes cuerpos líes alma 
do le loauan lo muebo que fabia: o fi es complejcíon^o fí es alguna 
Oe i^a ehque vna cofa bien confef cofa vinazo muerta^que anda po: 
faua el que la fabía muy bié fabida: el cuerpo^ní fe fí efta en todo el aní 
y era faber queno fabia nada«quá makofí tiene fu principio y ozígen 
lejeos eítS Ú oe5ír otro tanto algu^ en alguna partea oí3en que ba3e 
nos bacbílleresoemaía muertes quantas obras fe b^enenel cuer* 
eouco ret^cato 
Yfínalment Q^icostósavcndano/f nunca odgra pelero* íSUcc^dc^ia 
VvccmoB-nizmübtm* fíes ai tural:que tienen tcdc^ícebiuc^ 
*tin i fantafó» que aparecc a WIQ0 ©orante la irída^T en nrnnedo que 
v no a otros como írafgo:o como danfe fríos^efígude que sdlal 
íabudlcantísua.Bíila.envnatío^ map:ocedeelleca!o2ciidcncr|: o 
ctrínamuv trilladaauet^poeftcú Píllajafí c0la verdad que cg ella 
tastDifícultades^áío^crvozczx la-caufa^e.cífocsioqtonopiic 
turaUtqnsespatrL , •• f w 
co&y$\o3 pbüofopbo0*Y po:que incoipotcz' f noíubiccta a quali* 
a tantas preguntas como bkycp dades co^oíale^í pueda dls m$ 
íuntas ^ no podría refpóder muf a calo: coi) íu p?eíencía:f conleruar 
ladara^rmopojparrestqmerom lo ene! cuerpo^ílla,a!pfias mt 
ros p:imeroacoíioícer palpable fas ay que oa calcan oo fíen do dla0 
mente d calo? natura!^ ©efpues calientes eníímíímas^c^qoe co 
vze quitando pocoapoco todas fas fon días^nlla*d íolt laluna y 
ludirás t?ífículíadesíba!ía q vos todas las ellrdlas no fon calíétc» 
quedéis fatiffecboío yo quede co poique no les toca el contagio oe 
fufo33e»t)efeo mucboícraíúb:a lasquaüdades demetale^ífenge 
do endla obfeurídad .q cierto fo dran calo: entodcs los cuerpo0 
cílot tan co:to oe pífta endla que ínfenoíes^también el mommíeíi 
be menefteralguno q me líeue po: to no es cofa caliente oeíuYO'-y es 
lanuno •'Eiiía^oadmeacaeíama' cania oeca!o:poiíentenc!at5eto 
noty ponérosla be en vudlromífí dos lospbtíoícpbcs qmtiyí^q 
mo pecbo^5e»Ya la rengopuella todo mouímicto es cauía ^ e caloz 
Bílla^quefentís^e Jientocalo?* 35e*YO confídío que es aíí mhB 
BíUa.pues bagos íaber que es efe cofasco^pojaletinas elfalina no 
elcalo: naíura!:qiic tienen todos es cuerpo ^ ddlial: para que baga 
los anín^ ales en quantoles cúrala influencia ©e calo: enlos cuerpos 
vida •Vquandoba5e tan gran frío que eftan?) bajeo ©ella^ni tiene mo 
quefe mataconelvnagran bogue mmíento:po?que©efuYoesmnio 
ra-eftando vos en medio oela nicí bile*querriafaber poz qua! rajón 
ue í^ientonces poneyslamanoco ba5e calo: end cuerpo>villa40^ 
inoasouenvuefiropecbo;fentíí parteodmoinmiento^po^qucaun 
E^d calo: natural f o.tltíi 
queclUnofc nmcm pozfimiUmt nka/qucnoíaiuajaníospcnpnte 
frxc có fu p:ercncü queíc mucua t ícos^epo: oende fepuede in 
c\ cuerpo^cque m\ emoe quau ueftígar que ci ícuo Y5qu:rrd o ©d 
oo el cuerpo no íemueue^noaura omgó eftalieno oeíc fpiriru ^ pue? 
po: ventura caloíoctrooel^ílla. q nunca ío vio níngunc^YPC^on 
turnea el cuerpo bino elta fin moui (fe fe fabe q ío ixfi ^ ííía.íabeíc que 
inícto no tablc: enfí todo^ o en fus lo ay poz eí tacto;po:q e? palpable* 
par te0*B5e»que partes a^ enelcu 2l5e+en qmaneraloalcs^mospoz 
crpo que perpetua mente fe nme* el tacto^vílía^en \<& pulfoe conece 
uai^Billa^el co:a\on:Y el pulmón mos que eíla oetítro oelfos vn ai* 
Y e! pecbo c5fus tda6:y el vientre erpo fotfl como ü fú 4 ba^c aque 
Y todas Ia0 venae pulíante^ ?y to I!o0 Iatído0:y nunca ccífá od todo 
da0 lasteiasq eftan enrraniadas bafraque ceííalavidaiDd animal. 
co elias.2l$euedo>Y íás partes t)el ^ e . como fe alcanzo que! feno Y5 
cuerpo que carecen oefemouímí quíerdo odco^a^on ellelleno^ef 
ento;oequal parte les viene el ca te fpiríti^villa*fabeííe/po:que mu 
\oz natural que ticoeti conía vída^ erto el animal queda va5Ía $1 todo 
Walobo0 ] tanto me enolareys la oícba concauidad+Ypoj quaoto 
que 00t)efcub:afecreíosoepi>i naturanofuelefc^ercoíacvano: 
lofopbía; que lostenpys poz co claro elía/q en vn míébío t i psíncí 
fa nueua ^ seuedo» ala fe feño? en pal como es el cora^5:no auia í5 ba 
tai cafo yo acuerdo be enoíaro0» 5er a^l armario va$io;fmo ga efeá 
^illalobo0* Ya vog fabeys q el co^ der enel algún grá tbdoto^ algu 
ra^on en fu compoflura tiene t>os na srifubftancíajen quíe ellamma 
ícnos^o concauidade0:O€la0 qua pdncipal mente mo:aíe x Yfínla ql 
Ie0 la oíeílra eftallena ú flgre muy ella no pudielíe quedar ^ ¿bayot 
eícogídatqualconmenega larecrc mente queíoda0!a0 venas políi 
aciOYgouiernot5 tan noble fubftá tés nacen oeallÍJY enella^ palpan 
cía.y enel feno Ysqníerdo fe conti ble mente conofeemos que anda 
ene el fpíritu vítahq m vn cuerpo el fpirítu:como siebo esf^éucí , 
fotil a manera oe ay^eXuerpo ín t>e manera que vueftro palio a paf 
vifiblcícdeíííal-puriííimotY enquí fo me quercY© perfuadir: que ©eí 
enlanaturaíeefmerotatoYleoío co:a^on p:ocede la vida y el ca 
tita gfecíiosvq po: folo el fue be lo: tía turaba todos los otros mí 
cbo el co:a;on como vafíía fuyatY emb jos t>el cuerpo*villalobos*aíí 
todos los oíros miébios fonpo: escomo vos lo aueys entendido* 
el y para fu feruido.po:que el es el H^enedo ¡ elfo no es gran fecre 
p:úicipaliíTimofubíectot>el!alma, to oe pbilofopbía : que todos 
Y odie comumea la vída^Y todas los efcolares que ban aprendí *• 
ías vírtude^atodas las partes ^ l do los pnmeros principios y ru 
cuerpoteíla es pbilofopbía plato dimentosoeja medicínalo faben; 
©ü'Moc^bccnfcnadola^ú^t terdu los actos oda tígellíoti.Y 
draaropoíoondeíofupítTon lo? ]h\mk calo:naturalpo2q pioce 
csrandcc-pbííofopbos naturales» deodanatura odammaí.'ycaiien 
vosbcpücrtolamanofobíe elca^ fafíemp^efín artifici0.Si5c.cgda 
fo; natural v díprntupítahenquié bozamevoYalumbrandomag.po: 
vos ballauádcs tantos ambages q oymos bablar oeftas materias 
Y cantan obfeurídades -y ago:3oe enlas efcuelas :pero eftsmos tan 
verlo tá claro todo pareceos que adormecidos f tan abonados enla 
losníñoslofabé^faesvnacondt inteligencia celíasaque Tola mete 
don común oelos ignorantes t q nos qdan ios vocablos enla memo 
antes que lepan la Doctrina no la ria.finq el entédímíento fe apacie 
creenty oefpuesquefelaoáacté teñí gose oclas verdades ícomo 
der píefan que yafelafabían.^e* los q tragan la vianda fin n^carla 
enelto oe3is tan gran verdad que ni oar gufto al paladar ocl fabo? q 
me aueys cebado en gran verguc- tiene» Bgo:a rae falta oefaber ?5 q 
^.porque baila agora to no baila parte le viene al coraron y al fpírí* 
ua calo: natural nifpírítu vítala y tu tanta calor quita tiene oentro 
oefpues d bailado no doy gracias oefítque baila para eftar el muy ca 
por dloXomo loüabradores que liente^Y ga repartir t5l calor q le fo 
andan Uo:ando por la muía queba bra^por toda lacarneYlosbueíío? 
perdido^ oefpues que felá oápo Y por todos quitos efcódrií os tic 
nenen pleyto el balla5go»villa»pu^ nc el cuerpo $ fus puerta^adetro^ 
es aunno be Declarado el mayor qfiallaíccendieflefuego^elmifmo 
fecreto-porque vo?meloataíafte5 cofumiría la materia qquemafíety 
convuertraspregutasporquepo d lugar Dodeeftuuíeííe^uesq Di 
níades Dificultades en dio queoe gamos q vieneoc parteoel anima 
3ís que lo fabe todos^os mepre no puedo entéder la manera-porq 
guntaíles Dequal párteles viene como ella Dícbo-'ella no e5í5 fuego 
alos miembros el calor natural q ni tiene qlídaítoeorporales.por o 
todos tienen conla vida^o be reí tra parte veo q en faliedofe elíalma 
pondido que les viene Dd corado» repierde todala calor .7 qda el cuer 
TDigo quelesvienepormediane pofriotaunqantescíluuieíTe ardic 
moelasvenaspulfantesíquenan» do»por ello creo qenlafatiffacton 
cen-como Dicbo es^Del mífmoco tflla Dificultad tíue ellar el fecreto 
m m repartenfeportodos los títodaeílapbílofopbía»villa»ento 
miembros Dd cuerpo. yHenando dos los otros timqaueYSbecbo 
ellasDetroDefiaqiudfpiritu vital aueisDado cerca tHbláco:ma5a«o 
muy cahentetcalientanfe con el to ra aueys acertado e medio tíl fíelv 
das las par tes y partesíllasDd cu por ello os qero enfeñar todo lo I 
erpo/De vnacalorvniformeYfua yo aleado enelle negocio» eabedá 
uexonquelapotencianutrítiua c lacaufapndpalDeftacalor.esella 
^€iCmOZ ¡íuiííí m* ^0*jCUltl« 
tvínu que b^c todaecftns obús pzfcSea ScUte^cn muyb^euc efpa 
\ncdu\ntcB los ittñrtímmtoe que ciorccjíturú^yadlolíaniáabcgar 
ticne^para venir aúoe actos? fcgú pozq fe í>a5e fuego ío q era fpirif u: 
doí.po^queenapnmcrameiireca YaííejcpíraelanímaMScfo^maqc! 
ícralcuerpopaqucfcalo que es: laYíeqcoscíiioapoieialíCíoentm 
y tras ello C0 caufaoe todas laso enef pulmón eíle fopla enel co:a^o 
peraciones queíe^eu ene! cuer comovnosfueile^tY oefpuee e! co 
po'YellefeUamaacrofcgundo l^EI ra^óquádofe wnct&ápnmtfí i 
inftrumento que ella ríene para en ^afueraoefielDicboaYaeqbacoí 
gedrar eílacalo: cncí coza^ ó y end 0ido:po:que luego íe caíéro» y toz 
fpiríru q efta octro Di yo todos los ua eí co:a^ a enfancbarfe para tt a 
pulíosles eiinedíate niommiéto q er otroaY^e frefeo» T eíl:o íc hñ^c 
t)^€ c\ mifmo C02&só^  los pulios có tata p^ íeíTa y t i amenudo^nto 
q ñafcl t)elp02q todo mouímícto tardael alíctoenétrar Yraiú%Yeílc 
coinoeííaoícbo^escauíatkaloz ofídotícne eícó:a^0Y'0^que!e íí 
actuahno folamcre enlos anímales guc todeslos oías tí fu inda-í m c i 
nías también en los inanimados, far eello: poiq es mooinnétonaíu 
po:q có oar golpes enlas piedras ral^ como tí oeícs cielostq f e ba5C 
Yeníosleslosfaícá centellase fue fmfaagamgúa^e^opéíaua qfa 
¿o:y con y^  coaríendo muY p^eííu pulfació til co^ a^ ó y t^ lcs ctí es hii 
rofo dnauío faltan centellas ocla éb^ostílalicto^q llámame sfpíriíu 
mifmaasua que fude matar el fue^  ales^noferuia fino é tos oficio?^! 
goznes Ya e los anímales eííap:o vno c coger aY e^ frefeo 0 fu reftt 
poíicíon es muY euidente.po^que serios ellotro c cebarlo tífí qndo 
íí el plgo co:re ala lícbaefe encíen cHacalictc-xomo eílaefcripto é to 
de tanto: que no le baila vn no pa* da la medícía.posq qndo fe oilata 
raamaníarícla caloi que cob^ooc yéfácba el cojaió^cogeaYaefttoq 
aquel mouímiéto*Y ío mífmo acae coire alia ga bcebir lo vajio^q no 
ce al bombzequandocoare^oqul fepucdeoar cnatiira^qndofecó 
do fube oe p?eíío po: vna cueíla a pjíme y apneta el co?aid ceba fue 
rriba»Y como el coja^on y los pul* ra tffi cllaY^e caliéte^ccmo día oí 
fos nunca cefíá o e mouer fetes fo: cbo tílos fudles^ero q eíle moul 
pdo que fe caliente el fpm'tu que mícto fea cania inmediata teenge 
tienen oentro oeíiafí poz fer vn drar el calo: natural q tiene todos 
cuerpo muY delicado y m«Y ^P^* los anímales^ello nuca lo oy enlas 
rejado para calentarfe t>e ligero: efcuela? niloviefcrípto^tlta.fíYO 
como po: ellar encerrado enapo t)ígobtétcmaldoí>mi\2unq nolo 
íenro muYcftrecbo,Yaíiíenciéde^ eferiuan^acob o (5(0:1^10^1 \ojo 
t)e manera que tí contos alientos Y tros nominales*? po: ql raíóFéfa 
códnufmomommíento nocogíef uades vo?q elfpirúuqellaerelco 
íca^ re frefeo^para quelacalo: no ra^ ó tenga ta grá calo: actiiaUque 
• t r . ^ ' T 
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aya nccdíidad oe tcmplarfc tan a tu Da mcncíler rcírdar la ca!o: que 
matfeqae ^alcnono lepone fKW bccbaocnucuocncltparaqueíié* 
mof caliente oc comple í^o,anícs doftibíceto oe aquella calora He 
oúed que es vn rapo: templado* ue atodo el cuerpo-aít cemo eiíol 
B^e.penfaua to q el ípírítu cf fu na líeuala calo: y ^  ^5 ^ íoda^las par 
no eatan calícte queayamenclier tes oelvmuerío^Tríbien m m ^ c 
templa! fe con el aliento: po:que neftomp t^ otra parte ninguna en 
al i lo pone Butcena^po: la mas ca el cuerpo 6l í?omb:e ^ aquten pudí 
líente parte que aya en todo el cu* era natura oar cite cargo oe Ucuar 
erpo Del bomb:e. Billa» Huícena ella calo: po: todo el cuerpo y ler 
entendío^que es mas caliente que íubjectdoella-fi no ce elípírúu vi 
todoe quanto ala qtialídad actual tal:po:que con fu t)dícacle3ala re 
y afí es la verdad: pues q el ©a ca^ cíbe p:elto:y con fu lígereja co:re 
lo: atodoslos mícb:os:mas quan p:eítoadiftnbuírla óoftde m mt* 
toala qualídad complejcional otra neííer ;t & uo recibe trabafo cu ef 
cofa oiría, %\^ c M i no babla fino to*po:qu€ sfí como afí el ííeiic po? 
enlas qualídades compleponales oficio oe tnfítar todas las par tes 
t)e todosios miemb:os4iPÍfla,aíí t)elcuerpo^yoal!e^ída:quefmel 
es verdadtpcro babla como medí ñola podrían teneny x¿€ mmim 
co fegun ei íentído:y uo fegun la Henales la calo: naturalcon quelic 
naturalesa días cofas^quefi babla p:e eften calientes^ejerciten íus 
fe como pbílofopbo:oe otrama^ operaciones naturalestcomo $& 
ñera lo fentíría •mas en qual quíer cbo e0*t íí vos mefcays otra cau 
fo:ma quelo fíenta:fídfpíritut>c íaímedíataoeftacalo:actual*que 
fu natural complexión esafícalíó tanto quadrecomo es eí inccíían 
tetque necelíidad tiene oe reffriar te mouímíento celos míembíos 
fe í^e,pequeño fequemenífe pillantes:yoabapremícabecaty 
refuelua con fu gran calo:, vilfaií me confo:mare con vueííro pare*» 
aquella calo: es oe fu natío cantes ^er.^cpbílofopbía nucua es ella 
fe conferuara coneIla:comofecd yfecretos fonq nofereuelan poz 
leruan lasbmo:asylos otrosaní todos los ríncones.bien feria que 
males calidiílimos en fin oel quar ello fe íuntaííe conlos otros p:o 
to grados para q bufeamos mu^  blemas que quereys oar alos ím 
Cbos e^emplos^pues que veemo? p:eíro:es:po:q es inuTp:ouecbo 
el fuego que quema y oefbase tq* fo:yfera tenido en p:ecio: aunque 
n f r ^ C « „ rqueadfcliW"^n perderámucbooefuoignídaden 
Lnr?i ¿ 1 1 quem3ari niímo' temtoim vulsanvilla.enlaím 
^Zt^^lí^ enfucer te^0 ^íPtoefto:y otraseoías 
ííH.HJa^I?nfu0p2O.pi3^ua ^^n^ctadoqueoí5e^epotcn 
lidades^emaneraquefielfpir^ tía Vi tal ias los imp:clTo:cs ¿d 
¿Dcí caío: naruraí> fo.^b. 
fpafí^  no quícmuinpnmírííbjos b:opo:ííacabat5eco5crL-í racíó 
oelatín:fielmífiTioautos no pone qiicíccabc:Dcfn co5ímiento có 
la cortare fu cafa* T" como yo no fo:meaIapcnto f snfto natura! q 
roYÍit>2ero:tc$opozpcradunib:e tíene^fíerta calo: no fuefle toda 
trabajar ene! cítudio t>ela ob:a: y ía íangre íe cógelaría end cuerpo 
gaftarla ba5iend3 para el p^ oue* t^cnajadano podría co:rer po: 
cbooeíosquenoío^an ©c agrá* !as venas grldeí^inucbo menos 
defeervaníes eípero que ^ ura mu po: las cbíquitas que rilan enrra 
cbos rapa5e0 que mordiendo me madas poj todas las parte5íüas 
qeran ganar boBrracomígo^3e, t>c\ miemb:o«Y cftan íicmp:e gotc 
to quedo po: fiado: a qualquíer lí ando poique nunca fe fequcmfíno 
b:eroque lo tomare a cargotque queouren enfu^umo t^erd j ra^ 
no tardara vn ano en ?cder todos fe conferue en cuas el cal oí natu 
los libios que ímpnmíere,4fcas a ral-como fe conferua el fuego ©cía 
go?aoelícofaber^po:que natura candela ene!a3eYteoc!pam!o* t 
t>íoal ípíríru el calos tan e^ ceíTmo fínalinente fue íxcba cfta calo: pa 
que afa nccellldad oe reparo tan ra otros infinitos efectos que aq 
frequeiiíe y tan continuo i t>oi ferian tan largo toe contar que ocu 
que oefpierto e! animal Y tmrmten parían no vn problema: fino vn m 
do-'nunca cefa lámase coger po: ftoroíumen* Sje^ome Doy po? 
el aliento y poz los pnlfosayse fref mas que fatíffecbo en todo el oif 
co para fu rclrigcrío^íllalo* bien curfo que auemoolkuadotpojque 
pudiera naíura f?a$er lo qm vos ya c:ono3co al calo: natural y fiís 
maiiday0ííi íá calo: que t>a el fpirí caufas^y el bo:nooonde fen i^ende 
tu no farra neceffaría íino para el y los canos po: ©ova a reparíirfe 
folormasáie mcndler ©argela pa* po: todos los míembi os ín terio 
ra qee el la lleoalíe a todo el cuer^  resy ejs:terio:es:y los fines para q 
po^Foafubílaiicia tanoelícada fuebecbo. Ttodoeíta oiebotan 
y tan noble nopudierafufrir la car cuídente qlo be vino poz eftos & 
ga y la calo: $rodo0Íí cóefte refrí ios y palpado cocllas manoseo 
gm'o note reparaffe^H^e^y paraq lamente mefalta oe entender vna 
fuenecefaríaella ca!o:entodod cofaql?a muebos oías queelloy 
cuerpo^iila»efoooloauíadesoe Dubdofo enella*villavquecofa es^ í 
pimmmrtpozqui-e cofa muy trí* l^5e*t>icbo cita que po:los miem 
üacía.y noat medico ni pbilofo* b:osoelaliento^ypo: las vena0 
pbo que no íém^q la calo: natura! pulfantes entre enel cósa^ on ay:6 
fue becbapara el cojimientooda frefeocon quefe temple el fpiritu 
vianda :c|íéba^c p:imeraméte en queeftaoentrotparaquenofeabo 
el cílc mago y vientre * V oefpues gue m fe refuelua con el gran íue 
cndbigadoyenlas venas:yenel go quetíene»yelleay:eentra poz 
co:asoníy últimamente cada mié* 5a boca y po:las naríjes al pulmo: 
f 
>Bc! calo: natural 
vocailinlco:^cn+ mmy atTí es* tu v i lque allí ííenc.Ypojeffoaql 
k v yfi c\ webo 9Y« no entra pe: ni ouímtCto oc dilatación y cop:cí 
alínaí?crr'icYcncíendcícd cfpírí fíonquefudcnDa5erd coz^ony 
tüTr^entinanicntercínucreda los otros miembros pullante^có 
mma\M\\a*Cii$vaá¿á.&5C.U qucfeba3edcalo:natural:esínüt 
criatura que cftaend vientre tíe^ poco o ninguno eílando el niño en 
ncatapadalabocaYla6nan5es:t drientre^e.puceconquecaío: 
aunqucía0tuuíerieabierta0oev!i barcia potenciañutrítíuaDdci>í 
palmo^díusarDonde cíla es tan quííofueDÍgeíííone^Ytodas las 
apretado t tan caliente; que qual* otras operaciones^iila.có d ca* 
quiera que en otro YSualiusarnre loznatural^da raadre:que baila 
ticíTc la cabera fe abogaría luego* para entrambos* }£lla tiene octro 
^uerriato faber como fe puede oefí tan ab jabadas y tan írau0d30 
allí foficner y conferuar la cnatu' vnas tenas con otras: que los a» 
ra tantos mefes fin abogarfe i y h ctos naturales oelfa le cop^ebedé 
inaYo: marauílla q en ello balloes? a elícomoíifuefíevn miembro oe 
q m Mímáo ía mcba criaturaoel los t>e fu madre+Yafíí como el eüo 
ríentretfííumadreofuamafeoef mago ^ ela criatura día etítonces 
cuYda ofe t>uerme;Yle atapalabo ocíofo euíu ofíícioíbaíla quelacri 
cabías narÍ3es cóíamága^ o có la aturafalga fuera y le entre d nutrí 
gran íetatlnego fe aboga el mno* mentó po: la boca} afll el co:a^on 
¿Bnc ra5on fe puede oar pa q tan día ocíofo enel fufo-' balía que d 
paeiío fe abogue en íalíeudo^YP^ niño fe^euepo f^u píeosle entre el 
raquenuncafeaYaabogadoeíían alíétopo:laboca Ylasiiaríjestpa 
do en aqudabojgader o^  flilía^no ra que le baga mouer Yengendrar 
es mala ni uiuy trillada qmlííon la aquella calo: natural que ba mene 
que aueYs pueíío:mucboS ay que líenoefpues quele falto la $ fu ma 
lo ecban a milagro:y otros a las ^  dre*Y fí díando enel vientre tiene 
piedades ocultas^ffí odia mane neceffidad oe algún refrigerio el 
rabuuidíemosoe refponderení co:a^ont>dacriatura:díanecefíi 
lascofasnaturaleííceHarialafiloí dadestipoca^qle balía d ay^eq 
fopbia^y pagaríamosa todas las le entrapo: laswnas pulfantes t5 
pjeguntascon^irquefonmíla* fumadre^qdíatrauadascóíasíu 
grosoqoiosloquífovyaflíalcan yas^e^yoefpuesq la criatura fa 
carian tato los rulíicos como iPla HoalU5^quiélemoftroareíollary 
tonyHnlíotdes^aun con mayo: coger ayje frefco'ípuesq enel vié^ 
verdadXoqueyoalcaiKoeneffo treoe3isquenoloacoííumb2aua* 
cs^queclíandolacríatura enel vi l OTa* molírogelola mífma tnao» 
trenotieneneceffídadque en fu lira qlemolíro a mamar tavnqeñl 
co:a^on fe engendre tanta calo: q victreno mamaua^ yeiíaes natura 
baííeparefducrniabogardfpíri mcdilteslaspotcciasmalynum 
calo: mmml f0$Ph 
tíiu.^»? tíHcniouimícoto q b^c uíenc^c. todo dTcTeíta lárgame 
ci c&wp Y tez otros nücnibios 61 te occlarado enel p^oblcnia paíía 
rpintu^quicií esc! mouedo^que do»ví!U.t»e5!sverdad:m3íífue bí 
amíver nofcpuedeoc^írq lo ba* cntmerloaquíaíanieniomípara 
bíecíteouríiiíciidaf auüqueeftc cíanutrítiuaDe vn animíúsymm 
conap®p\c]:iñ*vn¿ck aiioque e! oe\?na planta^ob2a natoralinetc 
alma üo quiera .-poique no eíta fub có elte qua tro virtudes :fi!i tener 
lecta al imperio oe la volmmá* paopofíto.-uí faber lo que b^c- af^  
UilU.eíto paje la potencia vítatt íí ía potencia vital oelosaiuiusles 
que añadieron (t móf biea)lo0 me ofoa coiilast>o0t>cllas natamlinc 
dícoB^afusfiiacítroelospbüofo^ te.-ffmfaberloquef^s•^ojque 
pbo^^e^eíí que manera ioba^ e^ í aÜicomoaYeíiIosmíembio^ que 
^ilfaJ?a3eíoran oarural^ tan fo* fe mantiene/virtud aíractíua pe 
tfniiéte/comoíifiípieííeloqueDa iavianda^ e^ulííuaoelo quefo 
$e:f como íi ob:afíccó piopoííto* b^ a ooaña: afí en 100 míembios 
?avo0ÍabeY0^pO2!oqueante0aí oel aliento ay virtudatractioa ^í 
uemo0 commíícadoí que la poten afie frioít e^pulííiia x>€¡ a^zc cali 
cía mimtiua obia con quatro vir ' ente^ finfaber lo que ¡ )^ t , f co e* 
tude0 que tiene* 2La pnmera eé ñm 00,0 vírrodes el cot^o k abie 
atracriua/coque oarura metepa Yenfancba como fatlíééifkrico 
ra íí el man tenímicío que 5a mene ¿er af^ e frió ^ f luego íe comprime 
íterXa íe^onda es rctentiua^con Y ^ paeta^a ejcpíimtr y l l # fuera 
que lotiene bafeq fe ¡3p:ooecí?e ©efieíaY^ecalicte» Tafficomono 
t)ello;ilatercera€0ttigéñim con uos niaratullamos &{ inouimícto 
que baje aila vianda tú wgeftioiu natural q bz^m loé miebrosoutrí 
a.a quar ta ee ejcpulfiua^con que c> tíuo0 en atraer para ft lo q Ie0 con 
cba y l^ s^a fuera oe filo que le fo* uienéYOefecbarloqueno conuie 
b^ a o no eduíene, ^ odo efto baje ne-aíTíno no0 bemo0$ maramllar 
el nifioen nafcicdotguiádolc natu í)l mommiéto narural q baje e! co 
raím faberloque bajeípo^quecó ra^on^a traer aY^efrioíY lanzar í5 
la virtud atracnua mama y traela fi el ¿yzc caliéte* pozq toáoB fon 
leci?e a! efioímgo: Ycola retentíua mouímictos^no cierto volontarí^ 
oetíene la lecbe-'Y uofa pqcá coz* oe-fino naturales oado^ a los aní 
rcraba^o baila que cumpla ene* male0.aíTicomoa 100elemcto0fu 
llafuoisefaonXonlamselliuaba eronoado0fu0p2op?íO0mou!míc 
jefu t)ígefi;ion^baíía que tome el tO0;enfu0 píopía0 generaciones 
elíomagoocüaio quemas le con* Sje* YomeooYpo:fatiffecbo en 
mene.? conla e^ pu5hua ecba ellef todo lo que auemo0 altercado* 
cornado fuera oe fi^ Io que no le có ¿J^ asagoía mefalta oefabenpo:^ 
f i] 
E>clcalo:iumra! 
fíesa eñe calo: naturalíuíooícbo^ 5^ ío ceba t-c H có fu cóp:eíríon:co 
'glíllaJiYonomccngaño juííam^ incncfaberaptandoíeY Cjcp^ ímíé 
teincrcfailaiiiariecdcftía!-po:q ciólos todo dio eftamutbícpaoí 
no p:occdcoe demento :mae en* uado^uícrofaber:íieileaY:efrío 
$cndrarcendco:a0oeaQiru mo quido alia entra fe ine5c!ac5dfpí 
mmtentagpetuoq nuncaedía ai ntupateplarído novi l la •nofe 
rato qle oura la Tída.áaue ningún poiq lo p^eaütap: mas t>íso qfú 
jnouúníento oe cuerpos co r^up a5e<qi]ado fe aprieta el co^a^ó l^os 
tíbleiDaY en toda ía vniuerfidad^ puííOíSga cellar fuera aqla^eque 
líatura^qaííi parejea al mouímíen mado:como no ecbá a las buelías 
ío oelos cuerpos cdeftíales % co* el fpírííu que ella me3CÍado coneH 
mo ee el mouimíento oel coía^on ^lilla.d efpírítu cb el pncfpe y fe* 
Y odas venas pulfantes. Poz que íwz oda virtud tfpvfáimty oe to^ 
fe mueucn como el cíelo íin canfá da0las otras^tudes^ el las trac 
cío ni pena: y mueue fe el cójalo fe y N i t>a a todos les mícbjos til cu 
gun fus partes mo mudando fu lu* erpo^Y & l^aéííaqlaY^éqmado 
gar como el cíelo: y mueuenfe los ga rt;ebír otro fr efeo^no fe fígue 
pulfos conel momento od paímer q po: dío fe va^a tras el:po?q efto 
mobíie^qs el coaa^on^Ymueuelos qndoacaefcídle repétínametefe 
a todos vn monedo: q no es mobí moriría d aíal I como acoteje al bo 
le^qs natura^aífielco:a0como bzc eneloemafíado§050. T810es 
los pulfos cotíenenoétrooe fí vn tá flaca ni tiímp:udctela cuiden 
cuerpomuYfeme/antealoscuer* cíatínaturaqqndovnmíébzolá* 
poscdeftes^quesdefpírítuíoeq ^aoe fí lasfugfluídades q ella re 
taauemos babíado^ eftefpírítu bueteenlq po:eíTofe vava ala bu 
recibe la virtud y influencia od c< eltafcHas, Bonicos qdaríámo§;qn 
do:po: la gran confoímtdad y fe^ do d ^ deb:o ecba fuera aálla^ reu 
me j ^ qtiene conel: mas^ todos mas y co^rímíetosq falen po:las 
los otros cuerpos naturales^oz narises Yía boca f^icntóíes ecbaííe 
eftasrasonesYpozotrasqfe po* los meollos codlos^e.Ya no me 
dnan oar ^  merítamete el calo: na qda fcrupulo níguno en todos los 
turalfeoeuellamarceleftea^o- artículos odia qftío lino es loqel 
traomcuitadmeiiafceaso:aiYno mifmo^blemaponealaletra^i 
m l e ^ aríC^napüe^t;a"buc ^Pw^mestvé0amo?alat5cla 
^ f t 5 h ^ e ? a q d a^eÍrioq qpuesel calo: naturalno esta ftier 
^ S ^ í ^ f ! ^ ? ^ ^^odcalo^lfuesoíate^muY 
I ^ S ^ t í ^ ^ ^ ^ m^TniUYfuaue:po:qra5omü 
aaení f f^nfmf^0Vqn0f^^ ^tápfíocófucojímíétolaíubftá 
suemfecofuma.?oefpuesqefte cía aviada é otras fuftácíastá oí 
Bd oáoi iiatiiral fo$\x>tt* 
fcrcntcsquantocgoífcrcnrcclpf nútparaqapíugaf oc rcccbir U 
od !mcmb:o en quién fe tranífoz nucuafo:niaqrob:ei]ícrie+V€cmo 
ffl.^YDeaquelíafupcríluídad que dnianiar entra cnd€rtonugO''pa 
raalosinteftínce^oqual^ecl ratomarfozínaoerangreoDeni^ 
calo: natural©00 o treo v^es ai brotesnecefiarío que pnincro fe 
cía con íu co5í!iiíento:Y no lo br- corrompa el manjar: 7 fe ocípoie 
radcaío^dfuego en rnuebosoí odafoaniaqueüeua^tfí^^^^el 
n^^ojque fí cm^cn envm olla pá intento t»eftos pbilofopbqgt noíe 
grande que fea) tan gran mudan* tros refponderemos po: otro ca 
^anitan^ífíerenteíiibílá^a como mino mae conforme ala muelos 
ba^ e d calo: natural oentro od c^  ^eripateticosípuesque fomos 6 
ílomago/ííendo tá manfo^ue fí fimdo.Y oigo que ene! eílomago 
metet0la manooentro ©deStonia fe ba^eperfecto c03(mícnto en lo 
go oe vn anima! ^ íentís calo: con ques bueno oda vianda^ y couíoí 
que bo!gats*f fita inctc^ mvm meafu mantenimíentottlomílmo 
olla beroíendo^fenmfardo: conq fe base ene! bigado y en todos los 
no auef 0 placer nínguno*TP>o: eft e otros míembios. jhas enlo ques 
inconuemente buuo algunos pbí* malo oda vianda y oifcooueoieit 
Jofopbo0Odo0 antiguos que tuuí teaía naruraoe 100 oícbos nnem 
cronpoiopimoií:4iiedca!o:na* b:o0taquéi!onofecue3eene!loS; 
turalnocueselapianda eud efto* antes fe lanp fuera/como cofa co^ 
mago, tlarason queoaua po:fi trariatoaflofa^eíloesloquefe 
quaiquicraboíaodáoígeílíonnü a!aoiliícultadoe!p:obkmaqoí3eí 
ca fe fiente cosida !a vianda en el q fiendo d calo: natural tan fuauc 
díomago.líno aseda /o oe otros t tan manfot como puede baser en 
malosfabojesjloqualnoaconteí» b:euetícnpotagradeobia^MiM¿ 
penfar^lfdepíadcs Y Srafíftrato loz natura!: mas no lo es aífí •Sise* 
f los (5 fufequelatq nofe cosía ver pues quíc cuese ella viada Q cae en 
daderamente d mliar ene! cftoma el eílomago^ ^ lílla Ja potecia fratu 
go cola calo: q allí efta:fíno que fe ral que llamamos oígeftiua^bíía o 
podren comofe baria envn mu feruídozaoe otra potencia imyoz 
ladarcon!acalo:qtiene^o:q ga queellaquefe llama vegetatíua & 
qvnamateriafetranffo:me en o* nutrítíua • IHfta es laquebaseel 
trafubftancia:es focado q feco:* cosimíentotoígeftíonenla parte 
rópaypierdalafoímaqantes te> masbuena^esmas conueniente 
¿Dckaíomamral 
•oda vnídru TdúianmicntoocíU yba^as^excepto d eftomagQt* 
ob:a c^ ci calo: natural: que oifpo loeíntcílínoe:? k bich? el ba^o: y 
nciatnaccnaparaquercstbalafoz Uvc):i$frqncdiO£KÍ€$v,n'oi%cñ¿ 
tmqlecicren^Y^efpuesqloicbo íeno^ fe mantienen oe otra manera» 
eíioinaúofeínautícñe y íe barta: ip-ojqneeleftoniagoregomernatí 
todoloqueíeíobuapnq fea bue^  fu traba)o,t los ínterines ba5en 
no !o ceba oeíícomo coíaoemaíia k> miímo^comocícboes .lín que 
day^anofa» ^ entonces el bíga* Revenga nacía poilaereness ^ 
do enbíapo: fu ración íylosínteílí bíelfemaníicneoelo queííene en 
110$ cnbian póz la futa^e^adóde lu balfa > po^ q ella niifnia felo qme 
enbíanpo: efta racíoniBílla*al bo re:t loebupa como cofa mu^ m\ 
donoeleíiomaso calan vnas ve* i ty oeiecíableparafusiiÍlo*flo 
irasqfe llaman míferaicas^lías mifmo baje elba^ocon aquella a* 
nafceíi t>el bigadoít^unca ba5cu guapíe que íáleüelas bTOes ©ela 
fino mamar f cí?upar oel eítoma* rangre*f otro tanto b^chvt^ i^ 
$o eHumo mas efeo t^do oela ría tonlao^ma^odo ello bemebo a 
da que allí fe C05Í0: y Heuan lo ala •qukpozque íepi que los Doctores 
coocauídad ©el bígadoíDondefe quebablan contra elteopímoMl 
cue$e otra vej /como el mofto ela • contra 6alcii^tpo:quen o le ení en 
cuba^Y fe feafe fangm como aue^  dieron bienmocíer tó pos falta t>c 
mos ©ícbo^Deíla fangre fe man tí Tus íngeníosííiíio po? erroses t>t 
ene el bígado: ylo que lefob^a coi la traducion antísua^Tcomo ello 
re po: todas las venas ? y souíer^  q vtfyt Galeno fea verdad / pidos 
11a fe oello todo lo alto fio bap í5l poz merced qtie os aíreua ys a t>c 
cuerpotcomo fe gouíerna la ma$ 3ÍII0 en publico delante algunos 
alta boía $ vn arbola oel bumo? ^  t>octo:es:qiie eílan mancipados 
fecue3een!araY5^vnqüeclarbol conla opinión contraría^110 ba 
featanaltocomoaquellosoelaírt gaY^ínot^irles^que el vientre 
diasquet>Í3e^limoquenolosfo nofemantieneoelafangreqvatíl 
faepuíavimrooe vna faeta» Be bísado^ooscertifícoquénofola 
Hosaamas aira boía fe mantiene menteo^tracíarancomoábereti 
y reuerdefee con el souierno que coTabfurdo.mas turbaros bá? t 
leentrapo:laraY3tYr«bepo: Tus enfordefeerosbancorusbefento 
lomadas contadas bafta arribaí nados gritos y clamo2Cs,£nnÍ0U 
noolmdandopoUodo elcamíno na manera quiere Ver a ©aleño en 
quantosb^osyramos fe eftíen eltercerooepotetiisnaturalibus 
denentodalalatitudquetíene. ni en otras partes^ tienen ta tan 
^eftamaneratodoslos míéb:os arrayeadattaníuradalatíicba o 
altos y ba^os reuerdefeen y fe go píniom q fi Vn ángel oefeendídíe 
mernanoelafangrequefalet)el bí oel cíelo a tr i l les otra cofa: rene 
sado:Yco?repo;las venas altas sariant>elangd:yaunt)efu emba 
2)c! calo; natural fo^teí 
rada^aY^mcntcridoícbojura 5cbpotccünutríñua^c-aloque 
doa^crtaafertiiuf cofíado 7ciu conuicncparael ctfcmago cenia 
niojadot>e fu ingenio^ypo:cíTb virtudatractíua: Yconia crpulíi 
mut po:fíado:que efte tai no fola* ua ecbaoe fí lo que nole conínene. 
mentepozfia^ma t^o^na fe nielan yoeloquc tomaeleftomago para 
coücotfuriofotvnas^esíuun fi^ v ba$e en ello fu tígemon: nim 
endo oe rifa;Y otraspe$e0 llojan* ca fale maí oío: ni mal faboz Sino t5 
do có raíl scfto0y gritos furíofo0> aquello que oefecba . ^ euedo^fí 
to tengo e^penccias btñotf ooy lo que el eftomaso oefecba-^ es aííi 
auífoa todos los que oifputá:que tnalo-como fe somernant»cnO''el 
quandotoparen con bombees oe bígado^eícdeb^o^y el coaaconi 
íta qualidad i buyanoellos^como fíendomiembíos muebo mas no^ 
Deperros que tienen rabia: fino blesqueeleftomago^üla.no^i* 
quieren quedar amenguados t>c goyo que todo lo que t>efecba el 
t>ar topadas^e^el confejo es bu eítomago es maloí que muebo De 
no-'Y la necedad es grande od que lio es bueno: mas no ba5e a fu p:o 
efta acorralado y encerrado en v* pofito: y poz eíío no es bueno pa* 
nafectaoenvna opinióntfínver rael^yecbalooefi.^aselbí^do 
lo que puedeauer tras ella» -afóas y los otros míébjos pnocípaks 
porque no fe nos vaya oentre ma toma oe aqllo bueno lo cj b3$c a fu 
nosloqueauemoscomen^dotes cueta:b33Íedoendlo otros guifaí 
t)efáber^enquemaneraba3enaí d05Yco5Ímictoscofo:suesa!us<p 
tura oigeílíon cu el manjar con la pias naturale3as:y aííi fe matiene 
calor naturalDcl eftomago i pues Ddlo í^El eííomago ni las tripas no 
queenlos vómitos nunca gelafen banmenefteraqucUos^uifadülost 
timos •iBuefifueíkbüeco3imíe!i porque como mo:an acá fuera en 
to-noauríaeneltanmalo!ormífaí elarrauaUnofecuranDdasDdíca 
bor tan malo: lo qual nunca acón* de3as ni policíast>da otra r epublí 
tefceene! co3Ímientoque fe ba3c ca^qmoraDdos murosadétro: q 
fobrelfuego^milla» d cosimicnto ionios miembros q fe gomcrmúl 
quel e ba3e eñl cílomagO'' no es ^ l bigado y días venas-porq dios pí 
todo femejan te al que fe ba5e en la dé otros apeí os cnlaviáda fobr do 
oUa.porqueenlaollanoay virtud qfesuifaenel eftomago» ?eítaes 
atractíua ni e^pulíiuaímayotra la fentécía De Galeno: aun q Diga o 
actíon fino la Dd fuego: que todo tra cofa dCóciliador^y otros ef ca 
lo que allí efta cue5e fm efeoger ni ramu^dor es t5las catbedras^e* 
oefecbar^afficon aqaelco3ím^ todaviaqdafcmpuloenmípgúta 
entogo quealli efta no fecorrom q no puedo péfar como puédala^ 
petanresfepreferua De corrupcí tudDiseftiuaba3ertagráco5imic 
on^erodco3ímiento quefe ba to:y cótapocofuego-comoes d 
3ccnddtomaso^porquatoloba calor naturaUvilla.puesfomosma 
f iüj 
acicalo: 
rauíiíadoema^ocboígcftionquc 
que no tienen calo; natural maní* 
fiefto a nuertroíentído.Y cuecen la 
runda para todo elarbol.avnquc 
fea oe tan grande altura como la 
que arriba Dijcímoe^e. ya efío q 
rerpondeye^iHa^reípondo^ue 
quandovn agente natural e^ftíer 
te^Y vww *te rfiateríatlígeramení 
telcintrodu3elafo:ma que quíe* 
re * y aííi ía virtud oigeíhua c\ muy 
fuer cetyven^e al man)ar«"í>o:q eíta 
€$ laDifferencíaque pone Galeno 
cutre el veneno y el^ ibo-que aflí 
como eí veneno ven^ e a natura.-af 
linatura veineaUíbo* Semanera 
queoandofe po: venado el maian 
y no repugnando ala virtud x>i$c* 
ftiuataqueílapoca caloííebaftapa 
ra^a^er fu co3imícto^ca fuera c 
la olla no fe puede Í?a5er aílt.po: í\ 
aquella agua í?eruíendo^no esage 
te puro natural mí ob:a poz íntéto 
t)eíntrodu3Írotrafo2ma:yno ve* 
it ala matería-que allí fe cue^e-an* 
tes ella repugna fuertemente ala 
operacíóoeaquelíacalo? artíftd* 
aUt po: ello avnque fea grande la 
calozmo fepuedeygualar conla o^  
bja natural oela virtud oígeftíuat 
que base co fu pequeña y luaue ca 
loí»Tfíquerey0Ver como elle co 
3ímíéto ocla oígeilíoi^ no fe ba3e 
có fuerza oecaloatconofcer lo eys 
enla^fieb:es;quefiédola calo^l 
dlomago^y t5lo0 otros míéb:o^ 
muebo mafores la tngellíon tan^ 
tomeno^quealasvcseíes ningu 
na:y otras vc^ce fe co:rompe»©e 
manera que la cato natural oeue 
• / ^ natüi ^ ^ ^ 
fer en ^ 'erta medida ymoderació: 
para que natura cb:e conclía* ? fí 
oeaqueíia raya e^cede:no es natu 
ral.íinoeítraíiat y entones natura 
no fe firue Della.i^todo ella tan 
bien declarado que no aymas que 
preguntan:* 
irCarfaüdmiaxii 
dílTimo feño^^cl feño: t>on úfenlo 
üefófecaar^obifpooe^ancíiago: 
al oocío: t)e flilíalcbcs* 
^co? t ia^ ba q el feiío: ido 
'Omc3memoftTovn©ía 
logovfo:en q miif clara 
mente vi:q nueHra lengua Caílella 
na e^cedea todas las oírasten la 
gracia y fulgirá ^ ela-buena couer 
fació t5lcs bóbaes^o? ^  en pocas 
palabras cepaebendií! estitas t í f 
ferencias'Det)ouay2es itanfabío* 
fos motes-tantas t>elicfas:tantas 
f loaestan agradables oeínandas 
yrefpuellasttanfabíaslocurasítl 
locas veras :q fon gatear alegría 
al maé trifrebóbje x>d mundo.? a 
un fcíjeo m e el feííoa v>d &&mf4 & 
mas oeaqllo q allí poííftes:í5fpy es 
q al tJuqle creció la caícíiira''y vos 
acaballes t5 comer ^ y avn t5beucrí 
vuo ctre los t^ os otra batalla mas 
íagrícta qlapíimcra^y.qíecomo 
Sranpelígrot>evemral3sinanos* 
? como ellos no ofaua rey? fuelta 
mete poí no enofar alas ^ tr s* voo 
titosrebentonaBoerífa''qvnoa 
vno fe falíeron todos tJla cámara: 
y os oejearó a vos en los cuernos 
telto:o*ífea3emefaber fenoí Qo> 
ctovcomoosapjouecbaílestan 
pocooe vueílra pbilofopbia*y en 
búdme vna copia 6d ^ ícbo oíalo 
go^có addícíon odo queallí faltaf 
tes.po^queaquclDefgraciado no 
me qmíoocjcarci fuyo:Di3ícndOí 
mequcosauíaí'uradooenolooar 
a nadies ííodla cafa mandays a! 
günacofatYafabt'fs que todo es 
woqüitoaYenella^raíamaca^c, 
jjO« 
liqUí 
-.C-^ 1*11' 
CSocco:» 
Ela cmbío el oíalago t co 
mo lo tiene el íeño: oó ¿o 
•aq^mi^eous 
Da q me que^o d 
llpngraudeainarí 
.go^oebocarfno 
nielo aueye reme 
„. düdo^ con iodo 
ello ballopo? micnentaiqucíoys 
el mayo? tífico que ay en toda c i f 
tíHa^Bo^po: el fauo: que tengo oe 
mes M vucñva íenom io ^ueto^onaíoy buen tilico: que 
quiere para burlar $ múúmlo da f ?: ]oJc m^mcioic mozlo que 
ro:que buen compañero fotpara ^ ^ n o m e n t e n d e y í i m o l m 
acudir y recba^ar X a otra efeara s? poz ^ P j > / Pues P ^ WS ^ 
mu^ a ccomo tmeftra fenojía 0130 S?.e T?cí}ra [cn*mim* Poz $ 1° 
fue mas trauada que la p:ímera. ^ l a M c a es burlajycomovosfo 
po2queconlaquartana-dpaciéte fclniaYO?burlador Camila:Df 
no eftauamuypbi!ofopbo:ycéd ^^nerafo^elmayoíMco^o. 
vmo.elpí?i!ofopbonoeflai¿ muy foeftapo?ciertobie fi los^do. 
pacíenteaquello?renonto?como ^ "ie marauíllaua^ueoe ynabo 
fon buenos iefpartído^s oeruy m i n amarga falielíe cofa tan ou 
dos^u^ron muebo máscelas c e f (len Te pudiera aplicar aquí el 
veras quédelas burlas, y oefeaul P^bíemaquebi50^íomquado 
con m n caridad queay endiosa bailo el panar remiel en la boca tíl 
leon^que el ama muerto •©u* bien 
tJesís'pojque oefpues Q e oíos vo? 
meauey5muerto»E»o*ts poco me 
entiende amí vúeftra feñonamo lo 
Oí0opojt3nto3u*comoafí^o. 
po:que ni vos foys león w yo San 
que vínieííemos ala? grenas^y po: 
que eftas cofas^quefe ba^en co ca 
loz^y co gefto^y meneosíuriofo?^ 
fon graciofas curante lafar^ty no 
vale nada efcnpíawíolas encomé 
dealamemona-vpoaeíTonol^ en P ^ q ^ u i y ^ i ^ i t o u m Y u ^ u 
bíoawafeño^Balladolid^c. f*n*m*^Solopozqueteneysla 
¿r-n. I 1 ÜTUr /JL bocatanamarga-quequandono 
fciíe C6 el tralllíll eltaysébuentemple^nüncafalen 
ptooe vnoíalogo^que pafiben oe alia fino amarguras Jínop:esíí 
trevngrade oefte reynot5Caf tenloalmayozdomoy alosotros 
tilla^eftando có el frío oda quar oficiales Or cafa^uJi yo quando 
tana;yel t)OCto:oe Villalobos lo pude ba3ert7uierabecbo carne 
quceftauaallicódtenpzefencía oelos que fon oe rueflraíuerte: 
oe fus búos yoela noble fuuen Vos me tuuierades amí po:leon* 
tudoefucifa. mas como ando oomeítíco entre 
p ofotras • tciicvíincoo: co:dcro. & U enfermedad y la mucrte.cue 
23o fea k como vueftra feño:ia aíilo^cdmifmo^soccada^ec 
íTjanda'nueíqucdreuerendillimo ego vincrc facía:percuruvet ego 
fcíkw cardenal^ e ^ oledomanda fanabo.^as como nos cas-ga^g 
poner íilencíoenla rerpuefta^u» culpa oelasenfei'medades que t^ í 
no os entiendo ^ maeboluamosa o0O0t>apo^ueílroeerro2eg:poí 
efta mí colera quela fíeeto t© eo^ ^ ^ "^!)0£ ® ^ gracias t51a falud 
boca;Y vosmelavetscada^ía tú qoíosos^apoz mieftras manóse 
el cuero ó\ roftno q eílateñído ©e a ^uádoweítra íeñoaía í?a vecido e 
(píí&ymncamcy&ñáoigaccw algunasuerra:po:quc pedísmer 
mda íuera.t5o4 a^uecba va5Íar cedes a! rey: pues que oíosoa !a 
ckuero fí luego le to:na a euafari ríctona^uxn cíío yo coofíeííoq 
ou.pareceosa.vosqfof sranboj íeneys r 350^3 sentodo quefir o 
racbo^oo^uo poz cierto feiíoí: q fefocreets que la comida ©aquel 
c&a no ay bóbie en Calíilla 5 befeá ©ía me bi3Q aquel g:o,tiím0 que tu 
me nos vino q vrakñozia&u.pnc*, ue enla noc be^04io lo creo^po^q 
po:q!ot>e5Í0^O4po:qíabe muf loreoecíerío:comoqmeiiloi?iOí 
bíé vf a feñom q os teníamos ia f las cofa? que bomb:e vceximpzo 
caíí fano t5 todas was ídírpofícto piíamete fe t^e que las cree:ííno 
nestY el Oía d átruefo fue tito^fo quelas fabe^u^muy engañado ef 
rego3Í|o tq mádaftes q todo qnío tay^^ po: eífo os ©igo yo que fa* 
vuiclfeépfabotilleríavYqntovuí be mas el cuerdo enfu cafa ^  el ne 
eífe enel mudo todo entrafle a fue cío cnellageoa.Sabed q aquel acl 
ftramefa:ííno fífíco5*Y fue t i grade t)éte me vino ©el quarto t>da \mr-
la comida y la bebida ©aquel ©ía:q Yí10^e^ír^ coía%©o»noeraquar 
luego ala noc be elíouífte? paramo to©e luna aqüanccbe-antes eran 
rúvt5 vn pzíncipío ©e apoplejciaíf ©ie5 ©las ©e lona* ©uJería medio 
fí el ©octo: mí companero Y Y ^ o quarto» ©o.fegun elíooo es mene 
pufíeraníos tanta ©ilígecía en p:o ller qu^rtear U íumxíin o b^cr ©e 
uocar vn vomitóle quatro o cííi í!a veYnte y nueoe tmáa^a q que 
co bacínasllenas ©e nñio i raá^ pa a cada©ia la fuf a*Y tras ello c© 
t5 veaado^Y laup^eas^Y otras cofí mery beuer baila reuétartffi bi3Í 
llast5po: cafa^no fuera pofíible vi ere ma!:©e3ir q nolo bí$oelbiqte 
uír ©os bo:as»? fob2e todo eílo finóla ía}ada*#o: cierto en otras 
tmeftras cargas ecbaYilas a nuef= cofaunueba'^ yo ©áreavfafeiíom 
tras cueftas^ Y quando algún p:o todo el crédito q es ra3o:ma? eneí 
oecboba5emos:nonos©af9 gra fano:po:q veoq vamuY!e]co? tila 
cías poi elknpo^que ©e^ íe que ©í d^ad>©u«q ía íc^ o^©o»qnroaY & 
osloba3e.©u.YefíonegaYfíovosí delalñabaílalabctiUerúi.©u*efo 
©orno po:cierto;que bien fe que maaejcosesq^aqalafenatSpena 
©ios©aUUludYlavida;Ytambíe rád3+mas©oos$l©iabloqo5llcue 
qucáfimcauetsbecboref: * fie cbío^myaoseiitíendo.todam 
ne^aYfmevosqueíosquartoetíe poifíayscndTj necedadíco^nofe^ 
la luna me ^ engrandes ínip:cíli no^a/paed po:que l a t ^ 0 ^ ^ 
one^<Mríego que bagan ímpaef poique vino lobzc babla. ou+ má 
fíones fenieláteeoeaqiía^pojque me aígun remedio para eíkamar 
fí afi fuefieíenque manera fe pudíe go: oe boca tmaídíto fots tí oíos 
rafoftenerm? edad tan largan fo* que tan gran cbocarrcrofoYs.cov 
b:eíaqual ban poííadomagoefe* í i^ga vuellra feno:ía(oquefolea 
ys mil quartos y medíoo quarto^ cofe/are^ l^uego fe quitara ellamar 
^u.creedmeoocto^ que todo^o go:t>ela boca, y &> ctíotro punto 
fotroscojcqueayeeneftotílcreer, ^0Í3et>ecbocarreropefamepo? 
^o.oelo0 otros yo no fe nadare quetiolepuedorefponderloque 
nupuedo certificar á vueftra feno al oocto: £o?rel{a0 ociante el rey 
ría que fot incrédulo oefemeíátes nueftro feno: •Bü*queteoo,no 
abuftones; po:que fon vanidades fe lí lo fabe vueftra fenom quá ino 
oegctílídad.ynueilrofeííóiñolas centees^Y^anínutdíofoandatíl 
msdo creeríaníes t>íp64 íígníg ce tocto: tela reYna^ou^ lo fe •to* 
lí nolite tíinerc^qoé gentes tímet* y ^ ^ también tíéné íiniidía po¿q 
Y po:que fóY incrédulo téllás líuí* buelga el rey tí babíar comigo * t 
andadestereo mas fírmemete laé rn oía riendo fu alte5a muebo oe 
cofas que tíencráY^es y fúndame vn cuento que yo le contaua oclas 
tos po:oodeoeua Oefercreydas* Oamaííno lo pudo fufrir ^ ozrella? 
Vfi vueftrafenojía creYclíe la fe ta Y oíjco ál rey*Y0 te®®* foy oocto: y 
firme mete como Oéuetella mifma maeftro:Y como meooY alas cofas 
le oaría aentéder que es ímpofli oe la fpeculacíon^no me curo oeG» 
ble oejcalla oe creer otro ninguno tas gracias que fon cofas oe cbo* 
que efte bien informado Oella/'fítíí Carreros, £1 rey a frotandofe mu 
ene vfo Oe r355^u*YO creo en oí* cbo po: amo: tí mí /écbome los o 
os trino y tmo*^o:Y yo también* jos:yo boluímeaíCo:t,enaS''Y oijce 
J^ueíTonó creoYo^o.quaHBu* le • amueftreme vueílra merced a 
que creys ros énlas tres perfoná? fer necio pues que foys maeftro:y 
tabíc como YO.oo*po:qiéu*po2q| no fere graciofo po: iio enofar a 
melobaOícbolaviiatílla^^o^ltí vueftrámércéd*ftjetantalarífaoe 
llas^ou^el fpírítu fácto *oo. qndó^ lodos y tanto fu commíento^que 
ou.qüando vinóculas lenguas Oé fefalío buycdooelacamara^fto 
fuegofob:ela ciudad oeÉCo:doua* como oigo^ no lo puedo Oe3ír a 
oo*la refpuefta oeíío fufpendío t i vuertra feñoria^Oélo que me peía: 
bien el reuerendíflimo fenoí fufo po:que me pagays las ebufas en^  
oícbo.mas yo la oiré a vueftra fe^  la mífma moneda*mas puedole Oe 
nona tí miaeKou^ídmelaalloY^ 3Ír/queaunque yo tenía ya buen na 
do,oo.pla3eme ,cbío,cbío+ cbio • turarla mayo; parteoelas burlag 
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úéátízeaSiáo envucara cafólos loeotro^oñcMmiita^ámv 
E T p ^ " ^ 4 i 4 l D a d r c cellos; tarYíunrar:podretseíTenmrosa 
cSi S p ^ m o n M a ^ c era coíli noíc íabeenlafifica:quc 
d W t v o c c n cafa o ^ atbana0. vos fots d mcmlibtaáo.Bo.poz 
vno enümu^oJÍYOcn virtud qudBu^quefoY^nremet ido 
l Bccí^cbrb p2Úicipcocíc£?5mo t purgan TfangraYS como dt>o 
líiosapzcndi las burlas trucaros croí oela ref na.quc osfalm a w 
bííos eh cuva virtud ías aprendí c para fer vu ^ octoz ola rcyna^Bo. 
roniQuemverdadQoandotoaca nomepongoasosaYOcncompa^ 
v in tm merecía enlajar íacozrea raciones con otro mnguooímas 
oe íu upátoteu *el!os fon tales co mueba diferencia va ód purgar t 
mo vostY vos ral como eílos.mas tmgrát m b o m u mentes! que 
-oete«no0 cño i oad o:deív como fe ba3e fortuita mente,¿hncfym ve 
k m quite eíleamargóle boca: 3es es meoefter fatigrar al volita 
que es tm srande^qud vino tdos te ene! pdmero Uíatpoiqoe la co? 
¿íenfíos que me bajíades tomar rupcíon ^cla fangre no leElenda 
baHauaDulce^o.Yo^iblareUie po2toda^lasveoa0«aefteta!íiíe$t 
go con d boticario y ©are todo e! latan la fangría baila d octano fctai 
r cíiiedío que fea iííencüer^u*mi o íe mataco no cumplen oefpue0 
rad que oobat)efer cofat^ jcaraue coquatro flgrías en lugar d vna; 
nlpurganifásríaíníotrafujíedad faü(c%\m'$m\aBlookiKmqnü* 
odasqueíoleYS tá í •©o«otroca ca t>íosíest>afaíud.^.tras V0t8 
poíenos aparcja»Bu. comoafü esmeneíterquenofefangrebato 
^o»que cofa es mandar me vueftm d oetaiKK o te$énó ©íatpoxque í c 
ícñozu que yo le curetY fufpender timos que aY gran pufan^ oe colé 
melosmedíos con queletengod r a ^ qdaríaoefenfrenadaííleíaca 
curar^u.pues como^no auef s & femoS la fangre/que es fufrencY 
faber otracofafino jcaropar y pur aula mifma colera ocuparía enías! 
gar YfágrariBo*vnfaílre nofabe venas lavacanteóelafatígre^fí 
otra cofaííno co:tar y coíeiMmde crefeería la policía con todos fus 
le vueftrafeño:ía queos baga vn malos accidentes •adletalpurga 
í ubó muY íuílo fin costar y cofer'i mos leluego fin muebos praues* 
Y vn platero y todos los otros ma y ¿amó eftamosfeguros^ía furia 
eílros mecánicos -^no faben otra colérica ^ acudimos alafégre que cofa fino apartar y funtanmaií de quedo eícalentada y aparejada pa 
vueftrafeñozíaque oslabíenvna racozromperfe/Ycóuertírfeeno 
cafa d madera fin co:tar yclauar: tros bumoíesmalos^T cía purga 
Yburlaranoe vueftrafeno:ú»cl ü* es menefter afímífmo guardar te 
fíco noíabe fino apartarlo malo y pies YCOYunturac^üdbuenfífícO 
juntar lobueno.fia efte y atodos :Yla buenadlim^tíualos entiende 
dialogo. foAt 
mcfo2 q el rutntafí como d buen acuenr^bs cenas en cbícorüy en 
balleílcro acierta más vc5es ala p díuía « có vinagre y acucar /o en le 
fa^ auQi ruin baga muebos mas tí cbngas | eícariolae y lupuloo cola 
rod^n^voe teoeYroepozbuen míímafaifas qoerevueítrafeño 
fííico»©o.ala bonrraoc vucílrarc ría eí vino puce qlo fuele ba5er t>é 
tota con viene qt>ígamo^qfúpo: buenasana^u^comoíe quilo ven 
qeilando enfermo y negociado^ gar luego el bídalsomiaeyokper 
!a vidz-mo oigan q 00 curaos con dono po?q tne ba t>ado remedios 
vn ruin fííico^ oéjcays t>e llamar gracíofos ga el gufto-y có formes 
lo» bueíio0 po: no paga!!o^Bu»eí a ra55:aufijeauemo^tí ba5eraquí 
fo bien íabentodo^q no lo bagóte buéfifíco nofetard^ :po:qmí x>o 
me^qmnoíino pozq íengo tan po cío: mag medicina tí p:édio entre 
ca cofian^a enla fííícaqí mm ruin nofotros q en falamanca:y aun aq 
oella tengo po: menos malo ql me eJludioaftrologia* ^ 0400 m x q 
ioi.Pozql melosvienecoreputado tábué matbematico c -^que ®ij:o e 
x>t grá fificoty p^ eínme el bideco: íjotro oía q tífeaua biüir é Coíedo 
nudooe mandar abíolutamente-^  po: bartarfetí íardina0frefcae:y 
ycongriceíio comofífueífealgo q^ella^y^ebeíugosternaatitojo 
loq mlda:yafeoe obedecerlo ca comovnap:enada*Bigo.pue0'pa 
er en mal cafo*? íiendo tai como ra efib no vays a Toledoq cita lé 
VO0 ^ anteg t>iran qes co:dura no jcuelos;fíno a Ciudad realq llenan 
ba5ernada5Y cftoes granoefean allí I os beíngoete Coledo co:rie 
fpkíi comolo otro es gran pefadú do fangrcT p:eguntomequádo c 
bk^o^alabadoíeaosos qya acer ralafa3on tílos befugos •Bigo.co 
talles vna enel clauotoe quátas a mt& en fin pt mayo:y oura bafta 
veys oado enla berradura.^as q íátiago^posq ellos vienen en bufea 
rííales toma a elíos vueftros bí ©efas ^ ere3as: y en acabádofelue 
túéxfq fiellaba5eoevnanonadaq gofebueluéafutíerra^i3e,pues 
aueyst)icbo»i5icparece qlesvie yos^metotíburtarmetJlouqmí 
né a tífeo eíías vnellras buenas ra feñoz gafarme vna barta^ga t> be 
5ones3u«bo:a boluamos a míe lugos e Ciudad real y boluertnelu 
fermedadmofea iodo cbocarrerí ego»BmelTo todo vos gelole vats 
a04 baria yo para efte amargo: q ys^Bo^pgütelo vf a feno:ía a eftos 
no fea coíatí botíca^o^eltas cbo feno:es q lo oyro^el oiablo os a 
carreñas oeípues oe oíosle x$í la parefa a vos todos ellos tffuaríos» 
vidaavueHrafenona.poaqoscrí* bojafuséqvafígabebere^que ya 
alies en ellas y fon los ay:es t>ela comido aefcíilétarme*^o*cla que 
patriad quáío allamargura oigo vf a feñona qfíer e pues q auey^ b t 
q tome vuellra fefiona cada maña ber po: vf o güilo y no po: el mío* 
na y cada tarde vna granadaagra^ ©»yo qrría c aqlla garrafapojq me 
dulce: y q coméceys las comidas barta mas y bebo meno^ma^ 05ÍS 
ennaráiasqnofeámuy^S^s^¿0 vofotros q ecbamucipavétoíidaé 
end cücrpo*Bo.no 0150 fo talco bc^Dl^o ÍT^ no fof obligado te 
fagotes c^ opímonoelvuígotY va refpddcratcdo^os obíccto^oue 
fe los fiíicoc traed/como las oue cneftccafoinepuíícrápoiqueloQ 
jas tras d carnero oda cencerra, tengo t>ící?o eíta probado al fentl* 
©u.y vos que oe5ís¿Bosque la ga do:y con oenioftracíó aíí trayda a 
rrafano íneteaY^célabocatantes larííia;qoefe inudkacod oedo* 
laca dquecítaenlaboca^u*efib ticíaratqooic!anegareniegaelf? 
me oad aentender poique oefeo tido.^ayojmetefibebecopnare 
muebo que fea vendadlo Ja ra> doma q tega largo el pícoiv retoz 
3011 ella muy clara^ eí teíligo düa cido en!a raYj-pojq en toce0 a Mf 
esía nnímapifta^oniuequldoía ta Oe ofosversoquando faledh 
le eílagua oda redoma see needía gua-entr ar día y: e cercado cf vm 
no queentreaY^coaítrooelíapa comovepgatparaI}eíicl>íreolarc 
raDeocDirlova^otYcomodfalír • domaeleípadoqíemíamiaana 
©diariaTdentraroela^efc^ mqveaelqoaeiiTboeldolacau 
( $cpodugarangoflo:varompk^ fárdeleWiie/oííloíodefeartra? 
doelayarpoadlagua^baseaqueí dbebereoqoalqoícr manera míe 
íomdoqueoYmo0^quadoa.goaa ht^mvixúúm^tm& 
midlra faioaiabeuíere élagarm ^mmmmiMSmm 
farperaclaramcterqueía0campa in^Unntqmmml^Z 
pojdlsguauodasvaoentrooda bopolmlsbarrílícL J ^ ^ f 
nosaYqueafsuKncót-acft.S ^ba5e9ftb*»^oí5re5tofcosri 
rtPo con S9rrafa:rtemiSc¿rn.i í f es50%:V * Wos mas q en o 
qucbcbenecbáre iS^c « f ^ ^ ^ S W « 8 ^ : 0 0 
a l s ú v i c t o ^ w ^ I S ^ft?maSoníe!!a0£íaf3!!rf¡/aTíe 
Woe5iS3efl0> pojlaboca^&ccescsfonadocd 
! \ ! ' -
• • * • * . cftonu^ofeéfác'Dct f^gebTncba taquíé me ímpoaíünaqtcmcbícn 
do e^ Q quepan eiiel el a r^e q alia ef enla mcnio:ía todo lo q ftmém paf 
nua y eiiasuaqeníraXacompara fado^paraqgclo oepo: cfcrípto* 
cíóoefto es tá ciara quádoecbaYJ ^u»quandobebere-;©o»oe aquí a 
agua en vnbarríhque fí ía ecbays tree boja0'po:q cftara ente ees la 
tje golpe no entra :po:queelíaYze caícturaentodaru fuersa^iune* 
qefta Dentro nolaocjca entraríni ío:fera beber ínegotqeílaíafedc 
ella oep falír anay:e:po:que le cíe toda fu fuer^Bo.po: lo q umí me 
neatapada ía boca-jnas fi ía ecba va enello fí quiera vuíeíTedes ya be 
yg poco a pocoteila t>a lugar allay bído»©uxb9rídad gfecta e;ía vía 
ve para que falgaty ellay:e m íícen po:q ni teneYS mozcó ©toé ni co 
cía aliagua para q entre»? afí ene! el pjojcimo, Can tes be panado 
elfomago como elíagüa fe apode mas adelante oe la cbandad.^u» 
raoentro conlu pefadumbíe:car como^como^o»po?q no me con 
gaíob:e e&ficy b.i$ele falir mas tentó yo t>e ^ rer amí p:o?:ímo co 
que oe paffoty el eftomago tambic mo amí mifmotfíno tanto como el 
poz oefíncbarfe ecbale fuera vio fe quiere afi mifmo.Bn.vo0 babla 
léfamenteconfo virtud ejirpulfína: ys muy bíé í qí feala vueítra vída^ 
y oe aquí nace los rebueldos* Xo? pues enq pafiaremos el tiempo en 
qualesnofeb43ian quandoyuaen tato qfe llega la bo:at51 beber J^o» 
trando eilasua poco apoco;po:q eloq vueftrafeñona mas bolgare 
falia entonces pocoayíe y nooa co codició q no fe Duerma .Bu» co 
uaruidom0uno»Bü»lara3oesbu tadnosloqosacaeídocoel códe 
ena.y finella ella clara la verdad oe oe ©enaucte:quádo le mldaíte e 
íoqaoeysoicbo.en mífefomeef» cbarvnaayuda^o*palíot)Pia nía 
toYí5ba5eros mercedes como 00 nera^nmeramcteeirciavna^íer 
las be becbo^mas poz vf a buca ra cianas muy re$!as:y t&$m t i bm 
30 q po: la fifíca.B^tal falud 0 ^ oí uo con ellas q no anta b6b:e q fe le 
os como vos me aueys becbo las paraífe oeláte. ^ enia fíep^e aíu ca 
mercedes aun como melas b^re beberá vna ballelía armada con vn 
ys^Bu^eftayssruñcdoentreoic virote ]collrado:y quadoalgü pa 
tes'íBo^oiso feno:q oíosoemu íeleenojaua.mandaualc bofuerí5í 
cbafaludavfafeñoñapo:lasmer paldastponerfob:elascaderas 
cedes que me a becbo y me bara* vna almobada oe feda^ y aun la con 
Bu.eííobíélo pudíerades oesira delta píoueyoenqaqllae almoba 
bo3es.Bo»po:qno recibieíTelifó das fuelTen bien rellenas oelanat 
íaoemédísátcslooíjcegaentreoí po:q qdauá lííiados alanos pajes 
os y múBu.pues oe q fe rien etTo; cola balleílería.entóces el tíraua a 
ctros^o.feño: fó mo^os^ y oe ca Italmoada^ el paje oaua vn gritoy 
da cofa q bablamos les efta retoba faltaua t) ag acullá como vn gamo* 
dolarifa encl cuerpotaunq aquí ef tíítoauíaran grlplajer el códe^qí) 
feaLuqucrmdTcmucbos^mqué noca mnncra t»eperro:T ales p i ^ 
U& Vnxm o aquellos ^ ftnndo co oda cama t>onde yo cftuwerc ban 
fu muúer y cob cUjuardianoefau oe citar ©os pacbas encendidas 
frácííco/bsllcalsunaparqopara cnDO0blldoncg^o:quclat)ícba 
^llcbaÉfer;f^5ele^em»fctioí oueñanooíganolovú'fílovúBígo, 
m ba queno basef 0 camarat^ tcne todo fe bara comoif ueílra feñona 
fa DQ^ c comidas ene] cuerpo fíu !o mandaíf t>e mañanaqueest>h 
íos malos bomoses qnooeuenfer oe buclgaferemos aqm con todo 
po eos ¿f las calenturas vienen ca aparejo^ lio tro oíaíeño: veímos 
da ve3 mayozes^no e? pofTíbíe que con toda nueftra artillería: y la & 
efto paííe adelante fin gran oaño Y TW£Í£; eraoemuYSran quantidad 
peügróvueftro*©íjepue^que qrí auíendo refpecto aque00 íatoma 
ades bojavos^ígo^querría qua ría otras ve5e£:T como d conde 
to alo piimero q tomalíe vueftm nos vio oíjco • vefigays muebo en 
íeno:iavna aYuda^i^e^tomalda bo:a mala para vofotros^f P^ í'a 
vos poí mí yo os bago oonacíon mí padre elguardía''Y^^ P r^a mi 
oclla^Y Tea arní cofta po:que me a madre allegaos acá feño:a4Mria 
p^oucebe mas amí •¿arecíome q rodnge3 y todo mi bien^T luego 
• el antea ya muy cen^b oe midar fe pufo éla mifma manera que ela 
me laccbaríf pox no poner mí fcfo vía t>ícbo«qiie no vale nadapíntar 
co c! ío yo' lo mas oílíímulada me le ©e palabra fin o velle«po:qoe fu 
te que pode falime tSla cámara •£« poííura con aquel aparato t>e los 
tre tanto los f rayles Y ^  condefa bacbas nosbijo falir mas que oe 
trabaiaron tanto con el que le con paflb alafalareuentandooe rifa í y 
veiícíerot^t mandándome llamar m'^ o el conde ' mirad «a&am fí cf 
t)i>ome {po:amoí©elfeño: guar^  tabíent>ercubíertotódo!oquees 
dian y poi amo? fce vos y^ tomare menefter i'Biyt^ k m i j aun lo que 
eílaYuda^ ma^  ba í5 fer con ciertas no es m eneíkr-entoces ella come 
condicíones^dmera mefite el ca 0^ a en bocar el canut<1!,o x y como 
Hatillo ba i5 fer nueuo y oc plata q la plata conlos liquo2es calientes 
la vepga nueua po:q yo me pico á arde luego mas que ellos mifmce i 
bombee limpio'-y no me fío tífalín bí50t>arvn faltoalcodeco todos 
pie^aoeíos otros cañutillos J to los quatropies;Y con V5 grito yu^ 
fecundo es que melá ecbe .abaría tripendo ^  o pefe atal conla puta 
rodrige5laouenat>e-iP>artmtíefo víe/aqueme ametido vnaíTado: 
fay^oe venir perfumada eonlas ardíédopo:el obifpílloí reniego 
paítícas ocla condefaíy vellida có í5lalecbe que mame puta víeiVpé 
el fu fafuelot)e tercio pelo negro fauadeS que era Yoperdí5^í3^ 
con fus cintas amaríllasXo terce ay feñoi trifte t>e mí gdoneme vue 
ro ee que yo merengo reponer ürafeñom que la plata mengano^  
iob¿e las rodillas y íob:e las m* po:que el caldo templado y buc 
BiáoQO. foMU 
nocflaua^vroekonde^o:3 pu !a5éteqpaloca,í£í conde como 
cgtojnadmelaaecbarpojqnooí víoquelamusernolercrpódia^c* 
gacl oocto:qs mía la culpa» ^ a cbola mano atrae gaalípur fe co* 
muger to:no allofícío^ al primer fa mediafauana.7 bundíerrdo íc ía 
gp:eton queoío^rompío lavepsa mano eníapífeína facolatan fu5ía 
^oerramofcvn piélago t>c ÍU3ie* qfefpantooel!3:YPo:no llegar la 
dad poílas piernas con todo aql mano ala cama airóla en alto y qdo 
terminoredódotYparofela cama en trespiesnomas» Contemple 
comovncbarcote^eno^lamasa aso2a*B3»elfaírovifajeque le q 
bominable cofa teí mundo» £íla ciaría-al^dalacamiíapo:oetras^ 
como vio el mal recaudo abojeo fu t todo fu^íO't en tres píes^t t?na 
cabe^t toda turbada f t^ efeabé s«ianokuan^daenalto^comoquí 
liada boto pozía puerta afuéralo en ba qbiado lan^at fooe bacbas 
quandolaví píeglinte le fi era be* encendidas íunto coneU Comida 
cbotellafín parar enía carrera tüá elpobie bemujeaoar ho^w? lia 
fe meíTádofuscabeHo^Bígo^ no mar ^ oíüDír.bseatodos los pajes 
es tiempo t>c parar aqm'íy voy me í'urando a tríos üe no baser mal a 
avnosoefuanosq eílauienloalto üíngunotn^s ello era en vano po^ 
oellalca^arttíonde paíTe el tiempo que eftauala cafa becbavn yermo, 
que eftuué eícondido vna femej art T agóia colkííz cUqi aqlla tríb u 
$a od ínfíerno^ITí conél bedo: y ef íacio le vino ^ rm peníamiento oe 
curídad que allí eftáüatcomocofií fuspeccados y ^2 fus bíaue3as: 
la gran congójea que tenía pot fa^ Y vio como todos íe auían oefam 
ber coiiio auía paliado aquel oefá parado pojfu malacondicíonvíEn 
ftré^ojqalgunasVej^S íne vino eftacontricióneftuuolloíádo me 
al peníamiento q el conde era mü^  día bo:a: YP^oponiendo t>ckr pú 
ertooealgúnfcéímaYóíY quedará dófoYbuenobeferuir-'^eallíadc 
Yóboníto*pó:q todos penfaran q lante«Sl cabo el fu contador víeio 
le auía cebadó allí algunas Yernas entropoa la puerta t>elafala:efte 
malasXos pafes y él camarero bii era vn bombee co quíé el code bol 
Yerontodos cadavno po:fu par* gana t)e bablar engodo eftremo: 
teXa cóndeíTaYfus mugeres (ó* poz quetenía vn lenguaje muy ^ 
molesllegoelrebato^palíaro afü fíoYuíUYainllanado^Tcomo efte 
quarto a oy^  mifla ^ erto todo fe bí tto la cafa toda tíeípoblada efpan 
30 envn credo^Él conde quedo t5l tofe:allegoaia cámara y alíomofe 
todo t>eíamparado'Y pregunto a ala puerta: Y^édoaquella vilion 
lamugerfíauíaaeabado. Tentón conlasbacbas^eqfeleencn^a 
ees eftaua Ya centro enlavilla efeó ron los cabellos^ ecbo a buyz có 
didaenvnacucuatpo:qt)etal ma muYbo:riblemíedo*l£lcode que 
ñera fue buYendo po: las calles to íiép:e tenia la cabera buelta ala pu 
da turbada Y^eftocadáíqpenfaua ertaíComoIevioaíTomaMlamolc 
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queru boluenmn^i'a vencido ©e 
los cl.1 mo:cS entro conde eí cede 
cltaua''YOi!ColeUo:andO''Contadot 
no Pct» q tai cñoy.'BiíC'' po: cíer 
to mal cndeíínado cña.v.s* Befto 
IctomoalcondemuYsran nía:Y 
íBíaíogcn 
dio cuerpo cenia coícípai y como 
liego a limpiarle bolmo ías efpalí 
da^ comoquefe quería^ • ^ ijeo 
el condena t>o vats viejo ru^n^ í 
5e^vot a Ua mar t o? o treg triperas 
que vos f epan alimpiar: que yo no 
me eftrcuomi fe po^ t>o comience* 
cí^osC/HcgaosacaYalmipíadmec ^i]co el condes viejo rüYnba3ecl 
ibmano conelcabicooefafauana,. loqueos mando bonitamente» £1 
t como fe llego ei contadoí - el co víei'o no Í?a3ia fino mirar y abo* 
de bi5ofe erradico f frególe la bo garfe x>c rifa. Bixo el condes que 
ca conla mano ? el viejo buuo muy 
gran de afeo^y alímpio primero fu 
boca cólafauasia^t^a'mas qufe 
gera focicar cala muger ©e! trape 
pare5Co a ^ o n i B i ^ p o z fantaCa 
talína que pareíceye ala mlpuerca 
parída*€>íra£mucl?a6ra$one0me 
contó oefpue© el conde que auían 
ro»í£n tanto que el eftauaalimpían paliado !oe©o0^quenofeme acuer 
do la mano Ocl conde: piegontole da» B iu Tos certifico ooctoi q en 
el cofide,í8iie penfauadesquando 
ecbaftee a tywfzi^cypmkq ella 
uacóvoselmabioqosvenfaalle 
liar ¡f eílb q teníades oefcubícrto 
psfe q érala boca^ei infierno/ co 
mo el qücuaui ene! carro eltíia t>c 
cuerpos críftos: y las antoacbas 
encandilaro me los ojos i y todo fe 
mefa5ie!!aiiias ©e fuego <| lalien d 
laboca oelíníierno^íjco el code> 
t qndo os llaítie.poj q buTade^^ 
Bv$c y pozq penfeque au!!auade0 
como el conde ooálonlb vf oagu 
elo^que vn ve5ínot)eaquilevíoVí 
nanoebearderenefta to:re t^ela 
todos los fríos t)e la qrtana yo no 
be tcblado tanto como eneftetpoj 
quebepenfadomoitr mece rifa* 
HHí es en que paro la Y^cma i ^¿J 
^andoelcondeal contador qué 
llamaffe focólo aíl'egurádonos á 
todos: Ymrando t>e ícr buen pacte 
te t>e allí adelante^ afli lo c üplío 
Senímostodcs^Y " o ^ pu^de ere 
er lo quefeoefpcdío en agua rofa 
da y t rabar y aguas almizcladas 
para bañar fe en vnasbaciast vna 
quitada y otra puelía^e toda la 
cama bisoiuerced a ^at iarodri 
gue54>o?la carrera quepafo tííde 
cadenaY oaua grandes aullidos» ellaíca^arbaftalacueuatíevnregi 
-afeaspo:quenocub2e»v^»fusver donoondeeftuuoefcondidatodo 
güeñas q las tiene todas oefuerai el oía»©efpues vino la condefla/Y 
B i p el códe-alimpiad bié eíía ma fue grade el rego3Íf ooelos cuetos 
no víeio r u YntYOefpues me alimpí que falía oel vno Y t>el otro.Yaque 
areYslooeaba^oparaquemepu lia noc be vínole al conde vnt>oloí 
cdaecDarenvncabot5íacama»íen t)e viétreí todos t)e3iáque era t)e 
ronces el cótado: tomóla fauana la frialdad queauíacogido en tito 
©encima y oeplecubierto el me^  queeftuuoocfcubierto» ^cfpues 
dialogo. f oJíín. 
ropío en muchas cámaras coíerí ^u^viioq vosconofceysmutbíé 
casty nuca mas le vino la terciana» hoyara t5 afletar comido: todosoí 
^•elTos o? b l pedido po: efcríto $c qsbuc fíítcotgo es muy ne '^o % q 
lo q auíades paflado comígo-y yo faera tíftfica nofe puede hablar có 
ofruego ^  mefcnuays efte cuétoy el ©o»t>os cofas fó íncopatibíes; 
fbíarlo be al rey^n^s^a %eloleá c pozqü el es bué Meo no e? ne i^oty 
pfécía tíl code q íera rna graciofa fí e> ue^ ío no es bué ftftco*Bu.al re 
comedía^o»De míedoq po: eferí ues !o píenfa:poiq fívn fifíco es ne 
to f?a t5 íer vna cofa fríatq avn reía $ío pfumen q todo es fifíca m a ^ 
tado no vale nada en cóparacíó t>e Bo^todos los officíos po: tojpes 
rífto^fóasyolobarepuesq.v*s. queellosfean bámenefterp:uden 
lo mlda^u* t)octo:ft vos qfielTe cía y tnfcre^r?afta barrervna ca 
desbi'uírcomígooarofyayooos faybaserfuego^uesyapnfaftre 
tato q el rey:y eltaríades en mí ca» y vn platero qnta ventaja Í?a5e a ó 
ía muebo mas oefcáíado q cía coz* troíi es oe bue entendimiento y el 
te^o^yofeño: nobíuo con el rey otro ne^io^ues que fera 6vn fifí 
po:l0 ql me ?>a:fino po: lo q mepu co^ue ía mayo: parte oe fu perfe 
edeoar fin poner nada óe fu bolra» ^ónoéftaenlasletrasíínoeñtbué 
T bíuíédo yo c6elv»f»püedeabo: fefo^y fí efte no tiene enlas cofas q 
rareífalaríoqmeauíaoeoaryfer comé^oaoejpndertefdélateta^y 
uirfe oe nrí:qya fabenios q núcá 05 en fu lengua materna xonio lo po* 
agtareys oel rey fí la muerte no os dra tener enlo que comento a ellu 
aeta*Bu,no eftoyeneíío:fíno en re díar en otra legua fíendo ya í?ób:e 
traermeamí cafa:qya béfabído q 3tco^t fí*^s*fupiefíelasinfinitas 
cía co:teyo nopuedo eftar fin amo oiueríidades queay oe cóplejcíoí 
res^yparcíalidades^y inüídias^y hes particulares oe í?5b:es y oe 
tráfagos^ métíras^y tíbie3a tílas ay:es y tí mlteninuctos y 6 yeruaf 
cofas í5 oíos: y cada cofa tíftas es y rayjes y otras cofas que no laa 
partebaftateparalleuara fu oue* jpudoefcreuírlamedi¿ín4''fínorc 
nocoeloíablo^puesqoíosmeba tnítillasálos buenos ingenios que 
oado efta oolccía para q mire po: fepan re^bar lo malo y efeoger lo 
mi:4eroen¿errarme t5 mis muros bueno xluego vería que tm bób:e 
adétro y velar me*36ue rey me ten ne^ ío no podra lamas acertar c co 
So fí firuo a bíós-y no aure miedo fa buena:fmo fiiereacafo^i meoí 
q la muerte me apárteoel^o»po: jen ami que vn nef^ io puede tener 
cierto.v«s*babla como quíé es i y buéa memomyfaber muebos teje 
pluguidTeaoíos q yo lo püdidleaf tostyolo cocedere; mas q po:eíTo 
fí tS$Ír y ba5er.©u» pues q fifico os fea buen fifico/es burla i -afeucbas 
parece q puedo tomar gaq nos fíe o:acíonesfabe.v^s*oeco:oíy po* 
mosaqdHBo^yopefareenlloyaui deyslasoe5írc5fola ía memoua 
fare 3»v+s^lo q yo podre éteder* ií n q el entédimíéto efte p2eféte; y 
m a 
fmíabcr loq es tmesis tf íí ceba* uadamotratelcteja^Miq.v^. 
« co:raT el Mo n o podre^ f¿iber crea me tno tome bob^e negopo? 
aoondcosoerafte0.©em3neraq fííico:po?q eftc enUs oclecias re* 
aunóla memouaatudaalbuéfefo mótara^qndo la^tega bie altas 
bien fepuede bailar fin eUT balla^ cebara aloífcretotmarara*t)iumí 
moe bób jes q en cada cura os ba fe tocto: eneflb eftoYiY " «tíépo 
rávnalarsarcpetícíó:tencaboí5 t>e beber avnqremotets la calctu 
llanofabéojdaiarvnaasuaoe^e ra ^ avnq me mateaos obedecer e* 
$&£x$máo odae tres granocsxomiíe^ 
ne faber :oela gran parlería t^>ela gran po:fía^ ^ b S i *^ rifaXó» 
tíeneoic^capitulos» 
C^ologooelas tresgrades^lmuYaltotmutefcíareícído pnncípc 
Y feñorel feño: infante oon 31uys oe poitugaUíc» 
aiBlaob^apaíTadaoeíastresinterrogacíocscferemtíímopímct 
pe)fe puííero muebas artes y coftübjes tíla vida bomana/f ver 
daderaniere^fiYotuinerala caíate mí entedimíer ota ancba^ 
taelpactofa^q cupiera enella todas las cofas q be vííloeneÜaco:tet5Ca 
ftilla-Y enla5 ^  ^ ^ paliado oe^laños a eííagteíto buuiera enp^edido co 
el fauo: t>e,v»aUoe baser vn grá vojumé poieftilo ta claro como el palia 
do:qfuera como vn efpeío en q fe pudiera mirar todos 100 coíteíanos: 
Y conoícer cadatmo poz elfusfeaídadee Y^^c tos^a qaííivíftos y t*^  
conoícídos fe emédaífé y curaf e t ellos^feas la tícba cafa es t i agoftat 
<3 a penas puedo yo caber tetro tdlaíga entéder me a mí mifmo-Y cotfc 
gir me te tatos errores como las mundanas coftübjes me bá becbo ad 
^rír:^ f kwe^ e mas enla coite q en otras gtes» t fó ta peíltlcciales Y t i co 
tagi ofar4 co folala babla fe pega t5 vnos en otrosí no perdona edadesí 
ni babitos -ni bobzesuu mugerestodo lo ma3ílla;Y todo lo tíité en fu ne«» 
gra colo^^e mañra feno^q folamftc efereuí ga enbíar a»v*al»lo q c mt 
¿ppío espiar y oecbado baile paq otroslovea^Y efearmétados-^ nofe 
©efcuYdenCcomoYoeaalca^ ar baílala veie5 colas Ygno:3cíasYtcíícto5 
oela íuuentud^efpues te auer eferíto aqUo^ Y puefto e! tíalogo para re^ 
creacíó t elos leYentestballe tentro J5 mis enDoltózíos vnos papeleete 
mí letra: q coteníá elle tractado q fefíguc^T como me ge í^o $\ metalí5to 
de5tomldolascad3Vnapo2fi:ma?atoda5ella?nofopetalle5n5b:e3^pía 
do:po:q tiene gtc t5 éf er medad;Y &£ 41 ocura^ Y Qtc co necedad:Y gte $ 
líuiandad^teotrasfauandiíasYCOjcí^os particípame tal manera q no 
¡lia 
locu 
Bt las í ree grandes. f o M . 
ras^qucprfarelanc^dad'tféfieíc poz tito U setermimeió yrcme 
dadc^bsríafeíníuríaaíalíuíldad: dios Della t^ábié pertenecen aíc0 
Yrílimandades^enoíaríanfe Ue o cófeíosoelapbíioíopbúmoiaííco 
trastaunqfon cÓpanerasJontan moalas recepta^oela medicina» 
malauemdas.-qacadavna aellas CBe^caurasoeftapaífid^naruí 
le pefa oe! bien oelas otra^XIama rales f mo l^e?>Capítuío íegudo» 
fepues^as tree 0rades:po:q qde t t n<5 caufas t)!la fe ocucaqüí 
comen^doelndb^egaqloacabe I tJcIarar^pefquííidopjíme 
cadavnoafuvolutad^Cratadoes J — * / r a méteqee cftoqleíefta 
d q alguoe nofe oefc5tétá»Sia»v» pü^do Yftwnulando^D t^rot)! coja 
aUnoIeparef^ aíHípojelToesbíai 50paq nuncacalIcXofcgudoce^ 
q rafa puerto end cabo: madeío q q pía5er f q oefeanfo es el q fíente: 
tar puesq la ob:a es fuya^f acá no é f?ab!ar tantoXo tercero es^q pe 
la oaremos alos ímpííojes^aale. na es la q fictéquando callá:po3q 
C^ela gran parlería» £apít^\ en todos los viciosas cofa muy 
, % ' y ^ V ^ * & Vn* paífíonoelos cierta oar cofup^elecíaalgü$kf 
#—V gradesgleros:qfepnede te/op:ouecbo aparctc:yc6 fu aufe 
X^^tnóbaar en nfa lengua bal cía t>ar penaXo quarto esicomo 
tronería^^flí eftos fe llaman en la nuca fe dícganamviedo q toda la 
tínblaterones^ontwosbóbjes séteandabüYcdodüos.íauantoa 
^nucafe bartanoebablar tmpo: lopnmerooíso:qelftímuloyaguí 
tunifiímamente; 7es tan grande jon q les ella picado oétro í5l co:a 
fuberuo?tftipafíionenello ?qma 0/es vna locura mezclada cofotí 
tanaquicloseílaefcucbandotno Ie5a d ingenio^ ay eneUa me3cla 
leoanefpacíogaqrefpódafíquie t)íuerfosgrados:po?qvnasre$e5 
ra vníi^o no.f coel temo? 4 #&* ^^e la locuras otras ve^ e el agude 
qíelesvaya/píenden rna bablatí 3a»Tpoí quantoala locura es cofa 
otra: y otra tf otratoe tal manera muy ^ p ía el bablar mueboty nuca 
qfon may02es pedencias las q co tener freno cía bocatpo; eíío c nm 
mien^quádo acabátq las ^ fep:o legua caftellana fe le tío muy ap^o 
pone al princípíoty fí efta en píe el piado n5b:e.po:q locos y loq5O0 
^ los efcucba:y fíente qfe quiere i?íenct5loqcesxqCnlégual3tínaqe 
y2:ponéfe telante oel pafTojyafen re t55ir parleros^l bumo: q baie 
le oela mano:y i?e$es ay le aprieta efte oefcdcíerto es melacolíco be 
los te 00? baila tefeoyuntargelo?» cbo po: adullíó tefangre colérica 
^ a paflío ya ella tiebaty muebos tetro en las venas: y como llega al 
ay q la entenderá po:la ejtpiriécía co:a55:co fu turbina offuícael fpí 
meíoí q po l^a relació q aq fe pone: rítu vital q ella tetro eneh y c5 elle 
Y po: q es ftermedad q participa tífteple apaíTíóafe la ^ tud írafcible 
tela mala coplelen tcl cuerpoty y falefuera dios termino^ fu cocí* 
te peruerfas coftúbjes enel alma; erto yarmóia^nojafe t)ía? cofasq 
0 íii 
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nof'^uctíciiojanYbamícdonlas !c0vnost>elo5 ot rosí po:cííoqn 
co^^qucno^cucceícmcntíof* dodbomb:ceftac5al0Ü^efí'ccto 
pccbalaecofaequcnoocücoefof oeftos:í5uccaU3r:omirar tnucbo 
pccbar* V el niiímo bumo: b35eío lo quebabíat poique muebas mas 
bcruía:Yvan3s!o:ía^ ambición: Te5e0 acertara t)í5iendodc5traí 
t>ondenolaocucaue^Taflíifevce ríot)eloqueptenía*ytencadavno 
quelos grandes parlcroscpo: la verapoí fúqnando píenfa qne ba* 
inavoí par te)bablan cofa© t)e que bía bíemeomo fe t elef ía cnel ba* 
dios eftan quejeoíos t enoiadosxY bkn f como fe efta dciicbando ^ 
©c cofas ©e miedos t ^ íofpecbas faboíeando en todo !o que t>i3e* y 
t oe cofas en que quiere ganar bo efta es la vanagloíía búa t>e aquel 
rra:Y^3CIim t^)e^0!5ClueS0U^cr!í bumo: que auemost>ícbo, Beta! 
nan^P^efcianfeoeloquebablam gente como efta ^ euenguardarfe 
I tien en po: punto t>e bonrra que las cofas fecr etas en que va algo; 
ellos folos bablemYque todos los y nofiarlas^el bermano ni t>el bí»» 
otros efeueben* T quando efto no )o:pues qué es tato el apetito que 
puedenaícan^ar po: punto líanos tienent)efer efcucbados:quequi 
conuienefaber oi$iédoverdadc0: dopo: otravíanolo puedan álcl* 
Y bablando alallanavpfan ^ e corra ^ar;t>efcubrirán losfecretos capí 
puto j coniiienefaberimintiendo^ talesicon que fe bagan los Tacrifi 
Y murmurando:^ contando cofas dos t>elammalque gelos confio^ 
t>e admíraciomparaba5er quelos C^uanto aíofegimdoiDígo; quel 
efeueben con ma^p? atención* p!a5er Y ©efeanfo quefiéten en bá 
Eftosfonlosaguijoncsqlosgran blartantoestpoíquelan^an fuera 
des parlerosfientenoentro x>c fit befu concepto aquello que tanta 
quelos picanf pu^an Semanera congo]calestat)étrot)elJYeftaes 
quenolos bcprn callar*? cada % vnapenafpiritual:quefepuedecó 
no verapozíi quádo eftaenoíado: parar aotra^penasco^po^aleé q 
quantomas babla^ menos acier? T5 femeíable^a eítaXomolosque 
ta:Y quando eftapanagtóoforqn tienen gran pim^ion y ganare ozí 
ta^cofascuentatíefimifmo: Yqn narfienten gran pena en retener 
do efta medrofo y fofpécbofo- co* la onná:Y tefcaníbquádolá ecbá; 
ntonunc^ caila»í£ríla guerra fe pa* y los q tienen ganaré va5iar el vic 
refeia efto muy claro: que el maq tré:fíentengranpeiiafilot)etiene 
teníamos miedos eran tantos ios y t)efcanfan ecbádolo fuera^ino 
co:rillosx>elagente:Yelbablaren qlosparlerosliépíequedancopn 
publico yalasozems: que todos jtoy apetitot5t?a5íarotrosYOtro? 
bablauanfuntos fin aucr quienes conceptos qfiemp:é engendran tí 
cucbafle^T quitado el miedo ño nucuo^ Y les baten enel co:a^on co 
que oYbablauamosmo valia nada molas ondast>elmar tepeftuofo 
mañanantes eftauamos cocidos que baten enla ribera co grade ím 
^ctutt>cro:dcn:qa!a0Vc5C0laq lu^mííoyUminoroc-rnííOíorrcp 
vieneoctrasfo^bela oelaiiceratY vícíofos :q íonocínfinítoo c;cn^ 
llega p:ímcro que ella techado en ro0:avnqueav.i quien losauííapaí 
alfolosefpumajos y ruciadas con íanpo2lo0caíti0oí3:Ybueíuen}ea 
^ ba5en fin fabo: aios q elbn pjefé h coftüb^e. í>o:q la ídína i^on que 
tes •aiTí wreYSYqndolestnenc tícnéYa conía coftumbze conuer 
las grades crefdentcs y aucnidas tí da en otra natilralesa.-efta tan po 
oeí Dablanvanpo^fu p^ocetío a* derola en ellos Y contra ellos: que 
ádmtetyfaledc traues otra par^  cada oíalesoa mil veyesla bataíU 
Icría q les pone furia i facaban !a mas q cruel y mas q ciml&ozq m 
palmero q la q venia oelatera^ no las cofas q tenemos mucbapaííió 
oejean muebos cellosoe echar eí aunqalgunast^esfea reícebída 
pumas po: la boca: y ruciar alosq t^onfctidala r^oni luego la oluí 
alcan^anjcomo addáte le oira^n damos y la cebamos oetrasty bol 
las antiguas poefias fe balla^q los uemos a lo q auemos gana: Ytcne 
facerdotespelos©émoníoscquan mos en r í o ^o : citotíeuemos có 
do tenían cocebídos fus ozaculos gran vigilancia myfoclm grades 
y p:opbecias)era tanta la cogop paÉonesíy^^las peruerlas coftu 
q fentian enel coza^ on baílamanife b2cstpo:qiie no tomen tan grápof 
ítar lo todojq ecbauan grandes ef feílion enel co^om que con gran 
pumas poz la boca: Y falíendo fue* des títulos bagan ala ra3o n pder 
raoefí:quandono ballauanbom< lapzopíedad queallítiene* 
bíesaquíenoefcubneflenelfecre ^ ^ , ^ ^ 
to:locantauanen verfosalas oue CBelacura fceftapaíTiom 
ías^Y í^asvacas* ^íítnoéscofa a-apit4i|* 
nueua quandolos bombees o las Tf^JN ^remedio oefta enferme 
mugeres falen oe fí xonla congojea | H dad no fe &ie procurar co 
t>el concepto; Y conlos combates * ' * jcaraues t ni porgas í ni o 
q lesoa enel coza^on-tener gran DT tros artificios Ú feruas: ni tí píe 
canfoquandoloecbanfueratY cd drasífinocoídullrías:Y ingenios 
cfto queda rcfpondídala tercera p pueftos c ra35 y cofejo^efta mane 
SÚta*€[2Uaquartaoigo:noesgrl ra:qfifueremño:leqmtent5etód6 
marauaianooefengaííar fe los b5 puto el víno:Y el regalona mücba 
b:e0t)elo0vícíosqtíencíantesnu libertadítteamena3en:YPongan 
caveemosotracofatefpecíalmete temozesfobzelOse^ceflTosod ba 
fí la qualídad oe fus bumo:esle0 a blar i & mentír^quando cayere 
YudaafuinalamdínacíonTcollü^ endlo:lecaíKgucn:Yleáiotenba 
bic.Bertamanerano fe oefenga^ üaqueleab^ilascarnesiYlc quí 
ñanlOs Y2acudos:mlostríftes:nt ten también el comer: y las otras 
losínuidíofosw:los murmurado cofasu:onquedfueleauerp1a3ef: 
res.mlosvengatmosnulosladro po:q«ele bagan co:regírt>e aquel 
0 íüj 
/ • > 
a cndcmpocntrcBmháoM v 
ce oaBeé mem rnturak^a: q 1 era 
parcccotralos peruerfos í?uino* hlaahsWibota&SdmummxY 
ué -v Itó tóra fufrído y cndurefci^  babío fin para bafta íae tre0 bozm 
dodco:n^n;paraqiicíio feoe^c tílatarde.y ciertos que d coiné 
allí dc ligero ftínmíar y vencer oe a^ua a o:díroíra tela;en que no acá 
tíiialquier concepto que les ven^ barapouodaaqnanocbc/fr'fio 
ga • T fí fueren 100 bombees adul t>elo0 compañeros munaííe üc ba 
to0;poca6re3e0 fepueden curar: b ^ o i p í no feria bien que nos 
cfpedalmcnteíi csalgunrey ográ fueflernosacomenpucs quefera 
principe comoalgúosoeloS que ba3Íendobo:a oe^enariUefpon* 
fe bavtfto en nueftraedad>ií>02que díoelque bablaua • í^oh mirad 
no quieren obedecer a los c5fe|O0 quien quiere comeneílando aqoi 
celapbiioíopbía^Y niedícina: que en vn logar tan aplajible ^ t í mi 
filoequíficííen obedefcer;niádan $econferencia'efpereitiosrnpoco 
amos que r chafen cada t>ia vn k\* que luego nos Y2emo0;f o 'oipctd 
terio:po2que fe bartaffen te ba* peremosquanto midaredes?mas 
bíar^eícarmentaffen oe parlan? bat>efer Ú manera que bablemos 
mandaríamos que guardaffen file a vé$¿is£&i$c /ea atíi^ babíad lúe 
cío en vm oelías religiones: o ma go vos: poiqueme ocjccys ©efpus» 
daríamos ala llana que no fuelíen esacabar mi rason^igo^con vnc 
parleroSíponiédolosenrajóiYtno ftralicccíaYotomarefamano.mas 
lírandoíes la fealdad od vicióle auets meoep:ometer todos é ca 
ro como ello no ella en mano se la llar bafta que fo baga punto: y co^ 
pbílofopbaloifciplinajpo^quelos mo todos me íop^ometíeroín bol 
pacientesno fe quieren fometer al uimeparael'YOijceíe • SlíoSüos 
YUgot)e!ara5on :contare aquí la copañerosmíos Yvueííros^ f y^ 
índuftriaqueYotuuecon vn eto con ellos acordamos Oefacaros a 
diantegrandeamígo mío.que ella quúpara certifiícarnost)e vna ú l 
m muy confirmado eneíle viciotY tna que vos teneys eneíía víliat en 
fus oeudos muy oeíefperados t>el queoíjen quefoys tan grádífimo 
remedio^ C^omeconmigo oos parlero.que andan todos boyéis 
compañeros quetambíc eranfus dooetoparcon vos* tlanmoz 
amigos^oi^eles todo mi p^opofi burla que fe puede baser a vno be* 
tobara que meaYudaflen:Ytodos los nouicios q aq vienen es ecbar 
cnbuenaamiftadle llamamos ^ pa osloenlasmanostydlos^efcabu 
raqvnamananafefalíefleconnos lürfe conaígun acbaque*? ocios 
otrosavnabuertafolítariaqeíla cuentos queaxoevos po?lasme 
Be las tres grandes. foJtoüU 
rn0ociosfcnoic^ycnU corredera ys babbdotno aucfsí?ícpocora 
oc fon iPablcvandamcs ya tan co: que raiga vn niarauedi para vos 
ndo0 los q aquí citamos: q po: ia ni para n cfotr os +^ 07quc ni eran 
amiíUdqucconrostencmcs.'os cofas para rcy^ninucuaípara bol 
odícamos lamucrtcíovngráocr gar.nicofas ocadmiracíomníoo 
nerroparaaígunatícrravítrania ctrínas te cdíftcionnu auifcsoc 
rína-oonde no os en tiendan at?05 p:ouecbo+ane fe me oa ami t)ío q 
ni vosaellos:pojq bableys poí fe VO0 $é$máe& con Bth^qm^it 
tías y la íensuaeíle queda. Blasco telo que acaeció a iPancoJuo ca 
pías que fe publicaron elotrot>ia minooe Burgos^yOeloq Cobos 
(con que vos bolpoades muebo) oijeo al Codeftable^ t>eía0 fuetes 
eran contra voé.t poique me ere úiírgsAts&i ocios ^ urradoies;? 
aysícítanocbcías tomarey? a ver te otras quinientas frialdades y 
y bailareys que te cada pie oeilas oefuanecimientos oe cabep con 
tomando la letra primera: y iuntl q nos aueys tenido fin comer baf^  
dolas todas^ eíta eferipto vueftro ta aso:a «y fin oejcarnos bablar pa 
nóbje*^ mas ti^cn •parlero 4nco labia ninguna®e manera queaim 
p02table4poatuno4rio^ypefado« que vos oe$is que es coniíeríacío^ 
T poique no pcnfeys que es ínuen noloestpo^quela buena conoerfa 
cionmia-yo jurareoonde vosquí cion es quebabléa ve3es:Y queca 
ficredes que no fe quien las bí$oí davnoefteateto^y guíle ocio que 
fino quantoay fama que fueron fe el otro t>í;:erejiofotr os manemos 
y? bombjesoe palacio enlaburla* podido bablanmauemos tomado 
®ueí!ro padre viendo que no le q sufto ?51o que vos aueys bablado* 
reys creer auífa a vueftro confef &í a eíía vos llamays comüícacíóí 
foa para que os lo ponga en con llamóla yo oefeomunion ;y fi la lía 
cíccia» Miqueagoza bemosquerí mays coferencia^ llamóla yopeftí 
do facar aplaca elle negocio :y to lencía ípo:que todos íeapartá te 
maros co el burto enlas manosea bablar con vos como con vn tef* 
raquenolo podaysnegany para comulgadoíy buyentevo^como 
oaros aentenderfa malaventura oepeftilencia^nvnacofaoscon 
queteneystfín remediaros oella: fielToque nos aueys oadoguílo^y 
podiendo lo vos bascvMgoza to* es^en notar bien la trápala que te 
dos los que aquí eííamoscy vos neys enefle vueftroraolimlíoty en 
mifmo)fomos teftigostque comen cada cuento que mudauades nos 
a^ftes a bablar alas tíe^ boias .7 mirauamosvnosaotronynosmu 
no auiades acabado alastresíyfí riamos oe rifa :y vos eílauades t i 
no atajaramosíya comen^auades arrebatado en vueftra oiabíura q 
otras dependencias y filaterías q no fentiades como(a ojos villas) 
no fe acabaran oe aquiamananaty burlauamosoevos.B eftorefpcn 
en todas las cinco bo:as^queaue dio eKyo no creo lo que vos mete 
3^:po:qucfi1ocrcvcííct1ap:íin^ ocjcarrnfolobocadopara todos 
ra'cofa qbaria fcna ccbarmccnc loeotrostnoospareícequctodo; 
ícríoconvncant:oaípcfcuc^o.©í leabominam^ueslomiímoba* 
go.no 90&o&aef0 batfaqlagcte 3cvsroÉienlasconuerfacíones:q 
pcaqcftaYScmédadotpoj^mas rodólo babíaYsímtíejcarvna pa* 
ocfcr ía muerte inuYUífamc: feria 1ab:tt3 para que babíen íosotros 
trae vna vida muy infamada^ fí ^ aun arrebatare les ocla boca! o 
aminome creeré qoe oefengaño éitomic&nabahhr.TeBmntoti 
comea bucamigotcreedaeftoefe t>eruoíqucteneY0 euvueftrapar 
Íio:e0 qfont?emdoeaqinf araí^ a len3íqueco:taY^^tt cuento có o* 
3ero0 ella buena obja* T li a ellos íro:f efte con otro.?oeípuee o!= 
yavueftroconfeíTo: ni a rueftro uidayíesoebolueralpameroífp 
padre no querer creer.alomeno? gunta^s aíos otros en que babía* 
oadcreditoavoemifmo»Too0^ u3de0:Yn^S^ot>e^af0t>e5ir:poj 
^unto fi es verdad q oy enefte t>ía queno 00 tomé ía mano: nunca tal 
00 oyrtes bablar cinco toas ar^  molinoíe víot>e moler bomb:e0» 
reo'iYt)e3Tdno0a!0unacorat)ela0 tfob?etodoTueílroinfoítumo-ef 
q auet0 oiebo: q fea para bolgar cupís a todos quantos bab!an ¿o 
conellato parafacar oellaalgu fru voscopot ftíefo: 5oe3Ír) vos cone^  
to^temfocargooeliuramcnto^ Uo0.-po:que0mucb3!afa!íuaqüé3 
cígate^fí c todas eftas bo^as a fea panays enÍ3 boca* y oáfs con ella 
bl3doateunot>enofot^0fiquie' gr3dc0ru03da0.?comonobatf 
rat)O0palab:30^fivo0OYer3de? íermucbafafaltonucá parando 
3otroba$erloqaueY0becbo.'eif€ l3bottib3t)el3 lengua^qué atítes 
tenciat i^eradeecontra éKpue0 q mem3r3mnocomonoefcup^!o0 
ellotrooiabesiftestangrandese?: bwáo^o^mmomcommo 
damacionesconrrafraY^iian x>t feos t>efp:endelaíengim: para y? 
l^cpudia:po:qtca!argotilfermo fe^ndcfaltosporefíosteiadosí 
vnpocoma0^ebqíolia;fíendoto como mona que fe foítót^damap. 
do perlas todo quatoecbauapo: tnoeftafolaméteenfaknguavue 
iaDoca,£ftono!oba3efmoquevn ftr3p3npef3dumbjeím3stambíc 
sranparleropienía q todoloq los t te puños: poíqueton tantaslas 
otrosbablangelorobanaelípües puitadasque ©ata al que teneYS 
tosjígoq notnlks entonces pe ina0^rca''po:qmeeííe3tétOírpoí 
quenamateria^ereY^alosqueos que no mire a otra ote: que ondo 
S ^ K ^ ^ ^ SeaUKfc3pa:vapo:lomaiosc5 
^t^^1^^0^ trecbo herniado. 2lellepútod 
ftl^fm^ldn^€m * v$ "woalo© copayeros que eftauan 
^^JOSmi ímo^ íen t?nc5 muertosoerk-Y^Í^^ S p 
bitevieirede0vosavnoquecomí temepefcequebablam^bíemt 
elIetodoqu3torienealamera;fm m^o^^m^l^ 
oüq ^ dadcra titctc eílefófórmo es voy a t>o:mir q no me arrepienta 
ooró cotíiopíedra^c: otra parte método quito be babladoáci'mát 
veoqefteeepn bcbjc q baje mu títere andocófoípecbaqúiuíií 
cba5burh?;Y mueboe recaudos fal cía ba H ecbarme la manó po: vna 
fes :Ypodra íer q me qcrc ba^er pí cofa que t>í^ eaquí;y otra que ói)C€ 
canYeítat>eiietDeíer!acauÍ3?5vfa allí mas el trabajo uoba^fer fino 
rífalo no le tégo tí reípóder ¡baila en ba5er q lagcte me toga eu otra 
5 vofotros me jureys en vnos cuá pcfTeífío.7 qíepá q no foy elq ío!ía* 
gdiostq ello va fuera tí todo eícar ?paefto:villo{oq yo barcwpo 
moty qfemeDí^ e coammoííncero deys vofotros ayudar muebo^ eu 
y fin Dobladura mfigona+£ntoces publicarlo c5tranot51oq baítaaq 
vnoDellosfacoviíasbo^a^qícnía íeat»ícbo>l£riefteart!culonoíotrc5 
enla magaty pufola mano ene! eua íc oírnos las manos tí leayudar poz 
geUoDefi3uan:yíiirocotodaíolc todas las vías qpüdieílemos;ba5í 
nídadtq a todo fu íuy 510 y fegun lo endo el ¿e manera q n os facalíc la 
^ el podía enteder: q todo lo q yole barua t5 versuen^a. y aíi nos partí 
auía t>icbo bera cd ítíñpíeja t)e co mosganf as poíadas.Bealíí adela 
ra^O'-yco la iiiucbacópaffíóq tenia te fuetato fu caUar:qyapHaua !a 
?aeiven verle como fe perdía pos á setc q audaualocoty q era otra ve 
.qt viciotyfet>i«ertíat)e!eíludiod napeozqlapaflada^ comoleauí 
lyqerapocoloqyóa 
nía oícbo^en colación í5lo q paita trados q la oyeró todos aíirmauá 
m^i otro tal íuraméto bí$o eí ter^  qauiaftdo cola muy notable^ o: q 
ccvoM efto réfpodío llorado e! po fe vea como la grá neceílidad ba> 
hzc bóbje^ TBo pefe q tanto cafo fe 5cbué co:a^6:y abíua mucbolosíu 
ba5ía feé mí enel nmdomiqíáade genios q co el ©efcuydo eftauana 
lite yua la coía^ y quido mí padre mo:tíguados,Bcabadolu repetí^ 
mebablaua enéllomoleíDauaente cíonélasefcuelasegfccía $ ¿rico 
rafeeípo^qletesopoí bóbíemuy pamatícaualleros qallíeítauá/yt) 
r en3iUofo:y q todas las cofas oe f m b5b:é^ í5 toda o:dé: 6150 vna babla 
bijosdos qfomos W pnmera mu é rcmáce.enq les pídío atodo? ppi 
Ser)lc parecen mal:ypo:q todona merced^q noletuuíeíTcdalUadclí 
cía t)e mi padré^pdía tibien comí te é poííelio t5 parlero -^como ates 
goel crédito mí cdfeflb^feasya loberaípo:qelfeaüiayaí>fpedido 
aso:a me parece q la cofa va fuera t5 aquel vícúyy oe aqlla rapa3er!a: 
oe íuego-y q yo tégo te paffar gra y como bebíe q lo conofeía t^enia 
trabajo mo poz cierto en Sjcar eíía ya tata abomínacióy baftío oel ba 
vaídad ^ elbablanqantesfera5a blar.qtenía temóle ba5ere^cef 
mí mayo? ^elcáfotpojq nunca me fo enel callar * y que el fe Daría ái 
lasbueiuo letras ¿f alrcccgúní' oíjent frisan y faíé luego al cncu 
entovmoderadon;oe tal manera entro como bueno? mitenedo^e?; 
<jueIo$ que fueren antee tertígos y ^ nlapallíon que tienen nunca d 
oe fu vítupeno:Iof erían oe íu ap:o eren 3pa3í0uarfemí tomar apunta 
badon.-aYudado oíos afu bué p:o mícto níngunoXos que guarecen 
pofíto^y fusbuenoe comic$o0^o oe granes enfermedades^cn toda 
do ctto agrado tanto ala gente.q fu conuaíercencía quedan con tan 
cob:o muf buena fama: y al can^o malas manasique fon muYímpoa 
grancafamientotf ce of rnooelo? tunos y muy porfiados tv $íim\U 
pnncí'palesfpombíes oefup^ofef molos quartanaríosttfíeftosen 
líontv con fu licencia fepublica ef fufanídad eranpoifiíadospuedan 
tabyfto^íapara {pedtfícacioocios íncompo:tabíes: y noay carnero 
quecuuierenfemeiantesvícíos» topador que fe k s pare Ociante: 
C B c l a gran pojfúu quanto mas (os í?ombíesmanros 
Capítuloquarto. Tacosídosara^ó.f ínalmente to 
L Z l fegunda grade.-odas* q dos los bomb:cs que fueren infe 
eneftctractadofel?a5emé ctos ocios bnmo^es fufo oícóog: 
cton/ es la palíión oe ios feran plagados oefta lepsaty qug 
gradeepo2tiados,aüeayb5b;cs tomasvanentrandoadentroenfa 
tan confirmados enefte viciotque po^ftaitanto mas fe encienden ene 
níguna buena compañía-ní couer Habrán fíemp?e pufandoy teíé 
faetón fe puede tener coellosípoz do mayores ventaias al otro*po5Q 
queentodoloqfebabla^ellosbl nooejcelaemp:efa:yeíioíanleOel 
oe oefender la parte contrariaíco poaquepoífía:y pefales & muerte 
tanta pertinacía-que no b a t o oí fí oejea oe porfían? quando calía 
€5 bombzes con t ra jo o d i o s a ecbanle garrochas poique falgaí 
pozque fe vea que no lo í ^cn con y p:ouocanleayíajy ríenfe oel po? 
lundamentosoe rasonmi poz el 50 que lo poífiowoftrandoleque era 
lo y patrocinioodarerdad:porfi grannecedad-t auneregíatyquc 
anoyvnacofatymañanalacontra merec^quelequemalTen^fiaes 
naoe la:contantasvo5esíyco tá vnamalaburleta^quefe m e m 
caturbacionoelosqueeftanpzefé cbanlostbeologoscabecudosen 
testquealasvesesnacengrande? fusoifputaciones:ypo:eííoiulca 
cfcandalosoecofasmuypeqnas. l?eganat5altercarcoellos M á 
Ztacaufa natural quea eftoles mu ellos andan purgando al que fe oe 
ene es bumo: melancólico quema ^ oda pozlta: oe tal manera que 
%l?¿^^0]m<{ncmd^ ^^nwfealoíablotyfalíroíra 
S^^^¥pnmr^m ve3^te!a paraoefcderíucaufa: 
op^ lSS fd0S :KncmÍ50? Yftotrat^fecanfaoeoarcabeía 
V^^S^IC^c^úk: da0 ^ ^ e d ^ o t r a yoirare3bu 
tparecelesmaltodoloqlosotros eluenfob;cl a echarle masleña:yc 
Bt he trce grandce. ^oXic* 
ccndelte con mas furíofa poluoja* Chelas caufas morales x>cU 
to trate n i poco t>e tícpo con tm po;fíaXapítulo quinto» 
fenoímuypo:fíado:Yba5ía efcre a Scmospuesoícbolascan 
uír la fentencía que el t)efendía^ ^QL fae naturales t>eftapalTí 
qlafirmaííeoefunobze^oendea 1 JLon íagom couíeneqtMSí* 
oos^otres oías cntraua con el en mo^  las caufas mobles q tíenetlas 
pozfíatY ba3íale Sc3ir lo cotratn'o qualcs comunmente fon oos* ILa 
oelo q el tenía fírmado;Yba5íalo ta vna es necedad X a otra es la con 
bien efereuir y firmar oefu nob:e: f ía^q tiene t>c íí mifmos»}los ne 
Yoefpues q tuuéííenas fcys bofas cíosab:aianfe mucbo coló q ellos 
oeftasfus retractaciones -aparte alegan: po:qfilo fueltlnolesquc 
me có el oellte fu f ecr etarío y t>i]ce da nada^ienen los eilomagos t$ 
le-'poíqveaYsf^no?quecftasvfas lara3ontanan5oños*qí!Ocabet)g 
poífías es enfermedad ©e q aue trotielíos^fino a.poqoÍ5eniaque 
YS menefter curarosíY q no teneY5 lio tngerc y muelemY con ello mué 
ííepíe tanta ra5on como vos pen^ le atoda la cópañia^o tan coitos 
faY0:qtnero qveays comoéoíuer t5 víftaíqnovceníínolo quetienca 
fos oia?aueYó po:fíado cofas mut par t5 ftílo q eftuuíere ^ trast5 aqlío 
cotrarías vnasoeotras^loqoY ovnpaflío mas lejcosmo lo podra 
afírmaYS qsblancoímañana íura* tSuífar^ po: eíío trauat5 aqllo que 
Y^ qs pnetOtYlo qaueYfí oícbo q9 vna ve5afiero:quenoselo bará fol 
calíente:bolueY0 a porfiar qs frío* tar cíét bombees tíarmas^feucbo 
Be manera que no podemos efea maYo:to;pedadesla oel entendí 
parz-níoefédernosoefervudlros miétotque la oeíos ojos coípo:á 
cotraríos • mandadavfo fecreta les»po:que vnbobíecorto x>c vi í 
río q lea ellos capítulos firmados ta conofee qlo e^»Y no traua poafia 
x>c vio nobjc.q comienzan tefde fobre las colores co otro que téga 
t>íe5 oe agoftOíY vereYS por el pro clárala víftatantes fe redirá luego 
cefibocios oíasícomo poífíaYS có ala pnmera cotíeda;y ?» necio n» 
tra vos mifmotbafta t>ef mentiros ca fe rinde porq el entedimientot 
veYnte ve5e55Y fi ello no bailare pa q ba t5 conocer que es necúy es el 
ra cmédaros: aureYS me por efeu mifmo necio • t los que no conof» 
fado/fiYOcallareatodoloqoijcere ce:la grancófían^ quetieneoeít 
des oe aquí adelante» ¿l tomólos mifmosieS vna lauo? oejactancia 
papeles^ rompió los en mil peda bo:dadafob:e campo oe necedad 
SOs^Y bí3ofe oefpues mas incopor pojque píenfan que no fe puede 
table qlo era antes^ Y encadacofa masfaber oelo q ellos fabé^ue 
qle bablaua^me 0Í3Ía por grande por necios q ellos fuefíevveríajoq 
injuria» £(lo fera como las mentí oejranoe faber:Y afi eílímaria en 
ras que poniades po: eferípto ;y poco lo que faben» ^ue vn bom 
mdasb^iadesami firmara» bzepefadoquandopufiere todas 
£ap * * f * m¿M* 
fus fucrcas f fudo:cs en co:rcr bí* t5 fu manerapase fe carne ^ ^ 0 5 
en-conofecra quecs muebo mas aloeotros fob^ehieran^nte^ 
loó occaoecosrcr encomparad o^efnteYt>o l^a0lenteia0* 
« id ocro5 bomb:c5:q lo q í?a co: C^ela cura y remedioDc 
rideu 4M0 la gran pjeíuucíóq efto5 \oq pojfíados •tapufflío* 
ftenen:le0 ba5C q no vean lo q cJjcá C3ta cura Cfftos es no curar tíüos 
dfaber.yqnocono3cáalo0otro0 mpo^fiarcoelfoeípoíqsrncacer 
lavétaiaqleetícnen^poaeííopoí mutarraygadoy endurecído.qg 
fían con mueba foberuía:vnas ve peo: adaHe burgado^ poz elfo qn 
jes enofándofe^ otras muriendo^ » do todos oejearé tJpoíft'ar co ellos 
feoerífa/yoe granmcnofpíecío^ ellos djcarl t>epoafíar^ malqle5pc 
^nla profefííó oela medicina fe paf fe:Y quado no curare oellostellos 
fa también gran traba/ocon elle abajcarálascabe^as.curelosoíos 
genero t)enióí!ros»po?queaYbo qlosbí30*?fífueréícapa5es;tno 
bzes enella q tienen en tato precio mereciere la cura t5 tan buen^ ma 
lo q ellos fabemq píenfá que no ba no'curelos el oíablo que los lleue, 
liegado aílifinoc»íos y ellosty co* CBela oíutfion í>ela rifaftí 
mo les liega t»e nueuo cada cofa § fu t)iffiníctoXapítu*feptímo* 
entiendentpíenfan q la nouedad ef t t ^rifafeüiuidcentoos par 
taenla coíij^q nunca fue villa ba I tes;pc?^ ay rííaverdadc 
Ha q elloslaballaró-y no conofeé ^  i ¡pr ra y rifafalfolUverdade 
aquella nouedad ella mas cierta l ra es vm propiedad q tiene el bfr 
tener el entendimiento nouicio^y b:e en quito es bótoe-' oifereteiS 
cfpantadí5o Oecadacofaq alcaii" todos los otrosantmales^mngtt 
$3:y afilo^ellos entienden''guar no bellos es rííible ftnoelbób?e;a 
danlo mucbo.y ba celos oello-poi un^ amí parecer má5ckrta pjopíc 
quenogéloalcanccotroninguno* dadtflbóbjc eselllo:arqelreyn 
ISllos tales quando toma el freno poique toan en nafciédotyalgííaí 
enla boca para po f^ianpoCo es pa vejesoctro ©dviétre^yla rifa co 
ra ellos auenturar la vida oe vn en mu mente no viene baila los qrert 
fermojií oeoosííno laoe todos taoíastífpuesdiparto^nlascan 
iosenfermosoét>naotóf¡ada*poj fas naturales o'lla rifa no me entre 
que oe^an el caminó real/q ella Ha meto agoíaípo^q feria menelter $ 
noy patenté para proceder en aq Clararla becbura t)elco:a$on:y tí 
lias paífionesqcuramy caminan las telas y colínas oe que ella cer 
po: vnos rccüeftosy t>éfpenade cado^yoeélararlafubllangaolfpi 
rostpojoono vayáÍoéotros:yva ritu vital que ellaapofentadoend 
cubufea oevnas nouedades ejeq íeno yjquierdo t>el co^omy oc 
fitas:paDa5er trallubarcóellasa clarar la ímp^efiofháuéellé baje 
ft mifmos^y alos ooliétes q llena a en los míébjos fpírítuales/qugdo 
luscuella^yfieílostopácootros conelfubitogojo faleabajer C05 
íDclasíreagraudcs. foXxt 
qnñté cndloé:? como la materia palíion moiall^ojq loembus De 
petim cofas es hiut largaíy í>a me co:tc ^  como fo mao couerfable^ 
neftcrmücbocpnacípios i funda Y mas ociofos qla otra géte i^ené 
mentor para entendeUa: no es íu en gra pjecíofer oonofo^Y es Ufó 
09r elle para tratar oeilaíen otra fa entre dlos^re^feícs vnos x>c 
parte tengo efcríptoíoq yo oefto íoq 0Í3é losotrosteó condición q 
3lcá^xp:otefl:ando qno be viüo fo Stio pague enlo mífmo^aígunos 
bíelto eferíptacofa qmefatiffa^a* ^T q quando no bailan quien acu 
La rifa faifa es vm fímulació teé rí da conla rifa a lo q ellos tríjeeromrí 
fa i t>e5030tq fingen piios bobees enfelo ellos:otros ay q antes q co 
para engañar a otros 7 ga caries mienten a cótar el oonayíe f^e ríen 
aentcnderioqnoc^íYoeftafeba antemano^ otros q en tanto q lo 
blara en el p:efentc tmetado. t>Í5en^ íc caen t>e rtfa^fto es con 
CS^cía rifa faifa» bídar a rifa alos oyentes: como fí 
Capítolo ocíaiiOv cijcelíen^yo beno auos^ y para que 
ñM rifa es pallion y p:o ft P^n q es cofa t>e rey:;y q nofean 
piedad oe vm alímaría q «ecíos^eftospozlamayo^parte 
í fe llama la co? te • i£fle es 0án üefpues oel í?onayje tríftes 
vnaiiím^qíi^p^efe andariendoí yfríosífaluo fífop:íncípes>osri 
fin auer gana toe rey2:tiene t»os^ o íes panados:poique eftos en co 
tres mi! bocas todas muertas oe menpndoa rey? ba5éa todoslos 
rifa^nas oeídentadas como bo* otros caerfe 5$ rifadnos fobzclas 
casdmafcarastoírascolmillnda? arcase otrosfob:e los fancosto 
como toe perros: otras grades co &$& h ^ ^ ^ bombaos t>e fus co 
moca!anerasqoefcübjet>eo:efa paneros í otros nomndot)crífa;q 
a oydototras fruncidas como oja fo® PÍ&& ^ tornan fuentes perene 
lesoebotoner.otras barbudas -^ íes^otros inranquclesouelenlas 
yotras rafas^oírasmafculíoaé^ arcas:otrosfelest>efencafanlas 
otras fememnas:otras bo5Íngíeí quijadas.? crcolo:po:quéIasb3 
ras^y otras roncas*otras gruñía ten po:fuerzaycontrafuvolntad; 
doaas/y otrasgomítonas: otras ^trosayque ríe^yparan:yoefpu 
aboca cerradas otras reganofas esto:nan arebascr la rifa con o* 
otrasérrubíada^yotrasteítídas tro reuenton f para oar a entert 
OenegroXofa es cierto dvesvno denquela oetumeronpoj fuer^ at 
cofíderádoqíomucbosbobaesifi T que fe les toíno afoltar. izoz 
nomucbosmiébzos^evnanímal- que fe rea quantos bnnquillosí 
Chelas caufas oefta t quantos joguesudos nene ma 
paíTíonXapi.inieue* damalifonja*:* 
•B tíenecaufao naturales: Chelas oiuerfida 
ni p:ocede oe bumoz nín des pe bob:es q 
Cap 
L j © 6 f o : d o 5 quando cfian c 
conucrfació^no órenlo 
que Ice viyn íríenfe pam 
©ifumuUr dDcfcctot)eI o^z^ozq 
p:efuponc que en rc^: fe/ no puede 
fino acertar: pues que los otros q 
bablan no quieren Tacar otro fru 
cto oelae palabras que fíembjaní 
finóla rifa tííos com paneros Jtos 
negrostibien fe ríen muebo rno? 
con otros -mas efta no es faifa rífat 
fino oe co:a ^ onípo^qoe fon innocc 
tcsat rienfe como nínos^ que t>e 
rnapalmadíc^o m t?n coquírO/'O 
t>c poneKe^ el oe x>o ala boc^fe fie 
e/ostambtcquidofeiuntafi rnos 
con oíro0 nunca ellaís fino rífdoi 
Y aunque eíla rifa es fce fu natío fa! 
fa^t cótra becba .•poique n© tíeni 
Yaticpooe refí^fínote líoianpe 
ro en alguna manera íe ríen ©e pía 
3enpo:que traen alamemolíalos 
actos oelajuucníud'quelés pare* 
c^ que fue ayer :tcn¥erfe tanfubt* 
tamenteoefuíados f trocadoste 
todoaqUo r^íenfetcomo fí les buut 
cffé becbo t?na gran burlet0;f>ot 
queel tmotn^eoe quando éfcalai» 
ualas paredes y toares: y ellotró 
©e quando coaria po? vn cerro ar 
riba como tm gamojy mirandofe 
vnosaotros s víftalaoífpofícíoii 
t>elcfcalante^YOelco¿néntetquie 
nobaX)cmonrfet)erifa^ábícco 
, mofe acuerdanoelos geílos que 
aY^rtuuíerontYfeveenoYconlas 
1 mafcaretasoelaveíeyriéíeícomo 
fíviciren vn man^ebíto contraba 
5cr elgeftotla báblat>cvn t?ie|o* 
í^mbíé fe podrían reY:t)elas va 
uídades que vten bascr ales mo* 
^os :Y^clcnS3no quetraentYqiiá 
p:eík> fe bailará burlados'quepa 
ra quien efta fin pallicn todas fen 
cofas para rcyz.t poique nueftro 
feno: jefuCbíífto t>inoa pagar las 
líuiadades y pla5eres t>elos otros 
bombees:y le t>olian fus engaños: 
Y fus perdiciones^ no era lifon je^» 
ro mí admitía palab:as ociofas: 
poítantomnguna fpeciece rifa cu 
po en ftibenditiflima boca:ni enfu 
TIctílTímopecbo^el fea oado bo 
no? YSloiía para ííempje íamas* 
Mmcth 
|[£anc!ont)eBílí^cbo0 
coníügiofa» 
arenga Y^^üícemuerte 
con quien libertad fe aícan^t 
quedefea oíosla efpéran^ a 
te! bíenquefe ta po? fuerte* 
i:auedeleat>íoslalfb:tuna 
confusbiíosYpnuados: 
quedenfeconfusentdados 
t con fu vida importuna, 
l i r pues al ftn fe tonüíerte 
enranídadlapüfaíi^ aí 
quedefe a t>íos la eípérat^ a 
l>d bien que ríene po: fuerte* 
IC^Iófa* 
| r ^ ^ndó aquella müY bien a 
i 1 uenturada bembia l^a en 
^ A l ^ peratrí3 nueftrafeíto 
ra/fe fiíebuYendot)daslagnmas 
Y trabajos Delta vtdatY fe acogió 
alosplasere^efcáfos queago^ 
ratiene íYoquede tantrífteY tan 
fcefeontento Del muodo:que oeí^  
feauaífíDios fuera feruido)mon^ 
'~l ¥ 
tncen aquellaf,i3oncon fu buena parimos»? grandes muidlas oc 
gvacía>?como eftonofeaicanca rcr ios delanteros y p:ímcro¡5 
r?áílaquefeai!c0adaiabo:aY los y quedarme rengado y poftrero 
términos que tiene conítííuydos fin culpa mía»? otras ífímtas per 
dfeñoíoekmda y ocla muerte: turbaciones:que ty:am'5an y to* 
quede me embeucfddo concern man oe fu parte ala voluntad t 
piando culos mtmeé oe la oeífea y roban el imperio y Tenorio oc la 
daiiíuertivrPo: queYatenía aboi ra^on ^yba^cnoelooul^ eamargo 
refeida la vida: con quien yo auía y ocio amargo ouKc:como los ma 
citadoabarrapnado tanta muítí losy vícíofos bumo:es que per^ 
tud oe anos tan mal gallados < y turban el fentido oel gufto^Betcr 
tan ma! empleados como ban paf mine oe bufear otra mo2ada;oon* 
fado po: mu iÉae verdaderamea de con menos eílropie^os púdica 
t€fia0O2abí5Mf^coniooí5en)pa fe caminar po: camino mas llano 
lacios moftrafe los vergon^oíos y mas feguro a la mi muy amada 
actos que en p^efencia Oc oíos be t ^«y oclíeada muerte * poz que 
becbopoUodoeloifcurfooemís yalaioanadacsmuytocuetylabe 
cdades;yoqocdanataiiconfufo^ ftíaenquevóyquantomasvícfay 
que nunca mas oíaría parefeer oe mas canfada > tanto cosre mefoí 
lantelasgentes» Sffl queeííando las pollas para llegar ai cabo^aí 
arrebatado enla oieba contempla fícon licencia y gracia oe fu -afea* 
ciomaco:de como buen enamo:a gelladvínea ba3ermíaíl!entofue 
do oe buícar con toda oiligencia ra ocla co t^e^T efereui cftos ver=9 
las mejores formas que yo pudíef ios ^  quepo: parefeer muy com* 
fe para alcanzaría píefatconuíene pediofos y p^ouecbofos páralos 
faberívna foífegada y oulec muer bomb:es que fon como yo í les 
te^oeque abajeo bablare ínas lar oílafíguíétcglofatipuesoíse aífú 
gamente^pareídome quera! jo 
ya como día no fe vende publica ^lengaya la oul^ e muerte 
mente enía co:te t fino es en algu con quien libertad fcalcan^u 
nos rincones oeila apartados oe 
todaconuerfacion y palacío-ytan ^ « « ^ ^ s géneros ay oe muer^  
efeondídos-' que fon muy pocos \ te> %a vna es oulce Ha o* 
los officiales que los pueden ba ^Jrtra es amarga• ^ ap:íme 
UarparafusfenoKS» acornó yo ^ raylamaspncipaloeftas 
tenía larga ejcpcriencia oe los ber oos muertes es aquella po: cuyo 
uo:esy ánfias quealli andan enla; medio fe van todos los bimentes 
cofasoelmundo^yoelastibíesas odafubíecion y feruídumb:ea!a 
y menofp:ecios enlas cofas oel cí muy verdadera libertad: día es 
do:y ama paliado po: mí muebas la muerte que es buena para los 
competencias y ranco:es co mis julios* Cuantas fermcliiiiib:cs v 
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rusos tcm-ad bombee encííc mu l í ^ ^ modos otros coceen guía 
dolada vnoricuicrc pcnürené^ nos ocios buércos % Y 0 ^ © mu 
üolo vcracnfimífmo.pocqué t5f cbos rmufomertosgencroe De 
dcqucn^ccmosfonioecaptúios aúleefemejátes a dlo^T lobato 
y íubjectos alas ncccflidadcs od do^fomoí efelauos orí peccado: 
mundo a oonde venimos; conuíe po:quf quien ba^e eí peccadó es 
nc laber ^  a Í3 bambee / ala fed ^  a efelauo ocl peecado • y efefauo t>c 
losgrandesfríos/T^^s grades todoslos Diablos queíe tientan 
calozes^ a ?as enfermedades y oo pe perfiguen*^ todas eftas fub 
lojes^Y^ tes vc^cí alos tyzanos y jedonés Y ferutdumbaes: y t>c o* 
naturales: Ya las vejes a los tyn «ras muebas que po: euitar pio^ 
nosY malos íuc5es: a las paííío^ líjadadYbaftionofe ponen aquí: 
nes oela carne y a lus concupífcc oc todas ellas nos líb:a ía t>n!^  
ctas^Tfúialmenteaquien noferui muerte fufo oícba^quc enwrdad 
mos i fer uímos a la tierra que fue los que j ^ e n oefla Y los que no 
becbapara nueftrofermcío:ferm andan tras ella fon ingratos t>c 
mos la labrando en ella para que oefusbenefídosíY^ola conofee 
nos oe oe comer:fermmos a los a ni faben bien ponderar ni eftímar 
nimales que nos fuero oado^ poz el valoí que tiene t pues que cort 
cíclanos» poique quien no cura 6 fer muerte nos quita la mo t^alí* 
fucauallo'íquien noleoa lacomí dadíYnosba5ebmirc>afrientóCó 
da^quiennoIefregaYlerafcaY le vnfenotvqueferuirleno es fernt 
alímpia^alas vc^c&k b^c cfto dumb2<finoreYnarparaíiemfí:eí 
en tanto eílremo ^  que fino fueíTe y nove qualquíera rCYno. fino t>cl 
poz la criíma querría mas fer el ca mifmo rCYno iüyo s y ¿033!* perpe 
uallo quefu oueno» CJtem ferní tuamenteoel mifmofenoí y oe to 
mosalosbucYCSYalos otrosp do quanto el tiene como verdade 
nados:Y tábié fomos íubíectos a ro reY nueftro; Hlti que efta es la 
los peligros y oeftéplan^as y ¿o*- iMOte que fe oeue pedir a oíos-' 
r upcíones ocla tierra^ oel agua^ Y comprar gela co obaas oeamoíí 
YoelaY^e 'yalov terremotos ^  poz que efta es k moneda que el 
a las tempeftades tílmar-'Yalos mas quiere.4 que fuella cierto es 
truenos y raYos y r impagos di que todas las otras monedas fon 
fuego • t fomos fub/ectos a las faifas y no valen nada^uc fi le a 
guerras y tumultuacioneSYOííTeit mamosoecoía^onlimpioael y i 
fiones t>d línaie bumano» t en fin todas fuscofaSíOefamando y oef 
aquien no fomos nofotros fubie* p:efciando lo que m4& el nf poí 
ctos^puesquebaftalasmofeas y eI;noaYba5iendam bienes en to 
las ebinebes nos offenden rt no do el vniuerío mundo que fean ta 
podemos oeffender nos oe ellas: gráde0^po:eflímadosqfeafi que 
níoelaspulgas-'ní oclas ^angoí fe puedan compararan aquellos 
oe Villalobos, f c l r í t 
Y Darlos a micqiíc todabuena mu pozeíeacílavídr.mírs oaííber* 
titr*t mirad que conip:a tan fía lad oclas feriudümb:c6 y Tub/e* 
engañoeseñax quel míímo ven* Cíone0q:i':tuuicroncncíía:aiite0 
dedo: 00 oa tanta ayuda x>t coíia loe ¡km & vnos trabajos ííuianos 
paracomp:ar!a|OYa:quecaííno aotrostangraudeeY^erancrué 
poncY^í^daoc \>i\cñY&cñk,]t>ot Icsconneiiro^qüeno baílalaíen 
que íi 06 vce comentar con algún suabumanamlaercrípturaDeto^ 
baca reípecto a contractar con* dos los £f>co!ogos que bablaro» 
timt fu cafa pone codo lo sernas cnefto para poder ios explicar* 
para coofírmarfecon vosea bue if>o:quclas crueldades ©el 'Cuf* 
na y verdadera confederación t coí fio® tonuentosque ínuento 
ainíílad*? eneftepütoíeeogañan fafarts: flost>€ Sil la:? ^í^ario: 
infinitascibdades y ref5iosy na- y*^^o: YDeotrostYianos^fí Io0 
ciones w&m mulritud oe pnaa* buuo peones que eíf os^ no era toz 
pc&yíeñozcB'O'Zlatkrr&sqücno mentostfúiobálagos y vaño^ s t>e 
tieoeapo^dicronicffenfatíe oí agua rofadaten coniparacíon oe 
os querer fe iml vnos a otros • t las crueldades que fc>a5c el otablo 
es tanto como no querer bien a a fus fermdoies:en remunerado 
tíostque manda que nos amemoí y Pa0a ^ ^ muebo que trabaíaró 
vnosa otros ^ como el nos amo a enfuferuíao^ue verdaderamé 
nofotros •^goaaoofe^eaílí ce la vida celos viciofoscolítodá 
pues quepo: el íotereííc o po: v» fu pjofperidad.es muy trabaiofa 
bumo^e bonrray t>e cuidados eneftemundo^ue trabajos fe pu 
vengatíuos/' quiere mal el berma den comparar alosoel auaro^qué 
no ai bermano^ procura la muer* trabajos y peligros paíTan los ena 
te el bíjo al padre: Yavn el padre mozados y carnaks^ponm mome 
albííoXiertonoes buena mone tot>epla5ercomuY largo arrepe 
da efta para comprar coella la bue tmiiento^que trabajos fon los oet 
na. muerte: y tó libertad fufo om ínuídíofo y los t> el ^ elofo i que trí* 
cba»:* baiosíonlosoelabonrraYambí 
ciomquevnpunto^efoííiego no 
A T otro genero t>e muerte oejclafuoueño f^íno vea fe po:lo0 
Y efta es mu Y amarga qul que andan en vandos fobí e efta ne 
do llepjt^^muebo ma gra bonrríuq pozfoteer la^ lax>c 
Yo: amarguraocfpuesoevenida: rribanmílve5esconmií traycío^ 
pojque es oe todo en todo contra nes y fealdades becbas en feruí* 
Ha a laque eftaoicba * lEfta esla ció oelabonrra» Be manera^ que 
tnuerteoelos mal auenturadosq lospoftesconquelapíenfanfoítc 
macren en feruicio oel Diablo» ner fon tiros oearríílería que oaíi 
£fte es vn ty^ano que no les x>a of con ella en tierra t fon vnas minas 
canfooelostrabajos quepaffaró con quela bundenoebaico t>e tic* 
B3 ij 
Canción 
rr^cn orfftftwot oc todos fus a ninguna cofa teme fino a t»ío0v 
ocíccndicntcs.? todos cftos tra JP^^ntocl tcnic: t )e fcíos es 
bníosyotrosinfímtosconqucaf foííiegoYfcsundadtctodosíos 
fitóetiY qucbzantao fus cuerpos otros teino:es:po2 cita ra3on fe 
los malos bomb:cs^nofó nadac partfce el contentamiento oel bu 
comparacionoelasvafcasYCon* no: t el oefeontentamíento tcl 
aoras moztalcsque fíentcn Den* malotequíent^e el p:opbeta^ 
tro oefus penfannentos. iPozque quefu co^ a^ on no tiene mas foíTíe 
como el anima bumanapo: mala goquelamarquandoefía beruíc 
quefea)esí5yí» metalceleílíalT dí do con las grandes íempeí!ades> 
mno:alasve3esadeiuna en gran Co:ímpijficutmareferucsquod 
mal o bien que le efta aparefado. quiefcere non valet» £ila es la pa 
Tpo: eílo los malos padefeen acá gaqueoaelm'abíoa fus Tafallos 
grandes cógojcasoefpirítu y gran cnefta vidaiquando mas le fírue, 
des fuegos en fus penfamientos ^uesqueferaloDela tíerra'íquan 
fin faber la caufa:y es que fu anima doloslleua no líbertadosfíno cap 
p:opbeti3a fu perdición, t que fe tiuositíoS apofenta no como acá 
anmato:eslos trabajos oelpcnfa en palacios muYlncamentelabja 
miento que los t>el cuerpo^manifí dos: j muf regaladamente feruí 
eftamente fe parefee enefto* ^ uc dos; fino en la mas efeura y mas 
ninguno poKauar ni remar ni poj bedionda cárcel que nunca¡fue ni 
otros altanes po: grandes que fe fera^íospajes noferanmuf ber 
m fe oefefpera í y muebos bom- mofos man^ebosi lino muy efpan 
b:cs Ymugeres po: vna congoja tables cabrones x y los manjares 
o trille penfamíento f^ toan crue-» feran^noiPaüosnueuos^ni'íPerdí 
les muertesívnosDefpeñando fe^ 5es gozdas^Y^oztolas ^ euadasjfí 
otrosoandofeoeltocadas^otros no muebos Y muy crueles odores 
abo:candofe^otros en agua^ yo* y tantos géneros oe toimencos: 
tros enfuego,Tp>o:queest3n gran quantos no puedan caber en las 
delapafíiontílaníma^qucqualquí fantafiasbumanas»Yfcetodoefto 
era muerte tienen en muy po* ooYPoiteftigosalosfanctostbe 
cotpo: acabar la tormenta que pa ologos que tracen t>c efta ra3on 
defeen* %O0 malos padefeen mu como bombees llenos oe Dios inf 
cbosoeftos trabafos^fegun que piradospoíelefpíritufancto.quc 
cadaimoveraenfimifmo*quanto nolosoe^aoe3Írvna cofa poj o* 
repofoYquantooefcanfo trae x>c tra» ^iTi que la canción no pide a 
trooe fu fpirítu quando ba3e lo t)ios en mí nomb:e tal muerte co 
queoeue^quetépeftadesYbuel moeíla:para efeapar oe las mo 
tasoef o:tuna fíente quando ba leftias y trabajos oe la co:te .que 
jcloquenooeueiefteDetodasla? no feria buena graníería buy: á 
cofa? ba míedoüno a oíov'y el otro bombzelas mofeas: y acoger fe a 
Be a)í!!alobo0. foiriiti; 
{os^conce baínb:icntO0;im0pí qucrcD3npo:fucrti% i^o^qucrí 
dda otra muerte que es oul^ e yoa cfien como quando ceban fuertes 
oefeanfo y libertad ^  atimpía tó* que a pocos acierta la joya; y to^ 
das Us lagrYnn£5 y tnftc^a t>e los da U otra multitud fequeda en blá 
quera agramados dita vida^ue co»?est>efaber^ quemaYo:par 
paralosquemeío: negocian ene teodosbíenest)ef o:tunanoc5 
líaestalquecl bien mayo:que e fífte en méritos bumanostmen 
llatíeneesíoqtietodostienenpoz obzas oe naturale5a:rino en !as 
mal: conuieneíabcr:ferb:eue:ya opiniones oeía gente» Serbígra^ 
cabarfcp:efl:o:ímoquenolo en ten cía; ími mercader es mas oícbo 
demosmilorabemos S05ar* B i íoqueíu^ínoíespoílaopímotí 
je mas* oeia gente que kafitcí&m a fu ca* 
fa^quierenoarlelos pzouecbos 
Mcácímx>iébMíp¿m<$ anresquealotrotylomífmoacon 
¿»iu^Hrti^f^¿Vrtr»>Vi^t-¿ tefceentre!osofficía!es»ti?nca 
odbienquefeoapojíueite. pítanoe quien fe tiene mejo? coip 
ceptoy mayoi confiai^ a;fera mm 
Efpues que be pedido atn oícbofo en la guerra que otro: 
|os la muerte que es buena po: queloé fuyos pelearan co ma 
nay p?eciofa celante fua^ yo: voluntad4 tendrán menos mi 
catamiento: comiendo a oefpedir edo t y los contrarios le temen y 
metjelmundo* ^principalmente peleanloemala^ana.Sflíquetam 
oela corte t que es el coraron oe! bien eíía féttüm buena confiftc 
mundo oonde todos los otros mí enlas opíníovnesty por eíTo fe t>mi 
embios y partes oe la república con mueba rá^on todas las grací 
fe gouíernan y rigen* Bonde fo as oel triumpbo al capitán: aunq 
la efperan^a oel medrar trae a los no es mas t)e vn bombee folotquc 
bomb2esbo:racbosy encátados no puede en ninguna manera ven 
fuffríédo trabajos y peligros moz e^r po: fí folo con fus propias fuer 
tales por mar ypor tierra*y a lasve ^asífino con las aienas* C^tein 
3es esmasloqt)iftríbuyent>efu0 las mercedes y fauores que oati 
ínterefles ^  y oel patrimonio que los príncipes communmente fon 
yapoífeen: masqueloqueefperá bienes que vienen como fuertet 
y nunca lo go5aran* é^ ue cierta^ por que fe tym por la opinión oc 
mentenofíruenallílos bombres losque bajen las informacioness 
alUey porque es lley y feñor fu* que algunas vejes fe pueden enga 
yo^rignot>fer acatado y feruído: ñar*T como los principes no fon 
no por la grande efperan^a que tic üiofes fino bombres^quedanfe al 
nen t) e los bienes y mercedes que gunas vejes los que mas ba mere 
eftaneíperandooefu gran libera í^do con menos premío:y los que 
lídad* y a eftos llamo yo bienes merece feraborcados los veemos 
1^  ü| 
£mcio 
puertos cnUcuínb:c oda ruedn 
t pernnee tnes citas cofas í po:q 
coníifícncn ciUbjc aluedríodios 
bomban «I qiul no quiere fo^ar; 
po:qucconcí moretean t ocfme^ 
rc5Cl+Tcomo Yoanduuc eníacoj 
tcDaílaíoefctcntaañoeí^^tc^ 
di las coíac cd mundo:bable con 
migo oeíla manera^To beferuído 
baimlamuerte.-pojquetaíoque 
queda oe bunr tío ce vída í^íno pa 
ra íentír las penagi y paíTíoues que 
la edad trac coníígo: i be trabaía 
do^noen bajer paparos oeviejo a 
!os pobres Iab2ado:c0:fíno é pío 
curar ía falud alos mas altos f me 
íojespaíucípcsqueayenelmüdoí 
Y ello bise co todo mí eíludío^paf 
íando muebas oocbes en fofpíro 
fññíncñoq otras cebando elíos 
biiéíTosfecosfobaelas albób^asr 
YÍabtendotodoeftofus -afeagerta 
¿es como tcüígos De vífta; nunca 
buuolugar para que fo medrafle 
en fu cafa.in mecieron fí quiera 5> 
comer para vnbíjoíquefífa cofa 
quemasíígerameníe pueden ba* 
^er^Honome bmcmáoñm poz 
vnatDetíoscaufíS^opOí entran^ 
bas:conmenefaber íquco^ooo 
lomere5coaunquepíenfo quefí: 
o quicios que basen las informa 
cíones enlae confuirás oíuídá me 
ami:^acuerdan fe t>e otros que ti 
enen mas ala mano:aquíen yo po: 
venturapjecedo enferuícios y en 
andama^nobalugarlaefperan* 
^atJftos bienes foztuitos'pozquc 
cfta cobatiendómela muralla quí* 
en no confien te que fo gose oc^ 
llos:qla muerte me tiene minados 
todos ios cimientos t>cí edifícíot 
Y la fc:tale5a tiene apo:tillada f 
batida p o: muebos lugares* t^ oz 
quelosojostaquaftnoveen:nío 
yen las o:eía0íY la barba cana elfo 
toda po: el fuelo.* que no ay vn ti* 
ente para comer:aunque agoja 
ineiotucífen* f pues que aíTiegi 
Yo determino t)e mr me a pam* 
do.- co que me tejeen faíir la perfo 
na libjementeíaunquevaYateínti 
do comofalí Del vientre De mi ma 
dre: Y^dpídomeDdmundoY ^ 
fus vanas efperaiHas^o^que y* 
te aqm'adelanteno fe pueden lla> 
mar efperan^astpues no queda tí 
empó para go^ar lo que fe efpera» 
Y coneluYoquenos vamos De & 
qui^ Y v^nga Ya la Dulce muerte c$ 
quien libertad fe alcanza, ^uede 
feaDioslaefperar^aDel bien que 
fe Da poz fuerte^^e mar* 
auedeíe a Dios ía f omina, 
con fus Wos YP í^nados* 
a £lía e^ la fecunda par te 
Déla caucionan que íe De 
clara quien fonaquellosq 
reparten ellos bienrs Def o í^una 
Y en quien ponen tedaíu efperan^ 
$a loé qué andan enla cone* y D f^ 
pido me De importunarlos mas 
en ra3on Déla Dícba efperan^ a -poz 
efperar en otrofeño? con quien e* 
líos pueden bimr: y en otro^ bíe» 
nes tnas verdaderos ydc uiuy 
maYo: efl;íma*Y ^  la verdadera f 
virtuófaefperan^a :que mocbas 
veses viene a los Defefperados 
Del mudo:po:que villas fu^falicí-
m míiáoboe. foip); 
M f ^ ^ l s ^ f ^ l H i ^ o ^ t e K íeúozesvios principes t)dnmdo 
naniuiurídicíon^f apelan oda tie po:que cños fon bcrcderosd fus 
rraalcielo/t^^00 bomb:esaoí* bicne^Tlos panados oelafoatu 
o^pozquérabenqiieaUínoay ac* na ionios que gouíernan fusefta 
cepcíonoeperfonasiy^^ cadav doe tundan ííemp:e aliado oelos 
novalepozfujurtopzerdo.-Yfí el t)icbo0Ín0 bi) oíalos vno^ y alos 
quícreferaertímadocmucbomas orros tienen ciólos queandlpoí 
©do qiKl vale: y tai Dcfefperacíort medrar^ftos traenla rueda oela 
como ella es oe íneftúnablefructo anona para va5iar alos tmosf be 
comoDícboe^ » Tlaefpcran^ t>c cbíralosorros.Ycnfítvavnque el 
quien van buyendo es x>c incom pmcípe fea mfoz que ^ ccauía 
poíí:ableafampo:queno?traebur no y mas liberal queaie^ndre^e 
lados Y affanadof po: todo eloifí ran pocos los que alcanzaran la p 
curfot>enueftrasedades*ElÍano0 fa:po:queelvmuerfonoesbaftan 
ba3e f ubir en los omb:os vna pie té para bencbír la bambee y la aua 
dramuy pefada cíent milvt^esala rícía Délos que pretenden fus oo 
cumb:eoe vna grá montana* £lla nes y mercedes» t muYpeojesfo 
twsb^econlagranfedliegarella t>eiatiffa3erY^e contentarlos q 
guaodríofrefcoalaboca^rínquc banmedrado que los oefmedra* 
puedaentrarendlarna gotaoea doS:YP02eftacaufacsgrandeh 
gua^Hanos trae trafpo:tadosY multitud oe las efperan^as quefa 
oluidadosoet>íosYOdínfíernoY leñen va3Ío»rpo:que la mía era v 
tela muertc^lla nunca nos m va na oeftas^ aco:de(aunquc tarde)t5 
puntooerepoíoíY^etal manera nofeguirmaslaempíefatyamas 
cozrmostrasdlacomofino vui no poder me vine con licenciare 
cfTeotrobíenenelcíeloníen latie fu4feageftadaba3ermíamentot)c 
rramasoeloqueella p:etcnde*r bímendacon tnos^ammcoefpí 
e« dbien que efpera tal queaun 6f do oe andar mas al remo enlas sa 
puesocalcan^adonoav oefeanfo lerasoda fo:tuna5Yt>eimpo:t^ 
conel:po:queluesofe %uéotras nar mas alos pnneipes y fenojes 
Yotrasefperan^speo:e0yí5ma ^Imundo.Vpo:quefep3ntodo0 
Yo:estrabaíosquelapnmera*yí5 quebíen mirado todero esim^ 
tamosaoíosquefenosoaconlo? bolgadoel eftado oda grande^ 
b:acos abiertos: y que fus bíene© y píofperidad" que d diado 
fontalesqueteníendolosparan a oda p o b ^ t y quepo: 
IlitodoslosodTcosylas efperan eflonooenemos 
a^s,TP>o:que no ay masbien que oe © anbdar ni 
feanni mas bien que fe pueda eP tralfasar 
perar^T boluiendoalaoeclaració t™8 
oelos verfos esoe faber^ que los cfta efperanza* 
bíjos oda fonuna fon los grande? B>í3e a ddantela tocion-1. 
^ mi 
Canción 
^ucdcfcconfuscuTd^dog ayamosínmdíaín totumos mas 
vconruvídaimpo:mna. enojos ni masínipoatumdcjdes: 
riio^brádcscüTdadceqiicíícp baftaoejcarlos con tus cuidados 
ncncnlospodciotospdncípeee^ ^cóíusinipojtumdades^raseí 
líos fofos que loe padesen oc oía y ftolacanción concluyeoí^ iendoq 
tvcnocbeloeconofccnY ios puc» ^qu^^^slas^íperidadesoel 
den e^plícsrí po:que la Cicperíen^  mundo fuelíen agua limpia fin te 
cía loeenfeñaraiTÍt^oara copia t5 nerme3ClaiDe fatigas f rrabajos 
vocablos para oalíos a entender* inc5po2íables:al cabo cabo todo 
Éaueciertanv ntelos bombaes q paraenvnagranvanidadíYPnfue 
fon t)e mediano eftado no entiedé ño que én ocfpertando baila que 
el bien q tienen ííoefíeanfer gr i todas fon nada quantástoaresoe 
des pn'ncipes: poique en lu efta^  viento ba$ia • Tpo: eíTo el ret fa* 
donotienenacueftasíacarga oe bíoqueauiaguftadot gomado t>c 
todovn reyno^o t>e muebos rey los Díenes y©eleftes t>el mundo 
nosimueríae leguas y naciones mas que todos los nardos'fin a 
ni los bandtDeffender ynio^rpoj üer contralle ni renes en todo qn 
ellosmilos ban ^egouernar én f& toíus ojostelíeauan» Eílaado en 
gualdady lufticiatm ban t^eferím medio ¿todas fus p:ofpendádes 
ponunadest)etodos cHos-'t^e x>iopoz féntencía t>ifínitiuaxqiic 
cada vno po* íími baoe fentir moz todo era vna vanidad llena oe va* 
tales fatigas conías competencia nidades: y que ninguna cofa anta 
as oelos enemigos ínjuftos y ma* enla vida t>ellomb:e que tuuíeííe 
los mí les ladran vn millón ©e^ pe* fer nifubflancialino eltemo: oe x>i 
rros oe oliente y t)e occidente y os^ y el guardar fus mandamíen 
x>c todas las partidas oel mundo tos.po:que ello ba3e al bóbje fer 
con cartas y con temores boari- bombee y capas oe ra30*T para e 
blesmí padecen fuenos y fátafmaí fto fué criado y no para las otras 
oefuriasínfernalesini ban m m t cofas.Teftoóurá conelparafiem 
cuétaafureputaciomiaoiosdca p:éyleoéfíendeóelrigojiDel iuy* 
da cofa yptetyeftasíantes comen i^oípára queseamos buena cuen 
afus mefas cobuena gana y t>uer taOéfus oblasty conéltoéldicbo 
men en fus camas có folTiégo oef» rey cierra fu lib:oty cofozine aefto 
piritu:y leuantanfefinandar pidí nfa cacio cocluyé^uépües alfin 
endo nada a fus ve3tnoé para oef fe comerte en vanidad la pujaba» 
fender lo0bogares:ylas mugeres Cinara mayo: beclaracionoeltos 
ybiío^ ^ftostalésfíbícnloentí verfos que fon la tercera parte oe 
endenmasbíen andantes fon en la canción tnreaqüíloq vi en ^ara 
efta vida q lo fue l a n d r e ni $& go^ á citando enella fu mageftad an 
Hoceíar quando batían temblar el tes q fe cafalTe*4feurio allí el gran 
mundOtTpuesqueatííes^no les fflbancilleroe vnparajcifmooc 0 
poplcjcía q rubítatncntele nno. dad.fíomífmoícpuedeiu3g3roc 
^ftc era vnbób^ccjpclpueeocfu la felicidad Dei/>ompco.7t)c^cta 
¿i^ ageítad fnandaus todos fus rev uúnott t>e Crajaiío-Y S todoe los 
t]o$'<f ícobedeza' todos losp:ind otros bíí'os oelafortuna»?contá 
padosy ínagíílradosodlos/fcrí tome oeípídoocllarfno foíamen 
tando aíí oatido cíblnia acuya era te me oefpído oefas bícnes--mas a 
cílaua fa cama cercada oeíus cría'- un oela eíperan^ aDcHos me apar* 
dos • entre los qualcs eltana vn toicon ^ poííto oe no íinpo:tunar 
mo^ o barbero:f otros mo^osoe aninguno fino aoíos^orándole 
oeípcoía.*qoe en poco tiempo ama poz la Pida tíefu f^oageílad.-pojque 
ganada con fu ümz muebos milla en mí pobae retrayínicto me man 
respe üocadostYacaíoúormíofe riene:paraqoepiíedaíleuaraí5Ían 
vüo oeflos íobte las alntobadas tS te eííafancta t ^efeafóda en p:eía» 
grao cóai^íllerimrf abierta la bó - 'Cfínoela cancón;:* 
ca Y con grá ronqotdo.y los otros Íl3tá carta üeí oocíoz 
quita la craj^elos pechos tfi grá •,. Oéfcona^a.u •• .; 
cban^llenf ponen la con gran mfí s t r ^bevíftolospzobíemaíylo?. 
gen^aíobze llotró^queíe Do:míaí otros tratados qneavneftra 
Y feu^ntando todos óerifacoms= J L merced mébío^y cftuue tan 
enm acátaiie t?n refp5fó«?ó efpa ieps t)e importunarme con la pío 
tado contemplando en aquella ho lípdad oela eferíptura queantes 
r ríble vííioníoe aquel malauentu* me pefaua enéllalma quando fe me 
rado^oe aquellos bien auenturá ym acabando*po:que oejeadas a 
dos.^íéó» ninguna cofa fe Duelga parte las gracias que pafiaíles con 
of oela potenza y profperidad c¡ el feñoj óuq oé 2llua tan emires y 
ayer tuno; ni fele t>avn marauedí también récba^adasoelavna par 
po:vto44aquellapuían^amí fe eno te ala otra ^ qüé énéftas yoconfier* 
ia oel poco acatamiento que eftos fo mi liuíaiidád que quien quiera q 
le tienen mí oela poca guarda que melas viera leer ^ me tuuiera po? 
a y en fus puertas.p oaque todos c loco: fegun era la rifa y los vifages 
tramos quantos queremosfm q que yobasía en todoélo^palios 
aya quien nosoe co el puño enlos q van allitambien tractádos^fcas 
peefros ^ yeríembíaná la tierra aun enloque toca ala pDílofopbia 
telante t)elty oyiepuedenoar eP natural y alós principios bela me 
tos ^ ien papirotes en la nari3:finq divina: lo b^íftes tan fabrofo que 
el ni otro ninguno les oiga que ba me quitaítes todo el baftio que yo 
5en malayer le auían inuidialos tenia cneftasf^ias.porquefiédo 
maspiofperos-yoynofetrocaria ellas oéfuyotanafperasytanpuef 
po: el los trias míferos*Siguefe ^  tas en pleyto : les üiftes tma muy 
toda fu puían^ a breuilTima men palancana y muy buena conuerfa i^ 
tefeconuertioen bunio y en vaní on;con vna claridad y vnos telW 
Carta cnbíada al ooct o 
momos rrat&wM** dfcntídoí 
que ningún inKOcmanco puede 
p:obar fus fisuras comas ciertas 
oemonftravíones que las que atlí 
eftan pueftas^ípantcmeocvcrla 
ra3on po: ronded demento oej 
fuego no puede inf lamaral ayíe q 
efla índufo oentro od:y pozoode 
no puede alumtoar^ojquefito fu 
efle muy amb Kiofo no puedo oc3ir 
que las be vino en otra parte: y fi 
fuefíemut ínuídíofo no las puedo 
contradecir* Vaquellas materias 
oclas fiebzesperiodícaSYOda* 
lo i na tural^ y oela virtud vitaUquí 
en las vio tan oedaradas q con t í 
tosfecretos comoalli reuelaftcs<í 
tf>erdonemevueftra merced que c 
verdadtego note tantífadebanit 
ni alcanzo quando elludiaftes aque 
Uo:niadonde lo balíates con aque 
\h copía^con aquel eftílo y b:eue' 
dad^y llane5a y rotíle$a q alK aucf 5 
puefto^oluplíco a ipucftra fner^  
cedque tome mi parecer cnelloY 
lo encomiende ala impíeflioivque 
en verdad ello bara muebo éía bo 
rraoela medísina:quádo vicrclos 
que no fon médicos que tan bi< fú' 
dados tiene fus bedifíctos: yque 
no fon fábulas ni patrañas las co* 
fas que enella fe tractan» V poique 
ella mí carta fefcriuío oe pmU 
fa poz fer 0geno el menfagero r^e í^ 
bírc gran merced que luego fea 
rafgadatpozque no venga a noticia 
t>clos quenof on tanamígos míos 
como lo es vueílra mercedto e qui 
en fó puedo fiar todos mis bien es 
fmís maIe?»©e4P>adrídaveYnte y 
to:Villalobos 
Coarta ©c vn padrecolcgtal 
y regente eníácra tbeologia 
en el ínlígní coHcgto seíant 
l6?ego2Íooe Balíadolidoela 
o:den oc!osp:cdícado:es:t)í 
rígida alferi02t>ocf02 ^lilía* 
lobos aurbo: tftó píete ob^a. 
E m p a d r e recto;ocítenuef 
tro collegío me mando le 
crelleUb;ot5 vucüra mcr 
ced.yaun que al principio yo rece* 
bi alguna pefadwnbje en dio-po: 
que nofabia la calidad oe?a ob:a 
niconocia atoto; odla.peníaua fe 
ría como otras muebas eferiptu 
rasque vienen afcrejcairiinadas a 
elle collegíoienlasqualesfe gafta 
tietnpoy fefufre en acabarlas te 
leer no pequeña importunidad^ 
diana alafa35 tan ocupado cu wiíf 
kcíones y continuo ejercicio & ef 
tudioíquc oenecefidad me auia?) 
mv gran ©e fabíimieníi5 y pena ql 
quier otro nueuo en bara^oXéto 
doefo cóme^ eaba5er lo que me ma 
dauaniy fueme pareciendo tambic 
anuya otros mis cópailencs eque 
juntamente oyan lo queyoyua le 
ycdo)la eferíptura ^ laspjcgiítas^ 
y rcfpueftas/'la gracia betóstiafo 
gos^el ingenio oe las coías^el icn 
guaietejcplícaciooellas^yft'nalmc 
te d retbo?ico artificio en tifpu 
tarlasítearteque al esbócela licí 
on quedo anfidlecto: como los o 
yentes fin ningún faftidiotcanfan 
cio.antes con muy fab:ofo oejeo-q 
entendibiéque noesellcodos lí 
b:osquefe bailan acadarmcon:f! 
no odosmuy raros y eftímados q 
fuden po? oícba falír oequando en 
^ v i s ibíada a mlMobo 
qmnáo .Tohié ofarú afirmarle 
quitos padres oyero el lib:o q nín 
gtiíio tcfo "ot proponer oc auerlo c 
pudíeado alas manos tyoc mí oí* 
go cierta mete qnolotoejcampo: 
oínguna cofa»fí>o:q bailo enel muf 
buenas úétttím&sf íütaméte grá 
recreado füéítgti enlecffaS'qío 
coía0/'Comoíaben bienios q bale 
fáo fiiucbo0 Iíbi60>q co Dificultad 
fe balían enelíos» Tótneoauapot 
mutfatiffecbo óel tpbq emplee e 
leerla ob:aoe»i?*nt y ¿^ trabólo 
í¡ pafe en cíío^ y falta q á ótrá0 mí0 
ocupaciones bise co él fructo y ré 
creadoq Delalecíó bnue-v mete* 
nia po? pagado co mucba ¿e mafí 
a.pcvo pot que no me fuefle alaba 
do t>ñ íice^mandame el padre re^ 
cso^en pago^elabuena opaqué 
©el libio re5ebí!iio0: q f o efcríua á 
quí mi parecer f ceiifurat>el ^ oí 
cierto mi parecer es mut coito pá 
ra ponerla (en0ua en vna eícrípíu= 
raqtalarga mente merecefcr ala 
bada-* y bié fe q no podra l)í¿na mi 
teloar el Ub:o í^íno alguno q alean 
a^íe al ingenio t elegancia caftella* 
na q en el fe contiénete las quales 
Dos cofas fe yo bien q eftoY muy 
lejcoa^ía mejoi manera ©e alabar 
la ob ja^feria ga murefenrmealo q 
enella fe tractaif alo que arriba be 
oicboíOo tengo eferipto mi pare 
cer fin peníar q tornaua argumeto 
tan ©efYgualamis pocas fuerce* 
Con todo ef o fino puedo efeapar 
fin tje3ir vnapalafoa como ©epa 
foipo: cumplir con la obediencia: 
lo q ííento c& que el centoi oela o 
bíapjeícnteauia oc fer vníucríal 
0. ^Oi^lí* 
en mucba f^creíicíastY tener efpe 
riencíaDe cofas Pma&poi q í m 
hzo es muy erudito y varío^Bígo 
que auíaoe fer pbi'ofopbo/poe-
ta / tbeologo -^  medico ^ foldado 
cauallero ^  coztefano .-para todas 
fuertes oeperfonas tiene efeogi* 
das fentencias Y particulares auí 
fos^gracias Y^onavres muYa pJó 
pofito^n cada qual oeíías piofeíí 
ones/tomecadapno y en carezca 
lo queba^e afu cafo:q fino me en 
gano bien ay en que meter lama 
no» ^ nlo que yo podii'a tener voto 
es en lascofas ú pbitofopbia-^ Y ma 
teriast5 vicios y virtudes q en el 
libio fe con tienen •Codo rae pare 
ceq ella refueltopo: el cabo: yq 
ygual mente^anfi enlos problemas 
como enlosoíalogos^copíten ín 
genio^elo quétia^gracia y ©oaYre? 
perofob:etodo grande ejcplicací 
onY facilidad *co laql cofas muy 
ocultas y Cicadas 6 pbiloíopbia 
ba5e pal pables al fetido^Sialgu 
nopilfa5 efto fe toísepo? ccarecí 
miétO'' lea el Dialogo étreelfefio? 
oocto:Y ^euedOí y vera tomar 
có la mano al medico ingenioftMo 
qanteveo el etedimictono podía 
bic alcan^ar^ Bo ^ ero $$ir en partí 
cular qn jepíana mete t>tga mal 6 al 
gunos vi$o& q bajé grade eftrago 
en las gfonasoo vnavej bajeafíe 
to-'como es el amYicia^ la ábicio^ 
ía Uíój a^ Y otras femefltes :qul bic 
fe enoja có ellos y los sifuade có fu 
crp y muebas rajoes binas Y jepia 
méi 1&ozq efto feria alargar mü 
cbo !a carta q |á fe va bajiedo $\i 
pvio merefíeroalos qvieréla o<* 
bja.-vofo afirmar q qualquíer bom sran pzccío.mcÜYO feno: quede 
bzc oc ííigcníofc fanífarnmuebo convucftramercedu 
t>clU't te tendrá como es r^on en Cfín»'V 
cHqm fenefee lapzeíetcobzatídtjocto; 
OTaíobos.-conuíene aíaber lo5p?obIenia^ el oíalogo t>el caloz 
natural ^  cí Dialogo que pafo entre el y vn grade cefte rc^ 
no^ el tractado x>c las tres grandes^rna canción 
con fu glofa*T aquí en lo vltimo fe ligúela pn 
mera comedia oel llanto que tradu 
jco el mefmoautboí con fuglo 
fa mueuamcte co:r egida 
Yenmendada*;» 
¿a 
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CXa comedía oel n l^auto lia 
mada BmpbTtríon quctra^ 
du5ía áboaox Villalobos. 
Xa qual glofo den algunos 
paffos obfcuroe, jHgoza nue 
uamenteímp:eífat^ífta y 
emendada po^elmífmo 
autbo:+Bno • 21^ 
/jO-
líbiobcmio* 
• « - ^ ¿lauto iücvnctcdcntcpoctavccomcáús Qucc$vñ\iua¡c'&t 
L J pocíú üuceud ncmpcvcU ñm$úcá¿áv(mm mucbo.fut 
nru^nics^i'cYíiiutsraaofotlIamaiiíc padreada Icnguíilatína 
pícntiílimo^ "cícn'ptozcs»? agoja en nucñvoe ííenupc^ fea trabajado oe 
co:rcgír ^ glouir al -íPísuío qmtro bomhzes que en iodo genero Oc oo 
ctrína fueron los inaf oieofabíos oe toda ^ talía^coomenc íaber ©ermo 
lao bárbaro cardenaltíBqmlcyarf Hngclopolidatioífilípoberoaídoí 
y férula X a pnmem comedía que cik poera eícríuio íeo^e ^ Impb^tn 
on^fta es la queaquí tradujimos oelatíu en romance f^E^omo loofuer 
tes guerreros ejcercirau alas Pe3e0laeperfonas en los luegos tí calías 
v íuíias para tomar güilo en las cofas odas armas^frecreasido con las 
burlas leerle oíeftros cnlas peras.'aííí ios cntmúímicnto® bumanos q 
íuelen contemplar enlas cofas arduas íeaba^n algunas vejes a ejercí 
tar enías comedías y otras cofasoulecs oepocíia;co!iio ba$fa Tíccra* 
poiparecdlccofa ímpertmeníe alos cñüáiofo&min$mmmmmú®m 
3e;po?ooscofi30Xa vnaes poique ooíabeloqucfeDíjeif aucroospla 
3er que feconfueleodo quenofabe con repjebenderalque loíabeXa o 
tra es po: lo poco en que eílímamos a tales í?omb2es,qoe no es r^on ^ 
tener en cuenta al que quiere íer tan ruin que oetermíoa oe í er imbtdío* 
fo^C^uíen fqpíere que yueftra merced me manda pagar faofargamen 
te poique tmííade ella comedia gracíoía 61 llanto: luego vaa que tene 
Ysen tan poco quanto oays quenoquercYs que tenga nombie cerner 
cedfíno oe contraíactontpojque el latín fabeys entender f pablar eó t i 
ta elegancia como todos los q binen odlojf weílro romance es el mas 
polído y mas agradable oe quantos atamos Pííío en nueftra edad, fflm 
q pudiera vueftra merced guardar fus oineros f go5ar muebo meíoj ©e 
la comedía cnfuo:ígínalqueen mítrafumpto«lBo embargante queenef 
te nueftro trabajo el oínero es la p:efa que quaemos ca^ar y no elbíen f 
pjouecbooela república. €^rdp:ouecbos principales fe liguen pda 
traduciouodta comedía.íElpameroes quepo? ella los díudíltes ocla 
podía entenderán ellatin oel i^ Iauto en ampbYtrion fin doctrina oema 
citrón no lo tegan en poco: porque como elk poeta es vctuMimo d ef 
tilo iuyo es mulitadoxmuf f ragofo y muy afperoiEíSl fegundo es que to 
doslosque qüi.ierenpafartiempoeníeerlacomedía^cranenelfa que 
©.olep eranaqudlos queadojaualagáilídad.YquanlejcosoerasouYO 
Ifriobcmío. foi túi . 
buíñaníd^d fe fundáu-á fus ritos yrdígíones ^ quaíes cráíaeooctrín^ 
Y ios ejemplos que los oíofes oauan a fue rafaüos yferuídoíes.T'ma? á 
müaríepácomo podían creer tan vanabeftiaíídadvnóeVarone^anfabí 
os y tan íílmlresqueoé fu p:ofündafabíduna ydaros becbosoeparo» 
in inoztaíes me nioaas^ po: élío negaran quanta es laíocílejaoeloeiiio 
nío P^ra engañar .7 quanta merced nos aÍKCípo oíos enoefenganar: 
q nos ba moítrado ía verdad poztá claras fenténcías:queef camino que 
agoja íaben los bomb^es ruftícos para faluarfc-em tenido en los tíepos 
aenguos po? fcicncía muy cfcondida^^uTcerradofecrecto €£lter 
cero es que en efta comedtaaip algunos palios y otepos notables feguí) 
po: d mícurfo oeíla fe verán po: mí manó notados énla margangESí ef 
ta comedía po: fí no tuuiefle autondad t^5ue fer tenida en muebo po:paf 
te oe vuellra merced aquien es mrigid^ y rccomendadatpo: tres partes 
que at en Vos que qual quiera oeilas es materia 6 muy aira podia»€Xa 
pzimera es vueftra éjtcelente genealogía^ue poz la parte oel feno: Coit 
de oofoznoaquienoíósbéfaludcuYo biiopnmogénitovosfofspoj \i 
nea oerecbatpef cendqfs t d muy efclarécido tronCooclos^cYcs pefpá 
íía^f ^ éla antigua y iiobidafigre^elos^odos»? po: laparteoelafeno:a 
Coodefa vueftra madre bíiaodléñoí oo0arcíaíttare5t5 Coledo illuftnf 
fimo Buque t>a!ua^ venis oelos emperadores oe Coftantínopla: t>e cüt^ t 
raf ^  vino a f(oíeícér en efpáñá t>nránlo que frutífíco 100fenoles Balua? 
los quales biftdo tan íaitíofos endvfoy ejercicio tílacaualieriVy íusbá 
3anas tan efpantofastqiie nofé tequien recíbela bonri-a tdotro/ódlo? 
en venir tréloééttlperadoíés/ólos Cefaréspo: f efpeeto oellos^tilafc 
gúndá es vueftra pnidencía tá grande t viieftrá rtioderacio y graüedad 
can cuerda en cauállero tan mácebo y ootado t>elos bienes oefo:tuna: ^  
aueyé puefto baftá agóaa admímeío álos ¡j os conócéibaga vüeftra mer 
ced oe nianera que cfto paya adelante pueé qüc tan bueno té % tm bíert 
parece» C2la tercera es las vírtndesqaüeYS^om^adoáobmr alííeíi 
laseoías oejcpianocomoenlásoe cauallerotátoqpo: vfaperfonano 
auefs gdído nadadla noble5a d vf os maYOiestantes rcfplandecgen voí 
las imagines ibellos^comden éfpeío muY claro j limpio^ pues el Uef 
nfo feñoz aquie oíos guarde muebosanos^cómícia a consejo? y eltima 
ros enlo ^  es ra5o:tcga vfa merced t>e tal ntáiiera la rienda ©da ^ éf feuc 
racia enla tMiuyq la mocedad no os oealgn co?cobo4os baga íalír oé 
camíno^CBííiqüepüesvueftra merced tiene en reputación ycñimtU 
ta nueftra trafladaciont cofa íufta es que la Comedia fea pói todos íení* 
da en muebo. auetsla oe mandar co:regi^que algunos bferrós ba 
llareys enella^ellospo: oefcuydo^Y otros pó: no entender mas-yo m 
fometoalfano my3Ío y enmienda oevueítra merced cuyas muy magni^  
fícas manos befo^» 
gírgiimcim 
riHqmlc buclHCDCÍatm en rotiiacc!3p:i 
mera comedia tsá uMautotcayonombceesampbytríonXa traf 
lada cíon c& fiel mente íxcfra fin añadir ni quítar/faluo el p:olo 
go que el poeta ba^ e en nomb:e oe ^ ifeercurío Y ftis argu 
mentoe-queeílo era bueno para rep^efentaríaco 
medía en publico y ba5er farfat)elía^po?quc 
ios miradores entendielTen biéípípa 
fo^ todos» equino fe pone a 
queilopoíq feria cofa ocf 
fallida y fin 0ufto»^a 
tonlosargumen 
toequeYopo 
00 potq > -
-.mn • 
mej^:a eníederfa comedía^fó 
mas íabzofos para losiefenteg» 
l^iHrgiíiiicnto para entender 
díaoeBmpbYtríon*^ 
ÉbpbY^on capitán g 
loe Cébanos cótra Cerela Ucy Í5 CeIeboY í^>fq vuo ve 
dúo en batalla lo? l£e!eboYano0 y colado la cabera ra 
ííetemente a! rey odlos^ío^sada ¡atierra ga cIUcy 
6 Cebas Creonteeífe bueluc vítoííofoafu cáfa*4fótó| 
?te0 q a ella liegafe como tjcfcbarco en el puerto qs cer 
:e 
••.i&mmm 
Cíitf Ceba^'acojdo dqdarfeene! nauioaqlíanocbC''Y cfiibioafufíeruo 
Sofía conla buena nueua ©e ío venida afu múger Blcumena^n aqlfé fa* 
30 f upíter tráffojmado enla figura í>e2lmpbYtríon j afeercurío íu bifo 
enla t> Sofía fu fieruo^anfe a cafa 6 ^ mpbYttío como q viene Déla 0ue= 
rrarecíbemuYbíen^IcumenaafupíterteníédoíepoífumarídoYbíiel 
gafe jútosiaqHanocbe* Mercurio guarda lapuertateneftoUega Sofía» 
Mercurio no le t>e]ca entrardiéndole YofoYSoíía^ Y tn notaíteres mu 
cbo fob:e ella quíftio» Voefpuee q ^ feercurío vuo moftrado todos los ar<» 
gumetos y fenale?como el era Sofiaíel verdaderoSofía atoito y lalííma 
do co bofetones y puñadas^ buelue al puerto fin entrar c cafa t>e fu amo: 
YOís^^fufeúo: 2lmpbYtnó»?o me baile amímífnio ala puerta que efra* 
uaalla antes que yo UegafeiY íne oí amí el que yua óe acá muY gradees bo 
fetoneSíY ío el q qdo alia eííorne la entrada ami el q bueluo acá: y affi ri o 
jHrgumciitooda pernera cena» f oirrú; 
ofiaciiíbiadopor Hmpbytrton oefdd 
pucrtoparaqueoíelTelí30nueuasaB!cumeiia:vapo:dc3mínoDeno 
epemedroío bablaiidoconfígocomo cumpliría fu meníaje f^eercurío 
le cícueba codo quanro xsi^vi le pone nías temores oelos que el trae* 
TtJefque íe juntan eutrambos^ercurío le burla gractofameníetYef 
to^u ale la entradataíliquefe budoe íin i?er a fu íeííoja»:* 
£5oíi3><3&ercurúv 
0ñá, &iic bdbzc htc vico como no íabeq 
ayenel míído ma0 cofa escrabajo có qlqer fa 
j oíado | y c o qnic tíga que a bombic le ^ert 
c& mas confiado^ ga ocio que el manda le pa OTaUv 
q coiio5col00co^ reíceque abfolutamente bo*<u 
llumbaes ú los mi lo puede mandar^ que e? i^ut>5dc 
cebos tuerta tierra cofa íufta que fe baga* fio ^ c ^to* 
Yvo^mefolo 6 noebe poz aq* eaue cura eloe poderar el tra* v^aíp l 
baria boja yo ü laa tre0 guardas 6 bajo q $ allí fe fígue: ni oc famiéto . 
la ciudad me mctieíícn enla careen pelar íi ee cofa mfta o íniu ^ notaqa 
Y t5 allí mefacaíTen ala mañana y me fta q lo mide • Be manera g ^ ^ 
Díeííencíentaiót0* Tonopodria qclafermdnbjefe recjere ioqfca¿» 
©C3ir oe mí caufa mi en mí amo ba* muebo^ agrauíostf c? me do fr^c o 
Maríafoco:ro:níaunabombieque nefter q fe Üeuef fe fuffra ^ccoiaq 
ftome)U5gaííepo:culpado* Tafí cógráírabafo*^ervCon " fc^n^ 
como en vna fmqm üefeargari* mayo? ra$5 mepodna fo fCt¿infp^  
anloe acotes en el trille oc mí o* quejear o? í5fa leruídúbjé rmoaipc 
cbo valientes bombees« ^flí que «j no cite pue? be fído líbze f^ tníéto q 
en cabo t5 míejoííiadas yo feria boí f efte fe quejcaüelíafíendo ¡ ¡ ^ ^ 
pedadoénpoíada publica* ©oefí padre t>e feruídumbíe; prende 
comedí miento oe mí amo me bi5o po:q na^ ío efelauo y nuca t> lo malo 
eftafuer^arqüefín valerme efeufa* fupoq cofa era libertad: ^ Jítwpc* 
cionmeoíopneííaparaembíarm'é yoaso:aefelauocftoybe ^ S S S 
tenocbeoefdelpuertooondeel q cbocomoeLSo^ SgO:a camínooc 
da: como fí oeoía no me pudiera me viene al péfamíentoq lobuenoi 
embíar^eitaferuidumb^eDura co yobaríameíot Viníédoú tófo-Z 
faesferuíendoabombíerico^rtá ralesíoznadasénoargra ^ ^ 
to es mae oefuenturado el efelauo cías a los oiofes poz las ncra0 é q 
quantomases ricoelfenoiípo^* mercedes que me ban babia ob 
quetodaslasnocbesylosoíasfm becbo y adobarlos i que ^ f ^ * 
ceífariamasenüícbo^oenbecbo^ no en blafpbemar y que X S 
fíemp:e ayobra conque nunca bu» p r me oe los agrauíos babiamte 
elgues ni oefeanfes* íCacl boirr- qtego ©daferuídúbjc; íí río^ 
9 
0 
,aco 
quiera pocquenomcDcnfegun mí 
líicrcícído otras rales gracias co 
inoYoicsbcDadO''Ccbando meal 
gun bomb:coc mano que buename 
re me qucbzante las muelas ^  po: q 
foy ingrato^ olnídadÍ50t5elosbíe 
ues que me bÍ3teron»^ercu * flEfte 
ba5eloqaeíueIe I>a5cr el vulgos q 
conoíce fu culpa y fu ingrarííud» 
g o M a nos Tenido tanto bien qul 
to yo nunca penfe/motroalgunoé 
los ciudadanos que nos viniera: q 
boluídTemosfaluos a nueftras ca 
fas nueftros enemigos wncidostt 
tomaííenafa patria nueítras bue* 
líes vencedo^as^aui^ doüei barata 
do t?na gran batalla/y mucríoslos 
enemigos todos: que muebasa* 
margas mortandades auíanbecbo 
c nueftro pueblo tebanoXdbaíída 
fu ciudad - y vencida po: la foztalc 
3aT virtud oelos nuelíros caualíe 
rostYmucbomas por la índuílría 
igouernacion oe mi íenoj ampbf 
triomej qualoefpucs mU victosia 
repartió aíos fuyos el Defpojo y las 
beredades y baftimenros : y al rey 
te tebas creontefoíenoa aííeguro 
y confirmo fu rcyiío.E agora como 
oefembarco embiame Delantero a 
fu cafaoefdcl puerto Donde el fe q 
daeílanocbe:paraqueyo cuentea 
Ib muger como ba gouernado fu 
pueftccomo buecapitán y bué ern 
perador Yt>ücgouernador.auiero 
Defdeagorapenfaren que manera 
gelo tengo Dé proponer quando a 
Ha ilegaretfi Dijcere mentira barc 
loacoítubradoporquequádo ello? 
maspeleauanmasbuyayo^masfín 
Sirecomo que eftuuieraprefente a 
^acemedía 
la batallaty contare no íó quetnímo 
lo que oy* Quiero confultar prime 
ro comígo el eílilo y las palabras 
con que me cenuiene bablar: aííi te 
goDc p?oponer> Sí ccmieino feno 
ra quando aüa líegamos ampbYtrí 
oneícoge tresvaróesprfcipales tí 
los meiores Déla bueíle y embíalcs 
por ^ bajcadoresalos telebóyancs.' 
la fentf cia $ fu embajeada es cfta^q 
fí quificííen fm fucila De armas y fm 
rigor De batalla entregar lo que 
nos N n robado y ales miímos id* 
badoresyrclümyrtodoloque no? 
ban tornado^ eHeuantaría í5 allihie 
go fu ejcercíío y le boltiería a fus ca 
ías;y atándola boeíletebaiiátí fus 
campos a ellos les feria Dada toda 
pa3 y foíiego, t quando otramente 
ío quiííeííen ba^er teniendo animo 
De pelear y no Dar lo que feles pide 
q ¿íeüaua con gra fortaíe5a : Y P ^ 
las armasDecÓbaíillesfu ciudad* 
Ccmio eftas cofas por ordeinme* 
(IrosIbajcadoresDijceroa los tele 
boyanoslos varones magnammes 
confiados en fu voluntad^y fober 
uios con fusfuer^as maltratan ales 
nueftros cotí mueba ferocidad ;y 
refponden que ellos podran Defen¿ 
deríeafíi yalos fuyos por la bata* 
Ha; y que por tanto les requerían 
que luego ala bora leuantalíen el e^ 
ercito y le facalíen De todo^íus tf r 
minos • Uecontada la refpucüa 
por nueftros embajadores luego 
ampbytríon manda mouer todo íu 
e^ercito^y por el contrarío los tc^ 
leboyanos facan De la ciudad íc^ 
das fus bueftes muy bien adorna' 
dasDemuy^idasarmas* t D i l 
oe /HiiipbTtncn. f o^m i 
pues qué falío te cada parte gran cbaquercmpícííenpoadloguílos 
numero ©e guerreros repartidos con gran picñc^a obedefeen al ca 
los caualleros y repartidas ¡as o: pitan y con grades aíarídcs ^muy 
dená^as t ^clJacír¿cs:noí'otí,os o: alegre ímpetu entran po: fus ene 
denamos nfa^ batallas fegu nfa ma mígostenfangríentan y ceípeda^i 
neraYCOftubíe.foseñmigosafíimT todas fus compañae.¿ifeercurto* 3 
nio o:deím las futas^dpues elvn un baftaagota no baoícbo palab:a 
emperado: Y el otro fe falen fueran falfaípoíqueyoYuíí padrefuymos 
íus companas t fe poric cotr emed¿ ptefentes quatido peíeauan t paíío 
aséelosoosejercítoítbablá eivno aíTi comocftéDi5e»Sofía.Eftonces 
conel otro t conoíenen eneílo»^ue los enemigos comienzan te buy:: 
qualquíeroelosoos pueblos que fu f fíguen el alcance bfívendo y ma 
ere vencido entregue aí vencedo? rando cncííos: y el mifmo ampbY^ 
IjcíudadY^óe^dadcsYlastem tríon co:to la cabera po: fu mano al 
píos y ^  ca^s Yaíli mífmos/^ca* rey tcrela^uro ella batailapo: to 
bado elto tocan las trompetas: r e^  do el Díaoefde la mañana bafta la no 
fuena toda !a tierra jalean las bo5e0 ebe •, y acuerdaííeme muy bien efto 
ylagrítenatíecada parte: cada v> poz que en todo aquel oía no comí 
nO oelos emperadores plómete vo bocado^conla venida t)ela noebe ce 
tos a fupítér ^  y eff uer^ a fu gente* fo la batalla y alcance* H otro oía fa 
Cada vno oe los guerreros po: fu len los principes oekcíudad al c i 
canal trábala todo quanro puede* po y vienen llorando a nofotrof cd 
bteren con bíerro quebrantan las las manos cubiertas en feñaloepa5 
aftas:truena el cíelo con ios bramí* pidiendo perdón oe in péceado: y 
dos oelos que pelean^ y conel eípí ^  entreganfe afii mífmos^yíodas fus 
rito y aliento odios fe cierra oe ni cofas oíuínas y bumanas con fu cía 
ebla*mucbos oelos eaualleros ca dad yfus bí/osala obediencia y po 
en conelímperu oelas beridas. f v teítad oel pueblo tebano* £a mí f c 
nalmentcnueftramano fxie vence* norampbytríon^enfenaloefnvuv 
dora comonofotros qríamos: los tudy foitalcjalefue prefétadavná 
enemigos caen a montones:los im copa oe oro con que folia beuer el 
cftros en contrarío fe leuantauíve rey terela* S>eftamanera lo quíc 
címos por fuerza alosfero^eeXon ro contar a mí feííora t y voy me fu 
todo elío ninguno oelos enemigos ego a cumplir lo que me mando mí 
bueluelas eípaidas para buyr^ nífe amo y ctrar me en cafa*-flfo ercurio» 
parteoefu lugar: cadavno oonde Cata cata entrar fe quiere en cafa^ 
eftau3enpíe3l!íy35Ctendído;yafíí falír le quiero aí encuentro: no oe 
muerto guarda lu ordenanza* Mé? ^ r e yo efte bombre en ninguna ma 
como anipbytríon mí féñot vio el ñera oyllegarfe á eíta cafa * íj pueé 
tefon oelos concranos-'mando \ü* Xo *ftoT tranfformado enla figura y 
50 alos eaualleros oe laman oerc^ geítooefte ^ cierto es que le podre 
9n 
2íacomcdia 
nutbicnburbr.'mascon w q m ü n o v m a i q fut bo^cbor 
acnc como robe tonudo a<;otoclo:Yaüncftapo: mí como m 
:mi\a foimz^U cftatum fcfobacpufaalaotraeníar ^uuo 
ocílc^quí tamb im las o^  gura • To creo en verdad *<*** a^ 
b^as Ylascüftub:e0mías qeifoleftaourmícdo y bí ^ c ^ n : 
fcan femeíantes a las íny* en botracbo: marauílíar^ no cn ^ 
áS^SíTi queaureoefer ve* me ya fo'/ fíe! no enuafo tóe ní cu 
llacotmuf tra^do^V «Wf e,) ^  cena máscelo que e 1^%^. 
atoo-'feciparaefteoela rameneíler • ^ercurtOve^p^J1 
puerta oe cafa con fus Mít>on ladrón ^  píenfas &cuc muí 
pzopías armas ques con quelos oíofes fon bozra^ murar có 
fu inania» ü^as que esa* cí?os comotu^pues'yo tetra £1©* 
qiieí!oimírandoella al cíe prometo maluado v>c ca 0cl ^ ¡ J ^ 
lo: efperar quiero aver lo ftiprte muy bien po: tus pozque c» 
que ba5e^óíía|@í yo no inalost>ící?os f becbos^ nos c(un 
fo y muy necio: y K Y0 ^  ^ 0 ^ t i quando quífíeres 0^cl"!o % 
ocreo otra cofa algunat queenboiamalaacaven*^ ¿ ^ 
cierto feagoaa yereo qué dras^o* ^ onde fó eftos má i im 
mimo 'é nocturno ©iosfe ecóo putañerosqfue!ccffo:53r ft oeiio: t 
bos. % at>o:iírírboíraebo eftano fea Nser masólo que pu S p l a in 
nn cbeípozqnilosíí'ptétrío* den confus rameras poi yScñceS 
S í ieo í n^f^iuueuéeneícíelouH entregarfcbíéoelaíquilerfttSo, 
nocturno í3lunafemudat>ecomofa parecíédo lesla noebepe ? miqu 
í)io0fcc'/ líoínííaseílreliasóe oúoí quenaiEílaerabueRano"0^0 " ^ 
cboa&oi nieUujeroínííascabnilas c{?epamalqlartnugerpozll^tl 
tol-bll^Ponau Codaseftasfe mucbopie^o-afcerJuego smpou 
umt rq í ^ s f e eftan quedasfin q fegun efte 0Í5é cuerdame qtic eo el 
100 poc • la nocbeoe lugar al t)ía pá telo ba3e mí padre que talmH? bí!c* 
usñmn ra que penga» -afeercurto• noebe como eftafe efta& Sofolno 
Jcurc^pl 2lnda noebe como conté bía^adoenla cama con ihmp¿it-4 
boisar a* S^te Yba5pl33er a mí pa* cumenaaquíen elama Y o pK>uccr 
quciia no dre;ba5es al meío? tje to bede^eoe co:a0*So*roY ^n fqu€* 
ebe larga dos- l^a mefoí ob:a oe to* me a t55ír a alcumena lo q "f ^ d a * 
m m ñ <*3s:y esmuYbícépleada* mífeño: ampbYírton me tu po: tí 
na bi5o 4 S o ^ o en toda mi vida nü mando-afeas que bombí e míímo te 
fe alarga ca vi otra nocbemas lar* es aquel que veo celan ^ iasaí>ar 
la noebe rTe í>etuuícffeel»ta.? cfto ce lo quetímee mcscladoe los pnncipíoó t>t\ 
que asou líente folia. íer con 100 principios De la perdición: t>c 
tal manera / quequando el ba5edo2 nofa 
Slülalobos,:. uozcfcealoe pzímtros: loorcsundoefon 
@ mnr pzeíto vencedozcsXa eres tu cr**» 
Sll/5onckDÍ3tpienfa0qttelo5Díofcsf5 la mano oe 0100 como C0 elvaíoéyúiríoc 
<>J, ®cMmpbrtrioíh 4ohm> 
UtürZ'AKtWndolztitnt* con típtcul * t—i^ r . .~ . . .~ -J ^ ^ ^ t * astááéto i &iíiga;cia puede Otjrtr: mssfi 
tt bcfcurcUs T *ffaj&f te m^o/aanquc ta 
fea ot q* 
btmtmt tckpücruatú bozma* 
ci poí it nÓcocinom adrada aq 
mifmo fe íio.^eiMBoa^bóbjeend 
derüfta ííí^otácoiiardecomoe 
es fignra ñc^o.mníicuñcdqjo 
ga q lo m ot^ía 4^^ía 8 cibzirar me 
tíeiitó |a5 (¡jca^^^} fyóhzc m ió 
T m f m ^betomarrnc ía capa* 
gura r lo ^esMíiiedo ba el bóbje: 
fím^do burlar le qoíero*^o. af q 
«y mfpzo ntecra -^f loeoílré^-'derta 
S ! p w m^eiJOJ qvégo d camino 
amafiado eíl:ciiieáura©e bofpédar 
ioc0 te* cnlapoíadadía? puñadas • 
^h-Stá ^^oia cré0 £lue e0 P^^o-
citando ci íotqmeodocomomíamo 
rcr Niíg ííiebabecbo velar toda e 
dolé srar» ^  noebe querrá of bafér 
«¿«fcíe ^^ozmir^ñcpiccolo^ 
ftiiiiitrcd pufio0ímüerroíó^ovala 
fonrrsdo meoíosqiilgrádeYqn^ 
é i t t r / r !ientel?5bíee0^er*qer0 
dfemVtt bablardaropoíqmefcu* 
pitímm cbeioqoíjcéreígaqcocí 
rtauto es ba t fi muefro mato? míe 
maeloco dooelqus el trae ; ña 
Sadífaí mtópunosmucbobaqno 
STy Se meoíftesoecommeece 
feíftancía qbamiicboeoía^aunque 
entre el fueaterqndooejcaítegaf 
l ^ n a n tédídosaooimírqtrobo 
cedes que malote^oqme mude aq 
cío^baje 
exceden a// 
las quelrcr puede b&str. HlTí que folia 
rmritimzm oeloa oíoícstoro le mercurio 
T amenazóle \ i adelante fe fisne el caftígo: 
el qual fofu fué a bufear poz fus pies (m q 
nadie le UámfSt: f allí paso oorxdc el pen 
U m que eftana mas fesuro; que era a las 
puertas 
, „ , , ¡i Oefuca* 
elnob:e^enlu¿art)efcM fa. 
fia me baga qnto x quatro 
bombze^o^cqueecbo a 
Oo:mír temo oe acrecen* 
taraql nócro^er • ^ ue^ 
míféalTi lo qero ba5eraí 
go:a comoaf er^o,gecc 
meq feage/arcíertofeap^ 
cibe»4ber,no fe me Y a^ Un 
q vaya oefca!ab2ado^o<. 
po: qmé t>i^ ci^ >€\% qí quí^  
er bob:e q aquí Helare co 
merabufa0 puñad a ^ So* 
tírtabueratnomc agrada 
araíaqlcobítega cfta nos 
cbeqfa becenadoípoien 
de bermano día tu cena Bínalos 
t)a la alO0 q fabes q tienen bo**u 
blb^e^feer* Hvn no tiene auí ^ ^ 
malpefoellemipufío»©o» deoi5cqn 
muerto foyUoepuñoíefta grande r 
pe0do^feer«SiTolcooy *mn Jf* 
rnbuc tratoba5ellcbeq ^ ^ 
fe t)uerina»So» 2ta vida bcue no-» 
mét)3ra0''po:quctre0no tarqued 
cbe0 ba q no ouermo fue ^ ^ ^ 
ño^feercu^ut mala cofa ^ i s r c* 
e0 berir oe bofeta da»mal gaña ía vi 
apjcdíomí manoaberíra fta Délos 
bierta^a^enmímaoal^re 0^* ^ 
coelpuíío^errado^otro fl0CÍTímíl 
geftole tomara •So» a qi traffozma 
bobzemcauraoetífcópo do en el 
mifmo cu 
erporse 
fto é fofía:? parefeía le a folia 4 era mere» 
río muy sráde r mur cfpatáble bówcocíto 
fe tratara mas largamente abap.:; i m 
^comedia 
ciku antes caen cerno cof-? wtotti fin te. 
ner ai fífucrca algúa.? ccino al Couardc Iz 
falta lavolútací para moucr ala paca loe 
t'Citi a;er 
cié 
'Bllií>ódc D'5C ocfoirarmc cotno ala mure 
ná onda álohnqueU murena ceru pelea 
do tobo dc bucflbs r odpmas:? para co// 
máicto ncr vb35cr otrogefto be mecfiple(^aqlbebíe 
dosio^ bu flueuo, ^ feer * a den tu mí áda acarreado co lu bcltia cf ! ;™ 
« ^ £ puño biríerea bíé^cíofa como lleuc a mi algüa nm ¿s ^ ¿ 
S íaca Ucbae.ecfía-noíera mu lavétura^ojiialdimlabe yoe acuí 
bc^ afací/. cboopiéíeeftcdíoííarme ftíaYotegoqapícmepégo vrcr^ nioe 
seic© to» com¿a\amüYcm$hü€n& ¿urMu^hic cárpdoar* ^ f ^ 
coia^m sanalobarapiíesqtJfbuef uracef^epoñada^^o. ^ ^ 
©onde t>u falos óóbiee^muerto fof cafado ví$o m M$á ga tías arca 
3cacamá jime míra.-a^er • bóbzc bü cargar me.-q aun iSíjptkg ^  das y 100 
® 
^0C0,iru cieaqpo^fumalSo.cut* 
5c ia siofa t^do Ú mi mea f o folia o* 
ques ma// ler^feer* t aun no t>eue c* 
utraó ba eítarfe|:o0:0oVpoícierto 
cueinem Yoeftauabartolepgfíoí 
po como O0quiííera^er*aqüelbo 
refrán. b:e couarde e0:!o0 punof 
«gímalo * nieeílanretopndo.^oJí 
mloódc enmílosbaedcplearpoí 
oiVaébiá oíosq Ío0a!iiafe0^mero 
doeítoro elaped»^er»bo3t5 bób:e 
tnícdo.tc. me ^  boladoaía0 o:efa0« 
fomwt &0*ckrt0 TofoT vn *&í 
ti oefolde bze malauctorado q no te 
nado te// 0o al30 pbolarYO.-qela 
tmnbaje. cofatíímíidoqagoíamas 
mu?p^ mecupha:TtraT0Olabo5 
cípaies. -boladoja q es l,aq menos 
£1 pntnc 
roes Abar las fueras | l os míemhos* 
2tara5on odio es que la voluntadr mucuc 
los mícmbtos:po:que cltamma es tan ab// 
foluta fciío^a oel cuerpo que íl día quiere 
qucfcmueuaviioedofin mas pzemiaíc 
fe mueuc Uicso aquel oedo y los otros tí* 
tan quedos: y aífi ba5e 6 todoa los otros 
tmcmtuos:fquaato la voluntad es mas 
resía tato el ipetu oel mommiéto es mas 
fuerte: y po: cito fe veen alas ve5es en b5 
b:cs flacosfuergas ímpolfibles- ¿ifeas qi» 
do ceíTaUvolútad los míembios no fe mu 
faUdlnauíoíTOfeme ba q ^S^7** 
tado el reboiüíitnéfo oel ^¿nter 
edomagoiYaouragpeíiaf oeftaca// 
me puedo mouerfm carga itdad. ja 
qnro ma0 cargado* 4feen fes^ &í> 
cíertotóiíofeqén babla Sarfaspo 
a4Só,falü0Í0t q notnea tencías e /, 
tñftopué0q Oijeq no!abe íterúneey 
quien bablat qíí me ipíeííe ^ f f M 
fab '^ácomomellamafofía ^ c c ^ 
^er^e^eméqt!íábo5me veepotoó 
ella acotado ella osefa tire fávüi ní 
cba*So*tíiíedo beq en pa f ^ f é 
gp t5!o0 a$ote0 que mí bo5 S¿f¿ ^ 
leoaaurcoelíeuarYobuc rendé: ní 
noe bofetone0* mer» bien on loque 
para 
bía cnlos 
Que van buf endo bel to:o*©troíi no eítú 
ma lo que oeue íesuír: m 10 que Otnc bn» 
yz:ni oetermma coniarajon y ptndtncu lo 
queocueba5er* ypoxeíroeiconarde tu 
las colas oe becbo es muy mdetermiuado 
y mur mudableenlos acuerdes * W>t aqti 
nafcequelos couardes quanto mas fon 
tanto menos valen: pozque creicc la coii* 
fufíon y la turbación en la obtz.T oe toco 
lofob^cdicbo naíce que la buena opuíitíi 
que la gente tiene ocvn buen capitán b¿* 
ftaparaqueveníanla batalla contra &c* 
Bt ampbrtríom foXpcM. 
blada senté:po:qi!t conUbucrta confía ' tOBMosiúüCtkncStUQUcbzxcr & 
taáiszl* obuxoiiUe qmíce como oi^ p3, ©«ra^iawona* YUi qaUlc 
£b0c3fe ; nc£5aquiqver^t{^erciu£lreYcrco 
tnucué to tofOemiedo:todoeííoY té mando poner aquí cada nocbc 
dos ios coatado^pOJOiosqucyo vnooelosveladozeínocturnoe^o 
ociTabze noíabaaago:at)c$íraqui f í a ^ í é ^ e pues que nofotroe be 
¿o mtot m me lo P e^guiitafTe eti q mos andado Icjcos oaqní en fu feral 
ipcmrfoi parte oel mundo eííoy ni cío mándanos guardar lacafo •ago 
takja.a puedo mouermetí temon :a tu te puedes yi y oe3íUe quefon 
íamudeií ^ f^0™^®^6 mí^aquí venidoslosfaiiSilíaresoeílacafait 
cíaoetm ^ e r ^ ^^o^a jütamete la queYanoes mcneíler ponellerela 
imnanfe chafada y íofía» pue0 cíer do^es^ercu^flo fe yo que tan famí 
a obcdcf» to m q me cumpíe bablar liar feas tu oefta cafatmas yo té pzo 
Utmffi e^or^am^e contl*9 ¿üt mct0 ^ miliar que fí fuego n o te vas 
fícoino d bóbjc pojpare^er valíctc oeaquí^ que yo te baga bofpedar fío 
cófcfo no íi^uierapo:qfeatíéteYre comoa famíiíanScíía» ©ígoque 
ce mas dc traYP ia mano oe ba3er Y0 mo*0 enefta cafa^ y f^í ücmo oé 
tmdu?! me m^»4&er^ 00 vaS c^ fto0 feñojesu^ercu. Sabes como 
do fíguéic tulíntcrna^a mano i &o* te va^eteoaquíluego- poique fino 
nn turban t m q cargo tienes t>c peí te vas yo telcuantare.Sofía • ISn q 
cíon / con quífar eííb q có los puños manera^emu Comandóte a cuc 
S S í r ^foueíasíosbóbíes^mer* ftas^noteY^asqu^afíYOtomovnga 
Eres efclauo^olíb:e^o* rrote • Sofía»to nooígo fino que 
Soy comoam¿ Ine P^5^ ^0Í familiar uña copaña^ercuno*. 
mer^ises !o $M&ái So* mira quan p^cfto quieres y^  oefcala 
t)e verdad lo oigo» -¿nben bjadofíluegonotevasoaquú So 
^ maluado,So» eneíTo mí fia • ^ are^te cofa iuíla que me cltot 
cntes^^er,i>ues yo te ba ucs ©entrar enla cafa oo yo moíoví 
re qoep:cdasaDe5ír vep níendo oe camino^feercu»?eseíla 
dad»So.q menefter es na* tu cafa ^ Sofia * ^ igo que fí^fóercu* 
daoeflb^er»?opuedofa iPuesqmen es tu feno^Sofía^m 
ber oódeva^cuYO eres^ pbY^ió que fue ago:a po: capitán 
f aq vienes»Sorqui ve generaloelas bueftes tebanas y cfta 
go-'Y ÍíoY efelauo t>e mí a* cafado co alcumea es mí feño^er* 
mo'eftasagdzaquí^ a mas queoíablotn^es^como te llaman^ 
certíficado^feenToteba Sófia^Sofia me llaman los tebanos 
re oy ebopr eíía tuvellaca bíío^e mi padre oauo»4feercurioXí 
Icgua^So.mopodraSípo: crtamétetu basvenido otaquípo: 
qfmeííoe^ellabuenaYbo tu mal con tus métíras cópueftas 
ncft3^er»2Um potasa YCÓtuscgaño5Cofido?^el!acoatre 
refponder con argumen mdOtSo.cverdadYOvégoaquí c^ 
I ttij 
tacón 
la ropa cofícb >f no co los encpiíoe* 
^er,Bvn cniüo micntce: q novie 
ne^con !a ropa fino con los pies» 
Soíu.feflb cierto C0*¿fóercu i p » 
espoífola cita mentira licuaras a* 
goía cnlas quípdas.SOfú^TRoquí 
ero yo effo po: cierto. mercurio» 
•g>o:ciertoavíiqucnoquíera0»iPo: 
que eítofera cola cierta^y no éftá 
en que cu la quíeras^oíia • Seño: 
ya no mas poz amo: tí oíosla ti me 
encomiendo*4bercuno» Cu bas $ 
ofar tyc3ir que eres fofía fiendolo 
Y ©ifeófiá^f qué mamuérto^cf 
curio vCempjanotequejtas no es 
nada efto con lo que baoefer * cu* 
yo ere0ago:ai0olía»CuYO*quecó 
los püiíos bas tomado la poíTcíTío 
x>t mí y m- b^siíle cuyo* % oe los 
• ciudadanos t>e tebas i ¿ifeercurío* 
Sun^3sbo5€svcHaco :bablai^ 
que mulle^Sofia/íParaque buui* 
cíTc alguno a quien tu matatíec a pu 
fíadas*4fóercui'íoXuyo eres i Bo* 
Bígo que íoy íoíia el 0e ampbY* 
tríon^feercu^uéspo: días tañí 
dades qbabias licuaras mas elaca 
be^a t^oma^Y^ Í^ foliatnotu vSo' 
fía.Sflfipíesa aoiosquétuloreast 
Y Yo el que te caHígalíe í^bercii» ' ^ 
un bablas entreoiente0^ofia#Y3 
caüo.^ fóercu» Quienes tu feño^ 
&$tty&mén tu quifíércs*4feércü* 
río.ii^ ues quet)Í5es;como tellaml 
á$& i ^omMo nada fmo como 
tu m!dares»^ercu»©Í5íasq eras 
lofía el oe ampbYtrío,Só»í£rreme 
qnoqmfeoejírfino q era compa* 
ñero oeampb^tríon * 4PHn% a^bía 
yo oe cierto q no auíaenefta cafa o 
tro íieruo íofufino yo; y tu eftauas 
lCu!0 
fuera DÍcfo.So^tak me buuíclTc 
becbo tótobiétue puñcs»4&er,yo 
íoy efte folia q tu oirías ago^a q c* 
ras.So^upUcoteagojs q me t>e? 
licencia para q te pueda bablar fin 
q me oefcalab:es»^en4&a0 Yo qc 
ro que bagamos treguas po: vn ra 
tillo para que t>igatio qoequífiere?* 
i3o*TRobabíarefinobecba Iapa3; 
puesq puedes mas quepa laspu 
liadas.-abcr^iloq quiíieres q no 
te bare mzU&o.Poz tu palab:^ me 
creo^feercu*Bí!i fea^o^ue íera 
fi me míentes^feer.SiYo te míntt 
ereplegaaX)iosqlaY:a t>e mercu^ 
no venga fob^efoíia* Sobara mi 
entes lo q t>ígo* 2lgo:a lego Ircen* 
cía t>é bablarlib:emente lo q quifíc 
re, tofoYÍofía el fiéruo N ampbY 
tríoíi^fecr^Hun otra ve^iSo • TfJ>a5 
bísettréguas bÍ3eí i M m verdad» 
f^eer •iPués tomate crtipo) ^ 5 lo 
q quíltefes Y como a tí te agradare 
pues q puedes ma0q f o* nm como 
quiera q tu lo baras yo efí o nuca lo 
callare Mercurio» Siendo yebi* 
uonücatubarasqYO 110 fea folia» 
©o»TP>ojt>iostuimcamé baras a 
jenoparaqnoíea^e quien íoy 5 ni 
éntódaéftacópánaáY otro fieruo 
fofia fino Yo.q jútamété co ámpbY* 
tfion me partiré áq pam éí ejccerci 
to*i^er*feíiebob:eloco eííá^So* 
^lía enfermedad tu la tienes • q oía 
blo es eftoino íoy yo fofía d fiemo 
t>é ampbYtrió^po: vétura eí nf o na 
üio qme trasoñó arribo ella noebe 
til puerto ^ fico^po? vetura mí amo 
tío mé ébío áq^pOtventurayo no e* ftoYágo^aoclantenueftra caíalo tengo y  vna linterna n !  manoí 
Be ampbf mom f o^mii 
nob^blo i no efiotDfpícrto^nome quando üs bucees ptfem&á en fa 
ba molido efte be b:e có los puílos> niafozpncfa oda batalla que ba5ía<; 
fi po: cícrto:que aun laequijadas tJf tu en la tteda oe ampby tríon i aquí 
uenturadooe mí me duelen muebo» te tengo.yo mcoo^ po: vencido íí 
luego po:quc efi;o4foudando'ío po: lo oírereMíber auímia allí vn can 
que no entro en nueftracafa^er* taro oe víno^aquel benebí vna i'a 
^ue cofaesnueftracafa^oXíer* rraYrctraYdo maeadentrobcutfa 
toaflTi es^fóercu .^odoquatoago t> vino puro qualíu madre lo paño» 
ra bae oícbo c? rnécíra * q cierta me So.fefto es cofa oe marauilla po:q 
te fo foy f^tó el oe ampbttríon» el nolo pudo per íi no eílaua eícódí 
pojque aquefta noebe partió nuef* do Oentro enla larra i^bcreu» í&l be 
tronauto oe!puertoperííco-f alia cbofuequetomcbeuieftoncesvn 
omnios cobacidola ciudad oo ref buen jarro oe tnnopuro.quc oíjes 
tiaua eí ref tercia: f vccimos en ba ago:a'iconfíeí1as que te ven^o té ai* 
táíla las baeftes ^los teiebo^anos: jumentos nofer tu fofia^oíi» t ef 
Y el mifmo ampb Ytnon cono la ca fo niegas lo tu^erou Como no te 
beia a! ref cereta en la batallado* lo tengo oe negar íiendo lo yo mií> 
To mifmo no me creoami mifmo; mo^o Juro po: lupíter que foy Ib 
tomo íe oyo oe5ir ellas ¿oías^po:q fia y que no míento*^bercin f to (tí 
lot^ueallipallo elle lo cuenta todo ropo: mercurioqjupíter no te ere 
como bomb:eoe buenamemo:ía¿ era ati-po:quefiniuramétomecre 
mé queme oirás ^  que ea lo que le eramasamiqueari jurandoio*So; 
oieron los teleboYanos a ampby alómenos p:egúntote quien % yo 
trion^fcercu.Btia copa oe 0:0 con pues que nofoY fofíai ^ foercü |¡ a 00 
qíolia beuer elref terela^ofi»Bí' de yo no quíliere ler íofia feftelo 
3es quantoaf enelló*tMs a oonde lu^ mas aso:a que yo lo íóy tu llena 
eílaago:áéffacop3 f^eercu*£n\?na ras mal año íi luego no te vas oaqui 
ceííilía cerradaYfelíadaconelfello oon villano^oXiertoYOfuropoz 
oeampbYtríoiuSo^imeYqueef lacafa oeapolo que quando miro 
tafiguradoendfello^feercu^líol bíena cfte Yreconoscomi geftoql 
quándonafceenvncarroquelotra yokbe víftomucbasve3esenelel* 
en quatró funtasoe cauallos^para pelotelesfemeíanteamiengranma 
quemetiétas vclíacoiSo.Coargu nera;eí fomb:ero yelvelüdo tiene 
mentosme vence^otro nomb:e a nímas mmenosqucYotelcalíadoí 
ureoebufcarpuesqcftenoesmío. dpie;laeftatura:Yl3trefquiladura: 
nofeoonde pudo eftevertodasef los oíoslas narres :los labnos: 
tas coíasumsYole afiremuY bien las mejillas:elafieniooela barua: 
po:quelo que yo mifmo afolas bY Y^mífmabarua:elcueUo:Ytodoel 
5eenlatíend3oemíamofíneftar cuerpo* ^uemeneíleresalargaf 
p:efente otro alguno efto nuca me en palatoasift el tiene en las efpaU 
lopodraoe3iroY*íítu eres fofia das íenalesoebendas ningunaed 
Xa comedía 
Whoü é* fjaYcndmúdoqmasTcpa yo antee i?55o:a tenw i Siendo 
cfu i^CiU rt^c.iaotraqclfe perecea yobíuofcb^eccmtgo ío quemm 
l i ^ f t i w > ^ 9 quandopo: otra canadie^araocípnee qnemctiiue 
m*m* c parte pienfoen verdad if rasque esfacarmelatmagtnalp:o 
las apai me acuerdo bien q tofoy pío^oyineai puerto y todo eflo 
d&nou Cícrto el míímoqúe íícpje como ba paliado lo oírcamí amo fí 
SIfercl tof*cono5Coanríamosco ta btcelnomeoefconorceílo qlpíc 
mnr *m no^co a nueftrascoía^Y c 03 a jupíter queafllka^ejcarc íiquí 
ofomitiur tiendo Ytengoíentído: en eraoefereídauoY rafdaimcabe^ 
^Síu 0' nin^üm manera!e confeífa como bobíc libje pomemí bonCí 
bo0l. m í TC lo 0 p í?ab!3;ante0 qüíe te fotoe ia caíua» 
í)ondcoi* rol lamaralaspuercas^^ 
jermea. n oonde te vm aüegandoi f ^ ra imqmá^mnf^c 6íoq«ebap* 
en que ro r0*1**** a C S f a ^ ^ r c u ^ Cffae cofas:r pot eiro no le poznasrquí la 
ibr cierro Vnc{^ c ago?a fubíefe© enel mentad oefte capítulo pozqueícperdcría 
el míimo carro t)e mpíter:y butefes el suíto é todo lo oe adeláte» 
4 fiempíc ene! tan ligero como e! fue^ C^fcercurto. 
fm %cm* |eco:rer:nopodría0 bmz T > ScYp:ofperameiitemeba 
Inkmn U m h * & p M * queanda^ P s fucedído oy eítaoba ^ e f 
^laspota bufcádo.SoXomoíno pu -•—f «íc^30pt icr ía0muygri 
das inte* edoYooe3Ír amííeño^alo peladübxeY aiojo.po^qmí padre 
a S h f 1 qmífcnozmemandoUfce* ^prametcpudieíTedlarabía^ado 
3etSo a i m i reíío:a fíalgo quieres confuamíga^cítemo^quido Uc 
cafo para oesírDigdomysacftanfa 0area!lat>oeftaampbYtno{} cotar 
q te conos cafa no te oe^are yo entrar k a como el fteruo fbfia le ecí?o oela 
f^coin1 P0lWimc cnom Heuarae puerta oe caía que nunca le ©ep en 
la memo0, ^ ^ i quebrantados 100 ío ítar, Y el otro penfara que ce gran 
ríarpcíq mo3*Q>o.4bcioikva qnvz métíraY^opodracreerquefohavi 
acordado i?aYa»0t>íofegímmo2tale0 no acá como le fue mandado .'Oe 
cofas S vuertra ^  ímplo:o.Yo a 00 manera que los bare andar erm 
fadao r có í,e Pcre^ * a oonde me tro dos y locos a entrambos y arodala 
tíuuando Q Y tnt b ty otroia oonde g familia oe ampbYtríon con ellos ba 
l^fC5 u-0 dl mi ^ ^ ^ R "tó ® ^ fta ílue ^  P^dre tome vna buéa bar 
bajéate Yomífmo allíoonde aquel tajgaoefta que tanto ama» 
teadímic. e^quandono0 partimos 
to queiu5 ala guerra^fímeoluídc t5He ^tfpídefefupíter ocalcumena ante© 4 
me como mrmdoQicme am%<>ñr rr* lltwt ampbrtrion fu marido :c!ía queda 
trta vna Hi mí í m ^ ^r"* . tnfteTUojofapozelaHfenaa6elquepen;» 
tnifmaco cumim^^pokciUqm íauaqueerafutnando.llupíterla coníue» 
fael que erasquldo níno r el que agota l3T&alacopa6eo2oques9noampbTm> 
* * * £ * * fi tcfaltafe la memozía cada ñ* cn cnU bataUa-
5J^ ¡50tlc><:ert ^  ^ tí mifmo r te podnátrocar 
uwmm r tHjttpeenteder qrwerasqc eres, C^upítere^llcumena^ercurío* 
rtMT 
eüiaio/: y ^piter.aüedareaoí obIísare¿íba$d!acreerpcnuílífóía? 
oSelííe I ^^Icumcna^ctico q cjrría^macleramp^rridqnompí 
cncomícu - ^ - mtcdoíedcuYdadot tcr^licu/£rtoquctut>Í3e6!mmarí 
dote ciai goiieriladon oenueftraca domaa lo quema wpozíaofoacj 
rdado r faqueíobaga^coitiofíem" poarelacíonJoqYo veoésqtevas 
o S S p:e l0 í?a5é0 ^  pérfeueres antes que feefcaíentafe ei lugar oe 
tracsía^ eneüotfavee^comobascu h camayo te acoftafte .-aYerveníf 
fo oar acrt piído Ío0 mefestS tu pzeñej tea medía nocbe y ago^a te partes 
tawkf ú neíelfario esque yo me par antes bel oía íagradate eí!o i facñ 
cibnmoy ta oaLluí^0 quéparíereícri Quiero llegarme a ello? yoe3ír ací 
Mnoíonn alo;H!aime^uénegocío ta alguna lífofif'a para bajermealca 
rido oeuc es efte mí marido po:q tan buete oe mi pad regencia en tato 
cometer a fopíramente te vaf as ©e tu grado eres amada óeftc que el U v& 
mmtt^tí t tá^upitcr.-pot oíos qué oel todo aperder poi tus .amones» 
cuíSdd y Y^ *w ^  ^ i5P P®* ^ boarecí Supúfiellaco no te conuco to^qui 
soiieruací miento que tenga Oé ti m o tateme oelantéíque cargo cienes tu 
on t> u á iu} cafa:mas poique eííado t>c bablar eo eílo !adrona30'ifitan ío 
íatltaDé ioaaiMmmclcptcitod lamente bablas entre oí entes tote 
troty dita capíri geueraííYb^er íeba moleré las efpaldas con elle palo* 
m m i a algún mal recaudo oelos q McnMotá ya ferio: mío no aya? eno 
6 coüocer no fe ftieleu baser citando l'o^upt* l^oia babla entrediences^ 
rfaberfm pKfCntc elcapítámmasff ^er^mnmenteno^bafucedídoef 
ilano%'toque b^erítalsmacok ta primera alcabüeteriai5upú mas 
émeraoe cóueníbley^uecbofá^sbe* tomando alo'que tu t>í$esmímu 
cmtpotq ¿j^uf fabídó es cite tbocar geruio me prrece que tienes ra^ou 
éitod m rcrotfeafemípadre.'imral •oecnoi'arte^emí.'pozqueYomepar 
ííeeVcuy & ^ t t balagueñamente tíoeía buefte fecretamente ttome 
dado, r l ( éftálííómeando ala muger. po: tu f ermcio elle trábalo poique 
ft comda Slcu. fo l iadas yo furo po tu pnrnera que nadie fupielest5mí 
el feria 6f ^ 0 ^ Cü^oz qUe ^  tengo ef antes que Oe otro toda la nueua oe 
v S t n í l perímentado en que tanto te guerra como yo be gouernado el 
lev eníS tegasátumugerJupi;fBo e^ercitoaargamentetelobe conta 
cofaa oe te baítaqueno quierayoe «o todo i ti no fuelle grande ela 
oetro 6 ca c immfaz otra muger tan mo: que te tengo no lo auría becbo 
foneftocu cafaoeapolo que fíellano % * ™ padre loqueyo oi^e.encl 
rar tto qe lupiefie que tu fueles andar ^ma le toca el lifoniero con fus ba 
cniapia^a cu cño^ adulterios yo me lagos^u*am queago:3po2que el 
renUcm . .. i A ^ - ^ s r qcercítono ficta mí Penídaes me 
dad.ypojq clánftotelcs bablalarsameteoí j - . én¿hhírrtáñ&ti* 
ta materiacneifesúdoóiaeconómicabaíte nenerooiueraua encuDiertamete, 
le oiebo al efe!ite: ga traerlo ala memom. U quiera po:que no Oigan queoe]C0 
Ea comedía 
dijuccbotsdavepüblicapo:amo: k^ehra ybermofn.'Yquant^ttino 
txm nmscr.mcumcMoioU | mí' ebe futlle mse larga que ía pafada 
tcDcpsarumüSfrccntupartída» bare que taco el oía fea mas b:aie 
SíupíXalla mí íénou no oellrtiYas poique ^gualmcteíeconfo:menel 
tu0 oioe> que yo te prometo t>e bol t?íay íaoccbeDefíguslcs^omeTot 
uer muy pjcíío»2l(cuine. £fe iíiuy empoeoe mercurio* 
picño íceos viáte&opuBQ te OejCO Smpbrtnon fe parte con fofía De msidm 
* i l-tj -5-íiJ» <rwí> ^^,J».^,ti^ miíio viene mal tratando ampbTtnon a 10 
volunDd.aicuXreolo^pozqueenla fíap0jqaeicconro cofas ímpofibice&cioq 
imíitia nÓ0tqn€ Vcniñe te t¿p$íi} siiía pairado con el otro fofía.BelMpaíe 
lg>ara que me oetienes ? tiempo ce foftar afírmafc ció tncboreponeampi?if 
vaoe falir ola cíudadtquíero que fea t ™ * ^ ptíqmr la verdad. ^ 
antes queamane^ea^agore oona Campbfmon. Ceof ia. 
cíon ale umena oeíl a c opa temo q a ^p^tríotí* &m anda tu 
amímeoleróponnífoíta^a vfolía i \ celanteto te feguíre^ofu 
beuer con ella el rey tereía; aquíen Á JL BofínoYOt^oetras 42lm 
yo poz mi mano mate en la batalla» pbitrí • ^ o te jujgo p02 e! maf 02 ve 
Blcu* ñdüje® lo tu fenoí mío como llaco que a^ encl mundo^o» Bíme 
fuelee ba5er todas las otras coíast poique m3on^mpbT*Poí que me 
tal es po: cierto el t>cn qual es el c¡ bajes entender lo que nunca fue ni 
ío ba$e» -afeercu* $&é como aquícíi es ni fera,So4©es aquí fenojcomo 
fe pa5e Jupí» Sun porfías abablar* tu bajes que ningún crédito tenga 
nofabes tu que te podría yo facar los tuyos cerca oe túSmpby^ue 
clalmaladron^lcUtiHo quieras mi quiere djtr efto^comopuedeieriyo 
feñoz ampbytríon enojarte oe fofia te juro poí bercules x>m maluado q 
po2micaufa*9íupú2líTílo barefeiío yotecoztt elíatumentirofayKlía 
ra como tu lo mandas^^ercu^uá ca lenguado. Cuyo foy -poí ende 
ríjeofo eíta eíte mi padre con el celo baj lo que te pluguiere como te fea 
©ejos amo:es*5upú Quieres algo níasp?ouecbofo: ma^ tu c níngúa 
feño:aíHlcu^utero quequádo me manera me podras poner miedo q 
tuuícres aufente me ames-y quiero meeíto:ue^babíar todo eftocomo 
fer tuya eltando tu aufeí?te^bercu» ba palTado^mpby^ellaco ofas tu 
alamos oaquí ampbytno!) que ya oejirme amí que quedas en cafa y 
dclarece,Supú2lnda tu oelsntefo^ que ellas aquí comígo^o^To Oigo 
fiaíyotefeguímquieraalgo feño2ai ^erdadHmpb^ijes tu la mala r é 
íllcu ¡ eme te vengas luego •fiipi. tura quejosoiofes tejaran y yo tá 
YQ1 ere contigo antes seío que tu bié te la oare oy.So»£n tu mano e0 
pienfas xpoz elfo ten buen co:a^oiu x>t bajer eflb pues q foy tuyo^m» 
2lgo:a te fuelto noebe que bas cita Xadro tu bas tí tener oíadia oe bur 
dop:er3po:qtevayasyoeslugar lartímtfiendoyotufenoj'itubasíS 
M ou quealumb^ea los modales có ofar oejirme cofa que nunca bóbK 
t)€ /Hmpbf tríen. f o Im 
larío;m puede b^crfdque vnmíf patrien gran ^cruftur^ es áferá 
mo bomb:e en vu tiempo cfte junta ra el buen íícruo que üMc verdad 
mente en oosíugaresiSo.En ver con fu Teñe:, y fea po: fuer^ vccida 
dad como toío 0150aííí p3Íía,Hm. cfta verdad y amda cfta pe; inen 
¿^altebasaliípiter^o^aueoefcr.' Cira • 2impbTtríon »lEn que manera 
uícío tebí5^^»o:po2que cátomal puedeütuba^er verdad lo que tNÍ3e«^  
me^caiBmpbY^flb mep^egun quiero que píenfes que efto fe bate 
tas vellacotcto^burlando oémíi aueríguar con argumenros y no 
®o.&i aííí ee con ra3on me maítra* po: faeria; como puedee tu eüar a 
tapiñas to no nnento:1a cofa como goia aquí y en cafa'i eíío quiero que 
pafo tela oi0o*Bmpbt;?o píenlo q me bagas entendenSoXiertame 
éfte b5b:e efta bo^racbo^o^jcal te yo eftoy aquí y alíaiy oeílo quien 
lato cííümeff • Bmpby^efeaslo q quiera fe tíue marauíllarty no es mé 
yaéíla becbo^o^o fenojiHmp* yo: marauííía para ti que para M i 
Vjú cierto:ma$ c qué taberna lo be ^mpby» ñn que manerafé?o*Bígo 
uíltei^o^n nín guna parte bebéuí que no te marauülás tu oeíto mas q 
do en vérdad»ílmpby • ^ ues ello yo^ y aííí los oíofes me quieran bien 
tílle bomb:e^o»Cierto yo telo be como yo no me creyaluego amí mif 
tíicbo oíe5 vejes^oígó que yo eftoy mo fofiatbafta que yo mimo fofía el 
agoía en caía-bas me oydo^y el mif que eftoy allá mebíso que le creyeíet 
tnofofía que quedo en cafa M m & merecontopoí oidentodasías 
mo eftoy agoiaaquí comisóla bi^ ¿ofas como pafaron quando eftaua 
claró eftofcno^parecete que bablo mos contra los enemigos: y él mif* 
abícrtamenteiampby*Betcoaya mo gefto yfo^ma quejo tengo me 
pártate t>e mt^o •ii>o:que rá5oni tomo con él nombzetau la lecbe no 
^mpby^o:queeftas tomadooél fe parece tito ala lecbe comoaquel 
tíablo^o»aueesdíoquct>í5es^ yo^me paré3co amúpozque como 
verdadampbrtríonyo eftoy fano y membíaftc oefdel puerto para que 
faluo^ampby^íyobueluo amícá fueífe antes quetu acafa^m^ue 
ía en faluo yo te bare oy como tu lo palio énton^So-afeucbo^ntes q 
mereces que no eftesranoyquéfé^ tottegarcacafacftauayo.nufmoan 
asmalauenturado:vétca0o:atraflf telapuerta^cafaiSmpbytrío^^ué 
mípuesque burlast)etufenoKon mentiras OKceftevcllaco*tueft30 
palabras t>efuanada0jypó:quanto bien entufcfo^So^lTí eftoy como 
basmenospiecíadotíbaserloque wesy tstgotoquépalfo.Hmpby* 
tufeñonemandovíenesasoiapo: mofe que mala venturale bavem-
tu pafatíempo aburlar oel:y t>í3es do a efte bombee ©e alguna mala 
meabojcadwocofasquéfonímpo mano óefpuesqueoemíle partió* 
ríblesynuncabomb:ela0t)í]co;yo Sofía • Vote con ftetío que era ella 
barc que todas eftas muirás te car tal^ pozque muy malamente me ma 
guen oyfobze lasefpaldas.So^m folaequi^das conlospunos^m. 
a comedía 
m é t t Hno^o.Toimímo dque aiti^uc0Vctepo:aqcni W t>cdc 
cftofafio^ cncar3amííi]iTnio.Bnn posoimpoíqYobemcnc ^ ^ 
iSatáque iiomcrcrpondisrínoalo fterpefqíarerio antes qo^ ^ 5 1 
que yo re píc^unsmMPnmcro quí tra cofa:mas mira q fe tra ta que to 
crocnicmcoípisquíées eílefofía» yaoel namotoda0Ía0 co f^ cft^ 
So.kufirruo co^siipbYtríó^oí fasqYObc niádado*eo> ^ ¿ ^ f 
cierro amimt baterníofiaque e^  rotégomemoííaYWlígé 5H1SS 
res tu y aun me ícb^a 'celoque yo cíaga q pare5cá todas las nara 01^ 
quiero ^ Y oeíptieg que nafcinunca cofasq mádafte-po^q no naeocnm 
ruue otro ííer úo foíía ís aíi no^oíú \>c be nido tu madamíéto S j .56ta 
ToDísoampbttnonqusresíufíer jutaméte coelvíno*Bm* \tSmio 
míoüaíúimúiorro queeftaenca SfllpIegaaíostMofesqlo cneu ví;\ 
íaty ^ %o que yo bare que!e topes ^ tuOi5e0 q no bas becbo ^ Wto 
quando üegares a cafa^ Y tete ^ t e fea aííí como lo tH5es» ffi ^ W 
que fea Dijo odmíímo padre que SUaimcnafe qjcaí)éla poca ¿¿ i l - í 
YofoY^dgimfínafo^maTedadq T á & M n £ M 0 - J 2 i ^ cuétaém 
^í^o^emendlerfon palabJ ^ ^ t a t S g w 
t)evnloríafete bi3^tonoo0 , Bm métecomoqmévíacónucuo. ffi^SíS 
pbytttom brandes maramlías me ella le recibe oeíamóíada raéte ^ S S S 
caeutae:m30t?ífteamímuser^So; pefidoq turiaéiiapues q la \ ^ ™ 
^ntes nunca pude entrar en cafa, ^ampbrti'tá niega auerefta ^ ^ J f 
2lmpbYtnon.auientelo ellonioí docóeliajroffcccfealapítteua ^arí?iá 
©ofía» níquel fofía que ya muebas Sicnme^mpbrtríó.eo. g | | ; | ^ 
ve5estctens:oO!cbo aquel que me d? A 3ÍGUinéatí^ arto pacioqbi 
molió con te punos.Ssupb f ^ u e f \ poca cofa e? elpía «e&y quí cofaes elle ío!ia^3o.©íso que yo £ JLjer f^epaíFaenla tsáoicea 
qultasveícs fuere menefíer oe^ír vida y é todas fus edades f , 
telo^m^ue mcDi3e0^u eebaftc paracolastnftcjasymo c / ^ 4 -
te a fco^nú en alguna parte fofía pa ícftías cJIlaíaflifc copia bí pueo q fai 
qqüííaayasiPíftoeuríiefeeftefofía enlovnopo:lootroenla talara^: 
qbasDícbo^oJ^otégoyoecofhl edadtJ!osbób?eS*amba ^1¿0V^ 
b:c o¿ baserfonandolo q mi íeno? p!a3ídoa!osoíofe5qfíép:c 4no e^ w 
me máda.oefpíerto le víq oefpíer tras el tíleytc fe fÍ0a !a co uír fino en 
toagozaleveo^fpíertok bablaua pañíaólooloJíqfíalgííbíc Pj&ftñt 
yamioefpiertoddfpíertomeatoz , .„ , teja.poco 
mctopacoacólo.pufio.am a.ucí ^ZlTZ^X^TtlS 
^O^ígoqfofiaaquelyoqeftoren en fermedadee/r tantas anfíasoc miedos 
cafa:feno:aun no lo entíendee^m, t curdadoe retrae infinitas míferíae /tm 
tétoic Oiablo te puede entéder íega ^^ s vejes &emádada r llamada la vmm 
lasméttYastucompones.So.^as ^^lf¿^Ur^^ZC0^fX^ 
í n ^ ^ f-x ^ « x f ^ , . . i * ^.-^ oaiosbobzesmejozqlabieuedad&claví 
mego lo conoíceras:t)l50 queco da:yaa fobzetodoertofeqncjcamcnmc 
íJOfceneluego aql tu fiemo fofía» natqnevnratooe plajcr quefe oa:lue£so 
nnoih fo.lr;n> 
(tpna con vnsrán fcolojquc oclmírmo virtud que aunque no ínob:cn para confe 
placer nafee t pqzmáó aparte los otros c gnú" ecu ella otroc bienes mundanooxllos 
noj 00 r ^cíucntura e que cada bota íevie^ miítnoe fe te osn r te obedecen Tiendo tu 
nen fincó . vírtuoTo^ 
paítía oc fe alcana fea mat oí doalíá vécedo:J5ia batalla; eííoa 0 tiro 
confoto y e| mal q oallí redúdaefto ure yo po: gran bien .tPo: t,l3C a^ uí 
«mnínsu tenmommpo* efpírí qucla virtud esmut hut S S t o d 
na» ^ iUa cnctá en mí cafa : y po: pieimcl ocios trabajos • fe oefiédc 
íobo^ - mí mífma lo fe:qiie femé g.a virtud en verdad a to t k &*&* 
%m oóde fá0 vnrato oe aletee quá das \m cofa^ piéctátXi ^ ^ f Y 
W ^ } dopude aícan^r oevera libertadlaíalud.la vida- s f b ^ S 
esmuT^ tt WittaridopozeípacíotJé laba$íenda-loái padres- tieneüvír 
en ptemío vna noebe #fté fe me pai* la patria^ ios bíios-co la tuofó.i©// 
Délos ira ^  juego awtéi que ama virtud fe Defiende y fe gu ^ ¿ ^ 
oni^ ¿ar ^cíéfe •parece me qué q ardan Ja virtu d contiene qUc aquí 
a entéder dofoíafílí alguna compa* en fí todas las cofas: to* la vínud 
el poeta q fiía en apartarfe ^ aquí aqí dos los bienes citan en q Pifoümi 
la virtud aquíetosmofobjetodoú eneftala vírtud^mpbY. tfatpoí 
^ ^ maspaÉonmequedat)e hornos que yo creo que u foztait 
auenmrl lafda ce mí marido que tengo t>e llegar amí caía 5» potque 
a^beibon pia5er me oíofu venida: muy oefeadot* mímuger TO ^  f. 
hzmm maseftoméDa^ebíé auc¿ que me ama y yo también ^ ^ j | 
ttiSt turadaquealomenosven ^ciUm^oi mente pues t>c toda© 
nefaber é cío^ó:baíal!aloS énemí* que nueftros negocios fe acerca oc 
quantotí gosíY énboluér elafu caf4 ba becbo bien: vencidos |?0 c|nff 
^vfo0e conmucbabonrrameM losenemígosqueníngu= ^ ^ r 
S a w confolacíonfea oemí 3U¿ no p^ faua poderfe vecer i varones y 
tudfeobza íente con tanto que alean poí münduftm y souer » ^ ¡ J 
fcsuniag ^dalaglo:íofaalaban^fe nacíoa]pnmer encuetro ^ W | 
temasper rctraYaafu ^ f a ^ í » ^ * ^ oeíbaratamos:po:ef ^0 l ^ 
Smeibl remuebótiaufencíafuYa tofecíertoque yovengo coma ro* 
blcTcsia con fuerteYfírme animo amímü|ermuYefperado takja pzi 
rasomporpuesquetalgalardófeme yx>ckaáo*c\\a&o.eiuc w*™» 
u mf^j^Múm bueluamí marido píenfas tu qbara miami ioe 1,33^ 
ftere tlbo n nofosYda 
weoclos «t^^r.thf^tinasírn ro0b£cbo0t)ísnost(eítntuoítalf3maTOc 
}m^t^^Jm^^^¿^ Xíofatnemo^a.Yentíédcfea¿ilafoztalc 
¡ W ^ T ^ ^ W ^ ^ ^ J ^fX5pañiaDela0Otra0virtuck0:qo 
ft^S^^SS^^S ramenteellanoíenafoztalejaamquea 
^ Y ^ l ^ ^ o ^ P ^ p ^ t j g lfcconl-olauaalcumenaoctodo0fn0tra 
queftobzelavirtudpozalca^arconeua g»1^ f ,aneralca^docnfín 
otra cofa eneíte ^ « " ^ f ^ ^ S é U ^ odias poz salardon la virtud'todas las 
clla5,T mira quanta es la ejccelencia oela notables,:. 
Ea comedia 
sacoiiim'venídaquádocflbfujgas ampby.fcomotc vcomemj 
oc tu mugcríaicu . M marido es como te mta» embarnc-iví. 11,? 
clí c poj cierto.ampbT. ®éte po: gromc.al.llucsote po: oíos a ,„ 
aquí trafimi.a¡!cu.Comol_c buduc oíga^poíquemefafudas S S f 
quemcoi,toq ferua oegra pzicflai lartímirme babiaetáa^u -
nmeqetct tarodoqlfabeumybíí teícomolítípocoacanSu,^ 
qtoleamon-rtquiíopjouarmecon fortlto«omoíiasoMfa4? í S 
lu Tdaparat-crcouiokttfeokaql v^ksmtuctfyvMíáíi* * 
quiera manera^ dio fea po: cierto rra': aflime ? a C ? f f i ^ c 
clnomewseperarcólimnída.So. riOemucbotkoaMnTm!^0'"15 
ampbrtnóme/oíferaánosbolua, a . m C ^ ? ^ " 0 ^ " ^ ^ . 
fo^am^ue h * m * * m bSSíT¿m7oru 
lacuétatraesdíatíeucyacSplidoel temSí^.V^Z^^ma 
roSlapar^ttoetoLlacafeSn. « S 8 * ^ ^ ^ 1 ^ » ^ 
co:a5Ótcso:qfivnave5tomoelcaí S ^ f K 0 ' a s 0 í a ' 2 1 m X ' ' 
deronenlamano.-nuncame ten«/3 Í K i er^0<»ue 0Í5£S W * 
POíbombseocuiípalabiafíro f Í ^W^a ' í umena . ^ue^cn 
lefacare todaelalmaal S i m a oett»nSSCt?5er,Ínoburto 
l'e3Comcní3re.am.®el,teft4^ w m X ^ " 1 3 * * ™ ^ ™ 
queotroauraq tíiiaéff&Uoaxfl ^ i f . , mñÍaso™':>em™*'l* 
míedo.So.robarümete?oqüTetí m T i l ^ * ^ ' * ' ^ ' 
uoenliegaraiinfeiioíapnmeroQue m«SmKU?rí,íuar,1<,oefla'rf 
miamo.ampf?Y.ampC£lr^rn0^ & f % * * * * * * $ «cabeiew) fue 
alegreraludaafUeTcadamu'S 5?V"f,l£r^mete!5fp,-ertaetefo 
qualfolaeftimapo^amelo^odt S f e l ^ ^ n ^ ^ 
quanta0aYenteb30;cuyab5dadc3 I L i , , . ^ í,0i0<19Pafad0!POÍÁS 
famofactretodoaloBcíudadMo? aeSva?f?1te!q^ama'efc<e^0ií"' 
ba6e(tadobuéaiba0D£readoa ^ ^ ^ m ^ n q l u s a r i a i . a q é 
daíSo.iHuncaVícoramas0ef¿^! ^«/"^"moMa.am.iRúcaral 
mnsunolefaludamaeqarnpe^' í&^^^jqnocal laaiqfab.-s 
"Peno. ^Uelnamonottrajcoacaadojmídoi 
t>cfddpucrto.2ím^ábíc tu te có* poique tenga en c¡ roer íí ¿aú oódc 
foimascon cria" £>o*&uc quieres come^reaeftar nia!a oei Dl3c «w 
qbap^ofabe^tuqpiialocaqDcr fcíb^lni.CünievííleaYer L^ .P £ 
üamfiíaqeresccntradesírq ocio aqiüi¿il+©ísoqYOtepi fí a i a p S 
cala barasfiiüf loca^arroiara ma^  quieres q lo oiga tyfc; ve* ¿a^ai ¿c 
po:radas:f íi otorgas cóeíía^co fo 3e0^tnjp) íEn fuenos q^ a» r3ber ^  m 
la eíla berída (a vmccrm.%ím> nn> H j & m tDefpíerta te vi $fr ^ ¡ I J ^ f 
testemropozapobqcfla aura oy pteito.Sm^oefuentnra m&¡£ i 
cierta la re5i3Íllaxomo pues qvíníí doDernúBo^ueas^m» comoaicu 
eiidoYoago:at>e!iueuoamícaíaiio ^efuaríamí iiiuger *©o» m ^ ^ o 
ba qñáoíánúmmi-Bo.BdgUYa& Cd algu bunio: maléconí* S 1 ^ , 
las mofeasgaqtepiquiñas* Snu coeílaturbada:po^qmn^ ófto q ba 
Calla to*alcumeiiai?na cofa te quíe güa cofa ay $tó p?efto ba biaua/re^  
ropaegiüiraiVHl^jegüta io q qui* ga ©eíuariar los bobees. Sf^^í? 
fíeres*BiiLiAo: penttira es locura Sm^^uger a oóde fent^ u i S S ^ 
eHaqrebaPenído^ocsoemaííada ílela paímerave$ tomarte rem me* 
foberuía^L iX^quetebapando eíte niaHHl£n ^dad po: m m la 
al pcnkfimíto óe pgtorme ello mí tnos yo cíIcy fana yfalua» P 1 ^ ^ , 
niariáoiHm.l^oiqantes oe ago^a Sm»'íPoes luego poa q oí* S ^ , 
folias tiiíaludarme quádo venía oe 5es | mevííteayer: q aun mm lo 
fuera f afítuífmo bablar amozofa^  ella noebe arnbames al 0^0 .mu 
mere comoíbelcnba5cr fas buenas puerto^llíceneallmo^iin 05d£ &1'5C 
miígercsafusmarídostago^a ba* toda fanocbécneí nauio.* ^umozma 
lio ce müf fuera oela coítübie Hegá ni be pueíl'o ei píe en efta lécomco c 
d o | o o e caminoamícafa.^if^01 ^ í cafa ^ eípuesq megti «5 aq ftá turba* 
crto mi marido qndo ío ilegafk ^  cóeíejcercito cótra losene ^ ¿ f j : 
e ryote íaludcytep^e^ositefíveiií mígosteleboaYanosYlos mtoiioe% 
as bueno ffüraoieíice re tómela ma vencimo0+21L^íis antes u atot<£ 
n o t te m Vñ befo enlaboca.So* C u ^cnafte comígo yoo^mifte q fe usmá 
faludafleayeracftei'SLratitibie comígo^mXomoesef. g 1 ^ ^ 
foíia^oampbftríofocíperauaq fomi^ígo verdad. 2ím* u ¡ ^ 
cftateauía^eparirvnbííomiasno Boen eítopardíosíenoí a^eiseco 
es $ bno íopicñe3^lm vipue? 6 quei tras cofas no fe^cu.Hía ^0 q j ém 
So,©eíocura.mTo en verdad en pernera aluonda te partí ^ ¿ ^ 
mí icio cñor-í ruego a los mofes q üc ga tus bueftes^nnEn dlátel30^ 
mealübicgaq venga paríái oe vn qmanera'JSo/^íco^elo tudc0 m 
bííotya ti teverna mncbo malfíefte q feléacuérdatela te con. ^ « f J ^ 
víat?efaotfícío.Tktu matuado ago* tádódfueno.mastubue ^ ^ 
rerolleuaraslo^merefeespojefte namugcróefpuesqueoef fülut)t i 
agüero que meanuncías^o.^as pertafte auías oe facrín* gua ciara 
ra3oue&oeoarel mal ala peñada car ajupíter eloelas ma* [ c J ^ j 
^acomedía 
* 3 f r n * taúSbB có muda falada: o bas le o iáó*m0to tato me creo yo 
f5nTaCfa6 cóCsic(oM.$mf6tncahc tnucboime amíq a rofotros y fea 
41! pone ^.eoJt^teí?aso,|)uecbo cIToba paliado nimas mínenos como 
ocíate. ? có!o q te oigo íí curas 6 tú yo lo oígo.Hm.^u m'3eé q vine yo a^ 
quedo He ai.eímuysctacoíaqot'sac yer^aL? tu niegas auertegtído da* 
m/écom! ftevclíacootrave3t)fco:tc quíoy^m* Tofypo?cierto:y oí5o 
co al aítl fias cotra mí fin q tu !e cafti q ago^a es ía pernera ve5 q t?%o a mi 
hzo como gue^amXalla tu^ í curyo cafa^LUnegóteq me Digas ü nega 
co bimoz mc gtí oy d tí qndo amanef ras tibie efi:o:auer me tu oy ép^ ef enta 
ríSroctt ^m^uesqenfinovofo^ dovnacopaoeoíoqoijciííeq teauiá 
turbia ic trosmecontoamí comoa oadoalla^m^oHacafa $ poloq ni 
r otufea uíapatíadoalia la batallad Totelaoíniteoijceeflbtmaspcnfeoe 
Z T Z ^ X o m c 5 f rlbícfabestu M m m c o m o m s e s tyaun ago.a 
tainufim eíTo^ af Xomo qen lo oyod picfo oc oarte eífa copa, mas quien te 
qnokm tnqama?c5batídoi?nagrá te oi^ oeílciEl.Tpo? cierto yo ©etilo 
p m m ciudadytumífino ¡nataüe oy.yoetu mano tómela copa^m ñ 
comoÜ f J f f erelaam.yot>i):eef ftaqdoeftaqdopoaamommt n te 
am como íoiBl^umifmotyavnella cbomemarauiUofofiaqfepaefta co* 
iludo cu m m í u eíkfofía^nuey mo allí melero la copa tí 020 fi tu no* 
ntrmo ai ñc me tu cotar oy eftas co^ bablafte coella qndo yo tébíe y le cota 
m T ^ ^oaoonde te loau ía ftétoda^c^cofa^ltóo/S 
laétmbía WWoymm\p$ \ i tmpe* fátatípolo^niyotaloijceniía vífmo 
$aqiiofc lía^o^ftadoyopíefentc íutocotigo.Hm^qferaeíb©ella mu* 
Sffi mmm&mm Ser^l4eresqtefaqugaqlacopa^m 
mu^^l^^^f^ ^roqlafaqn^l.bagaíe.teíaketray 
mácraqfó cotrati^lm.^oíarusfofia facafuerala copaq oy meoio mimari 
t *^naf mírame, eo . Ta te miro • doMmMíacá tufoüa:allédeoelas o 
" £ * m f^jocíeroqfeoigala ^ trasmarauillas^dadyLefpítam^ 
cipom^ ^^dynoqeroquete coíoj cboí5(la:ries^dadqellamugertiene 
retocara mescomigo:oyfteme tu có aqllacopa^o.como^creestuq bztS 
4erta ma tarleaeílaeftoq^e^o, teñr ella la copaq trac enílaceMa fe 
ymedíco. ^ f f i j ^ i * * * * ^ ^^do So.miraloam.buenoeftammasni 
t f 1 0 ™ Í T * * * * ? C 0 ¡ ? 0 ^ m^comoYOlerdle.So.ruegoTeqttt 
nl7mZlqZ?ínmcíÍ0'^ ^SasaiípiaryoTécItareftaébec^ 
^ ^ S f f i f e l W 0 ^^cafaf/tatípoloqmeñfterc.S 
mmi ma S I a r.? COttso h veo* V * ^ náda.toda efta cafa efta llena ií 
ciadotr cita poüiouerranuiú fobzc todol b2a?,C3? 9T & copaveyltela ay.ai.crc 
los facrítícioa q OTCfcíá a fusoíofeemo fe fí cra5 lo ^ te©igOfus mira boia ble fí d 
EhSIÍÍS ^ ^ f05 olor^ la carne ^e? tu q megaslo q be5Ífteya :yo te v i 
©cuacrmaoconeftefalmou).. cereago?ap;efto:es cítala copaq allí 
g KOiefta es ella en >vdad la copa: a S í m l - Cí!ÍleÍomiS0Tomc 
ffluertofo?fona.So.1@ellaniu|e; S M . & ^ ^ m í f 
edtosesvnasráde enbaucadojat EoÚf ' • ?e rn l l fmo -So -? 
SlacopabaoceftaraqeneftacelH: a?II'¿J!!e(.asrad;inadaí^cóbítc 
lla.am.Susodatalaccftilla. So. ts^fr^?fS0?a?c arS"m2tos; 
rParaAlatensooeoefatanellaefta ©tói<,ñíl pUe0tlccnamos-ai' 
fflttíbítrelladayijavemdoabuérc foea|nq^^m,ae:9l(ar5l<,m^ 
caudo I^acofafeaíjccbo gétilme'tc ^1I^^ft,Tn!í,!laaco(lar-2'm. 
tuparífteotroápi?TtríóyopaH o' téenrar^ faCO,taftei21,'3i3tamf» 
trofofia-.tagoíaíítecopl ba ¿ dó S l S T m,[m3 cama 
Otr3cop3:todosnosbe5ímo0me! dns^^i*0,™***^' 
ní3O0 f^n.«ertoeSqíeí,atJab"fr mmMn*%0meíett%inm-®* 
Tmirar^o^írafíqfieres q r Z S S ^ S f ^ W ^ ^ 
ftaelfallonomccarsoe0í)cr¿aesf3 S ' |^ f ( ,T fe%,etamolofa ' 
nnlacu!pa.am. ílLcíucgopoJ S^2Í'a1fe"?do{am-0'>rf 
ella magerqerecópalab a f S S±SfJ, ,^f<2?"!U£rt0 P * 
no0loco0Íl,©ódeauíavotíaüer K ^ ^ C i f t a , ^ f o b í e u ñ ' d o 
ellícopafínotítí^.nelaoSm tó^tt^í1^^^ 
É lToqaoyope íáSoMm Iflí^7cm^ce,fí^^i 
o i u p M m ^ b a e a S i o : l f f « S S l ^ & ? 
anteaqpracaireoeaqmlacopay apiíttfíMocaradacótíStn^ 
lhfif?a,'^cW'ar^retamente- domasofadaqetecarafmSg 
S f e . f f i f e ^ l . * ^ ^ <a<^n^ffquieravnpicooe^o 
Xf?*St}0Cmab.e<h*lieitama "^WdadplladapuestimeenecdB 
W^l^mmoearcrnüíi d9dtilla.ai.£irama!dadrtSmde 
m^AqaU'!qlaesomnessmdo uátaBiiofeNtaínrolÍRaieSI 
mefaiudafteTToattYDÍtevnbefo. erespoíésafiosRuarme tí oefbo 
9^I^eCOm!^?-lbcfonome n^nuncapodfasbXrloque 
to?aXTadfte-ai-®aí5a b»^.ampbytr.on Ss oíofeeTnt 
Si«-f«efueDerpí,cscime,'a mwtales.fofíatualoniéosconcíer 
Shfí!lteraSa,nrfa-,So-í@^ '"^So.Ercaffamfnte.am.c'n^vo 
BomÍ?Í0.Js mo5J^utÍr- 21m, arerendBMiíoad puerto cCico'. 
» «sier.oimas adclate.aiXa ce So.Sín mí ay otros tdlígcs q ene 
. 2la comedia 
ftonomeocjcámétírtYonofc o. tne Depeíqrarcf icncsodo/ai^^^ 
oiga oeftc nc$oao:fínoaY otro am os q en ello tu me Doraqpf^er^i^ 
pby trió q quí^ a íicdo tu auícte tega ¿aue xúycZirdpódtmciQ fera íí T0 
carsooetuscofasfqentu auíeti* traY^oaquí-ccl muío a tu pumo 
dagoscoe tuebíencs^po^qoaqlfo naucratceq vino jüío comtgoenel 
fiaccatadoq yo poco bateoíjee co mítmonauíoOt cftetiiegaauírpaf 
fa esoe marauüíar mueboímas cíer fado lo q cu a t ^s q pena merefeesi 
toccitc ampbTtríó es otra •mayoz po^vétura caraeatgíiarajo pdi tí 
ttiaramüamo fe q c» catado: es elle ga qyo no te p m m ñ niitrin^oio^ 
q ba engañado cfta muger M * 3i i ' M&iyoerre no a | canfa ni ra^éfl q 
ro po: el reyno oel alto refty po: la me hañcMm^i t eta: íufolia mz* 
madreoelas copanas íuno^ oe qen te aiiaoentro eíio^ capííuogqo mt 
yo oeuo tener muebd miedo y ven» voyatraercomigoanaiicraícsod 
Suc^a ^ q níngú nio:tal fueras o tí fe nauio*So^qui no ella fino %lm y 
llegoamí cuerpo con cuerpopa ba noíotroífenoza oila verdad fie me 
5erme sefboneíía»Hnn Querría q burlesíefta aquí oétro otro folia co 
firofueffeverdad»Bt?ot>ísover* moy0iWMctcmc&zyñemot>i$* 
dad:mas c vano pues ^  no la qeres no oe tal feño:*So^o|me :ptí& lo 
creer^m^fongereres: atreuída* mádas,Hl.^araiuííofaba3afiaba^ 
mete lo |uras*2il*llaq no tiene cul* fídoeftac^dadtq aya pla5er mima 
pa ba t>e fer ofada Y bablar poz fu ndotí leultarme viTaimldad can fal 
bozracófíada tfoberuíametc^m» fa y t i mala comoefta>quequíera q 
l^arto ofadamentelo^es^U Co ello fea Yolofab:ep:eí!ooe mi pti* 
mocouíénea muger bonella*2lmp» mo naucrates» 
finias palabras lo p:ueuas»2lLBo líuntocoiícrtofcíígiiécicrta© palabzaí 
tegopo:míOOteIoqla géte llama qnc^blajupítcr conloe miradozc© para 
^/^.• . r^^ i , j.*a¡A*A>*i*i*¿¿<UAAA quando fe rcpícfcntsrc la comedia c» pti/ 
t)ote:fmolacaftidadttla boeftidad gl ícomofcv¿nmmvo^^^ myá,, 
t elreffnamictoolacarnetel temo: sucumcitaocfqíu marido fue a Mar 
dio® triofestel amo: Oíos padres: y tdmos contra ella fe qda fomvdomur a* 
lacócoídíacólosoeudos.-rfertc a ^sámete octágrá maldad como fu ma 
ti¿hr í?****uu*^\rXi^Ui^nM* ridolclcuáto:eneftocntrajupítcrbccfc>oa 
t i obewictettuberalco los buenos: pbrtríaT ocfcmpafeoe todo lo pairado: 
f a^puecbar aiOS Virtuo10S*SoXl alcabo>íe rcconctlían eRamíftadr apare* 
erto po: oíos efta es apuradametc í^ nfe legacrífícíoo. 
buenafí esvcrdadloq 0Í5C ,Hmp* ^lcumena.5üpíter* 
Enajenado cftoY en verdad oe tal ¡ L 2lcu»TRo puedo folíegar en 
maneraqyonofequíémefoy^So. f \ cafa-alfimevcoacufadaoc 
t>oz cierto tu cresápbttríontguar J L JLm i marido t>c maldad y ^ 
da no tepícrdasfegúla coftúb:e 6 dulteno y oefboneftídad.todoloq 
agoza.afn fe trueca los bób:esoef paffot^e a grandes bo3es queno 
pues q venimostíftevíaíe^m.^u paflb:rep:ebetídenieDeloq nunca 
ger^cíerto es q yo no tego oe d^ar fue ni yo cometí; y adíeftro y a íí«í 
m 
tioscomo el me pmta.Bunca tal ba eraamala mncscr:mas dfe m z r tu 
repo^nuengoocconfent í rq aníorerc jbam.Ten^ i inera^ 
feayofalfamcnteacufadaoeaduíte podríasarufrirtá fuerte acnfadó 
tíommmcqmcvommv oel^ o ^ue yo verdaderamente te íoWre 
q epefaDeaueroicbolo q contra ^ a » t ó & ^ o c ¿ l S q H é 
mi^to fiendoTofmculpa^ip^ trayas aqmamípnmonaucratc"! 
bíigadcfoyoe^er íoq eftapíde tnoí^epocobaqíoauíasoe^ 
ritensooep:ocorar amándola óe rétarpo:te%ootrametenoDeme 
feroeIlarecebido.Tpue6laob:aq ras^entraca. íu^íaíguacofa fe 
yobm a m m ©ano a amperio tipo en burla no es rasó q tu la toi^ 
telamoiq Yolatengoaearreográ nesaveras^URoíe ó táburía es 
trabaioaapbYtrionq ella fin culpa masfeq tatomeodíoeríel cosaco 
€ acufaUat ago^a cóuíene aüq eftot ^u^lcuméa po: la tu oieftra te rué 
fin culpaq^ome^aga culpado ^e soYtefuplícoq mcpdonefi:pdona 
m w m m m el le sijto f M i ytz íñetno eftes enoíada oc m í M X o n 
q moítr o contra d ía^ í ^e lo aqtíí tirtud bÍ3e yo q tus palabras v a cu 
ooleveoalqálatrííle ©emí acufa í^cíóeefueíTenvanaél faifas: vago 
OcádülteríoYOefbonellídadJup, ra pues me oa$po:!íbíe días obja? 
m i m ? pablar te ^ erota t)ode te bu yome qero aptar tílostjef boneílo^ 
cluefii2t!»€ale0mtcondícíoqfíem t)ícbo0íqdateaoío0íguarda pa tí 
pzt a b d i c o pe mirar enel roftro tu basíéda y oa me la mía ornada a 
amfe cnemíg;o0^u»£a Yafeno^a^ Vafa comígo algúa copama*5u# £* 
mÑfáomfy&Wfftf i i c&x yo oigo ftas entufefomusí no mlda^q me 
verdadfíno me leultas q también acópanento fola me y^ey licuare có 
es mentira eftoJu,^ucí?o ellas ^  mígopo:copaneralacafíidad*fu» 
^ofa^L^ptaallatumanoOenin tobarevniuramétoqltu le ó:de 
lo pícfo afTi como lo t>íjee; y p oz 
bucjuoacapaoar mí?í5fculpas:poj da^upitenís muy bié becbo po: 
q nuca mayo: pefar llego amianío: qéla edad c5Io^bób:e?mucba5 cofa? 
qquandofentíqeííauasenojadaoc acotejé cJftamanratom^tíIeYtes f 
tnú^KBc3írmebaspo?qlooíjciftei otrasvejestomatífucturas^treuíé 
Xa comedía 
nfiicnofcey cuzevc^cstoim (ti 
gradarías les cnoíce qüádo aígü 
na v^nencoeíta manera entre loe 
c} feainan :f! t>efpue0 ro:nan en anií 
ftad^cs tanto quedan amígcis qiic 
átenloerá.BIcnmenaXo pacipal 
que tu Dnineraet>e í^er era guar^  
darte oe i)e5ír cetra mí tales pala^ 
bja^maepue^ ^ya e? cicbor fí cen 
lalenguaqíe mjcoío t\ái^ce ba fe 
oc fufrír en pací ccia^ü^anda íue 
0oq meápare|cnftiaé!ímpía0:po2 
q (00 votos q yo p: etnetí eiíando c 
la guerra p íí boruíefeíaluo ami ca 
fa 100 cunVpía todos ag02a,BU To 
ternecufdadot>eíío*5u*^o^oeHa 
mame acá a foíia ga q me Ha me aq a 
blefarondgoucrnadój^ fue comí 
0o ene! naülo para q coma con nofo 
troe.Eífefín comer quedara burla 
do quldo yo tuuíéréaqüí afído pot 
las aballas a ampbTtrion^KlBo fe 
que babía entre fí <., ab:enle las pu* 
ertas yfak fuera fofia» 
-€mbí3|npitcrafofíaqnecobídc a ble 
•fároit oe (n parte:f llama a mercurio para 
que Defiéndala entrada oe ampbrtnoii q 
tueluea fueafa,;* 
, ^oíiajupíter^ícumena* 
'0fía* BmpbYtríonaqeítoY 
raíra fi es menefter mádar al 
J suacofa7ba5dloi?eju»3ba 
en tíépo vienes» 0o; f a m e parefee 
qa^pa^entre vofotros y comoos 
veo fotTegados 5050 me f oeíeytoí 
me^atTímeparefce q esjuftotquel 
buenfieruofebagaaía manerayeó 
dícióoefusíenojes; qcomo ellos c 
ftuuícrctiaíTífepoiisayfaque fuge 
ftopo: el seíloDeílos: trille quido 
cliosmftcs: y alegre quando ellos 
fuere alesres.mas ea rcfpondcms; 
aueys ya budto en cdC02ái^mi 
burlas tefabiedoqtodoaáüoioi 51a yo burlar. do^oíia* Sí rn t0 Z 
jciíle po: mego/yo cierto pos v-r^ 
lotomaua.^u.To tune mis Definí 
pas y es bee ba pa3 entre nofo^W 
go/ f ue bien becbo jupí t . fo me 
Toyadentroa^erlosofficios^í 
niños y cnplír ios votos q fon fa, 
cbos*So» jsíen mepare^e^up ¿1 
llamaaquioemiparteablefaroneí 
Souernado: $\ nauio pa q acabado? 
losfa crincios coma comígo.So» t o 
Y?etlp:eftóq quandópenfaresoue 
eltoY¡3lla efteaca^ú^ües buelue 
te luesó^l^ue midas que ba^a'' 
yo me entraí-cadentfo pá q feapeje 
lo qs meneftenSti^nda ebo:a bu 
m y quando pudieres l-m q eí!e 
todo aparejadov^ll^iítes véqtido 
qutfteres 3yobareqno aya tarda 
a^ Juv^abl3s muy bien como mu-
ger t)ilíscte^a cí!cst5os entrabas 
elM engañados.el fieruo y M t ñ m 
9 pienían q foy ampby triom f$$o 
ratumuinofoftóí?i| como feas a* 
q p: efen te;bien oy eslo q t>%o aunq 
éftasaufenteíbaí como ta qufe 
res oe manera q ecbeeoe caía a 0m 
pbytrióqTíencago?a»^íraqef!cs 
auifadoíyoqeroburlaUcen taMO 
q co eítá muger p?eftada tomo pia^ 
3er í ten cuydado oeílo y basalTímíf 
1110 tc>dóIoq tu entíédesqyo begá 
najyfíruc me en tanto qué'bago fa* 
crifícioámímífmó* 
f^ ercurío viene comcnddátíípUrpoí 
^ ^ « d a ^ u p ú e r :^ciOH»e 
Mercurio* 
^ e d Iugar:oefui3óstapartao$ 
todosoel camino no fea a!guií 
**- •*w oc urnipo 
Bñcáo ¡yohtctm ofado q fcnicpa 
trac nm mm^zr al pueblo ga q ba 
H30:zc^ 0 ga loganqynrfcruoq trac 
^ I r í a 1UieuaS ^ nao1-0 ^  ^ 5*^0 € 
Sbiaa ba ^ u o 0 tTa0 celias dlvíejo 
Wamcrcii faíiudo» "^uesíia cik ba* 
no ala sé ^en lugar quido viene co 
te ociante rríeoc|0 iquanto ma0 amí 
rcpiefcta q t^cogo obedefcietido 
eítacome ia0palab:a9 t>eJúpiter: ^  
liiz.r bm pozfii mandado me tray^ 
d pAipOiM* g0 C01| £anra|riJr¿a^ ^ 0 j £^ 
fiaVmo la £0 es cofa mita queíe me.a 
í^nerave5 paítenmela carrera f me 
a traer la ba<¡au logar :nií padre me 
mnTaba « ^ W l e í l f ^ ^ a f i j ^ 
jia agtar c^0 T mandamiento foy o 
laséte qbedíente qualoenefereí 
áiií crtaaa buen bif o a ín padre* 
pTpató ^ wtf^^to % fe? ¿wm 
fu camino P ^ ^ ?n ^  amozes buen 
adeiátc. fermdo2:aiiiena$o:amone 
díjcasozá llo:el!o|p2efenté:go$ome 
Mcftcíí ^ ^ P ^ I ^ t ó i ^ T f l ^ t e S 
cruoceóm t^eleftefíéto que tiene mí 
ene faber padre esga mi mato:l5íet 
íoíía)qtra te» Éiamaf^be íoq cü< 
S S a p í e * W ^ W ^ ^ obedef* 
«cr liega// cerafuvolíitadqaííiífooe 
do c faiuo uian ba5rr todo^ loe bom 
y éla vení bíe0b33Íédofe po: buenof 
u tm¿> modo^^goiamípadreq 
40 ápb^ ere qampbf trío fea eícar 
md/tenía necido^o bare muy bien 
lícéda &c comoeUpíca^o:ne rna 
Í I S l Ja cocona en mi cabera como 
gcttyto/ / j - ^ ; s * r . ' 
dos le i?a tierno q quiere ba5er}cU 
jíaliTjftr ga q palTaíTe/mücba mas ra5Ó es 
q elfiédo oíos bagaocro tato.? ñora q c 
fte capítulo fe pudiera oejear ótraf ladar a 
Atinas 4ício ponerpoz o.ir aétcdtr a los ef 
€ 
b:c:fíng.írcq cfioy bc^ra^ colares cf 
cboyíübirmearribaba ÍP^0?01 
Ilíocídclíobjadoquajído ^ ^ 
ampbytríó (lecpre a cafa ¿íoíaiaco 
ccbaríeDeibiy bareboz ^ediaéia 
racbo^ela^nqno aya co ^¿tros 
mído^efpues luego fttli aitédío0^ 
eruo fofia llenara íapena ^  tmicbos 
fie enofo q yo le barc: poz siofo q c* 
q rodólo <í yo bÍ3Íere oy ^ f ^ 
arguyra cóíra lo l ía^^í^ cbosWo 
doleqellobijo^ucíenic égioíar q 
t>aamí pues q tengo ©e fe ^ ^ pk^ 
guíríavolutadoemi pa^ \ l ^ t X i 
dre y feruir le ehlo q el bu biuoaác 
oíeregana^i&aobelot'O^i 0Í5C base9 
ene ampbytnó» ya el ícra ^ ¿ 0Í5^ 
burladoaq: voynié adeo ^ ¿ J " 
troy tomare el vellido co -t¿ Wkk 
1110 íofia :©efpuesfubir me palabras 
arriba para ellomaHc oen Ke£e ^ fíc 
dealíiia entrada. opm/ós 
©nelnc ápbTtrió a fucaíatin bnéoobe* 
bailar el teítiso q bufeaua 7 lia// c|C.cr ^ 
ma ala puerta, a t l i pby t r ío bzcaínvo 
'Hucrates en cuya lútad cer* 
buícayoyua no e cdólaP0: 
í l auaen f í i au íon t ^X^ 
en cafami be bailado ai la opíníó epí 
ciudad quien le aya vifto* curca r er 
ij>oíq yo be andado arra x^ f0Jñ 
lirado todae las pla^0:!af S S 
efcuelasiistiéda^ oeío0 ra/uo es 
a3cyte0olo2ofo0:al mer voiatadd 
cado y ala carnicería: y a t?61** 9í 
©ofeb33éla0lucbas:yaoo g ^ S 
íibjálo0pleytog:a loebo esbcftíaií 
ticaríostyaloebarueros: dad.ré d 
ypo:rodo0lo3 téplos be ^ 0 ^ ¡ ^ 
ádadotcáfadorcgobufcá 5^¿fe ^ 
ba5cUo aílí/fe mueítra bié qnfuera í> redo 
oücurfo ó 1-330 r aun agcncia/crala ley y 
rcUsionqnc efros rema y suardauan. 
I; üij 
2ía comedía 
do a rüiicraücs y ni ninguna parte !a vc}e5 bas venido a pedirá pner* 
lebaUo4Stjo:atoineY:ea mi cafa ta0eínialañoqncYoíct*arc*^nn 
Ytotnareaperqmfaroemimugere •g>o2tuto?méíoüerr3nia0oyeíTag 
Ik negocio^ quíéaya fido aquel po: palabne in2ldíro*4^er,Sacnñcar 
quic ella í>a inficionado fu cuerpo t5 té quíero/amXomo ce cftoUbcr. 
adultcrío:po:que amí mas me va? iPó^q te quiero matar po: oefaflrc* 
!e niozir que ©ejear o^ oe pefquifar Sm^feas yo té matarea tí puedo c 
efta Demanda» 4fóascerradobau cru5Yato:m€i:ado;ralacafuerala 
faepuertas^e mí cafa-oque bien; drouu me basoc matar vú'úüqoí 
base fe agoja eft o como todo lo o* fí los tnoíes no me oeíba^en oy mí 
troiOaregolpesalapuertatabn a^  bécbura^YOte bareqoefpueg t)e 
quítquíen eíía acá bao* quien abíé cargado oe acotes con ©uros latí' 
eftapuerta^ ^os feas licuado para facríilcío dc 
¿btrcmiocnfim™t>t fofía cítotm u íaturno*^er»fatirafma tve nócbe 
entrada a ampbftríomlo qual ampbrtrí* >rtf1 ¿mmá*^ , - * H**t** > ««,1/-
oiiruffrccoirpocapáaenm/Wozmcnte coname«^s me tientaé^puesíi 
ocfqiicíabc que cítauaotro có fu musen n0 bU^ CSOaYifttJé flUéUO tocas al 
^ercurio^mpbttríon. álclaiia:fí concimas cbtquttoocdo 
•£rcuiio»auiéeftaaY'í2ím* bíteresru^doalapiterta:con ella 
rofofuiíber* ^ue cofaes teíateqbíantárclacabe^Ytebare 
_ _Yo fo t i a ím Mííoioiso. «icolosoíentefiícfcupasia lengua. 
^erXiértoiupiterttódo^loeoio ^ni.^boieadíjo-'tu basüeíeroía^ 
feseílan enoiados^e tí pues quéaf "dooééCbármeamílejCoéDe rm caí 
fíqbíantasias puertas po? tu mal* Ta f^eér^  Ttwbcúar golpesa mis 
HmXomo escíTo^&cr.Betal ma^  puertag^Hm^o Derribare luego e 
ñera que biuás toda ni vida mal a^  i^s puertas con fus quijos, ^ ^er*' 
ucturado.Slm.Soíia^fóer. Siíl'í me TPwftas avn^m. Sí porfío • ^ fóeu 
llamáfofía fino pieoíag que fe me oí ^ ^ tomate cñ^MtíuB maluado 
uído^qesioqcregagoJa i^Híii, ®e traído:.tnéÜofoY wniáoÚi&ttt 
llacoasozaincpzegmitasqüequie ^íiíoyó téDarémalaVentura q pa 
ro^K>er*0íp2egiinroDonlocot)e^ ^fícpzebíua0Défuétíturado*^er* 
uaríado^q cafíbas qbjado los quí^  ^¿ío ruYn t^u muebovinooema© 
queesioq 
quiérese q bomb:e eres^m.2.aí ^bo mal pa ti: po:q yo no be conof 
drona5oaun mep2eguta?quiéío>^ cídootroíeñozfuemsteampbYtrí 
apurado: Délas vergas cóq a^otá: on^m.Tofibé perdido mlfígura 
aquíen yo bare oy po: efto q bas dí pues q no me conofee fofiaíp:eguíi 
cboberuirena50tes.4feer.6Mnga targefoqm'ero.oYéS'ímírame bié: 
ftado:DeuíaSDeferquando mo^ o» §&pare5co*notepe5coalTa5 am 
SmXomoaírii4g>er.-gMiesqago?a é PbYtri5^er.BmpbYtri5 oq^eftaí 
De Siiipbitrioii, 4oh:xm> 
ai mkfoino te c^cyo viejo bo:ra Ce le ll.imare poi cienosa* entre 
cDoquc auiasfacado muepo vino tancomiraquc tcapirtc*^:^ ^ 
pues que pícguntaealos otrosquí errae.-rmo YOp:om£rocnefin^% 
cu eres mümíbccque teapartes no acabado ci íacriftdo y rnydoc! mi 
fc3eiiiipo:tuocn tatoq ipbfrnóq íar paracomcr : ííereo mas enoío 
vieneago:a ola guerra eíla touisdo fo que uo temeícapce ov que alU no 
foIa3 con fu musei% 'ampbTtrion j te faenfíque^u 
GConqua! muser^feerXonaícume ^mpbrmon fe quedacniacauclloíádo 
na•Bm.É^ue Donibzees eíTci^er» ñw^Wí&jtneftolitgéíoüa con bieravo 
íamntasw^ceqmííeres telooire: mSn^nff^0:m:mM^i>íu 
ampDfmonmileno^uoícaoenojo ^npbrmo. ice/vsonesoSSS 
fo B.nXon quien ella ecbade^^e* ^ Picfatoty méofcHMm pozímmnm^ 
¿hmnob.uíqoe^ nulaño.*poiqueef 3izl?r50^ í^'^ »^v'tiid?,.4todocravtio, 
tas burlandooe mí.am^llucgoteq ^nipbftriona3!efaroní ^ofía» 
me lo oigas mí roria^fócr^afagaf- A ^pb^tr ion^ oiofee üoíi 
mexon aícumenaam.ígn ^ na m& A de eíía ^ udfe fcíouc rffeó niacamaraj^ ntes pienfo que Ü L ci rtos tan grande anda 
citan cebados vn cuerpo en otro, étrenucftrafamífwíque nurauiílas 
m m oemi Oefuentufado.^ fócn veo oeíquevinet)ela gnerra^goía 
0anancipésío queeílecuentapo: parece verdadlo queíoliamos an 
mllería.po:qué aíTi es secarla mu enbabUlás.qneenarcadíafc muda 
ger p:eftada como rulquífaíles vna uan los bombase arenas y fe qué 
tierra efteríl para que té la labren bí dauan becbos beñm^ nuca tolna 
mMm&oímimv* 0n€ quiere oe mn a fer conofddos ve fus padres* 
5Írfofía^iti»,Éoníeconeceslidr5'í Ble.aue feria aqudlo foíia^rádeg 
^erXono5Cote po: botoé impo* marauillás fon dTadque me 0Í3CS. 
tuno que compás ruido po: tus oí í^es tu que baliafte en cafa otro fo 
heros^Hm^un toda vía t)Í5es que fia conio tui©ofía«Si!o toígo pt&té 
no fot tu feno: ü p l ^ t i ^ m k ^ m antes jpíenfo que yo be parido otro 
bozracbocresnolpbTtríoivfobJé rofíaiflpbytríootrólpbYtrioíq^ru 
quantas t>e5es telo be oícboágo:a gíraé otro blefaróíójcala píuguieíTc 
telo to;no a be5ír •  ampbTtfíon efta alos oíofes q aíTí lobístefé potq berí 
t>entro enla cámara atoando con al do con los puños y quebrantados 
cumenafí poafíásponértelobeoef iosoíctes antesquecomas me ere 
lantén no fera fin ¿ran Daño tuto, as afTí como me laílimo amí oc mala 
2lm.Befeolotllamamcleque vcp^ mieraelotrofdw^qdtoyaliadle. 
po: Ia0 buenas ob:as que io tengo poz cierto ello es cofa mar auíllofai 
becbas ruego alos oiofés que bagá mas cuplé que alarguemos el paffo 
q yo pierda oy la patria /-las caíase pozquefega veoefperano^ ampby 
la inuger^ Y ¿ familia (untamente có trion para comer.7 ami me rujen ías 
la figura que be perdido •^er* to tripas oeva3ío^mpbTí:n'on* í>ar¿ 
l ia comedia 
cftro míímoUn^ctcbano cuentan d¿}0qouímo0 -^ ^dre^rerdacon 
mcr acaecido coí^imsq maraoi bando v muerto po: nucílrae ma 
MMMw&cssdm gran bufeado: nos^ata^Yaíofi':cflorodofoíía!o 
oc eur opa q acometió fmtofciie baDecbo.qrsbíCOYbatéídoofadí 
rafícrpeoeiíiares^yconíembíarc aéímp:eíécíav)eecl?armet)!iiícaía 
la tierra (os mentes Ddla^defola el anicg;nadanienrc^o3e mí babía: 
mfímienté parióla tierra \>nosí?ó Y aun (oqfono quema q bablafc» 
breo tan enenngos cntfcfí?qarma ruegote qtiole encótremoe baila 
dósConUtt&x concapacetefema qa^oefcubícrtofuctiOíaBle^o 
m m en batalla el bermano contra clperare^m»Sí yo pnáick afir ef 
el bermano •>' d mífmo cadmo au* te maluado yo le oare a eotender q 
ctozoenueílra nació cola bermoía cof^  es engañar al íeño2:y con ame 
bíja^e venm auerfe mudado c o?a 113530 y ttíWrag enoíalíetBo.^Yf 0 
gon f a tf a epírotíca lo v ioMi Oía0 tu aquelío^Blefa^Yoí o»Bo/#e aq 
alturas el altoitipiteríoo:dena Yaf lia artillería me querrá cargar las 
íiío ba^tAm bóbzes bata!!ado:€0 efpaldas.'maooeíüíarlf 11100Raquel 
en pago oefu0 ba5arioío0 Y claror» p^opofito con nueííra t?enídatpue0 
becbo^ íó có penas muy crueles a que el enoio es poz lo qíuele ^ i t 
f iígídoSvSo*B!efaron • 36le* ¿aue el refran^^léfaXo que rugirás yo 
cs^OvTBo fe q mala ventura fofpe noío fedo que te baran bien lo ade 
cbo3le^uee0^So^^!rafíqere5> mno^o«Bíe(oreíranesqlabib2C 
míamocomo líbaáteíepafeaaioe y ^ ^ ^ a llenan la mWzMWM 
rrcdo:t51as puertas cerradas*Bk\ ri3es*33lefa«Bí3e0 perdadty pnes 
'iBo es fino q efpera qle vega la bam que affí es llamemoíleampbYCHd • 
bse paíTeadore»0oXoino bobze cu Hm»Hblefaro oYOímarauíflome v>c 
erdo d q ella oetro cerro las $mp íu venida-con todo eífo viene abue 
ta^pozq nolcecbafe fuera*i3kM62u ticpotpozqcó el morcrsrela maldad 
«es^o/fBi gruño rií ladro mas tu q cometió mí m«ger»q me quieres 
mira fi métíédestfo no fe q anda co acá blefar&Ble^á pjdlo So ba5 ol 
fígofolo bablandoípíefo q apañalas uídado auiendome ébiado efta ma 
ra55es q batJOe5ír: efcucbcmosle «anaafofía ga qme vimefea comer 
^aq-noteap^efurcs/^m^egüYo c5tígo^m*fltícatalpaffo*Yefíeve 
temo^oeíbaratados los enemigos ílacooóde efl;a í^Ble»fi9uíé^m*fofía» 
fí me quieren cóbatir los Díofes !a ^slefáronXatale ayJ&mpbytrm * 
glojia q aíli gane t^oda nra familia ^ues oeH©lefaron»Belante los o 
veo turbada po: marauíllofos mo^  ios letíenes •* aun no le vees i Mm 
dostmímuger llena De adulterio t pbtrYOtí • apenas le veo con !a 
í5 vicio vttfbóeítídad memata^m s^ yza.que tengo en tanto grado me 
lo $h copa fue cofa t>e marauilla ei' 6150 allí oy perder el fefo» 21 go:a 
tldodfenomuYbiéfdladotYtabié note me Y^asfin que no te lacri* 
oc/itmp 
eiiuio fique, ocíame iHefaroñ • 
^ S c ^ í 1 ^k* %n^otc Í^OJ que 
je a s o z ^ ^ f c ^ i ^ ^ ^ B í tuq 
«ote me YOtcícucboentautoque 
yrze que mato a cñe.poicííotüno 
Z l l ^ n o ^ ^ k s cofa?a tiempo» 
« qtieimí ^ e ^ o m o que noques a 
edaa ve i^nque conld0rei!io0oe 
, ^cs permj oedaío f o me puieílc traf 
íosmaíos cíono pa&era venir mas 
í>^íié "qn P^ft0 * apárrate aíía poj 
do ud tic// ^íO0 que no podímos ma? 
ncíí culpa gráde0 palios ¡ l^crMm* 
a s a l t e cDOpaíToS-'O efcalonee^q 
pb? quefi pozradaetque fo cierto 
ctau que tcngooe matar éftevella^ 
cofa ce la co^ ^omapojqtefubifté 
^aqS al fob^ado :t01M poí lae 
que nuuca té/aá ciüearrojaüa0ítoma 
Vba5éobí9f po: fa0 pncttm que cerra 
>e jsual * iteítoma poz ñ efearnío q 
S | U * í?e5ífte ^  tuamo:tomapoz 
Iá0maldade0qüemc oijcí 
ftc*Ble•auemal te bí30 eftepecca 
úoztMmMtío me preguntas^oelclé 
á qud fobaadomc ecbóoe mícafay 
mefto:uo la entrada.So.to bty ef 
foiammiegas lotra^doz^o^Bíe^ 
golojcata aquíbuen teftígo con quí 
entone venidooT^tnmcmbiaU 
tcallamarlega 3!e trajeefe a comer 
con tí0o«HmpbY^uien tembío \á 
droniSo^uíc meló pjegúta^m. 
Mn que lugar fue e(To^0»%o:a pcv 
,co ba en cafa quado to:nafte en amíf 
tad con tu mug er+Smpbf • & ^no 
teoefatína^o^mibe guftádovino 
mpan.Cu mádafteaUmpíarlas va 
ííías para ba^er el oífícío Díuíno íf a 
mí me embíafteallamar a eftepara 
que conudíeconngo.íÍiiipbY+Bef 
truidoíeayo blcfaron-údtuucoen 
tro^ríembíe alUmartr.Di veHaco 
oonde me <?ejcaí!e;3o. ña caía con 
alcumena íumugcr.Y partiéndome 
t>eci me vey bolandoal puerto y Ka 
me a efte poz tu mandado y luego ve 
nímostv cierpiic0 quemeembtaftc 
'no te vnímo agora.'Hmpby Xabe^a 
oc traycíoiicsí.con eítanuiger qué 
bíseéque m$ oecafle no remefeapá 
ra0 que no te 3to:mc-nce» esleía^ 
ron *Be^ale ágoja efte pecado: po¿ 
amo: óemiy eícuebame ^mpby^ 
tnoáXataaqut ooleoe^o.que qui 
éreB^Dabia •:©le* l£íle me ba cótado 
ágo:a muy grandes marauíUastquí 
Saque algún encantado:o becbí5c 
fo encanta eíía tu famíliatpeíqmfalo 
t> otra parte y fabé que cofa ce y no 
aro:meni:eé más cfte nial auentura 
doaníés qüerntíéndagla cofá^nu 
i6uenconre|omeDa0ívamo0quétá 
bien te quiero po: abogado contra 
inímuger* 
Júpiter oécícndc al albozoto que ápb ? 
tríon píjícrá alae puertaeíf paíTaudo alga 
naeOercoitcfias/jupíter afío pozlo0sa5iia 
tce a ampbrtríoií y. áboganalclí no fe metí 
era entre medías blcfarótalqual ponen poi 
lucj que be termine c^ ual oellos es ampby 
trió:? ofdas y reconocidas las partes fuj 
go que cntranbos lo eran» 
|upíter*Hmpbytrió^o» ^lefaro» 
Bpíter.€iuíen arranco cñae 
puertas mouicdolos quicios 
oerulugar^quíenalbo:ototl 
ta gente t«n gran rato ociante nuef 
tra caFa^fiyole ballo^con citas ma 
no0teleboyan3Slefacrífícare.2lnu 
TBínguna cofaCcomofuelé oe5Ír:;me 
puede oy fucederbíemoe^e abieía 
Xa comedía 
roi)'f;,k|fc,POJtcParconc'PWtoí HosaYtidf'.inasticrpartirícefjccu 
tcDcniimiiscrnaucratee:i)opalle quantopueda.ampbvtríonnoquí, 
a cftcvf perdí alcsotroemias alii eras agoza matar a ampíjYtiiariio 
IcsveoivotmeparaellosparaT'er poíviiorucgotcqlefueltee\aair 
fíaura aíguua riéda oc que trauar. gantaJupi.Z! elle üamas tu amplw 
So.uleíaró^ aquel que íale cecafa tríoníBle.Tf>o:q!ic no'.vh tiempo fe 
esmiamo:cftequev!enccoiii)ofo' líafervno ni3sago?abi;oreoeniE 
tros es el beebi5ero.J3Ie.i3> (upiter H15O0 el parto-.pties que tu auterce 
que cofa veo: efteno csampbttrió fer el wio:cl también enla fía'nra no 
linoaquditfüoes eftenolopudo oejcaoeferel otro:entrctanto rué 
feraquel fínofe bí5omcl!i3o.5upú gote queleoejícs la garganta ^ 11 
Ifeelo ailirofia conblefaron¡llamar Yaleoeico.-mas oíme parécete arí 
losbe^ofisacabafaoevenir que queeseííeampbytríon^le.lEntrá 
memuerooe pambje.SciHotelo bosSverdadmelopareceYs 2!m 
OVCY«queefteerae¡becbíjcro<fe 0gr3níupitcr.t»Ódemerobafteov 
noa tu citas babnctoTtobartooe mí%ura=quiero!over:ere!tU9ohv 
bofetoesYpunadasíparatimevoj. trioniSu.Bíegaslotuíam.-ílctego 
ampbT.^«aE«as !adroniSo.2in Jotpues que en tebas fueras m i 
dapete3hníscrnobecbi3cro.2im. no3YOtro3pbTtrí5.5n.*asles 
a.mbccbtse^puestonm.Slup.. no3Y otrofínoYoTstíbleferonba 
Camin3nteqneoefco«efias)ondV s0me5.cle.T0 optouarefípucdo 
fe0:quc bagastna mío .ampby. celsntevoeotroscófeflalesfreftó 
JuToi3upi.^o.ampbT.*!étcs. d e t n p a m e r o a l o q u f T o p S i 
fup..Sofi3veteocntroentantoq re.am.^ane.eie intesQuefe 
l3Coraid3.So.?3VGY.aabneiiaco Yanosqucmcmsndaftciamanca 
pama creo que bara ampbytrion P3re(adoeln3u S fesc lcw 
aampbYtrio.conioaniifofíamebi dado arriimdo 3l gonetnalk ?u 
3eToeIotrofolia.entátoqneelíos tármi^ctooSíLfú 
oebaten voYmealaco^lanare áMcmrST£ímv^ 
cuSoemí l u ^ a S f Y ñ c b,£!!P^«den locuenta.Y tu 
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m encerrado el vno o d l o s ^ u ^ i ainaríüep^a cafe Uz v^once y cija 
raacafíquícresxon cíiaoícftraco Toio enmudece noícquememga, 
moíabes yo mate al reitérela y le q isicfiáron ios 6ra ^ re va oei combire mu 
te el oeípojc^Y fa copa con que el Ib SÍ2 0£,ba:n^ c:amP?Ttriou queda enia a 
Ua beuer trúcenla ceííííla^a em t*^*^^*»***** 
pzckntc amímugenconlaqual oy befaron^mpbvtríon Júpiter, 
mevaneYracnfíqYmeacofte;Hnu - w ^ ^efaró^oíotros alia osa 
£ m t m oteíae q tal oYen: apenas | - ^ uení^o me voy que tenso 
cftoY bien oeípíerto: ciertamente J L J nesocío^Tojamasnomc 
velando ouermo y cefpíerto íueño acuerdo en parte alguna auer vino 
Yfano me muero»Yo foY aquel míf tan grandes marauílla0^mpí?Y> 
moampbYtrionuieto?5 soígopbó ©lefaron ruegoteq eftesaquipoi 
capítl general ^ los tebanos amigo mi abogadoto que no te vwm&U. 
t>el rey creonte:vencedoz oelos te Puédate a oiosíque mcnelkr fo yo 
leboyanos.con gran virtud guerre aquí poz abogado^upúTo me voy 
ravencíalreY^pozfuer^aoarmas ©aquí alia centro que aícumenaefta 
t>efbararatc alos acarnates : y a oe parto^m»4P>uertofoY©efuctu 
los tafíos : Y les oejeepo: gouer radooe mtqueípare^quíenYaloo 
nado: a cefalo Wo m grandeYo abogados y tos amigos dfamparf • 
neo^upíter* Tolosenemígosla nunca pozla cafa oe polo efte que 
drones po: fuerza y po: batalla los burlp t>e mi femé Y^ a fm venganza ¿¡ 
queb:antte que aman muerto a «quieraque elfea»po:queYame tzc 
electrion germano t5 mí muger^í camino tjerecboa! reY;íodo loque 
ftruidoaetolía YacaYa y focide an l?a paliado le t>ire.Yo mevégareof 
dldo como cafarios po? los mares oaquel [?ecí?í5ero oe tbefalía q per 
ionio Y cgeo y cretiCo*Hm.0 ímo? uerfamete ba perturbado el enten 
tales Diofes^a no me creo amí mrf dímiento x>c toda nueftra familia» 
mo atTi babla elle po: o:den todas mas adonde elfctfpoj oíos que creo 
las cofas que bl paf lado^le^íra que fe entroa mí mugenqual otro 
vna cofa queda po:ba5er:fi ella es biueoYeíi tebasmasmalauentura 
fabeteque eresoosampbYtrioes* do qucYO^que bareíaquíen todos 
$\xpU ta tentiendo-quíeres p jegun los mortales oefeonofeen y efearne 
tar oela berída que me bí5o tercia» cccomoles pla5e*cíerto yo quiero 
3Sle.l£íTo mifmo en verdad^mpb» roper poz la cafatYaqoal quiera per 
Bien pjeguntas-mirala cátala aquí» fona que bailare fea mo$o o mo$a fe 
^upiter-afoiramclaaqui^lefa^er a muger o adultero fea padre o agu 
la quiero»*® alto íupíter q cofa veoi lo qual quiera que vea en cafa íe co? 
acadavnot)ellosendmuflooelb:a tárela cabe^quejupiter ni todos 
^ooerecbo^nvn mifmo lugar con losoíofes no meto quitaran m i 
la mífma feñal que al comiendo tu^ q quíerátpara q no bago cño como 
uo^parece vna cicatri3 bermejuela lopíéfoíY^ me voy poz toda la cafa. 
Xa comedia 
©jomúítcraa^calcnmeuafalccrpanra ícñoiafyodmioykmntcmycoi 
daij?tí»e cofas qnevío r topo conampb? ríafaber !o quequíeraveolacomo 
trio d que efeaua ala puerta oe m M ™ auí'a jaquel parto parido 000 ní-
tcctdo:y coatole todo lo que acaeció quau nnl^frnfmnrrf íMia fi^nofn 
doíicumciiapanar ocfcucFaííoic oc todo noe.-z noioíennopenona oenoío 
lopSoZ tragquadodlapartomíoamamo^ 
36:oinía* Síerua» ^mpfrftriQiU í^fto^masqueesello^queipíeíocs 
Uoinú^as cfperan^a^ y eñe que eíta aquí tendido antenuef 
los elmcr^ os oc mí vida tra puerra^ííquÍ3aktyitioíupitcr: 
Ya5cníepu!tadosen mí pe yo lo creo po: la cafa oe polo: po *^ 
epo^a no tengo conñan^ a en eí co que o gran mptter fin alientos efta 
raíonparaquenolepierda*al1i me comofiñiefíemuerto^quierollegar 
parece que meperíiguen ta todo® a conocelle quien quiera que íea» ef 
las cofas; eí marola tierna ^ t^^í^0 re empl?Ytrion es po* cierto :am* 
ga oefí?a5erme;para matármelo df pl?Ytrion*ampbYtrio^^uerome» 
uéturada pe mí:no fe q me bagatl ^omíaXeuantate^mpbYtrion^ 
grades marauillas fó í?ecf?as oy en ^oYme a mo:ír»36Jomi3^ame la 
nra caía^Y trííle oe mí: dímaYome mano(^mpl?ytrion,iau!enme tíés 
agua qrna^muerome^oefpagome: nt^&zol Cu criada b:omia Mm> 
la cabera me oueíe^ Ho <>$&Uyco$ Codo eftoY medrólo alü me efpan 
misoios^niaY tan trille í?emb^ en to/upíter:eftoY nimas m'menosco 
el nmdo como Yotñí fe vera/amas mo fí falielíe oela fepultmumas tu 
otr3a!gíía*cftoes!o4óY3Contecío aquefalífteacaftjeraiB2omi;©tro 
a mí fenoia4 luego como fe pufo a tal miedo como el tmo nos a ec^a 
parir inuoca los Oíofesíenroces vn do fuera efpltadas. Én ellas cafas 
graneftrepito.-gr3nníido;gráfoní oo tu mo?asgrandes milagros be 
dogratruenofupitamétemuYP^f t?ifto*aY altada oe mí ampí?Ytríd 
to f muY re^oíronoXada qual a que aun ago?a me falta el animo. 
oondecüauaallilecaYoamojtecí* 2lm*©dpacf?a oe clárame eflbíco 
doconaqueíeítruendo^eneílonofc nofccfme que foY tufetolpl?Ytrí 
quien agrandesbojes oíjco:alcu^ on^?omiafCono5Cotefeño:^m» 
mena focomdaeresnotemastp^ aírame bien* B?omia*^alo ^eo* 
rati T para los tuyo s viene fañosa M m ^ m m e amírar^íomiai30t 
ble eVrenoídlosciclos.YOíjco.leua cnfabidolotengo^mpf?Ytríd,Bc 
taoslosque erpantados oemíca^ todamigentefolaeftamopelíavc 
Yitescon elgran miedoso como íhdaoe carne Rumana:todos los 
eítauafcecbada leuantome:Ypenfe otros fon f«ntafmas,38:omía.^as 
que ardíanlas cafas :tan gran rcf# antes fefío: todos cllanfanos t U* 
piando? ama enellasíentonces me bíespo? cierto^rapbYtríon.^^ 
Hamo alcumena^a otra ^ 5 ellaua romimugermeteeamíloco con 
vo efpancada oaquelía gran clarín fus feas ob?as^íomía.4ibas ante; 
aaa.mspoKlmieaoqueteniaun tejare yo ampl?Ytríon quetumíf 
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nio üígas otra ccfa.y po:q fepae q (4 que no auú quien pudidfe embol 
rumuger esfanratboncííatYomo uellcen lacuna gimi&üméa im 
ftrarefob:ccHofeñaíesY argumen rauídagme cucnta0*Síeftocsrer 
toe en pocas paIab:as>Bnte todas dadpo?oicbo meccgo que mí mu 
cofas bastí íaber qalcumena parió ger fue foco jrída o el cíclo.^:omú 
oos biiosmeIÍÍ50s*2lm-afóeiIí5osi tobare que oigas quefon mafozes 
36:om!a^feelíí5os^mXosoíofes mammllas^efpues q fue ecba do c 
ondan comi$o*mo*fé>cj:mc$5ir la cuna cada pnot>cícs niños-Tiene 
po:quefepascorao todos los oío* bolandoabajco al patio oos gradeé 
fes fon fa uo:ables a tí í atu mugen ferpientes con fus creftas n fuego 
Hmpb*í^abla*i320*Befpuesqtu entrambas leuantan lus caberas» 
tmigercomentoaparír.quandofue 2lmpbY»%cuitadooe mí»23:omí* 
léñalas que pare venir (os oolo^es Boafas miedo>maslasfíerpesbc 
t>el vientre •  ella inuoca (os oiofes cban (os ojos a todos en to wotf tíf 
ímmo t^ales que le avudetueflo oe* q vieron los niños vanfe luego alag 
3Ía con las manos lanadas y ^  cabe cunasyo p^ocuraua Xíc llenarías cu 
p cubíerta»2lllí luego corneo a tro ñas ala cámara y traer las bo?aaca 
nar con gran fonido^pnmero pen* bo:a acullá temiendo el peligro oe 
eiiWo fam os que tus cafas fe ca los niños y el mio« y quan to yo mas 
bo&r ^Úi t i * tras ello tus cafas ref basía eíto tanto con maro: p:eí!e5a 
fcoudc oí piandecían comofifueíTc nosperfeguíanlasfíerpes»Bcfque 
5C i aaíSrt>c o:o^iiipb**R uegote q t\ otro niño grande3illo que te íMjce 
dSyiacá acabesp^eftotu ra$oní5f víolaslierpes:tomolasmuYp:efto 
bc^ amber que at^s bien burlado t)e con fus manos con cada mano a 
ta:oí5c la mí;y oíméquefe biSotjef p:etola fuYafaltando ligeramente 
slo^cí!apuesocro»i520.£ntantoq oela cuna y arremetiendo oer cebo 
hurrúo eftascofasampaíísuániíi aellas con gran ímpetu ^rnpbY 
t>eio0 qfó guna oe noíotras oyó a tu triom ^ arauiHas me oi^es t m i 
cññamn niuger quelloaafemgimí efpantof^  ba5aña me bas contada 
obajiáal e^e;a||-^ er¿acjcra menté aun OYendotela oe5ír femé enerí* 
I S a 0 ? P ^ o fin ooíoz. ^mpbY- 3^n ^ mienbzos : babla masa 
ticnhúvúta oefomealegro/quan delanteque es loque oefpues acá 
u cabera to quiera q meló aya mal efcio^J6:o*lEl niño mato étrábas la? 
era pojq msrecído ^ ?o.Be)ca bó fierpes*£n!^ntoeftofeba3ial!flmo 
ZlzfotraeflbYP^ramíentesalo atumugerc5bo5aItaYcl3ra.anLq 
Aicsmvba que te t>ire*oefque parió eñ^o^íEI muy alto eperado: dlo^ 
íeomtcrró los niños mandónos que t>iofesYt5losb6b:esiupiter:rlq(oi 
píefciao// iO0Vanafenios : yllegan pqfoliaecbarfecoalcumeafecreta 
tSiaas0 donos a ellos tomamos 4néteéfu camatYq^^ niñoq recio 
' lostmas aquel niñoqueTO lasííerpesesbiíoíuYOídotrontno 
lauees muY^nde y oegranfucr ^eqestuYo^mpb.iPardiosque 
0CO' 
emulo noiticpcííaocpartírcon U^iücp:cpaáñqm^o fatío* 
bc,í5- lupírcrloebicneeponnc tcpartíftc alcxcrdto^e ^ w S 
suido dto.entracncaíaYtmnda vnpartobaparidoiutsmé vnh^i 
ác Dísc / que luegoíeme aparejen te entrabo© níño&.clvno c^fC0IKí> 
no tnc pe losvalosUnipíoeparape ©ellos que fue concebido bia cUh 
fr*tóPm* diral iríUT3tcoíiipiter la oenuefiraíimíentetemue «»T,ím 
p^ cr ios P^eon inucboefacrilicí ftíraoeímiuoitalsfoaaau f ^ ^ r a 
bicucc.ic, 06:yllamare aladeumotf tomate con alcumenaíu I^-T* 
iL0tmSrClÜ6r0l1]fcfuC0ílfe|0 ^Serenelárígoagrada: ^ í ^ f 
f o ' c S fcee!lqude|}arcce^ue qüenotemerecíopo^o m * m 
í m u m reoeueba3ercotadoieto deleacuíafee ©emaldadt V H r b 
uttimun do el negocio comobapaí pue^mifuercakfoKoabá l ! ^ 9 
mcSa5 t ^0^$ i t * cñ?^ 3er íoquebÍ3o.Touiepaf mio'iZ 
S d S t f fíamete trcno^o^io foildelo^mpbytrío.To ^ Z f 
fttncí cm orc0 f ^oíotro© meneo lo bare afíicomo lo mam ^ « 
eriio f q Iíliend04. ^mnmmmmtm boTeí0 
S S S mmmmk^mfh l 0 ^ f cometí do. voy netead 
t)£ fatíífa^ píter f mpbYtnomYvm íe el m€ ^ U í r o para mí muí éitá cóíim 
jerkcoqi oíabiopammiii. ' géry t)e|:are©ellamara! S£r ^ ^ ^ 
quiera eí> f íeío t v r H i ^ • ' t&fV&rq» 
¿radon q Júpiter. SmpbTtríon. I r r i!L 2 . íílfaitakf 
lee oeu.t t V t f e n b u m ¿ L S «Cumplimiento t^ ela Co « ^ ^ 
éaanene ^ P v m ^ ^ mediaíacadot^eotro o ^ Tlufiraior 
rc0f£atrc - A - da ampbf trío pa »"w*;* ofofínq 
tienadioí ratífpara lo© tuyoe.no ^mpbftrícn^knmma. ©íébabiar 
malea ^Y cofa que t)euas temer, ^ofia. Jornia, leíala. ^ « 
loeraíueo !o0 ^ deuíno© f agorero© a ^ p b f t n o . a i c u raúít^o 
Genius ^aíó0todo0*!oquebadc £ k mea perdóname drtómo0 
S i o 5e0 ^ ?sire m e ^ ^ to erreenacufarterarumpa ffio' 
que los ge dos ello0 poaque foy íupi dente mente baíía que co rtáíaicsar 
neroíos a t e r X o p:imero qbae d fa mm acuerdo i menos m tt mt(m 
m?¿co I f es<ítíé*Í tomep:elk ffíon íeperquííara la vev* J H S 
ÍSfiacS ^pa ram idcue rpooea l dad^lcu.To teperdono 5¿ pone? 
no quiere Cufn-^*tt>aqud ayunta* luí marido;poíqlmucbo ^áltí0 3 
tener fot. miento la bísepíeíiada ^e amozquemetienestetur loíílc%t 
t^tvmo'.-tmmmiímo bodmBíovtebíjoper. ^ f j 
SS»crqi ,üíUirídos S t n n o , r ^ ! m j ? , ' l l 3 C 0 ^ ^ ümss OllointoaduItcTOTel 
míuanaosfmmpoitwwnwei! «w, beftialnísroroancoqNnwgbHno., 
^erU paciencia; que bueno eftaua fino fuera engañándome contieno d 
Dc conofeerfí ^ ote l?Í5íera maldad otra manera no pudiera confesaír 
quetcncubiíeraloquetufabú^pu enmíloqucdolTeaua.'ilm^oí ma 
eoquenomeíop^untauas^nu loqueYotuetíenopodría negar te 
fiopuede guiar po: r35on la cofa lo q^es-fo tengo bien conoícída 
elq eftaoeltodo fueraoera3onett latnugerquetégorfoeaquí adelan 
eila-nocreasmugerqay eníos ge te^nocomoa imigcr y companera 
ñeros ©cíaslocuras otralocura tá miasma?como a ©iofa ygouernado 
grande como la oel celofo x que no ra oe mí vidám&fok oe toda vir 
fclámenteoeíiiaríafegunla rason: tud f e^épio t5ila^ entiendo bó:rar 
mas tanbicn loe fentídos le míente te y eftímarte en quanto yo biuierc 
pozquequantovecYquantooYe a ^lUupíterYtodoslosDíoíestefei 
un que íea mut ^ i^0^ ^ quel p:opo fauozables po:que puedas muebos 
fieo t^odo lo reduce y lo aplica a fu años cuplr lo que b& prometido» 
paflion para confirmar coelíola ma S o ^ c i o i banades en auer pla3er 
la opinión que tiene m la cola ama el rno concl otro que bien lo aueys 
da«BI;íBo penfaua yo que tan gran meneíknq no en gaíl'ar el tiépo to^ 
locura era la oelo0 ccloevSm^^ira do en palabaas^aUSofia parécete 
moger que £á grande e0 ^ qne fe ba ago:a queidaua yo preñada oe bí 
seoerreflocuras miiY capitales, fe? T no oe locura como t n ^ m i 
||UBequale^Hm*®eíra^Ymíedo ©o^enozatuoesiar^eráadíYYO 
v amo2.'qtia!quíera oelíaiB poi íi ba era mentírofoanae otra cofa me ge 
citastalíbíei am.Sipo:cierto^ ^lamcjozübiadadtodocftemego 
«oteiensopojmuYbuena y bonc l?asfídotu.ai.pojqíeo.i¡5o:qt»3S 
tomuserai.«o me contento con soiadotíoosápbTtríoesa pierna 
one felamente me rellenes oc la opí tendida^ el y no «los tal que vale 
«ionpaOadwnasqmerotanbíenei poíciento.ai.anipbYtriopojque 
tensasoemisranconfiansaparaa nomandasaefteKllaco qne calle 
ddante.am.Sitengoenverdad:t qne me babecbovemr muyeran * 
íiemmelatnncantcsoeasoaa.ai. guen^mpbTtnoj) iPo:qno ca 
¿Z^kocücítenermaYoíqnenú llaíladronannno ellas eícarmen* 
S S e r S f S w S t ^o i Solía. ampbYtrion «nu 
enmísrancaftídadtlealtsdconm quemcmatesnocallarernacorav 
XoSicrameneftertomartn 2lm.®ilaTavellaco.Sofia.Seno: 
toimicaftidadqucfnpcdenYque pfeflrtW I ®We oejirmuger 
2Í a comedía 
^o:qi!tno!ot?3ta3t>C5!rcía calle* 
oí poz quefofu^o. "^oíqucíog m 
ifcfl tienen rc5fO0 los kmo&f mn 
ca canfan loe immoUalce.Bm. í^a 
ba ba.SlfcO'Sarae íeño:que ba§ 
^ceboá efle bellaco q mr pierda di 
todoiaver^ucn^a^b^miaoale 03 
^oteepojqueno quiere callando» 
¿fbejo; barias b:omía en t>arme o* 
tra cofa que no lo que te manda mí 
am^s5:o^ue otra cofa quieres q 
te C Jque rodo lo merefees tu*So* 
duerna quemebeíafle0»B:o*Sí 
bareciertotmasnobaoe íer en la 
boca que la tienes muy ocfbonefta 
Y íu3ia^o^uesDonde^:o* fen* 
las quijeadas f en el pefcue^o que lo 
tienes todo confagrado con las pu 
nadas fbofetóesoe mercurio* Hl» 
M bi bí»So»Úyefl:eíeííoia;poíque 
me quebranto mercurio las muela? 
po? tu caufa^ | tu b^omia pues que 
eres t i üeuotaoe mercurio fiel me 
©lera oe nalgadas tanbien mé befa 
ras alla^eía*Hlla te befara ellaoc 
mejo:ganaq enelrollro»So.TP>o?q 
bermofa^efa«l>o:qué no at cofa 
que tu puedas tener ta fea ni t i fu* 
5ía como elía caraoeabo?cado que 
tienes.So^ue?otrosarmíiíos be 
vifto f o tan limpios y tan lindos co 
mo tu^era»£ífavcntaia melleuas 
pozauer andado muebas tierrasí 
Q yopojciertonobe villootropu 
erco can puerco ni tan feo como tu» 
0o.Sino fueras mugeryo te bisíe 
raconofeer que mientes*B^o^u* 
ar te o*'! tefala que e^  muyeffo:;ado» 
Cefa.ane fabes tüi&zo. 0 í en ver 
dad q el mífmo me Contó como en» 
UbUillWi^Q vn sran vertimíen' 
toocfangrc.Cefa^n que manerat 
36K>*^ i]comeque mientras los o» 
trospdeauanentodala furia oda 
batalla eftaua el enía tienda Oeam* 
pbftrio con vn gran jarro oevino 
puro alospecbosíyque mercurio 
lo acertó todo como fi el mifmc fue 
ra*2:eía*?qu3do bablo mercurio 
eneíTb^3:o*Éauandolebi3o aqllog 
lunares po: el roftro* *z;efa, 1© yiiu, 
ftrevaron*So^ara fotoel cóbíte 
que me oio mercurio buena fruta c% 
efta que me oan las oamasttal falud 
les t>e íupíter:yos prometo fino fue 
rades mugeres que yo os mollrara 
üuetácouardefoy*Bjo*molomos 
fino bombzes po: elfo leuanta oav 
vellaco veamos quien crcsUefala 
tenletupojlospíes^efa ©aleta 
b:omíaqueYobeafco*So^nmbf 
trionfoco:remeqmc matan efta¿ 
malasmugercs^m^ulobas me 
refeido en bablar fieros con ellas 5 
leles entiende qualqera ruyndad! 
S o * ^ a d m e enreuerfcíad apo* 
loque efl:oyqueb:antadopojmtlD 
tes.t:efa*Cen buen co:a$on que ay 
to teoabzomíano eftasqueb?antíj 
do^m^omiatunobasafcoeoar 
nalgadasatangran vellacoiauiía 
tequenometeétecomer efta fe* 
mana^o^ampbytrio cata que me 
matamatimeenc0miedo*21m*©2o 
miaoe^alepo^amoídmique otra 
ve5loacabarat)epagar*^o.©eto 
iepo:tumandado*malte baga m* 
píterquetan canfada me oejtas t 
tanfujíatcoitar quiero elta mano 
queoaqmadelantenofera oe pjo-
uecbo*aK»ienauen turadas feayct 
mis criadas que tanto pla5er mea* 
c^ /Hiiipb y tríon • ^oXjqt^ti* 
ncy^ bccbo.íí^oa ampbt ^ íon mi d^zologo fobzc ciertas fcn< 
áücv que fcanamigost apareje fe tencias DeUuro:^» 
U comida^m^aga fe luego; folia i n \ 21ra occíaracion ocia po 
Demándales perdónpo:lasinfurí i—^ ftrera cena v capítulo oe 
3squelesbe3iíle^o^emádo!e0 J L Hacomedíaeltrafladado? 
perdón po:que te oenfuego a tíoe t>eiísponc aquí ciertas fentencias 
comerquebasbamb:eYamíoebe p:ouccbofasparala Doctrina^ en 
fBo me quedare jo alabando alome manera oebmir^ellasfó cogidas 
nosoePia bodaí) iupí£er4í malpjo como f lo:es oela cfcn'ptura oc al 
uecbo le baga aduana a mercurio gunosíanctost^P^^dosoocto 
fu hüo también pozque es mu^ oilí res:Y odias fe facan oel pjopío juy 
genteipuesfolesmarKÍo ma! ano 310 fundadas pollos cimientos oe 
ftgañías mañas oe (ano: o ella no la ra5on y pbtloíopbia* T fí algún 
vfara oelo que fuele { M %y cu^ta* maliciofooíjeere que al maeftro le 
da t5 mí queoeiía tengo yo mut grá eftaría mtfoi Deprender que enfé 
miedo y vergüenza: mas ella fab e q ííar en femeíanteg materías:Yo con 
YO foY fin culpa^que fino lo fupíera f ieflTo que x>i^ c verdad^foas quiero 
tres ferpientes embíaratlas dos co eníeruício dcla virtud ba5er eílc 
tralos niños t^a tercera contra mí tractado toeue/como Die5moOe o 
¿mpb^ba tb3.DÍ3es que las ií er^  tras eferipturas que yo tengo be^  
pes queboiaron al patío: vinieron cbas enferuícioDd mundo y t>e la 
po: mandado oe juno i I^cumena* vanaglorian epartire po: capitu* 
^ues quien fino iuno las embío i y los !o que tengo oefcreuír po: que 
quien fino íupiter Deffendío los ni* odas partes venga mejo: h noti-
íioQiMmMn que maneraiHL iP>o:q cía Del todo* 
el niño fuerte aquien íupiter pufo 
po: nomb:e bercules las mato en CS>c amo: en general 
vírtudoefupadre^m^íTilocreo Capitulo^ 
YOtque otramente no bailara fuer* y ^ v X amo: es vna Oónacíon 
p bnmana contra fuño • mas oejea • "C* que fe Da : po: que aquí* 
me alcumena ver luego los niños y V - ^ » e n tu amas offrecefle Yt>as 
las otras marauíllas que oy fon be letu amo:íY &* **8 lo De tu volun 
cbas en cafa l^cume^TBo ba t)e fer tad;que ninguno ama po: fuerza* 
baftaDefpues que aYas comido po: íU volun tad no tiene maYo: cofa 
que lo Veas con map: efpacío*2lm quejpuedaoar que el amo::po:q es 
pbttríon*30uen confe/omeoas :af Dar fu querer y oar fe aífimifmá * 
filo quiero bajer* SiguefeDaquíIuego-qucaquiltu 
C^qui feacaba la comedia amas oasle tu voluntad: y po:qul 
oe^lmpbYtnon^eogfas* to tu voluntad es tu feño:a aquíen 
2Í a comedia 
tufirrcstPo:quiere niucucí3 ytc t?damo:vírtuofo.Tcomoquierac¡ 
ri.v^Xiucícq^quírn vnetu volü cur^onocvalojyoísnídadY r¿jn 
ud ;c cmb o n nnfino.ipuct- íucao d bien en ozácn x>c narura d zmoiviv 
zmw es viu oonaciou q el amanee tuoío p:ecedc t ce pjímercq d vi 
bájala coíaaniadarenlaquaUeo^ cíofotpcrocno^dcnoecoctrmaY 
freíce itnSpaSk ío voluntad c5 to para enfenar pamerofeseuenotar 
dasíaocoíaoqaíarolútadgtene^c» odvícíoíopo^qoeUcncmoe mis 
CiCo.no el amante le conuiertc experiencia y mayo: noticía-Y sa oz 
y ciaiTo^ma éla cofaamadaXaaí den Delat>octnna es que végamoa 
¿ 13ando3Í5unacorafet>aí5 enconofcúmentooeloquenofabc 
I sradoyíib2eméte:esq le mospoaloquelabemos^ueseU 
J ^ quita od poder y facul mo: víciofo le oíuíde en tantas par 
tad oe aquel q la oai y fe palia al po tee quantos vicios ay y oeíey tes q 
der yfeñozío oeaquel a quien feoa; tu puedes amar.quevnos aman la 
otramente no feria óonacíon. iBc bonrra.otros la ba5ienda: otros la 
aquí fe íiguctquc a quien tu amas í5 gulatotros las mugeres-y alíi t>e to 
amo: verdadero y no fm^ido^ y l^ dos los otros vicios quantos ay y 
oastuvoluntadtquesda m& quU fe pueden penfar * Tpojquéentrc 
tando la oe tiVy paíTandola a fu po^ todos losaifltoesvíciofos^el amo: 
der y kñoño>Bc manera que ya tu od bombíéa la muger foé la mu* 
no te puedes incuer ni gouernar ger al bombees el mayo: y masía 
po: tu voluntad pues no la tíenesí mofoípo:que es amoz oecofa biua 
nipuedes tener otra condición ni enqueelamantey elamadofon cd 
otro querer mas t>e! q tiene la cofa fozmes en Vna naturale3a;y qual4e 
q amasípo^q enella l o enajenafte to faoellospuedeOar y refcebíroel o 
doy eres mié mbio íuy o í po: efto tro-'y el vn fuego có el otro fe abiua 
oí5en que el amante fe traffo:ma en Y crefce.pó: tanto trataremos fola 
clamado* mente oel amó: Dé la mugcnypoz 
CBdaDiuífion oeamo:» Capaí^ elle ligeramente tomaras noticia 
t, amo: fe ^ iuide en oos g ©elos otros amo:es viciofos q a4 
rtes'ciaYamo:fingídotyno noferancjcp:elTados» 
fégidotoay amo: falfoy.vér 
dadero^od falfo no tractamps aq C©ela gran perdición y total c5 
po:q no mmovatii eomo el 0:0 fal ftru ycióoel amátevicíof#Xa.íií 
fono es o:o aunque lo parefee*? t i |k / r ^ r aq tan grande es tu per* 
clamo: verdadero fe oiuide enoos I y I dida enfemeiátes ámo:es: 
ete6:qaYamo:^tuofo:Yamo:vicio i J L que como tu voluntad y lo 
fotellosoos cdp:ebédc la oiffínició que ella íefío:ea > poffee la muger 
fufo oícba» hablaremos p:ímero queamasy tuno.-figuefe que teg 
oclaspiopíedadesy paíTíones od dífteatimifmotyoejcafteoc ler* 
arno: pícíofoy oTpues trataremos Sffí quetuno eres ya quien eras: 
oc 'ñmpbytñm ^oXjtj^ iiU 
tilas bañt trocado po: otra cofa poiq no coníiñc aúa r^on y cntcn 
muY^cfíSiialeavaio^Yí^JT^T0^ cíiniícnroqcoloqueb^eal bóbzt 
tílo que anteé eras xa xsc^ aftc d fer fer bomb:c Diffcrérc ocios bmtos: 
f?onib:e Yío:na? tcmugenocjcaík c5 nías confíítc culos fentídos co?po 
fer bomb:e íueJco i7 líb:e: y bajes re rales que fon t>ados piíncípaímen 
nm5crcaptíuaYatada:t>eit:aftet>e tealasbelftas.'pozquefuperfecíon 
fer todo^t toxm te partc.?ta ^ d es el amina fenfítíua poz laqua! fon 
que toda mugeroefleafer bomb:e; anímales. Beaqmfefígucqlosoé 
Y todo eícíauo teííeafcr lib:e:7 la g leytcs fenfítíuos pertenefeen a la^ 
teoeífeala perfecíon oeí todo:aflí q bcííías po: parte o e beílías • ^ ues 
tu fceííearas todas ellas cofas^ co luegoüel amantefe tráífo^ma y fe 
mo qualquíera bien que fe oeífea es tmda enla nsíuraIe5aoel oeleYtefc 
mas fuerte^ Y aquejcoíamente 6íTea fítáio queamatfíguefeq fetoanaoc 
dofíp:ímerofuepofeYdoY fe per naturale5at>ebeíiía*Míqueelama 
dío:íísuefe q tu ternas eftos tíficos do: parte po: el camino x>c fus amo 
te boluerte atufer primero co $ra res adelanteiY en el medio camino 
beruo: y to:m£to:Y m voluntad no Te to:na mugen y ene! termino son 
confeotíra pozq ya no es tuya ni qe de fe apea fe to^na bedia* 
re loque tu.odíeas^üa eótradtcio CComo el amadoz es loco Oc 
tlgradeyDírcoídíataínmatJétro atar> Cap.vi 
oelalma^esvn martyíioytrífte^a ^ ^ Hrac>arteaentédereííeca 
íecretaquepadefeed amado: fin l - ^ pttuloesmenellerenfenar 
faber oondele vimtiBc aqoi naí^ e J L tepjímero algunos pzíncí 
clquejcarfeynofabent>cqfeq^an: piosyfudamctosoepbilofopbmy 
pídeníatíffadony no faben fatiffa oemedecínaJfeasoefaberqaqUoq 
^erfe^y t>e aquí fe complican idos tu ficntes bullir t>étrooe!pulfoqui 
mil©efatínos que no lo entiende el do le tocases vn cuerpofotíly oe! 
nnfmoquelospadefce» gadoqalííandacomoayíeovapo^ 
¿Como ci amante fe to:na ce na al quallos naturales llama e^irito* 
turalcsaDebeftía. Cap^v* lEftemoja'oentroDdco^otyoea 
C^íamuynotonaesqningu Hiparte y co:repoj todos los míe 
noamaafuamigafmopoíd toosoelcuerpo^os caminos yfen 
oelcYtcqeíperaauercoell^  das po: fondera fonlos pulfos y 
oe maneraqueloque aquí pnnci* y lasvenasylosneruíos*£fteefpt 
pálmente fe ama es el oeleyte *Pzo rito reparte alos miembros todas 
uadocftaaíTimíímo que el amante las virtudes y potencias o el anima 
fecomuerteYtranffo:maenlacofa y todo el cato q cada vno míos ba 
amada: ftguefe que el amado: íe menefter para i usobjag;. ©emane 
to:nat>elacondícionynaturale3aD raqelmiemb:oaooUega el erpin 
aquelcelefteqamav l£ftenocs t>e to luego tiene aquellavirtud y calo: 
leyteoe bóbie en quito es b5b:c: necclfanosga poder vfarmoficioq 
_ a ce medía 
Iccsrncomcndado.OucUdcfpíri UsXaendfpíritoqelíaciiaQurüa 
toqrícncoclco^onllcsaalaina. parteodosleíoeqfirueala ^-,,1 
no Iucíjo cl!a Mate virtud ga tomar nacíonTtpzefentafe las Tma'can'f a 
T ap:ctar r loitnr.abjír y cerrar: fé odas cofas qfeptenfáafli como n. 
tir lo caücntcy lofriottmateiicrfe: rn cfpcio claro fe repjcfentan lo« 
T todos los otros officios para q la vultos y figurasoelas cofas ó fe r« 
niaüOtucíxcba.Tfialamaiionolle nenoclante.aufrifumcnfa^-, 
gacimcDocfpirítopoj partea 9|= uallosespoíqcniaymasM.-actófe 
fiuijumojqfeentrcponey le cier» nesentóces fwmadaslas Tn-rf 
radpalToygcIoimptde:eilonscsla nesoaqlloscauaücstylíplclíaccn 
mano fcqueda fm v.rtud ninguna la mar o enla tkrra^enías n ^ x L 
becbapara!itIca:qno(ientempu? nasoenI3gucrra.allatten¿e^ 
demouerfe:aunqciifimifma«ot& troplafmadaslasymagínfsoefl 
saoanomlefionalsua.B.oqteaiic« daseftascofas i v S . » . / - , . 
mosoicbocelamanoUasloafriOe S t o C S S h ^ ^ 
entenderé todos los nnébjos ca q f i e f t a n I l m S ^ o 2 l RfarC-: 
davnoenfuoffícío.Eftecfpirítofu l a y m a S K ^ l S ^03ca/0: 
beoelco^onalcdefco-.y allí con U^Z^Z^X^lt-
Iafría!dad0c:osfefosoT¿umafey mXSÍ^ ^T^ 
templafe od ardojy óumosqtrae adolrfe^ilfn 0 « ymasmat!l!:1 
co„fISo0aqlpoJnoL?deparno|s ? o ? S S S S K ^ n í S C , , e 
el coíasoii;Ypurifíca fepara poder csoozoarf^ l i !• a,,fl,acion:,f 
vfar las obzasfeníitíua^potóZa de h n J f S / ?lsun n,al0 ^  rebc1, 
napar tcodoícboefp iKats ffifó^El^^W 
oiosyoalcsvírtudparaóveaiiyfc reai i í^ l™^! r ,Tma5,?cs:fwi!-a 
mueuantyotrapartevaalosoTdos ff&SbS,f1!fá^^,,! 
y0a?equeotan:ylomifmoba5ecci f cponSoS^ i ' : 'Umo^< '3 í i , 
todoslosotrosmiembjosqucfin caefcff5hSOat?un50W5eSí,' 
üdialosfcitidosertci-iortsy a os f i lm^nT '000 ' - 00 ^ v m fal' 
letídosínterio.cs.CoSfo oí ¿ e / a n d f l l T Cknoe ^ ' " ^ 
cOoellalarsamentccífputadoyi» | «W± l< ! f i l ^Be , íe i i * f f t ó ! í 
wdopotmi.endl ibwoelaSff ñSJ^ert>KM^'0iaS^ 
fionesqueyocompufccnclSa ^T^^"^0*"^06^^ ^ 
tractadotendterceroyquartoprf " ^ ^ " ^ ^ « " ^ « r o o c l a ^ 
cípiosodoícpolibíoÉntíeaso ^ ^ S c q u e ^ l i n o c f t a o d p e r 
traspotécíasyfcutídosínt rio'e toS^K^,^^^ 
ayPíiaqfeliamaymagínatíuaefta becbu^vm^ ' í9 .i?um0íÍPOÍ es elpenfamiento con q penfamos d^S imo ldeqa l l í toma f^epuf 
ycoponemostodaslascoSue t a s l a b n l ^ r ^ r " 3 ^ ^ ^ 9 ' ' ' 
«amadiymjsínatiuapoíqesmae c5«,í.&"aíarb,dur,ano Pucde 
«raoeba5erym3sin¿ f j ™ S ^ S ^ X S ^ 
t)e ;Hmpb ^ rrion. f o l r tm 
^ooeraDcrqioscoepara vcroí fenaícs tieneUeaííenadon como 
tectamenrcio0colo:e0.ce mcne^  iasótras # é t í e é b é S S 
íi:po:quefUa tienenmienteíesk aíuíotura:po: quanto é ^ S o n 
riftafenaKnafe.rpoíeíío^qtí rnvmñ^S^^ 
latencia:quantovéenle0parece3 ^mu^^hS^^ 
^franadoowrde:|amíayma5ína p a r a ^ ^ J ^ S f i í ^ 
tiuaparapenfarosmnctamente^ ratYertoenoquíe^nfanarn lopuc 
cofao^mcnefterqncno tenga v denquérenante0p2ccuraoccnPto 
magen beci^ a m abituada dentro da^fuer^oe m L k m d m * 
roraYenaftnada lajmasmacion^ UnmconmrtzcscMhs.monó 
Yqiiantopifníantodoe0t)d metal lobasefínoqueen otra0 a S c o 
oeaquenatioasenqueallí eílat^e ntetmkwmétm^S 
aqueílobablaelaheiíadoYenélloé. nada: y fo0 enamorados taienljc 
flarebatadoYtrafpoztadr^c tal nalaymasinacionyla^olüntadcl 
maneraquem ojcnivcaiimtíc^ clla.rcotodoeílóbavenido en cb 
decoíaquéleoísan m refpondéa ftumbjeoelagenteqiie alos otros 
pzopQhto>%it Ylfo:afin concierto oefuariadoellamanIoco0ta elíos 
* m m p que palian refpondfen* no fino galanes.? la caufa i¿ fu ma 
doíoíamentealo^ iinpetos t moni níftello erro: nació ytuuopn'ncipío 
mientostpamones y afféctíones te ver que en losamos cada vno 
MuYmasen í^íogfellamanalíéna entra po:aivo!untadpíop?íaypoé 
di^ enlosqualesaygradosoema? íij^p:ío qrer:t alfi a todos ellos 
ymenos como en todas las óífpori parefcé lésquéno és enfermedad 
Clones fuele acaefcerXos enamo^  la que fe toma voluntariamente: fí 
raaosfonteítamaneraquelayma* nolaquevíené po: fuerza y violen 
genoeluamisa tienenfíemp^efisu ciaóécaufa que ba5e enferman 
rada yn^aoentrooefus penfamíé alguna ra5on tendrían fí tuuielTert 
toSípozoodenopuedeno^üparía^ losamozés quando tienen la volun 
niaslaYmasínacioenotracofa:en íad para entrar eneílós: ó fitumeO 
cftaymasenyenlascofas anejca©^  fenía voluntadquando tienen los 
tocantes a ella eílan trafpo:tados aino:esí mas él amado: fino tie* 
yrebatadóe codas las bo:a0 .con* ne voluntad para t>ejcaHosamo:e5 
ella bablan:t)eUa cantan y oella lio* níaun para querélIoSDetar: que fí 
ramconellacomemytmérmeny6( latumeíreyoconfídíoque ño e0lo 
píertan:aninguna cofa refponden cofíno muygranburlado:amaran 
ap:opofíto-nipiéfanquepucdel?a uilla. ?noembarsantequcentre 
blar nadie en otra materia fino en a po: fu p:opíavol«tad^ya oefpues q 
/ 
2U comcaia 
cí^aocntrotcnfermocaa^ucd^o ncfccra po:qucffta fin concfcúm 
le: occabcyiquc yo me tomo po: ento.- po: com'ccturae alcanzarnos 
nüro'uncad candóme oc cabera- aígo f^cae ocios fingidos otra cofa 
daGapnaparedañoocraoeferoo^ ícntimos.aue-fabcmoeviftoaígu 
lo: re cabera también como el que nos grandes feñoaes que toma los 
vienepo:puian t^>efan5re:moejca amo^spojfüpaííaticpo^parsoíf 
be fer Raga la que tu ba^cs volunta fimular conellos !o0 gratidcs nc^o 
rümcntefitcraícaemucbo^isbíé cíos que andan vjdieudotfabcnlo 
conn laque fe ba3eqiiandofeab:e tábien ba5cr que quien los viere ju 
vnapoltemauuoe^áoerer locuras raraqueellanocntrotmastoamfo 
las que ba^ e el bozracbo-'macjuer q a fus amips que fe guarden oeüos 
po:íuvo!untadíeíibo:racbafle^ án poaqueviencaellasen veflíduras 
tes todo el tiempo ^  eftumerc bo: t>ecorderos y clfoé fon !obo$ roba 
racbo eíiaralocottabíen c^mo el a do:es:enlo que b^ipoz ellas lo ve 
trndo: en quátotuiran fus amones: ran: qutal verdadero amador mu 
que cise o'os ínil locuras y Haman gunferüícío estrabaiofo^níatcofa 
las gracíasípoiquc pienfan que cita que !e pidan tnficultofa o ípoflíble* 
burlando:y fí fupsefíen como babla CBefos celosXa^víf,. 
poríuer^níín faberiu^garfoqueDi "w- BfübllasiCíalperdícidfoa 
3equalqiiier cuerdo juraría que a I iío Del amado: bjeoementc 
quclbobieellalcco4tdmifmo pa X-^loauemosííioítrado»Élre# 
cíente lo f urara oefpues q fe viere medio mas cierto feria qué fe pyfíc 
ímoMiené vn bien efta locura^quc fe tierra y mares entremedias De fí 
b^efüs locos tan manfoe f tan bíl yx>dü amiga^ fe encomendalíen a 
condicionados que ofaras fin míe t)íos yalos Deuotos templos para 
doningonolicgaiteaélk>¡5;Yaun a quelerefufcitenéiifüp:opío kuy 
lasvesesbolgaras .7 bailaras paf le libren oeaquellas tan afperas t 
fariepo en tratar y bablar cdeííos % tan efeuras pnfíóncs^oando ello 
ten verlos gellos'Yfalíosvifaiesq no fe bí^ íere fino que Determinada 
eftan adiendo. -a^aYo^melite fi aci mente ba De feguir po: eí pioceíío 
ertan los amo:es ea vn ponugues tí fus amo:es; el mayo: reparo q tic 
muficomuYquereUofOYPob:e:ol «e es ^ curarco todas fus fueras f 
otros bobzes fin qualídad gracio* Diligencia que fu amada Icame otro 
fos: en verdad que te andes todo el tanto como el aeila: po: q entonces 
Día fm comer tras ellos. ^0 rob;e cada qual Dellos Dará fu volutad a! 
Dicbo fentiende De los verdaderos quer er y voluntad Del otro; De ma 
amo:escomop:otéftamosal comí neraquejuntas YP^sadascntram 
cnso:YfonmuYmalos Deecamínar bas voluntades fe baga Dellas vnz 
Tconofccrpo:quec5filtenenelpcrt voluntad común en trelios tf cada 
ümicittox DcqucfoloDíoseselfa vnogoseDefumeYtadtYnoqueq 
bíaoí.Bielmirmo paciente losco declvnoDellosDel todo perdido 
oc íHiiipbyrricn. foXficpú* 
YDcf¡?ecbc*il>*in!a0otrasniíferü» {é Yqucfc qiienia:quequícrclo que 
y enfermedades ¡Tulb oícbas-- es noquícrcqueburca íoquesera g 
grande confuelo auer cópaníaque der-que pierde (o q andabufeidoí 
participe oellas^lasayude aIlo:ar. que amaloqueaboarecetque aboí 
^uandoclto tiene el amado: alean receloqueama^ondeeftamasailí 
$ado barca mala véturatíeiKjygra eíta menos^allíefta fíempieoóde 
caufa oe íbípírar y oeUojar en todo nunca efta«ñz tray do cía rueda se 
tíempo-mas muy confolado y muy amo: có tanta velocidad y pelleja 
aíegre fe Dalia «lEn tal elíado como queíuntamcnte eííaalroybaío:íuti 
cfte fon loe finos y muy laftímeros taméteaíat)íeílrayalaií!iíeilra:enc 
ceíos^eílo^ oerriban y minan todo migo rauíoío y íuaue amigoícrueí y 
el ttpavQMii ton los íbípíros arrl piadofotmuy fiero quando muy m i 
cados oclas p:ofundas entrañas; íbímuy confiado quando mas oefef 
con vn boyo y v&yímmcnto tan gr l perado.quando m40 fencüb:e fe t)f 
de enel medio peí pecbo que no le cub:e mastquaodolíias fe cierra eí 
benebiran íedala tierra y íamar* tamasabierto'quandomasfeapar 
MWi fon los arroyos t>c Ugrirnas q ta mas cerca feponetqusmdo masfe 
reuíeiten po: encuna oelas p:é ©efpide mas quiere íeraccgídoíqn 
fas po:que oolo pueden encubair do mas pide la muerte mas quiere 
ni tnfimofar ÜM es el torcer oel cu biuirguando mas mnem^a mas fu 
erpote^p:eíart)elospecbosíaílí plicaiiDondemas guerrea allí ferítt 
es el enclauiíar oelas manos y pone de^aquien ofende oefiende t ñquim 
lias ala rodíllatalli los gemidos al cí robaoa quanto tiene 4o que t»ano 
cloconlósofos pueüos en blanco* loDa:loquct}Í3eoo!ot?i$ctíoqliefí 
alli fon las oefojdenadás bueltas y ente no lo fiente^y otros bullicios! 
locos meneos oe roílro y t>e mano?: Y diferencias infinitas que nace o€ 
aílifeabo:recela gente y fe bufcala tro oela opinión confo:meg ala qua 
folédadtalís vm y vienen los pajes y lídad oeíos amo:es y celos y ala co 
• las efpias y üonca fe acaban los me dícion oel paciente:que cada vno fí 
fajes^pojque vuo engédraOie3 y oí ente Oefu manera eñm cofas.y poi 
¿5 paren cientotalli fon las vafeas tí eflfo es infinito el numero Pelos lo 
fperar e! menfalero que nuca viene cos*f ínal mente podemos concia 
po: p:efto que venga421111 (o las b:a y: pues todas eftas penas y oelcon 
uas onda91 ^  Sr^«tén P ^ ^ S los teíicamientós fe fienteit oentr o oel 
penfamientos con los vientos con alma fin queayálííion enelcuerpoí 
traríosdla fo:tmia: que vnas ve3es queaqui oeue eftar figurada y plaf 
le traftumbao enloiTiasbondo oe madalaimmagen ybecburaoeliu 
la mar ^ y otras ve5es le ponen en la fíerno efpantofoy terrible^arecc 
mayo: altura oelos montes^líífo te ago:a que es buena vida efta pé 
tos mo:tales cícandalos y oifco:dt ra p:ocuralIa con tanta oíligencía'í 
^soelalmacorifigomifma.quefeYc bienes elkpo: buen paííatiempo 
&a comedia 
para perder pe: el d tiempo^ U ^ ímen y principa? mente tone De 
^VTda^víabonrr-Ydcuerpor perderafuam!^ en quien cíla dpo 
únuiZip:cc;mtMa\mzáoi'quc todo todofutíxro:oífu co^cn? 
foeiqiKtcmc]citomicc¿\$ov>etü fu voluntad.oefte gran temo: nacen 
b45ieíida^ba5entea!0unainjuríaa infinitos temóos ramosíuyos*tíc 
Ubonrr^megatetuamígalaparfc nc miedo ocquantos bablanpaíío 
que ce folia car^o queeseftoqueíié rnosconotrosjmedo oelatíntaY 
tceiBiraqn^ noesnadaoefío-po:q oelpapeí.imcdooelos confeflbíes 
fia todo eí!oíefatírfa3€eí no. queda yodos bomban oefanta rída^míe 
fa cíffecbo entlto que ella mere par do odas fieíbs y re^ígosumedo 
tea otro.aflí que la verdadera q t)do0rermone6ymilíasyromería0 
teauemos enfenado-quequandocf miedoodoefaílres y cbapíneros ^  
tauan juntas las voluntades oentrl costneros y aguaderos y miedo oe 
bos el go5aua oc fu meytad: íí día los pob:es*y miedo d todos los ító 
aso:a üefpega yapartafu volun^ b:es y mujeres y niños y niñas que 
tad para oalla y cnaienalla en otro; pablan con fu amiga o paífan po: fu 
cííe queda od t odo perdido y ven* calle^y miedo oe ventanasabiertas 
dído-pueíía fu libertad en poder oe y entreabiertasíy oe ropas y liceos 
quien;uotienelibertadparalíb:al!e: puertosenella» ^nfinquetemeoc 
caprino en poder oe captiua q no pu palab:as:y oefombias ty oe vultos 
edeaóo:raíle¿queda con todas (as ypíedras y otras cofas nopenfadas 
perdidas fufo oicb as y fin el repa* famas* 2U)s quaíes temoíes fo:má 
ro que para ellas le auiamos tjado; dos todos en fu eíliimdon le I?a3cn 
y no fabe oe^ir fino que le DÍ50 tray andar atonito:y oefeme^ ado^ y t M 
don fu amiga y que le minrio mala efpecíeoe locura fe llama enla fificá 
mente y le trinco la palab:a feguñ temo: y folicitud:k>0 que tienen mí 
que po: fus cartas y firmas parece racbía van po: efte caminotv aun q 
muy patenten* no tienen tanto mal como díos^ía* 
b:ant>e3irquetl trille enfermedad 
CComoefcelofoeslocotí esefta :y quantoto:mcntofecreío 
arte mayoM£apitu*viiK fe palia enellaXa tercera tema cú 
a 3 t celofo enloquece oe tres la y:a que concibe contra fu amígat 
temasmuygrandesymuy y contrael que la figue;y contrato 
oefuariadasXa pnmera e< dos los coad|uto:es y fauto:es oef 
oeamo: que es gran locura comoa tacifmaty contra todo lo tocan te f 
uemos p:ouado.,Y abíuanfe muebo perteneciente aello, ñn ñn que tie^ 
lasllamas od amo: con el foplo oe ne y:a contra todo lo que teme.y es 
los celos -'po^ue la cofa amada y vna y:ano ejcecutablent vengable: 
p:eciadaé mayo: grado fe ama quá po:que ala venganza no le ayuda 
dofepíerdeXafegundatemacsd fu voluntad que fde paflb alose 
miedo y afomb^amiento quetrae* nemígos;aíTíqueoefeavengarla y 
t)C;Hmp: 
no tiene rotuntad para ello-? tin bí 
rn lo ocpría po:que es cofa que no 
íepucde acabar.que fon infinitos a 
quellosquees menefter matar pa> 
ra fatiífa^erfe: y poz no oar ocaíTíon 
afu áufencía^ Y al apartamiento te a 
quella en quien el efta tráífo^mado: 
que feria apartarfc ce íí mífmo • £f 
ta yza afi funoía f sio vengable fe ila 
ma enía fífica frcnefí9omania>no 
es loco manfo ni oe buena conuerfa 
don como el amante* apártate t>el 
quató pudíereSv y fi poz caíío babla 
resco éUfeamuy fob¿eelauiío:poj 
que efta locura ba becbogder mu 
c^as vidas f oltriif do grandes cíu 
dadeí^refiios át§m queauras vif 
to Y levdopo: Lts biftosías* Có íofu 
fo oicbo entcderas el capítulo poí* 
trerooelacomedía*?puegqueai]e 
mos y^ oíffinido y oímdido pot fus 
partes el amo? vicíofo y te lo eníeña 
11100 feéun fünaíuraíe$aí3go2acon 
uíénéque bablemosvnpocooel á 
mo: virtüofo» y poiqué enelámo:t) 
oíos fe cótiene el amo? ©e todas las 
virtudes:y las buenas lauo:es tíllas 
fe facan todas oefte o cebado •* poz 
tanto pablaremos foíamentecel a 
ino:Oet)íos^yoaremos conclufíon 
Y fínanüeftraDoctrína» 
C©el muy cejcelente y fobera 
noamo:Xápitulo»íjc* 
3 clmmz que nenes planta 
tado enlamuger cenias o 
tras cofas müdanaslearrl 
cas oallíy letrafpiantas en tHos:tu 
graníearas vnárbol oe vida y t>e fa 
bíduría :y go5aras oe vn fructofin* 
compareció oeley tofo yp:ouecbo 
ío*l&fte árbol crece en tan grande 
U 
s 
altura que no íepucde alcanprla 
fruta tnadura y Talonada tíl /bafia q 
el alma fe pone en jubo y calcas /f Té 
oefpoa o toda fu veftídura moatal: 
masakjunaoella cogemos acá ver 
de como fe caeoelarbol-y tiene t i 
fuaueolo: y tantos buenos fabo:es 
que fi alguno la gufta con apetito 
fanoy no efermo m cozrupto-'lígera 
mente jugara quepaíía y fobjepu* 
ía fin p:opo?aon a iodos los oeley 
tesoeíía vida^imera mentedle 
dfta fruta el fuauiííimo olo? oela bu 
ena fama con que trafcienáes en tó 
da la cafa t>o eftas y en todo el lugar 
y po? toda la p:ouincia: y en toda la 
co2tet?efpafía % yaunenlaoeldelo 
te alaban todosyoisen bien be tú 
es elle muy gran oeleyte a!íí como 
es gran pena ícr vn bombee infama 
do y maldito t5 todos^rasefto guf 
tas el fabo: oel foíiego y fegurídad 
oe tu animo :q no bas miedo que té 
venga cofa que te baga fob:e falto: 
poique tíenesoada y offrecída tu vo 
luntad ytuquereraqüientuamasv 
y afií todo lo alie quiere quieres tu: 
y có todas fus cofas tealcgras.y to 
das (as amas»? eftefofiego oeí aní 
mo es la pa3 que nueftro íeno: trajeo 
ala tierra ales bombees be buena 
voluntad ^ conuíenefaber ales que 
gela tienen ofrec!da»t)eílapa3 go5Í 
losiuftos:pOKÍTot>i3eel #pbetaq 
la iülíicía y la pa5febefar5*^cdemo5 
ju5gar quanoulcefabo? oeuefer ef» 
te los que andamos metidos en los 
beruo:es y bullicios ocla cometen 
ver quan amargo es el oefafofíego 
y fofoefaltos q aquí guftamos: poj 
elTooi3eelp2opbeta queelcoja^ort 
t '^l nnlo^CB c^no k mar bcruícf c q dtodíáá q ftcntc tu alma qu^ ído ba 
fclcjamopucdcüuftaD aíítnffñio 5e£?íoóD,uce^íquínoreccl¿ dcd 
cimcotíípKcm o hv$\pcridaácz dcrcircro:po:qcncí1:o5pnmo:cg i^n 
Yf^:;o:e«:po:qcnverrfbicqítoyfa gunaumgcnnífantaímaticncefo? 
iwido cnagra rcycfilímscntáío m.idn ni figurada cníaímmagínadó 
d rV,bo: oíos otros reyes como fus o fanfafía^ no fon í3nio:e6 fcfua?rs 
pniiadcscíliíüai lanflfcuoj (5fusa eftosnyfccócibccíos fctído«:ínis 
ymilcros.aqno í?as miedo q te mu fóamo:e6nife!ectuaIes Ypuefíccc 
erd.; ni ce Ddñe ios ímbídídiolos:ni ra^áy cí enrcdúméfo fio pierde ir0 
tu:iiestenio:t)eíert>eícubieríopo: fueras po: fer alta o tefeópafíada 
quoaurae miedomversutaaunq lacofaqcótfpíaaiiqnoqpaenfu ca 
tetómecooiosen afcodído.Suelc paddadantesqdamasbiuoynn* 
fer las canas y la w m cñoim cío© fuerte Ba el ccnofcimícto Olas omí 
otros amozesty eneílos nortes te íntellígécias menores, y efta es r na 
paras con elías mas bemiofoy mas odas venta/as q el cntendímiéto ba 
oiípuello, eílees muy gra ^ efeanfo 3c alos fétidos coapojaíesTomo f? 
pa tratar amo:es:q oana ios otros trata end tercero tíanima^fli eme 
quototienen po: ío^narfe atrás en n0enloqceras mperderase " ^ o 
lacdad:y pelan con tenasuefaslas endíos amones m ñ c m u m l l 
bas con pebrada como caracolea te bob:c en quáto es bébVe-v 110S 
qmas derestuíino^íaoolenciate mucnqiitocBb^XuZ 
b m m * 0raaofo:y la muerte mas te diminuyes oe tn n o Z t m c l Z 
Utyfta.Ttcemnos?mo:esnopue nos codicio q tir-antes bonrras va 
despadeceraufeciaq^natífascru crecientas m X ^ Z Z U 
despenas tamorau tepuede apar ras ^ ecódíció m" taít?ba¿^m 
tarDeqüiebicquíeres.pnlíaesnia i n o : t a I : y c ^ S u m S M 
memminfueríasmoefaenonío ^Wnor^Tíe^Sflt mmM -íéss 
* - * amimii 'm'm m^ ^mJit t tá^,» '^fc £*' -~* ¥ De Biiipbf rnco. foiffitm. 
ten cncílo0- áincice bíuírasfeguro v>cUy año q fíenrenidee trafíinc íó 
oeaurr cdo^qucyafabcequcc^in oe aíia í^buy titíkcémúzm teme 
mudable quicfuamaotyqíicpjere mos puefro otiárc^íBuy ligeros d 
amara tíncocomoago^ty muebo alcázar íí tu loe quícrcs;yíí ture ine 
itia3 fí tu quifiercsty íabes tá bíeu q ndkr medianeros para aliuiarte 6 
el artio: q te tiene es mayo: q ei q cuydado^babíaras có fu mifma ma* 
tu le ríenes; y bien feparece enlo mu dre q có fer íponeílilííma y la mas cá 
cboQteDa:yen !opocoqtuleDas* fta muger q nunca fue ni fera toma* 
Guatos mas copetídoíes tégas^y ra tato cargo t>e rus amozes como 
qnto meí02 les fuere a éllosttanro fe fi le fueíTe la vida enello.y fí quífieres 
rastu mas piécíado y mas amadot los míímos porteros y guardas oe 
po:q aquí los vnos n o impide a los palacío^oílo a fanped ro y afus copa 
otrostáníes fe ayudan en tanto gra neros»y fí quieres celas tmeñas ©e 
do 4 sefpues oe oíos no aura cofa cafa bíudas oe tocas largas y bone 
cnel mudo q mas ames q atus cope ftás q no fe guardan oellas-^ puedes 
tidores^f inal mete te quiero cóp:e fiarte oe mucDas q allí eftá y encar 
bender en \?na ejccelccia be fabonq gales tu negocio cada ve^ q qüifie^ 
tiene día fruta todas quantas oul^ u res»y fí qeres oamas y vírgínes^en 
ras y fceley tes tu puedes penfár:y ó vn vinco oefte palacio bailaras mas 
tras infinitas mas oelas g puedes c q en todo d mudo»y fí quieres afus 
teder-y es q pues d amante fe traf* mífmos pajes q nuca fdeqtan oelart 
fozma end ftmadoifí tu amas a oíos te^babla có fan migud o có qüal quí 
te íraífoímas end y te ba5es Dna co rá odos otros^lli bailaras confef 
facóOíostbífofuyo:4aííiDí3é fant fo^es y rdigiofosqteayuden'aliía* 
juan^q a todos los qle recibe en fu á ura cauaílero? eífo^ados có treyntá 
mo: yvolütadlesóiopodérparaq cucbílladas po: las caras becbos 
fudíe becbos búosoesiosy no be barnérospozamoze^-'quetefabwti 
cbost»ecarneyoefangre:masnací tnuybiéentéderybolgaranoefauo 
dos od mífmooíos»y en otro lugar recerte*Coda cfta g t^e oeftepalací 
t)Í3eq quíé eita fíruie end amo: Ú oí* o te mirara có oíos 6 amo: y te recí 
os ella en oíos y oíos eneUf altan c bira cólos bia^os abiertos y las bo 
verdadvocablostyfób:an concép^  ca5llena5í5rifa:ynolesáurasóiebo 
tosfaltl cóceptos t fob^a lo q es ín la cofaquado latcgl becba fin pedir 
finita manera»36afte agó:á qué fabé ínterele ni traerte métírasíy feras 
mos po: muy cierta éjcperiécia que x>c toda la gété oé palacio muy cono 
losq enefte mundo caminí poz las leído y muy bien quífto po: el cabo: 
veredas í fédas oe parayfo;end míf fi te agradan ellos amones ligúelos* 
nío camino comienza a oler y gullar t fino qeres fino inuger y oama ber 
losoeleytesoealla:y losq tira ama mofaty aeíla nietdla élasentrañas 
ní3quíerda po: el camino od ínfier* y enlos fenos od co:a0:y q fe ande 
tio**aca bollan drallro y la& pifadas tioopojoc fuera como fi fuelle t?né 
'£2 comedia 
3 S ternes Ytconquároticnc: cm^,nciomkt i^t^tc^rccMm 
dc0ioí?a3cr.é^>üercatebícn«i elfo recreocíó y coníudcvf pozcífo 
- &»ícdade0t rcbudcarcnmcbo Uzlkmoh^kiizlmscüuoto&ic 
p y. tii¿cicoéycbaparraícs^laldr^ nentábícmueba cbedíccia ynastit 
í:.;;oc5liuínoavaquic^ealcopueda dilb^q oonde fon capancr30feba 
nnrai cc:riiiociDiabIoqi)Ctcab:^3ra scüams ccnip:ada0 poipiccíoty 
liii cola y te meterá en aqüa pocilga q \ufvcn los niíulros ocios bombas y 
tu bnfcauao.día csralqcnpeíaüafo ios oeía fortuna con gran paciccia.? 
üíucnre fí bien ía contempíag te to ten fon muy moderadas en cerner y 
maran dos mil oefmayos*:. beueny ferír iobas fí mantíenespeyn 
C f m ocla ob:a y recomendací te bomb:es y veyntemu0eres«iioay 
00 odas mugeresXap^í;. bojracberías ctr ellas ni bodegones 
A B c mos vituperado el amo: no ay (negos ni blaffcmías ni júrame 
víciofocn bob;e ala mugen t«s facados t»elas entrañas y tueta* 
ío rmfmo amoneítamosa c tanoscJIafecaíboIica^noaybomícídí 
hw q fe guarde oellos tq mayo: oano os ni robos m otros enormes pecca 
les vienepojq fo mas oelícadas-y co dosqueacada paíío cometen los bó 
curré eneíías mas círcuítácías í>per bjes^trofi lacaftídad balloeneílas 
dídá^as oc amo: bonelloy vírtuo efpacíofa mo:ada ^ yconocerlobas 0 
loeílas fo dignas y merecedo:as oe Píiacofa; quefíen f na gráciudad af 
fer am^das po: muebas p^errogatí* t>ie3 mugeres erradas^oaqlías fe ba 
uas y gracias oe que fuero ©otadas^ bía po: los catones ^ aqlías tejasen 
iPiímcramcte po:q fó criaturas d oí los co:r os po: las pfa5as como ú co 
os capa5cs oe ra5ó y oétendimíento fanueua y móftrucfa-mas oelos bom 
como los b5b:es ? becbas oefu míí» b:es co quíé erraro nooí3énada fien 
ma m 3íTaa!a ímage y femeíá^ a $fnbz doenelbs mayo: la culpataffi como I 
3cdo2, í0crofí po: la gr§ bermofura j^í qera efcldalo el agrelío: yacomc 
q l£s fue oada í que oebaico Ocl cielo tedo: tiene mayo: culpa q elacometí 
no ay cofa ra oelectablc pa la víífaoe do y pfeguido-y m eftas mugeres e* 
los ojos y para oar gracias al imef* rradas co toda fu infamia fo mas bo 
tro oe tales imagines como es rer nellas y mas recogidas q los bob:es 
vnamngermuybermofay biéapuef bóeftost5lpueblos eftonoloba3efí 
ta^ca refpladece mas endlas la bellc no q qíicró ellas tomar ga fila obfer* 
3a po: fu gr l verguea y efquíuidadí uaciay regla oela virtud tleftrecba/' 
po:que las cofas villas y comunica^ ^ los peccados qfo veníales y líuia* 
das pocas ve5es/'0cleyta nns la vííta nos enlos boníb:es/los bí5íeron en 
po: fer mas nueuas que fe miran con fí muy granes y muy mo:tales. y e* 
mayo: tffeo^ como oí5e el aríftoteles líos tomaron la vida tan ancba^que 
cncl oecímo oela etica* Cieñe alTí míf vn ladro muy maluado y muy bo:ra 
mo inclínacid natural alas cofas 6 oí cbo ofa t5$ir en medio oefa pía^ a ^ q el 
os.yc^ercítanlosofficíosoíuínosfí nocsbób:equebac5 basercoíaqno 
oeuaíY tobic efta ra5o no fjuda $ ma lag mugeres entóceg! las maltratan 
tarfe có otros DO0^Oicó elendm mas quádomcos culpa tienen y lapo 
fícrno^^3cn^^olo0qlcíieuanac ^onaq cóciben oevna folaoerramá 
terrarqmran amosqbí3obie;para iafobíetodas^ueví^atlgrandct 
^eslavída^ q o i al diablo íar ida q ofendcraquíé no feoefíende^alap 
no fe póe al tablero po: la borra*? fa gar muebo la legua en íníuría aquíen 
le otro mas ñero oentre ellos y DÍ3C norefpodepoífú 
nonoteña ray^ fe Indiost)el caico q C^UYinaníftcofcnon 
baso voto a síoslatndaTelalmapí y ^ * i^nlaslíuiandade^&efupítet' 
crda cíét ve^és fí me toca enía borra f 1 como con plumas oe gallo be 
éntáto como elle pelítotf faca el peli V->pefcado aq galanes como tra 
totílacapa qapenas le baila^fopla cbasíparametelíosenlafantaootri 
lo.i>areceteago:a q esbícancba re^ na oelamo? ^ tnofo^maguer q elloi? 
gla toeüos bellacos q pílfan q ba5C fe cogojearan en falír oe fus piélagos 
loqoeoéenburtar^ en fer profanos no oe^ ra po: elfo t>efer buena la pefí» 
f i?ícíoíos x>c todo genero oepecca^ ca l i l o les t>0Y enpago oe quanta^ 
do i f fí vm muger tuerce el of o ella mercedes y fauo:es enefta co:£e mé 
ittífmaba verguea©egeceritrelas basempoaqeftofoevolutadfíoíos 
otras»?no embárgatetodolofufot>í qtíifíere t>e fallosmuYpfto^Tfila 
cbo fmuebo masqfepodria t)e3ir graue enfermedadoélretnrofenot 
nobafaltadoquiemurmurafédtoda; nome ©etuüíefle^q feria mal cafo t>é 
las mugeres engeneral: y efcriuíefe ^arafu alte3a mtan gran neceílidad 
IiiY5to0 y fétencía? cótra fus borras* y^ me auría yo Cribado en algún pil 
cit verdadq méparecé fentecíasva érío y remanfo oóde efeapafe oe 100 
lias fin fudamétos tí ra30 y t>e íue3es peligrofot golfos y tempelíades üct 
apasionados poi q alguna oellas no ta mar^ enverdad fi toda la co:te es 
refpondio afus oefo^denadas y to^ bullicio y turbado y t>efafofiego;lo0 
pes iDemadas»Ynoestímarauíllarq q ba^en laceóte queíolos querifídl 
ímra a oíos rep:ebeden y mal tratan: endla turbados andará y builicíofos 
po^qlostposy^^ otrascofasqcrí f&éofe&áostfm queraYsmaYo^ 
o 110 refpoden afuslocas volútades végan^ oelos q malquífieredéstpoi 
ga benebir fus babsíétas y tragonas q parece q come y no comépues nd 
auaricias* ^ ue la oiuina píouidecia toman gufto ni fabo? ene! man jan pá 
cura tínofotros comot?npadre muY ^ece qouerméYnot)uermeníquemil 
píadofo cura t)efus niiloSJCupUédo buelcos t>an én las camas+paréce q| 
cotodasfusneceíidadeSY^latiffa nenYnoríeníqnoléSvienelariíía tJI 
5iendoa todas fus peticiones:po:q p^er q fiéntc.maét)| áquellasarca 
foninocentesYnofabeloquépiden: das y fíngültos mortales gaba3erpa 
dio no les agrada alos que tiene m^ lacio y buena cóuerfacío^parece que 
cbapafliotíloqtífeáYpococRYdádo babllYnobablá;po:qenfubablano 
©lagouernsciooelmudo^ítííquea oeclaráfu cóceptofin^la lífonjaYí^ 
E^ comedid 
q ¿l^tro^á d i gradar •I^caiitdiifi: cntcG&umosvíñocñzhmkríanó 
k c hUcmi&aiJswoQ -'f lasypocrc en vnofino en vic^noenoín íúic n? 
ftac%:£nfin á vacd uto a miedoq te cicro.bürlanío^¿toe q aíllniocré * 
doe- cicnc o ocjír Vifésé/ q tkogitú no dcmmmmossQmte auciíics i¿ 
bü'fédo tílla mererfe po: Ujb peligros bidía ^c íií0 i ¡ fa&f \ob m\(i;Wq 
atlres q con cila ampararfe ocRo0«ei mucre burJaró f i y cbífíaro d ctro0 
pobjc DÍ5C q e^ n'coiy ü rom a fer i« q mun'eró pn'niero q cHos cía tníínn 
cooí^cq e0pob:e:í5 manera q no bu loeuratcííees el luego ti dos negros 
yeoeparecerpobjenrncoíinoD'có qváeucarneoqcada'pnofecaefeerí 
fcilir ¡aperdaelpareceq oyemífíaf íaoctefealdad¿eíotmMia eílacu 
noíaofeu.po^ne entiéde loquen fermedadt5io0 c^tefiimosbíépare 
níloq fetDi^níaquícfe^e.parfce cet)eídea0o:acníoqba^epararfo 
q k cófktía f m fe coftefiaípoíq t5ela na!e0 morrales ttenctracado tiene d 
masUuíanacofaqtratálleuá mascu ínlíernotq eneWavereyglag'crMda« 
ydado y mafoz adorna q oe todas qn y buelta^ ocLBe marera a omnác* 
nojpe maner3qpartceqb.uenTno lo? y traba/o te N l o y quantofuera 
biue.co?recfpa[etadc;rcbct3do poj mqoj no Wlarre. enel cammo te vi 
lasTiadastrasrnaUebjcMtrauídao iiiocb3smcsYpud(era©eIutórt.-f< 
traytí,íalaí)m£r3:atrauíefaotraYS qmfieratagojaqrriaynopucdo.oc e 
piafcSuda:yatraU!efaotra yoejean gay engañofa mcrcadun-aó fo'an £ 
iaíercera-.a!cabo(ioíoiiianmiiSun3 tcpo:qcudl8ScaracnSanag.yfoi(£í 
yqdalxcbospedaío&f fi poz gran tásalos c5p:adojcs»3ó noreoVtó 
oicl» rao entre mü alca^ Ja liebje q pefando q rales algo: v L c o K 
otros kamto: el q la mata no laco^ valor oefpíecíanpo:q0bai ato * l c 
mcjíino paourojoeoolosaíijdo có ga aotey a fu ranctaLdrel mc«u1 
cade.iasoepnuaía'.ymetídoen.íace enymepóg3néc3mi™|l3nop0ío5 
gucdadycmbeueamictoodfauoí! dcpucdai^irareftabXcar^acá 
wfqando ygrnnedopotfaüracassr pocos eft^pítíos: va r S c e d 
m3s:ylosqcaíacoelloscom£fclas ^ g a m n y g r a n r e f i o J c J a k S s 
? , t e f f ± ^ ^ ^ c ^ . f e ^ r a l & % ? o S ^ 
res eilos goja ocla c a ^ y meten.fus ftro amen.^ecalatayüd OTÍwsoea 
galgosenlasftmeblaseíteríojesw tübzct>tM™mo£r * * 
defolosaulhdosyregañar oelosoí ^••.«"u».,. 
C f neimp:dro el pjetetelíbjo a Ooctoí isWllalobos.£onuíptiPfi,h^ 1 
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